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AH STRACT
A l t h o u g h  much hag bee ;  w r i t t e n  a b o u t  T o t t f r i e d  
K e l l e r  h i m s e l f  as  w e l l  as  a bo ut  c e r t a i n  p h a s e s  of  
h i e  w o r k s ,  t h e r e  have  be e n  o n l y  s p o r a d i c  and i n ­
s u f f i c i e n t  a n a l y s e s  of  t h e  i mp o r t a n t  m a l t - f e m a l e  
r e l a t i o n s h i p s  i n  h i s  w r ; t i nr  e ; i n d e e d ,  many of  
t h e  mi n o r  m a l e - f e m a l '  r e l a t i o n s h i p s  ha v e  ( pe n  
i g n o r e d  a l t o g e t h e r .  One of  t he  e x p r e s s  p u r p o s e s  
of  t h i s  s t u d y  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h o r o u g h l y  t h i s  
r e l a t i v e l y  u n e x p l o r e d  a r e a .  The more  i m p o r t a n t  
f e m i n i n e  c h a r a c t e r s  in K e l l e r ' s  wo r ks  have  o e e n 
t r e a t e d  f r e q u e n t l y ;  h o w e v e r ,  a c o n s i d e r a b l e  number  
of  t h e  l e a d  in i: mal e  c h a r a c t e r s  have  been n o t i c e a b l y  
n e g l e c t e d .  One e x p l a n a t i o n  of  t h i s  phenome non i s  
t h a t  i t  r e s u l t s  f r o m t h e  d i s t i n c t l y  s u b o r d i n a t e  
r r l e  t o  wh i c h  t he  mal e  f i g u r e  has  been r e l e g a t e d .  
Tf.nt  t h e  r 1* of  t he  mal e  : s a s s u r e d l y  more i m­
p o r t a n t  t ha n  one i s  u s u a l l y  l e d  t o  b e l i e v e ,  i s  
a n o t h e r  f a c e t  of  K e l l e r ’ s p r o s e  wor ks  t h a t  t h i s  
s t u d y  s e e k s  t o  p o i n t  o u t .  Th i s  d i s s e r t a t i o n  a l s o
p u r p o r t s  t o  d e p i c t  c e r t a i n  e s s e n t i a l  and r e p e a t i d l y  
o c c u r r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  i n v o l v e d  i n  t he  m a l e - f e m a l e  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  Bpe ak,  by a i d  l a r ^ e  , to a l l  t i n e .
The ma j o r  and mi nor  r e l a t i o n s h i p s  of  t he  men 
and women i n  e a c h  of  t he  ter.  N o v e l l e n  c o m p r i s i n g  
Di e  Le ut  e von Sc Id w y l a  ar e  d i s c u s s e d  c i r c u m s t a n t i a l l y .  
S p e c i a l  r e f e r e n c e s  a r e  a l s o  made to o t h e r  K e l l e r  .' o -  
v e 1 let; . P r i o r  t o  t h e  e x p o s i t i o n  of  t he  v a r i o u s  r e l a ­
t i o n s h i p s  in e a c h  of  t no t e n  c h a n t e r s ,  t he  p l o t  i s  
£ i v e n  in n r l i s h .  I m m e d i a t e l y  t h e r e a f t e r  comes  a 
s u c c i n c t  s k e t c h  of  c e r t a i n  s a l i e n t  f e a t u r e s  of  t h e  
wo r k s  unde r  i i: ve s t i f  a t i on . I on c 1 u a i oi. 8 and pe r t  iner t 
c o m p a r i s o n s  of  t he  r r l a t i ' r .  s h i p s  f ound i n K f i l e r ' s  
s t o r i e s  a r e  made at  t e end of  e a  ^h c h a p t e r .
In cor c l u s i o r .  , i t  par.; been a s c r r t a  i ned t ha t  po t  
o n l y  t he  maj or  out  a l s o  t he  .minor r e l a t i o n s h i p s  in 
t hf  K e l l e r  K o v e l l e n  a r e  wor tr.y oi c a r e f u l  e x a m i n a ­
t i o n .  r o t h  r e p r e s e n t  many of  t he  f un da. ment al  t r a i t s  
f o und  in man.  f u r t h e r ,  t h i s  s*. udy s hows  t h a t  t he  
mal e  i s  more i m p o r t a n t  thar i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d ,  
do i s ,  or q u i t e  o f t e n  b e c o m e s ,  t he  d o mi n a n t  f i g u r e
v i
i n t h e  h o v e  l i e n .  Mis r o l e  as  a t y p e  of  P a n t o  f f e 1-  
h e l d  and t h e  f e m a l e ' s  r o l e  as  a d o m i n e e r i n g  f i g u r e  
h a v e ,  i n  t h e  p a s t ,  b e e n  g r e a t l y  o v e r e m p h a s i z e d .
As a r e s u l t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  we f e e l  t h a t  t h e  
Ti a  b c u 1 i n e and f e m i n i n e  r o l e s  in b o t h  t h e  ma/jor and 
mi n o r  r e l a t i o n s h i p s  have  b e e n  b r o u g h t  i n t o  c 1 f a r e r  
f  o c u s .
V i i
CKAPTFR I
T. TKOr vCT IOlf
Al t h o u g h  one f i n d s  a g r e a t  d e a l  o f  l i t e r a t u r e  
w r i t t e n  a b o u t  G o t t f r i e d  K e l l e r  p e r  s e ,  t h i s  i s  riot  
t he  c a s e  w i t h  re  sue  c 4' t o  a n a l y s e s  of  h i r  w o r k s .
To . « S u r e ,  t h e r e  a r e  -n a n y  d i s c u s s  i o n o f  s o ' 1 r of  
h i s  " i o r c  p o p u l a r  p r o s *  wr  i t  i n  ; s  s u e  i a s  P e r  g r  iln e 
H e i n r i c h ,  Home o unrf J u l i o  uu f d e r.i P o r f e ,  P e r  La r: d -  
y o g i v o : }r e i f  eji s« e , an d it c g i n e . T h i s  h o r s  n o t
h o l d  ' . r u e ,  h o w e v e r ,  r e  e a r  c i i .g t  h r :> r e n o r  d r a u t  
i . um u e r  of  Ke ] 1 *• r  1 a ove  1 1* n . 1 or. se  ^ y e n  t  l y  , s i n c e
n c n y  of  h i s  p r o s e  w o r k s  h a v e  n o t  b e e n  e x a m i n e d  i n 
a l l  t h e i r  i m p o r t a n t  a s p e c t s ,  i f  i s  t  ft e e x r  r  r s s 
I u i p o s e  of  f ii i  6 s t ud ; ,  t c  hr  1: f i l l  one  of  t h e
e x i  s t  i r: g fl P 3 • The  l i t t l e - e x p l o r e d  a r e a  t h a t
1 h a v e  c h o s e n  t o  d i s c u s s  i s  t h a t  o f  t he  m a l e -  
i'einii ]p r e  l e t  I on  ah i p s in K e l l e r ' s  h o v e  l i e n ,  w i t h  
s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  P i e  I r u t e  von  Ce I d w y 1 a •
S i n c e  a v a s t  .u a ' o r i t y o f  K e l l e r ' s  ove  1 l e n  
we r e  e i t h e r  w r i t t e n  or c o n c e i v e d  d u r i n g  h i s  s t a y  
of  a l m o s t  s i x  y e a r s  iri T p r 1 in ( 1 8 5 0 -  1 8 f; fi ) ,  i t  i s
1
2n o t  at  n i l  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  i s  v i r t u a l l y  no  
e v i d e n c e  of  e v e n  a g r a d u a l  d e v e l o p m e n t  in h i p  
a t t i t u d e  r e g a r d i n g  t he  r e l a t i o n s h i p s  of  t he  t wo  
s e x e s  •
I t  i s  t r u e  t h a t  s c h o l a r s  and c r i t i c s  ha v e  d e v o t e d  
c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  e x c l u s i v e l y  t o  t he  r o l e  o f  t h e  
woman in K e l l e r ' s  n r o s e  w o r k s .  f e w e r  c r i t i c s  have  
d e a l t  wi t . ,  t he  ne 1 e r o l e ,  nc r b a ■. s , b e c a u s e  of  t he  
a c k n o w l e d g e d  pre  - e m i n e n c e  of  t he  f e m a l e  i n  v i r t u a l l y  
a l l  of  t h e  a u t h o r ' s  p r o s e  w r i t i n g s .  I t  s h o u l d  be 
n o t e d  t h a t  t he  s t f  r l  m, T q u a l i t i e s  of  K e l l e r ' s  m o t h e r ,  
who b o r e  t h * s o l e  s p o r e i ; i 1 * \ y of  h i s  up! r i n g i n g  
f rom t he  a r e  of  f i v e ,  hat: r. <* l i t t l e  e f f e c t  on h i s  
s pl f . - . d i d  nor  t r a y  til of  t he  o p p o s i t e  s a ;  i t  i s  an 
e s t a b l i s h e d  f a c t  t h a t  r he was o! t e n  h i s  id i n f 
l i g h t  in t he  d e p i c t i o n  of  many o f  h i e  f e m a l e  c h a r ­
a c t e r s . ^  Ko work h a s  been w r i t t e n  wh i c h  t r e a t s  
t he  many r e l a t i o n s h i p s  b e t we e n  t he  s e i o j  in t h e  
S e l d w y l a  -’o v e l l e n .
Many of  K e l l e r ' s  s e c i - n c a r y  f i g u r e s  i n t h e  h'o-
 ^H i t a c h m an n e x p r e s s e s  the b e l i e f  t h a t  t he  p r e ­
d o mi n a n t  r o l e  p l a y e d  by t he  w o m a n  i n many of  K e l l e r ' s  
w r k s  i r i di c  a l e s  t har  he l i e d  a m o t h e r - f i x a t i o n .  - -  
d u a r d II 1 t s o h m a n n , 10 1 t f r i e d K e l l e r .  Ps y c h o an a 1 y a e
df s D i c h t e r s ,  s e i n e r  1 e s t a 1 1 e n urT3 M o t i ve . Tn t e r n a - 
T1 on a l e  P'sy ch oan a l y  t  i s c He ET l-I io  lfheY"j TT7 ( Kf i r i c h:
I n t e r n a t i o n  a 1 e r  P s y c h o a n a l y t i s c h e r  V e r l a g ,  1 9 1 9 ) ,
p p .  8 1 -  H 2 .
v e l l e n  unde r  d i s c u s s i o n ,  a l t h o u g h  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t ,  
have  o f t e n  be e n  d e a l t  w i t h  c u r s o r i l y ,  i f  a t  e l l .  Thua,  
i t  i s  t he  i n t e n t  of  t h i s  work t o  t r e a t  t h e  s i d e  ma l e -  
f e m a l e  r e l a t i o n s h i p s  in Di e  Le u t e  von Sc 1 d w y 1 a as  w e l l  
as  t h e  p r i n c i p a l  o n e s .  f i n a l l y ,  i t  i s  a l s o  our  hope  
t h a t  t he  i m p o r t a n c e  of  t he  mal e  i n the  l o v e ' l e n  w i l l  
n e c o m t mo r t o b v i o u s  as a r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y .
Di e  Le u t e  von S e l d w v l a  i s  a c v c l i c a l  f or m of com-
-  - —  —  -  *  *
p o s i t i o n .  r r ahn ;:orr» c 1 1 y s t a t e s  t h a t  t he  c y c l i c a l
f orm i s  a f a v o r i t e  one of  K e l l e r ,  " w e i l  ir. d i e s e r  Form
*♦
e e i n  Je ni us  d i e  p e m a o s e s t e  i n t f a l t u r . p  f  i n d e t . " ' '
Tr. t he  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f i r s t  vol ume of  Di e
Le u 1 1? v r >; H e Id wy l a , K e l l e r  d e s c r i b e s  in d e t a i l  t he  
s e t t i n g  oi' the t own and i t s  c a r e - 1 ’r o e ,  i m p r a c t i c a l  
p e o p 1 c  .  He i i: f or ns  us t ii a ’ t he  i n n id# r. t s  r' r <’ s e r .  t e d 
in t he  l i r a  * vo l ume  e r e  e x c e p t i o n a l  o n e s .  And t hr ou ph-  
out  t h e s e  wor ks  w< r: ot  i nr a d e f i c i t *  t  e n d e r c y in t he  
l e a s  in » e h b r t t e r s t o  r e s i s t  Mif i n f l u e n c e  in t h e i r  
Hel d wv l a n  m i l i e u .  T h o s e  p e r s o n s  whos e  a c t i v i t i e s  
c a r r y  them f a r  f rom t he  c - f i n i s  o f  " e l d  wy l a  a e e tn 
a l w a y s  t o  r e t u r n  h o n e .  f u r t h e r ,  t h o s e  who a r e  n o t
 ^ C1 1  o b r a b m ,  l o t t f r i e d  K e l l e r .  Mi n l i t e r a r i -
o c h e r  e s s a y  [ s ic " ]  ’T*~ T p ? ip;* XT *Tn~f 1 a dT T R S 3 J p .  2*8,
4a t t u n e d  t o  t h e  f u n d a m e n t a l , p r o s a i c  a t t i t u d e s  of  t h e  
E e l d w y l a n e  a r e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  t h e  mos t  i n t e r e s t i n g  
and a d m i r a b l e  p e r s o n a l i t i e s .
In t h e  s e c o n d  v o l ume  t h e  p r e d i l e c t i o n  of  t h e  l e a d ­
i n g  c h a r a c t e r s  t o  d i s e v o w  any a f f i n i t y  w i t h  t he  p e o p l e  
of S e l t i wy l a  i s  s t i l l  p r e v a l e n t .  h o w e v e r ,  t he  a c t i v i t i e s  
and b e h a v i o r  of  t h* c h a r a c t e r s  in vo l ume  tv, o have  r e a c h e d  
t he  p o i n t  whe r e  t h e y  a r e  d i f f i c u l t  t o  d i f f e r e n t i a t e  f r om 
t  h o s e c f e r s o ns  ! n h a V, i t  in,: t h e  s u r r o u n  •’ in v  t own s  •
f i n a l l y ,  K e l l e r  makes  i t  a b u n d a n t l y  c l e a r  in h i s  
c i s c u s r  i on of  5e ldwy l a  end i t s  c i t i z e n s  t hat  one s h o u l d  
r e j e c t  ■ h e > n de a i r a 1; 1 r c b a r a • ♦ .• r i 9 t i c s of  n i s -■ ommun a 1 
e n v i r o n m e n t  w h i l e  s t i l l  i n t e g r a t i n g  h i m s e l f  i n t o  t h e  
l a r g e r  s o c i a l  u n i t  of  h i s  p a r t i c u l a r  a r e a .  As ore  
a n a l y t e s  f h e m a l e - f  emal  e r e I a t i u r: s h. i p s u n d e r  i n v e s t i ­
g a t i o n ,  i t  b e c o me s  i n c r e a s i n g l y  more a p n a r f n t  t h a t  
t he  l e a n i n g  c h a r o c t i r s  t e n d  t< dr t h i s .
The s t y l e -  o f  t.he " e l d w y l a  ' ove 1 If  n i s  i n d e e d  o r i g ­
i n a l .  K e l l e r  u s e s  a r e f r e s h i n g ,  new i di om and v o c a b u l a r y  
t o  t f ikc t he  p l a c e  of  co;  ve:  t i o n s l  p h r a s e o l o g y  and u s a g e .
H i  s i n v e n t i v e  p o we r s  a r e  r e m a r k a b l e ,  arid h i s  humor ous  
d e s c r i p t i o n s  of  t h e  a c t i v i t i e s  of  t h e  many u n u s u a l  c h a r ­
a c t e r s  ru a. k e f u r  d e l i g h t f u l  r ^&c i ng *  e b p i t  * t h e  humor*
5oue  c u r r e n t  r u n n i n g  t h r o m- h  h i s  w o r k s ,  one  o f t e n  f e e l s  
t h a t  t h i s  v e r y  humor makes  c e r t a i n  c h a r a c t e r s  a p p e a r  
a l l  t he  more  a l i v e .  In a d d i t i o n ,  h i s  humor i s  u s u a l l y  
c o n s i s t e n t  w i t h  l o v e  and r e s p e c t ,  f o r  i t  e v o l v e s  f r o m  
a s y m p a t h e t i c  f e e l i n g  f o r  h i s  f e l l o w  mar: .
' / a n y  p e r s o n s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  r i v e  an e x a c t  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  i o v e l l e ,  t h e  m e t r e  t r e a t e d  i n  t h i s  
d i s s e r t a t i o n .  T h i s  i a  i n d e e d  a  d i f f i c u l t  t a s k ,  f o r  
t h e  t e r m  m e a n t  oi . e t h i n r  t o  i o e t h e ,  a n d  B O n e t / i n g  
e n t i r e l y  d i f  ! t r e n t  t o  a l a t e r  w r i t e r  suer -  a s  L u d w i g  
T i e c k  o r  !i . T.  A.  n o f f n e i  n . N o n e t h e l e s s ,  c e r t a i n  
f  u i, d a n  f- t a 1 a t t r i b u t e s  t h e r e o f  a r c  q u i t e  t a n g i b l e .  
O b v i o u s l y ,  a d i s c u s s i o n  of  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
No y e  11 e w o u l d  o v e r s t e p  t h e  b o u n d s  o f  t h i s  w o r k .
The e x c e l l e n t  d e f  i n i t. i ui of  th e i o v e l  If  as  s t a t e d
by Se i b e r bh s h o u l d  s u f f i c e  f o r  our  n e e d s :
The N o v e l i e  or s h o r t - s t o r y  mus t  have  f o r  i t s  
sub ' e o t  a p l o t  wh i c h  c a l l s  f o r  t r e a t nc r i t  on 
t h e  s h o r t - s t o r y  s c a l e .  I t  i s  no t  a c o m p r e s s e d  
or c o n d e n s e d  n o v e l ,  t u t  a s t o r y  of  s i m p l e  p r o ­
p o r t i o n s  t h o . i - h f u l l y  r i f v e l o r md ,  It  h a s u n i t y  
of  ; 1 o t  arid,  n a t u r a l l y ,  d o e s  n o t  t o l e r a t e  much 
e p i s o d e  or d i g r e s s i o n .  I h e  t r e a t m e n t  o u g h t  t o  
be c o n c i s t  and e s s e n t i a l .  One net  a n o t  go  
b e y o n d  t h e s i  o b v i o u s  f u n d a m e n t a l s .  Too much
^ P h i l i p p  Se i b e r t t ( "Four  J a s t e r s  of  t he  modern  
Jerman h o v e  l i e . "  'flash i n g t  or U n l v e r e  i t y  Bu l l e t  i n ,  
p . 4 9 ,
t h e o r i z i n g  or ever;  l e g i s l a t i o n  i s  o u t  of  p l a c e  
i n  any f o r m of  p o e t r y ,  b u t  mo s t  o f  a l l  i n  t h i s . ^
K e l l e r ,  who n e v e r  m a r r i e d  but  who had many c o n ­
t a c t s  w i t h  me mbe r s  of  t he  o p p o s i t e  s e x  t h r o u g h o u t  h i s  
l i f e ,  had v e r y  d e c i d e d  i d e a s  on t h e  p r o p e r  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  man and woman.  He c o n t i n u a l l y  d e a l t  w i t h  
t h i s  p r o b l e m iri h i s  w o r k s ,  and i n  a g r e a t  v a r i e t y  of  
d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  Most  of  h i s  M o v e l l e r .  c o n t a i n e d  
i n Di e  Le u t e  von S e I d w y l a  h a v e  m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n ­
s h i p s  a s  t h e  c e n t r a l  t heme  w h i l e  i n  two of  t hem t he  
l o v e - p l o t  s e r v e s  m e r e l y  a s u b s i d i a r y  r o l e  ( e .  g . ,  
S p i e g e l ,  das  K a t z c h e n  *n-: Der Schmi et i  s e i n e s  ( J l u o k e a ) *  
Di e Le u t e  von Se ldwy l a  was  begur.  d u r i n e  t h e  f r u i t ­
f u l  y e a r s  t h a t  K e l l e r  s p e n t  i n B e r l i n .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n ,  Di e  ;n i s sb rau e h t e n  L i e b e s b r i e f e
M
a i. d D( r Sc hmi e d  s e i r u - s  l l u c k e s  we r e  t o  a p p e a r  in t h e  
f i r s t  v o l u m e .  Ho we v e r ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  l e a v e  
t h e s e  two I. o v e l l e n  o u t ,  f ^r  t he  p u b l i s h e r  V i e w e g  f e l t  
t h a t  t h e i r  i n c l u s i o n  i n t h e  f i r s t  v o l u me  wo u l d  make i t  
u n d u l y  l o n g .  Vi e we g  wa nt e d  t o  i n c l u d e  t hem i n a s e c o n d  
v o l u me  o f  Di e  L e u t e  von S e l d w y l a .  P l a n s  f o r  an a d d i ­
t i o n a l  vo l ume  were  in t h e  ma k i n g  as  e a r l y  a s  1 8 5 4 .
7I t  was n o t  u n t i l  December  185^ to at  K e l l e r  e n t e r e d  
i n t o  a c o n t r a c t  w i t h  Vie wee; t o  w r i t e  a s e c o r d  v o l u me  of  
Di e  Le u t e  von S e l d w y l a .  The a u t h o r  ap-reed t h a t  t h e  To -  
ve  1 l e n  n e e d e d  f o r  the s e c o n d  vo l ume  wo ul d  be r e a d y  by 
A p r i l  1 8 5 7 .  Ho we v e r ,  s i n c e  Ke l l r  r was  an i n v e t e r a t e  
p r o c r a s t i n a t o r ,  t he  Hove l i e n  we r e  n o t  f i n i s h e d  by t h e  
d a t e  a g r e e d  upon;  i n d e e d ,  i t  was a l m o s t  t w e n t y  y e a r s  
l a t e r  b e f o r e  a l l  t e n  b o v t l l e n  we r e  p u b l i s h e d .
I t  i s  r e n r r a 11y be 1 i e v f  ri t h a t  t h * f i r s t  p a r t  of  
D i e t e g e n was pr i me d in j e r  1 in at  a p p r o x i p a t t  b, the
ir
same t i me  as  was Der Sc hmi e d  s e i n e s  I l u c k e e .  I t  i s  
c e r t a i n  t h a t  K i r . d e r  machen Le ut e  and the f i r s t  h a l f  
o f Das ye  r l o r e  n e La;: hen we r e  w r i t t e n  :i u r i n r t ne f i r s t  
h a l f  of t he  18»’ 0 ’ s • D i e t e r e n  was a l s o  t e n t a t i v e l y  c o n ­
c l u d ' d  d u r i n g  t h a t  t i  e .  At l e a s t ,  Ma t h i l d a  ' .feser.donck  
i n r e p o r t e d  t  '> : a ve r e ad D i e t e  p ' .  n in manus " r ip t form, i n  
March l f f f .
K r l l e r ’ s e l e c t i o n  t o  t he  pos t  of  D e c r e t o r y  of  t h e
’I
’an ton of  Z u r i ■h in I d o l  se v e r e l y  c u r t a i l e d  h i s  l i t e r a r y  
e n d e a v o r s  for s e v e r a l  y e a r s .  Cri F e b r u a r y  2 7 ,  1 8 f  , K e l ­
l e r  w r o t e  t o  Hettr.  er  t h a * t he  e e c o i d  v o l ume  of  P i e  Le ut e  
von Sf 1 d wy 1 a was a l m o s t  r e a d y .  T h i s  s t a t e m e n t  was o b ­
v i o u s l y  p r e m a t u r e ,  f o r  K e l l e r  was  a d mo n i s h e d  by h i s  
p u b l i s h e r  f o r  not  f u l f i l  i i n .• h i s  p r o m i s e ,  a r a t h e r  f r e -
q u e n t  occurr«nc( > as  we have  a l r e a d y  n o t i c e d .  Mean­
w h i l e ,  h o w e v e r ,  he p u b l i s h e d  Di e  m i ea hr au ch t e  n Ll e b  e s -  
br i e f  e i n 1865  i n t h e  D e u t a o h e  Re i c h e  ze i t u n g . On 
S e p t e mb e r  1 0 ,  1 6 7 1 ,  K e l l e r  w r o t e  t h a t  he i n t e n d e d  t o
b r i n ^  out  t h e  s e c o n d  vo l ume  i n  t h e  same y e a r .  In May 
1872 K e l l e r  a n n o u n c e d  t h a t  t he  book wo u l d  a p p e a r  s h o r t l y .  
In De c e mb e r ,  when t he  f i n i s h e d  : r o d u c t  wat  s t i l l  be  in;; 
a w a i t e d ,  t he  a u t h o r  a n n o u n c e d  t h a t  t he  work woul d  be  
c o m p l e t e d  in J anuar y  or be r ua r y  1 6 7 3 ,
In Ma r c h  18 7 3 t h e  a l m o s t  t w e n t y - y e a r - o l d  c o n t r a c t  
b e t w e e n  K e l l e r  a n d  ' / i e w e ^  wa s  d i s s o l v e d .  Th e  mo n e y  
a d v a n c e d  " o r  t he  c o n t i n u a t i o n  o f  i h f  wo r k  wa s  r e t u r n e d  
w i t h  i n  b e r e f t .  K e l l e r  t h e n  e n t e r e d  i n t o  a c o n t r a c t  
w i t h  VYe i b e r t  f o r  a c o l l e c t e d  e d i t i o n  i n  f o u r  v o l u m e s ,  
n o t  t wo  a s  we s o r i g i n a l l y  p l a n n e d ,  Ir May 16 73 7 7 e i be r t  
r e c e i v e d  K l r - i J e i  . amhie  n L e u t e  e n d  De r  Schrn i e  d s e i n e s
H
1 1u c be a f o r  i n c l u s i o n  i n t h e  t h i r d  v o l u me .  D i e t p g e n , 
t. h e f i r s t  h o v e l  l e  o! t he  f o u r t h  v o l u m e ,  was  r e v i s e d  
and f i n i s n e d i :j Ge p t  eril - r  • Das ve r  1 o r  en e Lu c h e n ,  h o w ­
e v e r ,  was n o t  f i n i s h e d  u n t i l  t he  s p r i n g  of  1 8 7 4 .  Th u s ,  
t h e  f i r s t  t h r e e  v o l u m e s ,  i .  e .  t h e  f i v e  t o v e l l e n  of  t he  
f i r s t  c o l l e c t i o n ,  as  w e l l  as  t h r e e  new o n e s ,  a p p e a r e d  
a t  t h e  end of  18 7 3 .  The f o u r t h  v o l ume  c o n t a i n i n g  
D i e t e g e r and Das v e r l o r e n e  t a c b e n  a p p e a r e d  in 1874 ,
0The s umma r i e s  o f  t he  b o v e l l e n  under  i n v e s t i g a t i o n  
ha v e  be e n p a t t e r n e d  a f t e r  t h o s e  gi ver:  i n  t h e  f o l l o w i n g  
wo r k :  Wi l h e l m C l b r i c h  [ e d . ) ,  Der h o ma n f u h r e r  ( S t u t t ­
g a r t  r Hi e r a e ma nn  V e r l a g - - 0 . m . b . r . ,  1 9 5 0 )
CHAPTER I I
P A N K R A Z , DER SCHMOLLER
I n  S e l d w y l a  & w i d o w o f  e x t r e m e l y  m o d e s t  . e a n s  l i r e s  
w i t h  h e r  t w o  o h i l d r e n .  The g i r l  E s t h e r o h e n  i s  q u i e t  a n d  
w e l l - a d j u s t e d ,  w h e r e a s  t h e  b o y  P a n k r a z ,  who i s  t w o  y e a r s  
o l d e r ,  i s  a  r a t h e r  o r d i n a r y - l o o k i n g  y o u t h .  He s h o w s  d i s -  
i n o l i n a t i o n  t o w a r d  w o r k , p o u t s  c o n t i n u o u s l y ,  a n d  i s  e a s i l y  
o f f e n d e d  by  h i s  s i s t e r ,  who  d e l i g h t s  i n  t o r m e n t i n g  h i m  on 
o c c a s i o n .  One d a y  s h e  e a t s  a s i z a b l e  p o r t i o n  o f  h i s  
s u p p e r  w h i o h  t h e  m o t h e r  h a d  t a r e d  f o r  h i m .  T h i s  i s  m o r e  
t h a n  h e  o a n  b e a r ;  a s  a  r e s u l t ,  h e  d i s a p p e a r s  f r o m  S e l d ­
w y l a  w i t h o u t  l e a v i n g  a  t r a c e  o f  h i s  w h e r e a b o u t s .  F i f t e e n  
y e a r s  l a t e r  h e  s u d d e n l y  r e t u r n s  m d  r e l a t e s  t h e  e v e n t s  
t h a t  h a v e  t r a n s p i r e d  d u r i n g  h i s  a b s e n c e  t o  h i s  m o t h e r  
a n d  u n m a r r i e d  s i s t e r .
Upon l e a v i n g  S e l d w y l a ,  P a n k r a z  J o u r n e y s  t o  New Y o r k  
v i a  H a m b u r g .  The n  he  g o e s  t o  I n d i a  a s  a  s o l d i e r  i n  t h e  
E n g l i s h  a r m y .  T h e r e  he  b e c o m e s  t h e  c o m p a n i o n  o f  h i s  
r e g i m e n t a l  c o m m a n d e r .  P a n k r a z  s e r v e s  t h e  o o m m a n d e r ,  
u n o b t u s i v e l y  d o i n g  b o t h  o f f i c e  w o r k  a n d  g a r d e n i n g ;  h e  
h a s  t h e  r a n k  o f  s e r g e a n t - m a j o r .  E v e n t u a l l y  P a n k r a z  f a l l s  
i n  l o v e  w i t h  t h e  o o l o n e l ’ s o a p r i o i o u s  d a u g h t e r  L y d i a .
At  f i r s t  s h e  a p p e a r s  t o  r e t u r n  h i s  a f f e c t i o n .  H o w e v e r ,  
wh e n  s h e  f i n a l l y  e n t i o e s  t h e  s h y ,  r e t i c e n t  P a n k r a z  i n t o  
m a k i n g  a d e c l a r a t i o n  o f  h i s  l o v e ,  s h e  r e v e a l s  h e r s e l f  
a s  an  e x t r e m e l y  v a i n  a n d  u n f e e l i n g  c r e a t u r e ,  a  r e f i n e d  
s e d u c t r e s s .  P a n k r a z  r e j o i n s  t h e  t r o o p s ,  o s t e n s i b l y  t o  
f i g h t  a g e i u a t  t h e  I n d i a n  f o r c e s .  He b e c o m e s  a o a p t a i n  
I n  t h e  m i l i t a r y  a n d  t h e n  g o v e r n o r  o f  a n e w l y - c o n q u e r e d  
d i s t r i c t .  A f t e r  a  f e w  y e a r s  a  d e e p  l o n g i n g  t o  s e e  
L y d i a  s e i z e s  h i m,  a n d  h e  r e t u r n s  t o  t h e  g o v e r n o r ' s  h o m e ,  
h o p i n g  t h a t  a  m a r r i a g e  may s t i l l  be  p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  
h e  q u l o k l y  l e a r n s  t h a t  h e r  d a s t a r d l y  a c t i v i t i e s  h a v e  
i n c r e a s e d  r a t h e r  t h a n  s u b s i d e d ;  a c c o r d i n g l y ,  h e  l e a v e s  
t h e  B r i t i s h  s e r v i c e  a n d  g o e s  t o  P a r i s .  H e r e  h e  e n t e r s  
t h e  F r a n o o - A f r i o a n  a r m y  a n d  r i s e s  t o  t h e  r a n k  o f  o o l e -  
n e l .  H i s  a f f a i r  w i t h  L y d i a  h a s  ma d e  h i m  a  s t r i o t  l e a d e r  
who  p o u t s  a n d  s p e a k s  o n l y  wh e n  i t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s ­
s a r y  .
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One d a y  P a n k r a x  o o a e e  f a c e  t o  f a c e  w i t h  a f e r o o i o u s  
l i o n  t h a t  h e  h a a  b e e n  t r a c k i n g  f o r  some t i m e .  F o r  many 
h o u r s  t h e  u n a r m e d  h e r o  m u s t  r e m a i n  m o t i o n l e s s  i n  t h e  h o t  
s u n  u n t i l  f i n a l l y  t wo  of  h i s  s o l d i e r s  r e s c u e  h i m .  D u r i n g  
t h e s e  g r u e l i n g  h o u r s  when P a n k r a x  I s  s t a l k e d  by t h e  l i o n ,  
h e  u n d e r g o e s  a  t r a n s f o r m a t i o n !  he  c h a n g e s  f r o m  a  s t u b ­
b o r n  p o u t e r  t o  a  s o c i a b l e ,  m a t u r e ,  a n d  p u r g e d  i n d i v i d u a l .  
Th u s  a d i f f e r e n t  P a n k r a x  r e t u r n s  home t o  S e l d w y l a .  He ,  
h i s  m o t h e r ,  a n d  h i s  s i s t e r  move t o  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  
C a n t o n ,  w h e r e  h e  p r o v e s  h i m s e l f  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  a f ­
f a i r s  o f  m e n .  As a  r e s u l t  o f  h i s  c a p a b i l i t i e s  a n d  
s i n c e r e  f r i e n d l i n e s s ,  he  i s  h i g h l y  e s t e e m e d  i n  t h e  
e n t i r e  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  he  h a s  s e t t l e d .
W i t h  r e s p e c t  t o  f o r m  a n d  i n s p i r a t i o n ,  P a n k r a z , 
d e r  S o h m o l l e r  s m a c k s  of  P e r  g r f l n e  H e i n r i c h .  ^ In 
a d d i t i o n ,  b o t h  w o r k s  a r e  e x c e e d i n g l y  s u b j e c t i v e  i n  
n a t u r e .  The f a c t  t h a t  P a n k r a z  wa s  t h e  f i r s t  N ova  l i e  
w r i t t e n  a f t e r  De r  gr&n e H e i n r i o h  q u i t e  p o s s i b l y  e x ­
p l a i n s  t h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  
t w o  w o r k s *
K e l l e r ' s  a s s o c i a t i o n  w i t h  B e t t y  T e n d e r i n g  i n
B e r l i n  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  P a n k r a x
2
a n d  L y d i a .  The a u t h o r  d e p i c t s  h i s  s i s t e r  R e g u l a  a s  
P a n k r a z ' s s i s t e r  E s t h e r o h e n . 3
^ F e r n a n d  B a l d e n s p e r g e r , G o t t f r l e d  K e l l e r  i Sa T i e  
e t  s e e  O e u v r e s  ( P a r i s  i L i b r a T r i e  S a o h e t t e  eT Cie , 1 8 ^  ) ,p. nn.
^ E m i l  E r m a t i n g e r ,  G. K e l l e  r s  Le b e n  ( S t u t t g a r t  a nd  
B e r l i n s  C o t t a ,  1920-25~J» pp  * ^ 4 8 - ? 4 9 .
3 I b i d . ,  p . 353  .
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T h i s  N o r e  11a  h a t  a t  i t s  f o o a l  p o i n t  t h e  a t t o o i a -  
t i o n  b e t w e e n  P a n k r a z  a n d  L y d i a .  H o w e v e r ,  t h e  F a n k r a z - -  
M o t h e r ,  P a n k r a z - - E a t h e r e L e n , and L y d i a - - F a t h e r  r e l a t i o n ­
s h i p !  w i l l  a l t o  be  d i s c u s s e d .
P a n k r a z - - M o t h e r
P a n k r a z ' a  m o t h e r  i t  t h e  e p i t o m e  o f  m o t h e r h o o d t  
s h e  i t  a e I f - a a e r i f i o i n g  w i t h  r e a p e o t  t o  h e r  c h i l d r e n ,  
s h e  l a  e x o e e d i n g l y  i n d u s t r i o u s  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  h e r  
h o u s e h o l d  d u t i e s ,  a n d  s h e  t r e a t a  h e r  t w o  c h i l d r e n  w i t h  
g e n u i n e  k i n d n e s s  a n d  u n d e r  s t a n d i n g .  H e r  g e n t l e  m a n n e r  
i a  i n  d i r e c t  o p p o s i t i o n  t o  P a n k r a z ' a b e h a r i o r i  " In  
U b r l g e n  w a r  e a  e i n  e i g e n a i n n i g e r  u n d  turn S o h m o l l e n  
g e n e i g t e r  J u n g e ,  w e l o h e r  n i e  l a o h t e  u n d  a u f  G o t t e a  
l i e b e r  W e l t  n i o h t a  t a t  Oder  l e r n t e . " *  S i n c e  h e r  
h u s b a n d  i a  d e a d ,  ahe  m u s t  t r y  t o  be  b o t h  f a t h e r  a nd  
m o t h e r  t o  P a n k r a z .  T h a t  a h e  i s  u n a b l e  t o  p l a y  t h e  
r o l e  a u c o e a a f u l l y  l a  e v i d e n c e d  by  t h e  f a c t  t h a t  h e r  
s o n  r e m a i n s  u n d i s c i p l i n e d  a n d  e v e n  t o o r n f u l  o f  h e r .
H e r  c h i e f  f a u l t  i a  t h a t  ahe  i s  i n d u l g e n t  w i t h  P a n k r a z ,  
f o r  a h e  d o e s  n o t  i n s i s t  t h a t  he  s h a r e  a n y  o f  t h e  f a m i l y  
r e a p o n a i b i l i t i e a . K e l l e r  t e l l s  o f  h i t  l y i n g  * d e a  M o r g e n s
^ G o t t f r i e d  K e l l e r ,  S & m t l i c h e  W e r k e > e d .  J o n a s  
F r i n k e l  ( Z f i r i o h  a nd  MQnohen i f iug' en l i e n t s o h  V e r l a g ) ,
V I I ,  1 1 .  A l l  p a r e n t h e t i c  n u m b e r a  i n  t h e  t e x t  r e f e r  
t o  t h e  v o l u m e s  and p a g e s  o f  t h i s  e d i t i o n .
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l a n g  I k B e t t e . . . "  ( V I I *  1 0 )  The  m o t h e r  h a s  o o n p a a i l o n
on h l m t " d a  e r  n i c h t e  l e r n e n  u n d  e s  i h m w a h r s o h e i n -
l i o h e r w e i a e  e l m a l  r e o h t  a o h l e o h t  e r g e h e n  k o n n t e . . "
( 7 1 1 ,  1 2 )  D e a p i t e  t h e  f a o t  t h a t  P a n k r a t  i a  o b T l o u a l y
m a l a d j u s t e d  a nd  i a  d i a c o n t e n t e d  w i t h  h i m s e l f ,  j u s t  a i
h e  i a  w i t h  o t h e r s *  one  o a n  h a r d l y  c o n d o n e  h i a  c o m p l e t e
u n w i l l i n g n e a s  t o  h e l p  h i a  s t r u g g l i n g  m o t h e r  a u p p o r t  t h e
f a m i l y .  He i a *  a f t e r  a l l *  f o u r t e e n  y e a r a  o l d  a nd  o o u l d
e a r n  money  d o i n g  o d d  j o b a  i n  t h e  c o m m u n i t y .  Ho we v e r *
h e  d o e s  n o t h i n g  o f  t h e  k i n d s  * P a n k r a i . . . t a t  und  l e r n t e
f o r t w & h r e n d  n i c h t a  a l a  e i n e  s e h r  a u a g e b i l d e t e  und  k d n a t -
l i c h e  A r t  i u  s o h m o l l e n *  m i t  w e l o h e r  e r  s e i n e  M u t t e r ,
s e i n e  S o h w e a t e r  u n d  s i o h  a e l b a t  q u i l t e . "  ( V I I *  13 )
S i n o e  P a n k r a t ’ a s i a t e r  E a t h e r c h e n  i a  a l w a y a  a b l e
t o  o b t a i n  m o r e  t h a n  h e r  s h a r e  of  t h e  h i g h l y  p r i t e d
g r a v y ,  h e  i n v a r i a b l y  l o s e s  h i a  s e l f - o o n t r o l  a n d  b e g i n s
t o  p r a c t i o e  h i a  m o a t  n o t a b l e  c h a r a o t e r i e t i o , n a m e l y
p o u t i n g .  H i s  m o t h e r ’ s r e s p o n s e  i a  an I l l u s t r a t i o n  o f
h e r  i n d u l g e n t  a p i r i t i
A l a d a n n  w a r f  e r  d e n  L f t f f e l  w e g ,  l a m e n t i e r t e  
u n d  a o h m o l l t e ,  b i s  d i e  g u t e  M u t t e r  d i e  S o h i l a -  
a e l  x u r  S e i t e  n e i g t e  und  i h r e  e i g e n e  Br f l he  
v o l l  i n  d a a  L a b y r i n t h  d e r  K a n l l e  u n d  Dlmme 
i h r e r  K i n d e r  s t r f t m e n  l i e s a .  ( 7 1 1 *  1 3 )
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When P a n k r a z  l e a v e s  h o a e ,  K e l l e r  d o e s  n o t  l e t  us  
f o l l o w  t h e  y o u t h  i n  h i s  t r a v e l s  h u t  r a t h e r  k e e p s  u s  i n  
S e l d w y l a ,  w h e r e  we e x p e r i e n o e  t h e  e f f e c t  o f  h i s  d e p a r ­
t u r e  on h i s  s a d d e n e d  m o t h e r  a n d  s i s t e r . 5 We n o t i o e  t h e  
p a i n f u l  e f f e o t  o f  h i s  a b s e n c e  when  K e l l e r  m u s e s t
Wi e  l a n g  w i r d  n i o h t  e i n e  Wo o h e ,  j a  n u r  e i n  
T a g ,  wenn  man n i o h t  w e i s s ,  wo d i e j e n i g e n ,  
d i e  man l i e b t ,  j e t z t  s t e h n  u n d  g e h n , wenn  
e i n e  s o l o h e  S t i l l e  d a r t i b e r  d u r o h  d i e  W e l t  
h e r r s o h t ,  d a s s  a l l n i r g e n d s  a u o h  n u r  d e r  
l e i s e s t e  Ha u o h  von  i h r e m  Na me s  e r g e h t ,  und  
man w e i s s  d o c h ,  s i e  s l n d  d a  u n d  a t me n  
i r g e n d w o .  ( V I I ,  1 5 )
The m o t h e r ' s  a b i d i n g  l o r e  f o r  P a n k r a x  r e v e a l s  i t s e l f  
f i f t e e n  y e a r s  a f t e r  h i s  l e a v i n g .  On t h e  day  o f  h i s  u n e x ­
p e c t e d  b u t  l o n g - h o p e d - f o r  r e t u r n  h o me ,  an  o r g a n - g r i n d e r  
m a k e s  h i s  a p p e a r a n o e  i n  S e l d w y l a .  When h e  p l a y s  a  s e n t i ­
m e n t a l  s ong  o f  a f a r - d i s t a n t  l a n d ,  s h e  i m m e d i a t e l y  t h i n k s  
o f  h e r  s o n .  S i n o e  h e  h a s  b e e n  g o n e  s o  l o n g ,  o ne  oan  
e a s i l y  u n d e r s t a n d  h e r  a s s o c i a t i n g  t h e  d i s t a n t  l a n d  w i t h  
t h e  d i s t a n o e  s e p a r a t i n g  h e r  f r o m  h i n t
E r  s p i e l t e  e i n  s e h n s & o h t l g e s  L i e d  v o n  d e r  
F e m e  und  i h r e n  D i n g e n ,  w e l o h e s  d i e  L e u t e  
Q b e r  d i e  I f a s s e n  soh&n d l l n k t e  u n d  b e s o n d e r s  
d e r  Wi t w e  Tr f t n e n  e n t l o o k t e ,  d a  s i e  l h r e s  
P a n k r t x c h e n s  g e d a o h t e ,  d a s  n u n  s o h o n  v l e l e  
J a h r e  v e r s o h w u n d e n  w a r .  ( 7 1 1 ,  1 7 - 1 8 )
®Agnes  W a l d h a u s e n ,  D i e  T e o h n i k  d e r  R a h n e n e r x K h l u n g
b e i  0 .  t e l l e r  ( B e r l i n t  G. G r o t e , T5lT77 p"» 3 1 .
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Whan on t h e  s u e  d a y  a o i r o u i  e n t e r s  t h e  v i l l a g e  a n d  a
h u g e  b e a r  i s  p a r a d e d  a l o n g  t h e  s t r e e t ,  t h e  a o t h e r  i s
o n o e  a g a i n  r e m i n d e d  o f  h e r  l o s t  s o n  a nd  g i v e s  v e n t  t o
h e r  e a o t i o a s i  " D i e  M u t t e r  d a g e g e n  a u s s t e  f o r t w i h r e n d
w e i n e n ;  d e n n  d e r  b B s e  B t r  e r b a r a t e  s i e ,  und  s i e  a u s s t e
w i e d e r u a  i h r e s  v e r s c h o l l e n e n  S o h n e a  g e d e n k e n . "  ( V I T ,  1 9 )
When P a n k r a x  f i n a l l y  r e t u r n s  h o a e ,  b o t h  h i s  a o t h e r
a n d  h i s  s i s t e r  p e r c e i v e  t h a t  he  h a s  o h a n g e d  n o t  j u s t  i n
a p p e a r a n c e ,  b u t  t h a t  some o f  h i s  b a s l o  o h a r a o t e r  t r a i t s
h a r e  b e e n  t r a n s f o r m e d .  To t h e i r  a m a s e a e n t  h e  s hows
c o u r t e s y ,  g r e e t s  t h e m  m o s t  a m i c a b l y ,  s m i l e s ,  a n d  e n -
b r a o e s  t h e m  i n  an o p e n  d i s p l a y  o f  a f f e c t i o n .  The
e f f e o t  on t h e  m o t h e r  i s  s t r i k i n g  i
H a t t e  d i e  M u t t e r  e r s t  v o r  d e a  a a r t i a l i s o h e n  
u n d  v e r a e i n t l i o h  i a a e r  n o o h  b & s e n  S o h n e  s o n -  
d e r b a r  g e z i t t e r t ,  s o  z i t t e r t e  s i e  j e t x t  e r s t  
r e o h t  i n  s o h e u e r  S e l i g k e i t ,  d a  s i e  s i o h  i n  
d e n  Armen d i e s e s  w i e d e r g e k a h r t e n  S o h n e s  f f t h l t e ,  
d e s s e n  a o h t u n g s v o l l e e  M & t s e n a b n e h a e n  u n d  d e s -  
s e n  a u f l e u o h t e n d e , n i e  g e s e h e n e  A n a u t ,  w i e  s i e  
n u r  d i e  R & h r u n g  u n d  d i e  R e u e  g i b t ,  s i e  s o h o n  
w i e  a i t  e i n e a  Z a u b e r a c h l a g e  b e r t t h r t  h a t t e n .
( V I I ,  2 1 )
The  r e c e p t i o n  g i v e n  P a n k r a s ' s  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  
a c t i v i t i e s  i n  d i s t a n t  l e n d s  i s  q u i t e  w a r a .  In a s h o r t  
t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  m o t h e r  a n d  s i s t e r  b e o o a e  e x t r e m e l y  
s l e e p y ,  end  t h e i r  i n t e r e s t  w a n e s  a c c o r d i n g l y .  N o n e t h e ­
l e s s ,  P a n k r a x  c o n t i n u e s  t a l k i n g ,  s e e m i n g l y  o o a p l e t e l y  
o b l i v i o u s  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  a s l e e p i
If,
Ff i r  d i e  n a o h t r a g e n d e  E r r l h l u n g  P a n k r a s , ,  d i e  
a u f  d i e  S c h i l d e r u n g  s e i n e s  E i n i u g e s  i n  S e l d ­
w y l a  u n d  s e i n e s  E m p f e n g e s  d u r o h  M u t t e r ,  S o h w e s -  
t e r  u n d  S e l d w y l e r  f o l g t ,  f i n d e t  K e l l e r  i n  t e o h -  
n i s o h e r  B e s i e h u n g  s e i n  V o r b i l d  b e i  G o e t h e  i n  
W i l h e l m  M e i s t e r s  l a n g a t m i g e m  B e r i o h t  r o r  
M a r i a n e  u n d  B a r b a r a  f i b e r  s e i n e  k i n d l i o h e n  
S p i e l e  u n d  L i e b h a b e r e i e n , f i b e r  d a s  E r w a o h e n  
u n d  Wa o h s e n  s e i n e r  T h e a t e r l e i d e n s c h a f t .  Wi e  
W i l h e l m ,  s o  r e d e t  a u o h  P a n k r a s  m e h r  f f i r  d i e  
L e s e r ,  a l s  f f i r  s e i n e  Z u h f i r e r j  b e i d e  E r s f i h l e r  
▼ e r l i e r e n  d i e s e  s o  a u s s e r  a o h t ,  d a s s  s i e  u n b e -  
m e r k t  d e r  Uebe r mf i dung  sum O p f e r  f a l l e n  u n d  
e i n s o h l a f e n  k f i nne n . ®
We l e a r n  t h a t  P a n k r a i ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  m e t h e r  
a n d  h i s  s i s t e r  i a p r o f e e  o n l y  a f t e r  t w o  s o b e r i n g ;  e x p e r i ­
e n c e s  f a r  f r o m  h o m e ,  n a m e l y  h i s  o o n t a o t s  w i t h  L y d i a  a n d  
w i t h  t h e  l i o n .  As a r e s u l t  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  he  
a n d  h i s  f a m i l y  a r e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a  p e a c e f u l  r e l a ­
t i o n s h i p .  The y  l e a T e  t h e  d i s t u r b i n g  i n f l u e n c e s  o f  
S e l d w y l a  I n  o r d e r  t o  s e o u r e  a m o r e  p r o m i s i n g  f u t u r e .
P a n k r a s - - E s t h e r c h e n  
A l m o s t  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  K o r e  1 l e  K e l l e r  g r a p h ­
i c a l l y  p o i n t s  o u t  t h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r ­
s o n a l i t i e s  o f  P a n k r a z  a n d  h i s  s i s t e r .  He p r o x e s  
c o n c l u s i T s l y  t h a t  t h e s e  v e r y  d i f f e r e n c e s  h a v e  a d l r e o t  
b e a r i n g  on t h e  c h i l d r e n ' s  d l s o o r d a n t  r e l a t i o n s h i p .
^ W a l d h a u s e n ,  . o i t . ,  p .  32*
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W h e r e a s  P a n k r a t  i s  a b y s m a l l y  n e g l i g e n t  i n  h i s  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s ,  E s t h e r o h e n  h e l p s  t h e  m o t h e r  s u p p o r t  t h e  
f a m i l y .  K e l l e r  a p t l y  s u m m a r i s e s  t h e  d i s p o s i t i o n s  of  
t h e  b r o t h e r  and s i s t e r  i n  t h i s  r e g a r d  a s  f o l l o w s t
D i e s e s  ^ s t h e r o h e n ^ m u s s t e  d a h e r  u n a u f h B r l i o h  
s p i n n e n ,  d a m i t  d a s  S & h n l e i n  d e e b s m e h r  t u  e s s e n  
b e k l m e  u n d  r e e h t  m i t  U u s s e  a e i n  e i n s t i g e s  Un-  
h e l l  e r w a r t e n  k & n n e .  De r  J u n g e  nahm d i e s  oh n e  
w e i t e r e s  a n  u n d  g e b K r d e t e  s i o h  w i e  e i n  k l e i n e r  
I n d i a n e r ,  d e r  d i e  W e i b e r  a r b e i t e n  H a s t ,  und  
a u o h  s e i n e  S c h w e a t e r  e m p f a n d  h i e w o n  
k e i n e n  V e r d r u s s  und  g l a u b t e ,  d a s  m&sse  so  s e i n .  
( V I I ,  1 2 )
P a n k r a z  i s  n o t  a t  a l l  h a n d s o m e  i n  a p p e a r a n c e ;  h e  
i s  r a t h e r  u n d i s t i n g u i s h e d  l o o k i n g .  E s t h e r o h e n ,  b y  c o n ­
t r a s t ,  i s  e x t r e m e l y  p r e t t y .  T h e i r  t e m p e r a m e n t s  a r e  
t r u l y  c o n t r a s t i n g ,  f o r  E s t h e r o h e n  i s  o h e e r f u l ;  w h e r e ­
a s  P a n k r a z  i s  o b s t i n a t e ,  c a p r i c i o u s ,  a n d  s u l l e n *
Ks a r u l e ,  E s t h e r o h e n  i s  s u b s e r r i e n t  t o  h e r  o l d e r  
b r o t h e r .  T h e r e  i s ,  t h o u g h ,  one  d a i l y  a o t i r i t y  i n  w h i c h  
s h e  p l a y s  t h e  r o l e  o f  t h e  a g g r e s s o r  a n d  s u c c e s s f u l l y  
g a i n s  t h e  u p p e r  h a n d ,  n a m e l y ,  d u r i n g  t h e  n o o n d a y  m e a l .  
T h i s  e p i s o d e  i a  a l l u d e d  t o  a p r o p o s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  P a n k r a z  a nd  h i s  m o t h e r .  E s t h e r o h e n * s  m a c h i n a ­
t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  m e a n s  w h e r e b y  s h e  i s  a b l e  t o  o b t a i n  
m o r e  t h a n  h e r  s h a r e  o f  t h e  r i o h  g r a r y  i n  t h e  m a s h e d  
p o t a t o e s  a r e  q u i t e  i n g e n i o u s .  In t r u t h ,  t h e  b r o t h e r  h a s  
n o  d e f e n s e  a g a i n s t  h e r  c e a s e l e s s  t u n n e l i n g .  B e n n e t t
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s t a t e s  t h a t  K e l l e r  s ho ws  w i l f u l  d e l i g h t  i n  t h e  a c c o u n t
o f  t h e  b r o t h e r  and s i s t e r ' s  p o u r  in?  m i l k  on t h e i r  Ka r -
t o f f e l b r e l  and ma k i n g  s u b t e r r a n e a n  p a s s a g e s  f o r  i t  t o
f l o w  t h r o u g h .  He f u r t h e r  ad ri s t h a t  t h i s  i n c i d e n t ,
a l t h o u g h  a p p a r e n t l y  i n c o n s e q u e n t i a l ,  n o n e t h e l e s s  make s
an i n d e l i b l e  i m p r e s s i o n  on t he  me mor y .
P a n k r a i  f r e q u e n t l y  d o e s  t h i n u s  d e s i g n e d  t o  d i s t u r b
E s t h e r c h e n  and i s  s u c c e s s f u l  on many o c c a s i o n s .  S t i l l ,
h i s  s u c c e s s  i s  but  f r a g m e n t a r y ,  and she  o f t e n  g a i n s  t h e
uppe r  hand in t h e  f i n a l  a n a l y s i s  i
E s t h e  r c n en . . . wu rde dadurct :  zu re i c h l  i c he m Tffeinen
g e b r a c h t  , d u r c h  w e l c h e s  a b e r  d i e  Sonne i h r e r  
l i e i t e r k e i t  s c h n e l l  e d « r  he rv o r s t r  ah 1 t e  . Di e
O b e r f l U c h 1 i c n k e i t  Hr r t e  und k r Rn k t e  dann den
P a n k r a i  s o ,  d a s s  er  miner l U n g e r e  Z e i t r l u m e  hi r i -  
d ur c h  s o h r a o l l t e  und aus  s e l b s t g e s c h a f f e n e m  
larger s e l b s t  h e i m l i c h  w e i n t e .  ( V I I ,  1 3 - 1 4 )
Tne l a s t  e p i s o d e  b e t w e e n  Pa n k r a z  and E s t h e r c h e n
i e f o r e  he l e a v e s  home i s  a g a i n  an u n p l e a s a n t  o n e .
A c t u a l l y ,  K e l l e r  d o e s  n o t  d e s c r i b e  a s i n g l e  f r i e n d l y
r e l a t i o n s h i p  b e t we e n  t h e  b r o t h e r  and s i s t e r  d u r i n g  t h e i r
f o r m a t i v e  y e a r s .  E s t h e r c h e n  t a k e s  e v e r y  o p p o r t u n i t y
t o  f r u s t r a t e  h e r  b r o t h e r ,  t h e r e b y  g a i n  i nr  some me a s u r e
of  r e v e n g e  f o r  t h e  v a r i o u s  b u r d e n s  s he  h a s  t o  b e a r  as
a r e s u l t  of  h i s  i n d o l e n t  and c o n t e n t i o u s  b e h a v i o r .
^E.  K.  lennett ,  A H i s t o r y  of  t h e  German H o v e l l e  
( 2 n d .  e d . ;  C a n b r i d g e j  THe U n i v e r s i t y  P r e s s ,  T 3 61 ) ,  
p . 1 8 4 .
i s
S l n o e  s h e  i s  a  g i r l  a n d  i s  y o u n g e r  t h a n  h e ,  i t  i s  
o f t s n  n e c e s s a r y  f o r  h e r  t o  g a i n  h e r  o b j e c t i v e  b y  
s u b t e r f u g e .  T h i s  s h e  d o e s  w i t h  g l e e  wh e n  t h e  a p p r o ­
p r i a t e  o c o a s i o n  p r e s e n t s  i t s e l f .  One d a y ,  when  F a n k r a z  
a r r i v e s  home l a t e ,  h e  f i n d s  t h a t  h i s  d i n n e r  h a s  b e e n  
" t a m p e r e d "  w i t h .  S i n o e  he  h a s  b e e n  h u m i l i a t e d  d u r i n g  
t h e  da y  b y  s o me o n e  whom h e  h a d  i n t i m i d a t e d ,  t h i s  u n t o ­
w a r d  a o t  o f  h i s  s i s t e r  i s  mo r e  t h a n  h e  o a n  b e a r .  T h a t  
v e r y  n i g h t  F a n k r a z  r u n s  a w a y ,  a n d  i t  i s  n o t  u n t i l  f i f ­
t e e n  y e a r s  l a t e r  t h a n  he  i s  a b l e  t o  t a k e  h i s  p l a c e  i n
es o c i e t y  a s  a  m a t u r e  c i t i z e n .
Lyd i a - - F a t h e r  
L y d i a  i s  u n u s u a l l y  s t r o n g l y  a t t a o h e d  t o  h e r  f a t h e r .  
T h i s  i s  e v l d e n o e d  by t h e  f a o t  t h a t  s h e  s p e n d s  m o s t  o f  
h e r  t i m e  w i t h  h i m  r a t h e r  t h a n  w i t h  h e r  m o t h e r .  A s p e ­
c i f  i o  e x a m p l e  o f  h e r  d e v o t i o n  t o  h i m  I s  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e i r  c h e s s  p l a y i n g .  K e l l e r  s t a t e s  " d a s s  s l e  n i o h t  
I m s t a n d e  w a r ,  e i n e  Q b e r l e g t e  P a r t i e  S o h a o h  s p i e l e n  s u  
l e r n e n , und  d e n n o o h  m i t  d e r  f r b h l i o b s t e n  G e d u l d  am f i r e t -  
t e  s a s s ,  um s l o h  v o n  i h r e m  T a t e r  u n a u f h f t r l i o h  f t b e r r u m p e l n  
z u  l a s s e n . "  ( V I I ,  3 8 - 3 9 )
8 0 t t o  B r a h m ,  G.  K e l l e r .  E i n  l i t e r a r i s c h e r  e s s a y  / s i o 7  
( L e i p z i g !  A.  u n f i a d ,  1883 ) ,  p .  6 § • ~
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The  g o v e r n o r  e n d  h i s  d a u g h t e r  e n j o y  an  e x t r e m e l y
wa r m r e l a t i o n s h i p *  Be i s  o b v i o u s l y  t h e  o n l y  man among
h e r  m a l e  c o n t a c t s  who i s  f r e e  f r o m  h e r  a b n o r m a l  y e a r n i n g
f o r  c o n q u e s t .  He i s  w e l l  a w a r e  o f  L y d i a ' s  d a s t a r d l y
o o n d u o t  a nd  t a k e s  p l e a s u r e  i n  i t .  T h i s  i s  c l e a r l y  s hown
w h e n  P a n k r a t  r e l a t e s i
I o h  m e r k t e , d a s s  e r  s e i n e  A f f l r e  w o h l  k a n n t e ,  
t i b e r h a u p t  d i e a e l b e  v o n  j e h e r  b e o b a c h t e t  h a t t e  
u n d  e i n e  A r t  v o n  s c h a d e n f r o h e m  S p a a s  d a r & b e r  
e m p f a n d .  ( V I I ,  6 6 - 6 7 )
T h i s  s t a t e m e n t  s i g n i f i e s  t h a t  t h e  g o v e r n o r  i s  n o t  a  w e l l -
a d j u s t e d  p e r s o n .  I t  i s  i n d e e d  p o s s i b l e  t h a t  L y d i a ' s
a t t i t u d e  t o w a r d  h e r  s u i t o r s  s t e r na  f r o m  h e r  f a t h e r ' s  m a l -
ad  j  u s t m e n t .
When F a n k r a z  r e t u r n s  t o  t h e  g o v e r n o r  a n d  t o  L y d i a  
w i t h  t h e  u n r e a l i s t i c  h o p e  o f  w i n n i n g  h e r  h e a r t ,  he  
o b s e r v e s  t h a t  s h e  i s  o a r r y l n g  on t h e  s a me  t y p e  of  
o o q u e t r y  w i t h  o t h e r  men t h a t  s h e  p r e v i o u s l y  h a d  e f f e c t e d  
w i t h  h i m .  Th e  g o v e r n o r  s t i l l  h a s  a l o v i n g  a t t i t u d e  
t o w a r d  h i s  d a u g h t e r  a n d  d o e s  n o t h i n g  t o  h a l t  h e r  d e o e i t -  
f u l  m a n e u v e r s .
2 1
P a n k r a z - - L y d i a  
K e l l e r  r e o o u n t a  P t n k r a i ' i  p a i n f u l  a n d  d i s h e a r t e n i n g  
e x p e r i e n c e  w i t h  L y d i a ,  t h e  d a u g h t e r  o f  h i e  m i l i t a r y  
s u p e r i o r ,  by m e a n s  o f  a  f l a e h b a o k .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  
i a  o n e  of  t h e  t w o  s i g n i f i c a n t  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  h i s  
f i f t e e n  y e a r  a b s e n o e  f r o m  S e l d w y l a  w h i c h  c u r e s  h i m  o f  
h i s  p o u t i n g  a n d  m a t u r e s  h i m  i m m e a s u r a b l y .
The  i n c i p i e n t  s t a g e s  o f  P a n k r a z ' s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  L y d i a  a r e  r a t h e r  u n e v e n t f u l .  I n  o r d e r  t o  u n d e r ­
s t a n d  L y d i a ' s  e x c e e d i n g l y  u n o r t h o d o x  r e a o t i o n  t o  
P a n k r a z ' s  d e c l a r a t i o n  o f  l o r e  f o r  h e r ,  o n e  n e e d s  f i r s t  
t o  e x a m i n e  i n  some d e t a i l  s e v e r a l  o f  h e r  m o r e  c o n s p i c ­
u o u s  c h a r a c t e r  t r a i t s ,
L y d i a  p o s s e s s e s  an o p e n ,  d i s a r m i n g  m a n n e r  w h i c h  
e x p l a i n s  why F a n k r a r  f e e l s  r e l a x e d  i n  h e r  p r e s e n c e  
d u r i n g  t h e  m a j o r  p a r t  of  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .  
The f a c t  t h a t  s h e  g i v e s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b e i n g  c a p a b l e  
o f  g e n u i n e  e m o t i o n a l  a t t a c h m e n t  p r o v e s  t o  be  h i s  u n d o i n g .  
R e a l i t y  a n d  a p p e a r a n c e  o r  Se i n  a n d  S c h e  i n  a r e  o f t e n  
d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  e a c h  o t h e r ,  a n d  t h i s  s i t u a t i o n ,  
a s  we s h a l l  l a t e r  l e a r n ,  i s  t r u e  i n  L y d i a ' s  c a s e .
L y d i a ' s  e f f e c t  on P a n k r a z ,  e v e n  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p ,  i s  o b v i o u s  t o  h i m .  He r e a l i z e s  t h a t  he
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d o e o  many  t h i n g s  t o  p l e a s e  h e r  a n d  t h a t  h i s  u n f a v o r a b l e
a t t i t u d e  t o w a r d  women h a s  u n d e r g o n e  a  n o t i c e a b l e  c h a n g e t
H B o h l i c h  v e r w u n d e r t  w a r  i o h ,  w a d e r  d r o l l  n o c h  
V e r a o h t u n g  g e g e n  d i e s e  ( L y d i a j  z u  e m p f i n d e n ,  
w e d e r  d e r i n g s o h & t z u n g  n o o h  j e n e  L u s t ,  d o o h  
T e r s t o h l e n  n a o h  i h r  h i n z u s c h i e l e n . . . u n d  i h r  
z u  d e f a l l e n  v e r i n d e r t e  i o h  s e i n e  s o h l e o h t e n  
An s i o h t e n  v o n  d e n  F r a u e n . . .  ( V I I ,  4 2 )
At  t h i s  ( t a p e  of  t h e i r  a c q u a i n t a n o e , h i s  f e e l i n g  f o r
L y d i a  i s  p r e s u m a b l y  p u r e l y  p l a t o n i o .  H o w e v e r ,  t h e  f a o t
t h a t  h e  h a s  i n c r e a s i n g l y  l e s s  t o  do  w i t h  t h e  g o v e r n o r
m i g h t  w e l l  s e r v e  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  P a n k r a z  i s  g r a d u a l l y
f a l l i n g  i n  l o v e  w i t h  L y d i a  w i t h o u t  r e a l i z i n g  i t  h i m s e l f .
H e r  t h r e e  a p p e a r a n c e s  i n  t h e  g a r d e n  w h e r e  h e  i s  w o r k i n g
a n d  h e r  c o n c o m i t a n t  c o q u e t r y  make  h i m  f i n a l l y  c o g n i z a n t
o f  h i s  l o v e  f o r  h e r .  I t  a p p e a r s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t
P a c k r a t - - f r o n  an  u n c o n s c i o u s  s t a n d p o i n t - - d o e s  n o t  w i s h
t o  r e v e a l  h i s  t r u e  f e e l i n g s  f o r  t h e  g o v e r n o r ’ s d a u g h t e r .
The  l a t e r  e p i s o l t  i n  t h e  w o o d s  s e e m s  t o  b e a r  o u t  t h e
c o n j e c t u r e  t h a t  h e  u n k n o w i n g l y  h a s  b e e n  i n  l o v e  w i t h
h e r  a l l  a l o n g .  S i n c e  he  h a s  a n  a s t o u n d i n g  r e e o l l e o -
t i o n  o f  t h e i r  e n t i r e  r e l a t i o n s h i p ,  P a n k r a z  d o e s ,  i n
f a c t , r e a l i z e ,  s o o n  a f t e r  h e  s l a y s  t h e  w i l d  b o a r ,  t h a t
h e  h a s  b e e n  i n  l o v e  w i t h  L y d i a  a l m o s t  f r o m  t h e  d a y  h e
m e t  h e r .
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I n s t e a d  o f  r e j o i c i n g  a t  t h e  s u d d e n  r e a l i z a t i o n  o f  
h i s  l o r e ,  F a n k r a z  b e o o n e s  s a d )  t h e r e  i s ,  t o  h i s  d i s m a y ,  
a  o o n f l i o t  b e t w e e n  h i s  e m o t i o n s  a n d  h i s  l o g i o .  S i n c e  
h e  d o e s  f e e l  o o a p l e t e l y  u n w o r t h y  of  h e r  a f f e c t i o n ,  he  
f i n d s  i t  i m p o s s i b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  s u c h  a g e n t e e l  
l a d y  c o u l d  l o r e  h i m .  As a c o n s e q u e n c e ,  h e  p o n d e r s  
t h e  t h o u g h t  t h a t  s h e  i s  a l i c e n t i o u s  p e r s o n  who f l i r t s  
w i t h  a nd  i n s t i g a t e s  a f f a i r s  w i t h  v i r t u a l l y  a ny  man who 
h a p p e n s  t o  be  a v a i l a b l e .  By r e a s o n i n g  i n  t h i s  f a s h i o n  
h e  h o p e s  t o  f i n d  a s o l u t i o n ,  w h e r e b y  t h e r e  c o u l d  b e  a 
f a v o r a b l e  o u t c o m e  t o  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  The m e r e  
t h o u g h t  t h a t  s h e  i s  n o t  of  n o b l e  c h a r a c t e r  i s  a l m o s t  
mo r e  t h a n  he  c a n  b e a r .  In r e a l i t y ,  h i r  r e f l e c t i o n  
p o r t e n d s  t h e  b i t t e r  p i l l  he  h a s  t o  s w a l l o w  i n  h i s  
e n o o u n t e r  w i t h  L y d i a  whe n  h e  p r o f u s e l y  e x p r e s s e s  h i s  
l o v e  f o r  h e r .  The s i m i l e  X e l l e r  e m p l o y s  t o  i l l u s ­
t r a t e  P a n k r a z ' s  f e e l i n g  o f  c o n s t e r n a t i o n  o v e r  h i s  
i g n o b l e  t h o u g h t s  a b o u t  L y d i a ,  o c c u r s  when  he  s h o o t s
t h e  w i l d  b o a r  i n  a f i t  o f  a u g e r i
. . . m e i n e  K u g e l  e a s e  f a s t  g l e i o h z e i t i g  und  
e b e n s o  u n v e r m u t e t  u n d  u n w i 1 l kommen i n  s e i n e s  
Grehi rn  w i e  j e n e r  n i e d e r t r l o h t i g e  G e d a n k e  i n  
deiu me i n i  g e n  f und  s c h o n  wa r  s i r  z u  M u t e ,  a l s
ob d a s  w i l d e  T i e r  n o o h  z u  b e n e i d e n  w i r e  um
s e i n e  E r r u n g e n s o h a f t  im T e r g l e i o h  zu d e r  
m e i n i g e n .  ( V I I ,  4 6 )
‘ ^er:de l w a l d  p o s s e s s e s  a s i m i l a r  f e e l i n g  o f  un­
w o r t h i n e s s  f o r  H e r t r a d e .  ( Di e  Jungf  rau a l e  R i t t e r  ) .
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P a n k r a z ' s  e n r y  o f  t h e  b o a r ' *  d e a t h  g i v e s  f u r t h e r  e v i ­
d e n c e  o f  h i s  l o v e  f o r  L y d i a ;  i t  i s  e x t r a o r d i n a r i l y  
p a i n f u l  f o r  h i m  t o  t h i n k  of h e r  a s  a n y t h i n g  b u t  a  
n o b l e  l a d y  i n  t h e  f u l l e s t  s e n s e .
As a  r e s u l t  o f  h i s  n e w l y - r e a l i z e d  l o v e ,  P a n k r a z ' s  
b e h a v i o r  c h a n g e s  i n  a  m a n n e r  p e r o e p t l b l e  t o  L y d i a ,  h e r  
f a t h e r ,  a n d  P a n k r a z  h i m s e l f .  He n o  l o n g e r  f e e l s  r e ­
l a x e d  w i t h  L y d i a ,  f o r  h e  i s  a f r a i d  t h a t  h e  m i g h t  a l l o w  
h i s  f e e l i n g s  t o  b e o o n e  o b v i o u s .  L y d i a ,  or. t h e  o t h e r  
h a n d ,  b e g i n s  t o  c o n v e r s e  e v e r  m o r e  f r e e l y  w i t h  h i m  
a n d  t o  t r y  m o r e  t h a n  e v e r  t o  p l e a s e  h i m  i n  v a r i o u s  
w a y s .  In h i s  n o n p l u s e d  s t a t e ,  P a n k r a z  a u t o m a t i c a l l y  
r e v e r t s  t o  h i s  we 1 1 - p r a o t i c e d  h a b i t  of p o u t i n g ,  w h i o h ,  
a s  we l e a r n  l a t e r  by h i s  own f r a n k  a d m i s s i o n ,  i s  t h e  
p r i m a r y  c a u s e  o f  t h e  u n f o r t u n a t e  d e n o u e m e n t  o f  h i s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  L y d i a .  He a l s o  m a k e s  t h e  r e a d i n g  
o f  S h a k e s p e a r e  p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  h u m i l i a ­
t i o n  a n d  h i s  p a i n f u l  l e s s o n .  L y d i a  i s ,  i n  p a r t ,  t o  
b l a m e ,  f o r  s h e  i s  t h e  o n e  who l e n d s  h i m  t h e  a t t r a c t i v e  
v o l u m e  c o n t a i n i n g  t h e  w o r k s  of  S h a k e s p e a r e .  P a n k r a z  
d e c i d e s ,  a f t e r  i t  i s  t o o  l a t e ,  t h a t  t h e  women i n  
S h a k e s p e a r e ' s  p l a y s  a r e  n o t  f o u n d  i n  a c t u a l  l i f e ;  i t  
i s  q u i t e  t r u e  t h a t  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i o s  o f  h i s
h e r o i n e s  a r e  f o u n d  i n  v a r i o u s  l i v i n g  wo me n ,  b u t  n o t  
a l l  t h e  t r a i t s  o f  a  La d y  M a o b e t h  o r  o f  a  D e a d e m o n a  a r e  
f o u n d  i n  a n y  o n e  wo ma n .  P a n k r a z  d o e s  n o t  r e a l i z e  t h i s  
t r u t h  u n t i l  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  L y d i a  r e a o h e s  i t s  
u n h a p p y  o o n o l u s i o n .  T h u s  h i s  e f f o r t s  t o  ma ke  L y d i a  
o l o s e l y  r e s e m b l e  a n y  g i v e n  S h a k e s p e a r e a n  h e r o i n e  l e a d  
h i m  f a r  a s t r a y .  In a n y  e v e n t ,  P a n k r a z  d o e s  p u t  L y d i a  
on a p e d e s t a l ;  o t h e r w i s e ,  h e  w o u l d  h a v e  t o  t h i n k  of  
h e r  a s  a  b a s e  o h a r a o t e r .  M o r e o v e r ,  t h i s  v e r y  f a c t  
p r e v e n t s  h i m  f r o m  a t t e m p t i n g  t o  c o u r t  h e r  i n  a n y  w a y ,  
f o r  h e  f i r m l y  b e l i e v e s  t h a t  s h e  b e l o n g s  t o  a c l a s s  
f a r  a b o v e  h i s  own.  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  we o a n  r e a d i l y  
u n d e r s t a n d  why L y d i a  i s  u n a b l e  t o  d e t e c t  a n y  e v i d e n c e  
of  h i s  i n t e r e s t  i n  h e r .  H e r  e g o  c a n  a n d  w i l l  n o t  
p e r m i t  h e r  t o  r e m a i n  i n  t h i s  q u a n d a r y  i n d e f i n i t e l y .  K e l ­
l e r  u s e s  a s e c o n d  s i m i l e  w h e n  h e  h a s  P a n k r a z  e x p r e s s  h i s  
r e l u c t a n c e  t o  be i n  L y d i a ' i t  p r e s e n c e ,  a l t h o u g h  h e  i s  
e x t r e m e l y  d e s i r o u s  t h e r e o f .  He o a u s e s  h i m  t o  s a y  t
I o h  f t t r o h t e t e  m i c h  v o r  d e n  k l e i n s t e n  m&g-  
l i c h e n  E r e i g n i s ,  e t w a  w i e  e i n  g u t e r  C h r i s t  
v o r  d e n  T o r e ,  d e n  e r  z a g e n d  s c h e u t ,  o b g l e i o h  
e r  d u r c h  s e l b i g e n  i n  d i e  e w i g e  S e l i g k e l t  
e i n z u g e h e n  g e w i s s  i z t .  ( V I I ,  5 3 )
The  s i t u a t i o n  f i n a l l y  b e o o n e s  u n b e a r a b l e  f o r  P a n k r a z ,  
who  a o t u a l l y  b e l i e v e s  he  w i l l  l o s e  h i s  m i n d .  When h e
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a n n o u n c e s  t h a t  h e  h a s  d e c i d e d  t o  l e a v e  i n  o r d e r  t o  a i d  
t h e  E n g l i s h  i n  f i g h t i n g  t h e  I n d i a n s ,  L y d i a ' s  mood 
c h a n g e s  c o m p l e t e l y .  She  t r e a t s  h i m  w i t h  a b j e o t  i n d i f ­
f e r e n c e ,  n o t  e v e n  d e i g n i n g  t o  c o n v e r s e  w i t h  h i m  a n y  
m o r e .  E v e r y  i n d i c a t i o n  i s  t h a t  s h e  i s  d e e p l y  i n  l o v e  
w i t h  h i m .  On one  o o o a s i o n  h e  e v e n  n o t i c e s  t h a t  s h e  
h a s  b e e n  c r y i n g .  A l l  t h i s  e v i d e n c e  s e t s  t h e  s o e n e  f o r  
t h e  i l l - f a t e d  o c c u r r e n c e  i n  t h e  g a r d e n .
D e s p i t e  t h e  f a o t  t h a t  P a n k r a z ,  i n  r e l a t i n g  h i s  
a f f a i r  w i t h  L y d i a  i n  r e t r o s p e c t ,  i n t i m a t e s  s e v e r a l  
t i m e s  t h a t  L y d i a  i s  n o t  t h e  i d e a l  woman t h a t  h e  l o n g s  
f o r  h e r  t o  b e ,  we a r e  h a r d l y  p r e p a r e d  f o r  t h e  u n e x ­
p e c t e d  o a u s t i c  c o n v e r s a t i o n  i n  t h e  g a r d e n .  T h e n  s h e  
a c t i v e l y  p u r s u e s  h i m  on t h e  p r e m i s e s ,  c r y i n g  a s  i f  
h e r  h e a r t  w i l l  b r e a k ,  we n o t  o n l y  f e e l  t h a t  s h e  d e e p ­
l y  l o v e s  P a n k r a z ,  b u t  we a l s o  t a k e  p i t y  on h e r  p l i g h t .  
T h i s  f e e l i n g  o f  s y m p a t h y  f o r  h e r  i s ,  t o  b e  s u r e ,  s h o r t ­
l i v e d ,  f o r  a f t e r  s h e  f i n a l l y  s u c c e e d s  i n  m a k i n g  P a n k r a z  
r e v e a l  h i s  l o n g - o o n c e a l e d  l o v e  f o r  h e r ,  s h e  d i s p l a y s  
h e r  t r u e  s e l f .  And i t  i s  r e p u l s i v e !  One c a n  h a v e  
n o t h i n g  b u t  d e r i s i o n  f o r  a p e r s o n  who w o u l d  r e d u c e  
l o v e  t o  a  b a s e  e m o t i o n .  T h i s  i s  i n d e e d  w h a t  s h e  
d o e B .  She  s u b o r d i n a t e s  t h e  d e e p  l o v e  o f  P a n k r a z  t o
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h e r  own i n o r d i n a t e  d e s i r e  f o r  c o n q u e s t .  In o r d e r  t o  
f e e d  h e r  e i o k  e g o  b y  g a i n i n g  t h e  f e e l i n g  o f  b e i n g  
d e s i r e d ,  s h e  m a k e s  a m o c k e r y  o f  l o r e ,  t h e  m o s t  n o b l e  
a n d  h i g h l y  p r i s e d  o f  a l l  human e m o t i o n s .
The  h e a t e d  d i s o u s s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  o n l y  s e r v e s  
t o  a l i e n a t e  t h e m ,  f o r  t h e y  h a r e  n o  oommon g r o u n d  u p o n  
w h i o h  t h e y  o a n  c o n s t r u c t  t h e i r  l o g i c .  N e i t h e r  u n d e r ­
s t a n d s  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  o t h e r ,  f o r  t h e i r  e m o t i o n a l  
n e e d s  a r e  o b v i o u s l y  d i f f e r e n t .  L y d i a  i s  u n s t a b l e  and  
i n o a p a b l e  o f  t r u e  l o v e ;  s h e  i s  w i l l i n g  t o  r e o e i v e  o n l y  
i n  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  s u i t o r ,  n e v e r  t o  g i v e  u n l e s s
by d o i n g  so s h e  c a n  b e t t e r  a c h i e v e  h e r  s e l f i s h  o b j e o t i v e .
P a n k r a z ,  on t h e  o o n t r a r y ,  w i s h e s  t o  g i v e  h i s  l o v e  c o m p l e t e ­
l y ;  a c t u a l l y ,  he  a p p e a r s  m o r e  w i l l i n g  t o  g i v e  t h a n  t o  
r e o e i v e .  J u s t  b e f o r e  c o n f e s s i n g  h i s  l o v e  t o  h e r ,  t h i s  
t h o u g h t  p a s s e s  t h r o u g h  h i s  m i n d i
Venn d i e s  Wei b  d l o h  l i e b t  und  d u  j e w e l s  m i t
E h r e n  sin i h r e  Hand  g e l a n g e s t ,  s o  s o l l s t  du
i h r  a u o h  d i e n e n  b i s  i n  d e n  T o d ,  und  wenn s i e  
d e r  T e u f e l  s e l b s t  w i r e . '  ( 7 1 1 ,  5 8 )
He a l s o  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k  j u s t  b e f o r e  t h e
a v o w a l  o f  h i s  l o v e  a n d  a p r o p o s  of L y d i a ' s  d o w n o a a t
d e me a n  o r i
. . . i o h  h i e l t  m i c h  n i o h t  w e r t ,  d a n  s i e  n u r  
e i n e  s c h l l m u e  M i n u t e  um m e i n e t w i l l e n  e r l e i -  
d e n  s o l l t e ,  d e r  i o h  g e r n  d e n  Kopf  u n t e r  i h r e  
P t i s s e  g e l e g t  h & t t e .  ( V I I ,  5 5 )
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That  Ly d i a  s hows  i j n . n i s t a k a b l e  e v i d e n c e  o f  
p s y c h o p a t h i c  b e h a v i o r  tern i t s  of  no d o u b t .  The 
c h a r a c t e r i s t i c s  of  our h e r o i n e  a r e  t y p i c a l l y  
t h o s e  of  t h e  p s y c h o p a t h i c  p e r s o n a l i t y .  Pr • No y e s  
s t a t e s  t h a t  one of  t h e  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  p s y c h o p a t h  i s  h i s  e x c e s s  of  demand.  The 
p s y c h o p a t h  i s  l a c k i n g  m  u s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
and demands  t he  i n s t a n t  g r a t i f i c a t i o n  of  h i s  d e s i r e s  
w i t h  no c o n c e r n  as  t o  t h e  f e e l i n g s  and i n t e r e s t s  of  
o t h e r s :  he i s  s e l f i s h ,  u n g r a t e f u l ,  n a r c i s s i s t i c ,
e x h i b i t i o n i s t i c ;  he i s  e g o c e n t r i c ,  d e ma n d i n g  much and 
g i v i n g  l i t t l e .  The o n l y  e n v i r o n m e n t  t o  wh i oh t he  
ps ye . nopat h  can a d j u s t  i s  t h e  one w h i c h  he c an  d o m i n a t e ,  
Ho we v e r ,  d e s p i t e  the f a c t  t h a t  h i s  c o n d u c t  i s  so i n ­
a d e q u a t e  f rom a s o c i a l  s t a n d p o i n t ,  he i s  s a t i s f i e d  
w i t h  i t . 10
It  wo u l d  e d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  a l l  t h e  
r e a s o n s  f o r  p s y c h o p a t h i c  b e h a v i o r .  I t  a p p e a r s  t h a t  
w i t h i n  s uc h p e r s o n a l i t i e s  t h e r e  i s  a f o r c e  m o t i ­
v a t e d  f rom s t r o n r ,  u n c o n s c i o u s  i n f e r i o r i t y  p a t t e r n s .
Ar t h u r  P.  N o y e s ,  M . T . , Modern C l i n i c a l  P s y -  
c h i a t r y  ( P h i l a d e l p h i a :  71 .  B.  " a u n d e r s  Company"] 1 5 4 8 ) ,
p p . 4 1 1 - 1 2 .
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The s e  t r a i t s  a r e  moat  p r o b a b l y  a c q u i r e d  in c h i l d h o o d ,  
and t he  i n d i v i d u a l  i s  c o m p e l l e d  t o  a c t  them o u t  in 
o r de r  t o  c o mpe ns a t e  f o r  i n n e r ,  u n r e c o g n i z e d  s e l f -  
b e l i t t l e m e n t  and i n f e r i o r i t i e s . ^
I t  s e e ms  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  L y d i a ' s  e m o t i o n a l  
b e i n g  was  i mp r o p e r l y  d e v e l o p e d  l a r g e l y  b e c a u s e  of  h e r  
u n s t a b l e  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s .  her  p a r e n t s  were  e x ­
p l i c i t l y  u n s u i t e d  t o  e a c h  o t h e r .  Ly di a  wa s ,  i n  a v e r y  
r e a l  s e n s e ,  a v i c t i m  of  t he i n c o m p a t i b i l i t y  of  t h i s  
m a r r i a g e  .
If ri a t  ar e  some of  t he  s p e c  i t  i c  q u a l i t i e s  of  t he  
p s y c h o p a t h i c  i n f e r i o r  wh i c h  Lydi a  doss  e s s e s ?  She 
o r o v e s  in the v i o l e n t  s c t r . e  w i t h  Fa nkr a z  t h a t  s he  i s  
u n a b l e  t o  f orm ma t u r e  j u d g m e n t s .  F u r t h e r ,  she s hows  
a b l a t a n t  d i s r e g a r d  of  e t h i c a l  and mo r a l  a p p r e c i a t i o n  
as  w e l l  as  a d i s r e g a r d  of  d e c e n c y  a n d t he  r i g h t s  of  
o t h e r s .  In a l l ,  t h i s  i s  q u i t e  a s e v e r e  i n d i c t m e n t  
a g a i n s t  h e r .
D e s p i t e  P a n k r a z ’ s e m o t i o n a l l y  p a i n f u l  e x p e r i e n c e  
i n h i s  r e l a t i o n s h i p  wi t h  Ly d i a ,  t he  s o o e r i n g  i n f l u e n c e  
g a i n e d  t h e r e f r o m ,  i n cor, j u n c t i o n  w i t h  h i s  a d v e n t u r e  
w i t h  t he  l i o n ,  e n a b l e s  hi m t o  o v e r c o me  some of  h i s
^ f d w f t r d  A. S t r e c k r r ,  B a s i c  P s y c h i a t r y ( ’<’ ew York i
xi a n d o.-ji : o u s e , 1 9 :> 2 ) , p . 2 9 5 .
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own t h w a r t i n g  b e h a v i o r s  1 c h a r a c t <• r  i s t i 2 s . As a r e s u l t ,  
he b e c o me s  t h e r e a f t e r  a n.ore a c c e p t a b l e  n e r s o r  L. h i s  
I f  t e r  s o c i a l  c o n t a c t s .  C or s e  quer.  1 1 y , Fankr az  t r u l y  
g a i n s  f a r  more t t a c  he l o s e s  f r om c o n t a c t  w i t h  L y d i a .
A p a r a l l e l  of  Pa nkr a z  i s  Don h o r r e a  (Das  S i nn oe c. i c h  t  ?.  
He i s  5 0 1 1 e d f r o.n h i s  1 e t : 1 a r y . y f h« v i 1 >. and c a l c u -
1 a t. ins; Donna r'en i z a .
Fankr az  n l s o  has  a t-rf  1 t den 1 L,. c o-. ; n w i t h
' ,T \o n  t, Y. a . y  s , Der Scnmi ed ae i ne . '  j  1; i c k r t. ) , f o r  ■ ot n
a r e  s e 1 f  -  e n t  r r f d i n d i v i d u a l s .  h o w e v e r ,  : o t  h c h a n g e
ar d ’ e c o -  * nr  o u o t  i ve v e -n ■< r s ' f  s o  - i f  t y  . T . c e i r
s* er.  i • *1; f  or t u n a  t r  e x p e r e :■ c ' s w i t h  :-if n 1 *- r a o f
!. hr o p e n  s i t e  s e x  a r e  o l e s  s i r. ,* s i n  d i s g u i s e ;  i t  i s  
t h e s e  v e r y  f x p e r i f  : . o e .  t  n r. t  e n a b l e  b o ’ i  t o  i n t e g r a t e
t  h e n e - 1 v f c s u c u e s n ' ■ i ] ' ; - i n t o  t h e i r  C o ”, , u i. a 1 <■ n v i r r • -
i . i e u t .  F u r t h e r . - :  o r e  , t h e y  f i n a l l y  l e a r n  t  h< me nn i n  g
o I ’ ge r: u ir. e c o r . t  v < r. t .
Ly d i a  i s  .o d t ». •. or. e 1 I D r ’ r> . e s t. oxa:::; h - s
oi h i s  con fe:.ir-t i 1c w-npi;  . 0 h h. r r such1 w Omen ( ' i s -
T1
c u s s e d  ir. t h i s  s t u d y  ar e  Ztis ur, z l i n  (,Die d r e i  ge -
. Tt .
r e c h t e n  Karnmacher ) a i d  h a t t e r  Am: e c h  ( Di e  m i s s  i r a u c h -  
t c :. Li -  1 c s : r i e f f  ' . The s e  women ar e  t o t a l  ;> i n c a p a '  l e  
of c o i n ' o e. d . A c c o r d i n g l y ,  t n e y ar'- s t a t i c  c h a r a c t e r s .
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i Vor e ov^r ,  t h e y  e r e  n o t i c e a b l y  u n p r o d u c t i v e  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e i r  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s .  A l t h o u g h  L y d i a  p o s s e s s e s  
e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  c o n c e r n  i n n  a c a d e m i c  m a t t e r s ,  s he  
u s e s  h e r  a t t a i n m e n t s  n o t  t o  h e l p  o t h e r s  in any wa y ,  
b u t  f o r  ee I f - g a i n .
e-'AP'P-i; : r r
R OKF 0 'J! b  J'FL IA A":- ' b ' T> CT1F
Two f a r m e r s  p l o w t h e i r  f i e l d s  in the v i c i n i t y  of  
S e l d w y l a .  S a i l  Vanz ,  age  . s e v e r ,  and 7r e n  ci i en V a r t i ,  
age  f i v e ,  t a k e  f o o d  t o  i h e i r  r e s p e c t i v e  f a t h e r s  and 
t h e n  p l a y  c o n t e n t e d l y  or: t h e  o w n e r l e s s  p l o t  wh i c h  i s  
l o c a t e d  - e t wee: ,  t h o s e  he 1 on,- i nr  t o  i.'snz and I ' a r t i .
Th e v a c f i  1 r i o t  i s  s 1 ory an c i s  c o v e r e d  1 r s  w e e d s .
A f t e r  p 1 ow in • * h e i r  own f i e l d s ,  t h e  t w ; f n r n*’ r r> t h n .
p l o w  a fcrroTv of  c c i d e r a ;■ 1:  p r o p o r t  i on s i n t o  f he.
u r . p o s  s f: B c e d  l a n d ,  b on s e q \i e r t 1p ■ , t h e  o w ;i r  r 1 e r, v f i e l d  
b e c o m e s  ov< r : i arr  o we r  w i t h  t h e  p a s  s j. n ~ of  y e a r s .  
F i n a l l y ,  !.5an i  p u r c h a s e  a i t  a t  an a u c t i  or . S h o r t l y  
• e l  ore  Van z  ' £ trar.  s a o t  i jh $ »Iar t i s l i c e :  o f f  a 1 a r go
t r i a n g l e  of  t h ♦ ur. s i g n t 1 y l e n d .  A b i t i e r  and s e n  s e ­
l f  s s  s t r i f e  o c ’ u r s  v e t  wt e n t h< t wo  m e n ,  due  t o  t h i s  
d i a g o n a l  n i e c e  o f  l a n d .  Th e y  e n t e r  l a w s u i t  a f t e r  
l a w s u i t  a g a i n s t  a ch o t h e r w i t h  n e f t i i *  r  i n  u .  r  t h e 
u p p e r  h a r d ;  t h e  i r  s a v i n g s  q u i c k l y  d ir.  i n i sh • Vann i s  
f o r c e d  t o  l e a v e  h i s  f i . ru a d  ■ i " ; e s  t o  Z < 1 < w y 1 a 
wii*. i •- . ( b e c o m e s  ai. i n n k e e p e r  o f  a d i l a p i d a t e d  t a v e r n ,
e v e n t u a l  1 ; , V r e n c h e n ’ a f a t h e r  a l s o  l o s e s  h i s  l a n d .
The i n t e n s e  an i mo s i  t; of t h e  two r u i n e d  me:, c or: t i n u f  a 
u n a b a t e d l y .  Some y e a r s  a f t e r  Li e  l and d i s p u t e ,  t he y  
in ad ve r t e  n 1 1 ■ e n c t u n f e r  *- ' c n o t h e r  w h i l e  f i a n i n g .  
f h e y b c g 11: t o  f i g h t  v i o l e n t l y  on a a r r ow br i dg e  . i t  
1 s o n l y  thr"U;-M t n -  • a * e n e - e f f o r t s  of  S a l i  and 
T r e n c h e r ,  who happe n t o  be i r e s e n t ,  t h a t  t n e  o e l l i c o s e  
nen are s e p a r a t e d .  1 h * ir 1 an b coy j o i n  h a n d s b r i e f l y  
dur th*- d e p. 1 or a i j 1 c s t r u ' g l e  t we e n t h e i r  f a t h e r s ,
a :;c t he  i r h e a r t  s a r >• e t a g l o w .  F r om t h e i r  u t t e r  
p l i g h t  t h :i i ; s s  of  f i r t l o v e  i s  a wa k e n e d ,  wk i oh 
w i l l  n o t  : ■ r r - i t  s e r - a r a t i o :  • fh® :u :t. d a • ■ S a l i  v i s i t s  
7rer.  c bn:  sur r e pt  i t  i ova ly . '< g r e e t s  her  in f r or. t of
h < r run-dowr.  home.  They wander'  o v e r  t h e  a c c u r s e d  
l a ,  1 u n d a r e  i:i e c s t a s y  a t  . i e i n g  n e a r  e a c h  o t h e r .
T h e i r  r a p t u r e  i s  m a r r e d  n u t  l i t t l e  wher.  t h e y  m e e t  
t h e  b l a c k  . i  d d ! o r  . I t  vs  h e  wk om t  h e  c h i  1 d r  e n ' s 
f a t h e r s  c h e a t e d  o u t  o f  t h e  d i s p u l f  d l a n d .  S u d d e n l y  
V a r t i  s i r p r  i s e s  t h e  c o u p l e ;  h e  m a l t r e a t s  h i s  d a u g h t e r ,  
c a u  s • r. g S a l i  t o  f e l l  f a r t  i w i t h  a s t o n e .  7fh e n t h e
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f a t h e r  r e c o v e r s ,  i t  i s  e v i d e n t  t o  a l l  t h a t  t he  b l o w  on 
t he  head has  r e n d e r e d  hi m i n s a n e .  l o : a e q u e n t l y , i t  b e ­
comes  n e c e s s a r y  f o r  ' / renche:  t o  p l a c e  him i n an i n s t i ­
t u t i o n ,  ri i s  l a s t  h o u s e h o l d  b e l o n g i n g s  are  s o l d ,  and 
Vr e n c h e n  i s  f o r c e d  t o  l e a v e  her  home.
On t he  day of  V r e n c h e n 1s d e p a r t u r e ,  S a l i  a p p e a r s  
a t  her  h o u s e .  They p l a n  t o  s pe nd  t h e  f o l l o w i n g  day  
t o g e t h e r  as  a day of  c e l e b r a t i o n  b e f o r e  Vr e n c h e n  s e e k s  
work in a n o t h e r  d i s t r i c t ,  by s<: l l i n r  h i s  w a t c h ,  S a l i  
o b t a i n s  some c a s h  and p u r c h a s e s  a p a i r  of f i n e  s h o e s  
f o r  h i s  b e l o v e d .  Ea r l y  Su. . day n o r r i n r  he c 11 s f o r  
h e r  J u s t  as  Vr e nc he n 1 b tie i rhi  or i s  n g a - e d i n h a v i n ’ 
t he  l a s t  p i e c e  of  f u r n i t u r e  mo v e d .  Ere s e e d  in t h e i r  
Sunday t e s t ,  t h e y  g i v e  e v e r y  i n d i c a t i o n  of  u e i n g an 
e n g a g e d  c o u p l e  as  t h e y  e a t  t h e i r  b r e a k f a s t  i n  a n e a r ­
by v i l l a g e  i n n .  Wi t h a t h r o n g  of  p e o p l e  en r o u t e  t o  
c h u r c h , the  c o u p l e  s t r o l l s  t h r o u g h  t h e  f o r e s t .  In t he  
n e x t  v i l l a g e  t he  l o v e r s  buy a huge  g i n g e r b r e a d  h o u s e  
and h e a r t  w i t h  i n g e n i o u s  l i t t l e  s a y i n g s  w r i t t e n  on 
t h e m.  The n ,  b e i n g  r e c o g n i z e d ,  t h e y  l e a v e  and wa l k  t o  
ar. i nn wh i c h  i s  l o c a t e d  on a l o n e l y  h i l l s i d e ;  t h i s  
t a v e r n  c a t e r s  t o  po o r  p e o p l e  who come p r i m a r i l y  t o  
d a n c e  and s i n g .  The B l a c k  F i d d l e r  i s  p r e s e n t  a t  t h i s  
e s t a b l i s h m e n t  and p l a y s  f o r  t h e  e r o u p .  He w e l c o m e s  
t h e  l o v e r s  i n t o  t h e  s o c i e t y  of  t h e  h o m e l e s s  and s o l e m ­
n i z e s  t h e i r  m a r r i a g e .  The w i l d e r  and more d e a f e n i n g  
t h e  c e l e b r a t i o n  of  t he  gr oup b e c o t e s , t h e  s t r o n g e r  
b e c o me s  t h e  c o u p l e ' s  a t t r a c t i o n  f o r  e a c h  o t h e r .  How­
e v e r ,  t h e y  f e e l ,  as  c h i l d r e n  of  f o r me r  l a n c e d  men,  
v e r y  much out  of  p l a c e ;  t h u s  t h e y  n e n a r a t e  f rom t he  
g y p s i e s  and wa l k  back t owar d t h e i r  n a t i v e  v i l l a g e .
Fn r o u t e  home,  t hey  a r e  g r e a t l y  e n t i c e d  by t h e  
r i v e r .  They come upon a b o a t  i n dock wh i c h  i s  l o a d e d  
w i t h  h a y .  S a l i  unmoors  t he  c r a f t .  The two y o u n g  
p e o p l e  c l i mb  upon t he  v e s s e l  and t h e  hay s e r v e s  as  
t h e i r  b r i d a l  bed as  t he  boa s l o w l y  wends  i t s  way 
d o w n s t r e a m.  At dawn t h e  n e x t  mo r n i n g  i t  an p r o a c h e s  
a c i t y .  Soon t h e r e a f t e r  t h e  b o d i e s  of  t h e  l o v e r s ,  
c l o s e l y  e n t w i n e d ,  a r e  f o u n d .
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The i d e a  f o r  Homeo und J u l i a  a u f  dem D o r f e  was  
c o n c e i v e d  by K e l l e r  a f t e r  he  h a d  r e a d  a news  i t e m  
i n  t h e  S e p t e m b e r  S,  1847 i s s u e  of  t h e  Z f l r i o h e r  F r e i -  
t a g s i e l t u n g . The I n c i d e n t  a o t u a l l y  t o o k  p l a o e  n e a r  
L e i p z i g .  The o n l y  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
p l o t  of K e l l e r ' a  r e n d i t i o n  of  t h e  e v e n t  a nd  t h a t  c o n ­
t a i n e d  i n  t h e  n e w s p a p e r  o c c u r s  a t  t h e  end of  t h e  a c c o u n t }  
t h e  n e w s p a p e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  l o v e r s  c o m m i t t e d  s u i c i d e  
by s h o o t i n g  t h e m s e l v e s ,  w h e r e a s  K e l l e r ' s  h e r o  a nd  h e r o ­
i n e  dr own t h e m s e l v e s .  D u r i n g  t h e  w i n t e r  of  1 8 4 8 - 1 6 4 9 .  
K e l l e r  w r o t e ,  i n  h e a v y  q u a t r a i n s ,  t h e  b e g i n n i n g  of  
w h a t  was  i n t e n d e d  t o  be an e p i o  poem.  Ho we v e r ,  he 
f o u n d  t h e  f o r m  u n s a t i s f a c t o r y  and  soon  a b a n d o n e d  t h i s
e n d e a v o r . 1 As a r e s u l t  o f  J e r e m i a s  G o t t h e l f ' s  i n -
2
f l u e n o e ,  K e l l e r  f i n a l l y  w r o t e  t h e  wor k  i n  p r o s e .
The s t o r y  h a s  t h e  l o v e  p l o t  o f  S a l i - - V r e n c h e n  a s  
t h e  c e n t r a l  t h e m e .  The S a l i - - M a n s ,  M a n t - - W i f e ,  and  
V r e n c h e n - - M a r t 1 r e l a t i o n s h i p s  a r e  of  s u f f i c i e n t  i m­
p o r t a n c e  t o  w a r r a n t  t h e i r  i n c l u s i o n .
I f i mi l  E r m a t i n g e r ,  0 .  K e l i a r s  Leben  ( S t u t t g a r t  and  
B e r l i n  t C o t t a ,  1 9 2 0 - 2 6 7 .  p * 356 .
2^ F e r n a n d  B a l d e n s p e r g e r , G o t t f r i e d  K e l l e r i Sa T i e  
e t  s e s  O e u v r e s  ( P a r i s t  L i b r a i r i e  f i a c h e i t e  eT Cie ,
18 9977 p7  1 6 9 .'
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V r e n c h e n - - F a t h e r  
The  f i r s t  m e n t i o n e d  e n o o u n t e r  b e t w e e n  V r e n c h e n  
a nd  h e r  f a t h e r  i s  a j o y o u s  o n e *  T h e i r  r e l a t i o n s h i p  
a s  V r e n c h e n  b r i n g s  t h e  n o o n d a y  m e a l  t o  h i m  h a s  a l l  
t h e  e a r m a r k s  of  b e i n g  i d e a l ,  w h i c h  i t  i s  d u r i n g  h e r  
e a r l y  c h i l d h o o d .  H o w e v e r ,  t h e  s t r i f e  b e t w e e n  Manx 
a n d  M a r t i  c h a n g e s  t h e  warm r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
V r e n c h e n  a n d  h e r  f a t h e r .
A l t h o u g h  t h e  a l t e r o a t i o n  b e t w e e n  t h e  t wo  f a t h e r s  
i s  w e l l  u n d e r w a y ,  t h e  c h i l d r e n  m e e t  a g a i n  and  p l a y  i n  
t h e  u n t i l l e d  f i e l d .  When M a r t i  n o t i c e s  t h e m  p l a y i n g  
t o g e t h e r ,  h e  r e p r o v e s  V r e n o h e n  and  s t r i k e s  h e r .  K e l l e r  
w r i t e s  t h a t  M a r t i  d o e s  t h i s  “ o h n e  t u  w i s s e n  w a r u r n . . . "  
( V I I , 1 0 1 )  I t  s e e ms  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  u n t o w a r d  f l a r e -  
up i s  l i t t l e  mo r e  t h a n  d l s p l a o e d  a n i m o s i t y .  M a r t i  i s  
u n a b l e  t o  v e n t  h i s  f u l l  venom a n d  f r u s t r a t i o n  on h i t  
enemy Manx;  a s  a o o n s e q u e n o e ,  h i s  d e f e n s e l e s s  d a u g h t e r  
m u s t  f a l l  v i c t i m  t o  h i s  r a n c o r .  F r om t h e  f o l l o w i n g  
a o o o u n t ,  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  V r e n c h e n  s u f f e r s  
mo r e  a t  home t h a n  d o e s  S a i l ,  " d a  s e i n e  M u t t e r  t o t  u n d  
e s  e i n s a m  i n  e i n e m  w f t s t e n  H a u s e  d e r  T y r a n n e i  e i n e s  
v e r w i l d e r t e n  V a t e r s  a n h e i m g e g e b e n  w a r . "  ( V I T ,  1 0 5 )
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M a r t i ' s  i n t e n s e  h a t r e d  o f  t h e  Manz f a m i l y  i a  s e e n  
a t  e v e r y  t u r n .  When he  l e a r m  t h a t  t h e  l o r e r i  a r e  
m e e t i n g  s e c r e t l y ,  h e  f l i e s  i n t o  a b l i n d  r a g e  a n d  
p h y s i o a l l y  p u n i s h e s  V r e n c h e n .  T h i s  i s  h e r  l a s t  p u n i s h ­
m e n t  f r o m  h e r  f a t h e r ,  h o w e v e r ,  f o r  h e  i s  r e n d e r e d  i n ­
s a n e  by t h e  s t o n e  t h r o w n  by S a l i .  S h o w i n g  d e v o t i o n  t o  
h e r  f a t h e r ,  w h i c h  i s  t y p i c a l  o f  t h e  c o n t i n u a l l y  h a r ­
a s s e d  V r e n c h e n ,  s h e  s h r i e k s t  * 0  G o t t ,  du l i e b e r  G o t t i  
Es  i s t  me i n  V a t e r . 1 d e r  a r me  Mann I " ( V I I ,  1 3 8 )  V r e n c h e n  
s h o w s  t h e  s e l f l e s s  s p i r i t  of  K e l l e r ' s  a d m i r a b l e  women 
a s  s h e ,  d i s p l a y i n g  n o  t r a c e  o f  a d e s i r e  f o r  r e v e n g e ,  
d u t i f u l l y  e n d e a v o r s  t o  n u r s e  h e r  f a t h e r  b a o k  t o  h e a l t h ,  
K e l l e r  m i n o e s  n o  w o r d s  i n  m a k i n g  known h i s  a d m i r a t i o n  
f o r  h e r  wo ma n l y  v i r t u e s t  " d e n n  e s  l e b t e  b e i n a h e  von  
n i o h t s ,  o b g l e i c h  e s  Tag u n d  N a c h t  wach  s e i n  m u a s t e  u n d  
n i e m a n d  i hm h a l f . "  ( V I I ,  1 3 9 - 1 4 0 )  F u r t h e r m o r e ,  when  
i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t o  a l l  t h a t  M a r t i  i s  h o p e l e s s l y  
I n s a n e ,  we h a v e  a b u n d a n t  e v i d e n c e  o f  V r e n o h e n ' s  l o v e  
f  or  h e r  f a t h e r  j
Das  b l a i o h e  u n d  a b g e h i r m t e  V r e n o h e n  h b r t e  i hm 
g e d u l d i g  z u ,  T r Un e n  v e r g i e s s e n d  t i b e r  d a s  
t S r i o h t e  W e s e n ,  w e l c h e s  d i e  a r me  T o o h t e r  n o o h  
m e h r  I n g s t i g t e  a l e  d i e  f r f t h e r e  B o s h e i t . . .
( V I I ,  1 4 0 )
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V r e n c h e n  e x h i b i t s  r e m a r k a b l e  s e r e n i t y  a s  s h e  
a c c o m p a n i e s  h e r  f a t h e r  t o  t h e  i n s a n e  a s y l u m .  Ev e n  
t h e  d e p r e s s i n g  r e m a r k s  o f  t h e  p a s s e r s - b y  who p e r i o d i ­
c a l l y  f o l l o w  t h e  o a r t  f a i l  t o  d e s t r o y  h e r  c o m p o s u r e .  
S o r r o w  h a s  b e e n  h e r  c o n s t a n t  c o m p a n i o n  f o r  s o  l o n g  
t h a t  s h e  h a s  l e a r n e d  how t o  c o m b a t  i t ,  o u t w a r d l y  a t  
l e a s t .  I t  i s  n o t  e a s y  t o  f a t h o m  t h e  g r i e f  t h a t  m u s t  
be  V r e n o h e n ' s  a s  s h e  l i s t e n s  t o  h e r  f a t h e r ' s  i d i o t i c  
r e m a r k s  a n d  w a t c h e s  h i s  c h i l d - l i k e  a n t i o s .  She  k n o w s  
t h a t  t h e  a s y l u m  r e p r e s e n t s  a " l e ’o e n d i g e s  B e g r l b n i s "  
f o r  h e r  f a t h e r ,  a f a t e  i n  many r e s p e c t s  w o r s e  t h a n  
d e a t h .
M a n x - - W i f e
Mans  a n d  M a r t i  s u f f e r  i n  many w a y s  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e i r  i m b e c i l i o  b e h a T i o r  o v e r  t h e  o o n t e s t e d  f i e l d .  N o t  
t h e  l e a s t  o f  t h e i r  m i s e r y  i s  t h e  c h a n g e  w r o u g h t  i n  t h e i r  
w i T e s  by  t h e  u n b e a r a b l e  s t a t e  o f  a f f a i r s .  W h e r e a s  
M a r t i ' s  w i f e  d i e s ,  f o r  h e r  g e n t l e  d i s p o s i t i o n  o a n n o t  
w i t h s t a n d  t h e  r a p i d  d o w n f a l l  o f  a l l  s h e  c h e r i s h e s ,
M a n s ' s  w i f e  b e o o me a  a v e r i t a b l e  s h r e w .  K e l l e r  c a r e ­
f u l l y  d e e o r i b e s  h e r  d e g e n e r a o y  a s  a m a t t e r  o f  c o u r s e  
i n  v i e w  of t h e  e x t e n u a t i n g  o i r c u m s t a n o e s , s t a t i n g  t h a t  
s h e  h a s  " n i o h t s  xu t u n  > 1 i  e i n i g e n  w e i b l i o h e n  F e h l e r n ,
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d i e  i h r  t o d  j e h e r  a n g e h a f t e t ,  d e n  Z f l g e l  i c h i v s s e n  x u  
l t s i e n  u n d  d i e s w i b e n  z u  L a s t e r n  a u a x u b i l d a n . "  ( V I I ,  1 0 5 )  
She  s q u a n d e r !  M a n x ' s  money on h e r s e l f  a n d  on S a l i ,  f o r  
t h i s  e x t r a v a g a n t  m a n n e r  h a s  b e c o m e  a  h a b i t u a l  o n e  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  c o n s t a n t  p r o b l e m s  t h a t  a r e  g r a d u a l l y  
e n g u l f i n g  t h e  w h o l e  f a m i l y *
Open a l t e r c a t i o n  b r e a k s  f o r t h  b e t w e e n  Mane and  h i s  
w i f e  w h i l e  t h e y  a r e  o p e r a t i n g  t h e  t a v e r n .  H e r  l u d i -  
o r o u s  a t t e m p t s  p r o v e  u n b e a r a b l e  t o  h e r  h u s b a n d  who e x -  
c l a i m s ,  "Du a l t e  Ku h i  Was m a c h s t  d u  d e n n ( V I I ,  1 1 5 )  
F r a u  M a n e ' s  r e j o i n d e r  i s  f i l l e d  w i t h  b i t t e r  f r u s t r a t i o n  
a n d  i s  n o t  a t  a l l  u n a n t i c i p a t e d ,  " S t B r e  m i o h  n i c h t . . .  
d u  a l t e r  T o l p a t a c h !  s i e h s t  d u  n i o h t ,  w i e  i o h  m i r  Mfthe 
g e b e  und m i t  d e n  L e u t e n  u m e u g e h e n  we i n  7 Das  s i n d  
a b e r  n u r  Lumpen v o n  d e i n e m  A n h a n g I " ( i b i d  . )
C u r i o u s l y  e n o u g h ,  F r a u  Manx u n d e r g o e s  a t r a n s ­
f o r m a t i o n  i n  t h a t  s h e  u n e x p e c t e d l y  m a k e s  a c o n c e r t e d  
e f f o r t  t o  c h e e r  up h e r  m o r o s e  h u s b a n d .  She  h a s  o n l y  
l i m i t e d  s u c c e s s ,  b u t  h e r  e f f o r t s  d o  s h o w t h a t  s h e  
s t i l l  p o s s e s s e s  a t  l e a s t  one  t a n g i b l e  q u a l i t y  t h a t  
m e r i t s  p r a i s e .
The  m i s d i r e c t e d  F r a u  Manx d o e s  a l l  i n  h e r  p o w e r  t o  
a m e l i o r a t e  h e r  l o t  a nd  t h a t  of  h e r  f a m i l y  by a i d i n g  h e r
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h u s b a n d  who h a s  b e o o a e  a  r e o e i v e r  o f  s t o l e n  g o o d s .
S a i l  r e l a t e s  t h e  f o l l o w i n g  t o  V r e n c h e n  i
" D i e  M u t t e r  h i l f t  d a x u ,  a u s  b i t t e r l i o h e r  f i l e r ,  c u r  
e t w a s  l a  H a u s e  z u  s e h e n ,  und g l a u b t  d e n  U n f u g  n o o h  
d u r o h  e l n e  g e w i s s e  A u f s i o h t  u n d  Or d n u n g  a n n e h m l i o h  
und  n f l t s l l o h  x u  m a o h e n ! "  ( V I I , 1 4 3 )
I t  w o u l d  I n d e e d  r e d o u n d  t o  F r a u  M a n x ' s  c r e d i t  i f  
s h e  s t a y e d  w i t h  h e r  h u s b a n d  a l t h o u g h  s h e  w e r e  c o n r i n o e d  
o f  t h e i r  h o p e l e s s  f i n a n o i a l  s i t u a t i o n .  H o w e r e r ,  s h e  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be o f  t h i s  o p i n i o n .  E x c e p t i n g  one  
o c c a s i o n ,  n a m e l y  when s h e  e x p r e s s e s  t h e  h o p e  t h a t  S a l i  
o a n  f i n d  h a p p i n e s s  i n  l o r e ,  F r a u  Manx d o e s  n o t  i n d i -  
o a t e  t h a t  s h e .  l i k e  h e r  h u s b a n d  a n d  e v e n  h e r  s o n ,  r e ­
g a r d s  t h e i r  p r e d i c a m e n t  a s  h o p e l e s s .  T h i s  o p t i m i s m ,  a s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  i s  p e r h a p s  h e r  o n l y  t r a i t ,  o t h e r  
t h a n  h e r  o o n o e r n  f o r  S a i l ' s  h a p p i n e s s ,  t h a t  i s  w o r t h y  
o f  a p p r o b a t i o n .
S a l i - - M o t h e r
T h e r e  i s  l i t t l e  m e n t i o n  o f  S a i l ' s  c o n t a c t  w i t h  h i s  
m o t h e r  u n t i l  s h e  h a s  a l r e a d y  f a l l e n  i n t o  t h e  a b y s s  of  
d e g e n e r a t i o n  w i t h  h e r  u n f o r t u n a t e  h u s b a n d  ( u n f o r t u n a t e  
b e c a u s e  he  h a d  e a r l i e r  b e e n  an u p s t a n d i n g  c i t i z e n  o f  
h i s  c o m m u n i t y ) .  I t  i s  t h e  m o t h e r ' s  d e c e i t  t h a t  Barrel 
t o  m o l l i f y  s o m e w h a t  t h e  s o n ' s  s o r r o w  a t  s e e i n g  t h e  p i t i ­
a b l e  s t a t e  of h i s  f a t h e r .
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I t  d o e i  n o t  a p e a k  w e l l  f o r  S a l i  t h a t  he  a l l o w s
h i s  m o t h e r  t o  d r e s s  hi m i n  s p l e n d i d  a t t i r e  i n  v i e w
o f  t h e  d e s t i t u t i o n  of  t h e  f a m i l y .
E r  l i e s s  s i o h  d i e s  g e f a l l e n  o h n e  v i e l  D a n k -  
b a r k e i t ,  d a  i hm d i e  M u t t e r  v i e l  i u  r i e l  d a ­
x u  s o h w a t x t e  u n d  l o g j  u n d  i n d e n t  e r  s o  w e n i g  
F r e u d e  d a r a n  e m p f a n d ,  t a t  e r  l f t s s i g  und  g e -  
d a n k e n l o s ,  w a s  i hm g e f i e l ,  o h n e  d a s s  d i e s  
J e d o c h  e t n a s  U e b l e s  w a r ,  w e i 1 e r  f & r  j e t z t  
n o c h  u n b e s c h i l d i g  t  w a r  t o e  d e n  B e i s p i e l e  d e r  
A l t e n  u n d  d a s  j u g e n d l i o h e  B e d f l r f n i s  f f t h l t e ,  
im g a n x e n  e i n f a o h ,  r u h i g  und l e i d l i c h  t f i c h -  
t i g  xu s e i n .  ( V I I ,  1 0 7 )
N o t w i t h s t a n d  i n g  t h e  g r i e v o u s  f a u l t s  of F r a u  Manx,  
i t  s h o u l d  n o t  be  o v e r l o o k e d  t h a t  s h e  d o e s  s h o w g e n u i n e  
o o n c e r n  f o r  S a l t ' s  f u t u r e  h a p p i n e s s .  She r e a l i z e s  
t h a t  s h e  and  h e r  h u s b a n d  h a v e  n o t  o f f e r e d  t h e i r  s on  
a n y t h i n g  b u t  m i s e r y  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  n o r  
d o e s  s h e  f e e l  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  w i l l  b e  a l t e r e d  
i n  t h e  f u t u r e .  In s p e c u l a t i n g  on t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
h e r  s o n ' s  b e i n g  i n  l o v e ,  s h e  s a y s ,  ” 0 w o l l t e  G o t t i  
d a s s  e r  v i e l l e i c h t  e i n  Gl i l ok n a c n t e i  d a s  t l t e  dem 
a m e n  Bu b e n  g u t ! "  ( V I I ,  1 5 0 )
In o o n c l u s i o n ,  we c a n  a s o e r t a i n  t h a t  S a l i  b e a r s  
h i s  m o t h e r  n e i t h e r  i l l - w i l l  n o r  d e v o t i o n .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  s h e ,  i n  t y p i o a l l y  m o t h e r l y  f a s h i o n ,  w a n t s  
h e r  s o n  t o  h a v e  t h e  b e s t .
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S a l 1 - - V r e n c h e n  
The  f i r s t  s o e n e  b e t w e e n  S a l i  a n d  V r e n c h e n  o c c u r s  
when  t h e y  a r e  r e r y  y o u n g .  K e l l e r ' s  d e s c r i p t i o n s  of  
t h e  t w o  c h i l d r e n ' s  a c t i v i t i e s  a f t e r  t h e y  h a r e  b r o u g h t  
t h e  n o o n d a y  s e a l  t o  t h e i r  r e s p e c t i r e  f a t h e r s  i s  w o r t h y  
o f  c l o s e  s c r u t i n y .  T h e i r  t r e a t m e n t  o f  t h e  d o l l  i s  
a c t u a l l y  a f o r e s h a d o w i n g  of  t h e  f u t u r e .  E x a m i n i n g  
t h e  d e s t r u c t i v e  a o t i r i t i e s  i n  s e q u e n c e ,  we c a n  n o t i c e  
a d i r e o t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m  a n d  M a r t i ' s  u l t i m a t e  
r u i n .  F i r s t ,  S a l i  k n o c k s  t h e  d o l l  f r o m  t h e  s t a l k  o f  
a  t h i s t l e  w i t h  a s t o n e .  T h i s  i n  i t s e l f  i s  s y m b o l i c a l  
o f  h i s  h u r l i n g  a s t o n e  a t  t h e  o u t r a g e d  M a r t i  y e a r s  
l a t e r .  The n  h e  a s k s  V r e n o h e n  t o  e mp t y  t h e  h e a d  s o  
t h a t  h e  c a n  p l a o e  a f l y  i n s i d e .  A f t e r  i m p r i s o n i n g  
t h e  f l y  by s t u f f i n g  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  d o l l ' s  h e a d  
w i t h  g r a s s ,  t h e  t wo m i s c h i e r o u s  c h i l d r e n  b u r y  t h e  
h e a d  w i t h  t h e  f l y  s t i l l  a l i r e .  The b u s t i n g  s o u n d  
e m a n a t i n g  f r o m  t h e  h e a d  r e p r e s e n t s  M a r t i ' s  d e r a n g e ­
m e n t  a f t e r  t h e  t r a g i c  i n j u r y ,  w h i l e  t h e  b u r i a l  o f  t h e  
l i r e  i n s e c t  p r e s a g e s  M a r t i ' s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  i n s a n e  
a s y l u m ,  w h i o h ,  i n  a p o e t i c  s e n s e ,  i s  b e i n g  b u r i e d  
a l i v e .  A c c o r d i n g l y ,  K e l l e r  h a s  made  o f  a  p e r f e o t l y  
n o r m a l  c h i l d h o o d  r e l a t i o n s h i p  one  t h a t  p o r t e n d s  h e a r t -
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a c h e  a n d  u l t i m a t e  d i s a s t e r .  R e g a r d i n g  l e i t m o t i v s ,
P h e l p s  h a s  t h i s  t o  s a y t
T h r e e  t i m e s  s i t u a t i o n  a n d  o b j e o t  r e c u r  a s  
l e i t m o t i v s !  t h e  p l a y  o f  S a l i  a n d  V r e n c h e n  
i n  t h e  g r a i n f i e l d ,  and t h e  o o u n t i n g  o f  h e r  
t e e t h  ( 9 1 - 9 6 )  a r e  r e p e a t e d  i n  t h e  l a t e r  
i d y l l  ( 1 3 2 - 3 7  ) j  s o ,  t o o ,  i s  t h e  a d o r n m e n t  
v i t h  p o p p i e s - - a t  f i r s t  o f  V r e n o h e n ' s  d o l l  
( 9 1 ) ,  l a t e r  of  V r e n c h e n  h e r s e l f  ( 1 3 4 ) . ®
S e v e r a l  y e a r s  a f t e r  t h e  t r a g i c  a l t e r o a t i o n  b e t w e e n  
t h e i r  f a t h e r s ,  t h e  c h i l d r e n  p l a y  t o g e t h e r  b r i e f l y .  T h e i r  
f r o l l o s o m e  m a n n e r  of  p u s h i n g  e a c h  o t h e r  down o p p o s i t e  
s i d e s  o f  t h e  s t o n e  h e a p  a p p e a r s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  f o r  
a t  l e a s t  t wo  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  p u s h i n g  s y m b o l i c a l l y  
p o r t e n d s  t h e  u l t i m a t e  d e a t h s  of  t h e  h e r o  and h e r o i n e .  
S e c o n d ,  and p r o b a b l y  mo r e  i m p o r t a n t ,  t h e  c h i l d r e n ' s  
p u s h i n g  c o u l d  a l s o  b e  s y m b o l i c a l  of  t h e  e n m i t y  e x i s t i n g  
b e t w e e n  t h e  t w o  f a m i l i e s  and g r a p h i c a l l y  p o r t r a y e d  on 
t h e  b r i d g e  when  t h e  f a t h e r s  f i g h t .
The  f i r s t  v i s - A - v i s  e n c o u n t e r  o f  S a l i  a nd  V r e n o h e n  
a s  y o u n g  a d u l t s  o o o u r s  a t  t h e  b r i d g e .  A l t h o u g h  u n a l t e r ­
a b l e  a n i m o s i t y  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  t w o  f a t h e r s ,  l o v e  
b e t w e e n  t h e i r  c h i l d r e n  i s  a b l e  t o  f l o w e r .  T h e i r  m u t u a l  
a t t r a o t i o n  f o r  e a c h  o t h e r  a p p e a r s  e q u a l l y  a s  s t r o n g  as
3 r . H.  P h e l p s ,  " K e l l e r ' s  T e o h n i q u e  of  C o m p o s i t i o n  
Rome o und J u l i a  a u f  d e n  D o r f e , "  German i o  R e v i e w ,
x x  r v ' T m T T T  p T ~ 4 i
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t h e  h a t r e d  of  t h e i r  f a t h e r s .  K e l l e r  d r a m a t i c a l l y  
d e s c r i b e s  t h e  d i o h o t o m y  o f  t h e  s i t u a t i o n  a s  he  p o r ­
t r a y s  t h e  f a t h e r s ’ b e h a v i o r »
. . . a l s  d i e  v e r w i l d e r t e n  Mj t nner  g l e i o h z e i t i g  
a u f  d i e  s c h m a l e ,  u n t e r  i h r e n  T r i t t e n  s c h w a n -  
k e n d e  Br f t oke  s t f i r t t e n ,  s i c h  g e g e n s e i t i g  p a o k -  
t e n  und  d i e  F l Lus t e  i n  d i e  v o r  Z o r n  und  a u s -  
b r e o h e n d e m  Kummer b l e i c h e n  s i t t e r n d e n  G e s i o h -  
t e r  s o h l u g e n .  ( V I I ,  1 1 9 )
and s h o r t l y  t h e r e a f t e r  t h e  a w a k e n i n g  l o v e  o f  S a l i  and  
V r e n o h e n  t
. . . u n d  S a i l  s a h  i n  d i e s  i hm s o  w o h l b e k a n n t e  und  
d o o h  so  v i e l  a n d e r s  u n d  e o h & n e r  g e w o r d e n c  Ge-  
s i o h t .  V r e n c h e n  s a h  i n  d i e s e s  A u g e n b l i o k e  a u o h  
s e i n  E r s t a u n e n  u n d  e s  l l c h e l t e  g a n z  k u r z  und  
g e s c h w i n d  m i t t e n  i n  s e i n e m  S o h r e o k e n  u n d  i n  
s e i n e n  T r t n e n  i h n  a n . . . i h r e  K i n d e r  ( j Hans*  und  
M a r t i ' e J  . . . g a b e n  s i o h  a b e r  i m Wegwenden  und 
T r e n n e n ,  u n g e s e h e n  v o n  d e n  A l t o n ,  s o h n e l l  d i e  
H t n d e ,  w e l c h e  v o a  Y a s s e r  u n d  v o n  d e n  F i s o h e n  
f e u o h t  und k f i h l  w a r e n .  ( V I I ,  1 2 0 - 1 2 1 )
How i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  K e l l e r ' s  a d r o i t n e s s  i n
s t r e n g t h e n i n g  t h i s  s c e n e l  I t  b e g i n s  t o  t h u n d e r
i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  o l d  men s t a r t  p u m m e l i n g  e a c h
o t h e r  w i t h  t h e i r  f i s t s .  C o n v e r s e l y ,  a t  t h e  p r e c i s e
mo me n t  t h a t  S a i l  a nd  V r e n o h e n  come i n t o  o l o s e  c o n t a c t
w i t h  e a c h  o t h e r ,  t h e r e  o c c u r s  a  r i f t  i n  t h e  c l o u d s
w h i o h  e m i t s  a b r i g h t  r a y ,  i l l u m i n a t i n g  t h e  g i r l ' s
f a c e .  K e l l e r  v e r y  c l e v e r l y  u s e s  t h i s  p h e n o m e n o n  of
n a t u r e  t o  e m p h a s i s e  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  f e e l i n g s
of  t h e  men a n d  t h o s e  of  t h e i r  o h i l d r e n *
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The a o t u a l  a w a k e n i n g  o f  S a i l ' a  a n d  V r e n o h e n ’ a 
l o r e  l a  b o t h  s u d d e n  a n d r i o l e n t  i n  i t s  w a n i f e a t a t i o n . 
l a  a  r e s u l t  o f  t h e  i n t e n s e  i l l  w i l l  e x i s t i n g  b e t w e e n  
t h e i r  f a t h e r s , t h e y  h a v e  h a d  n o  r e a l  o o n t a c t  w i t h  e a o h  
o t h e r  a i n o e  e a r l y  c h i l d h o o d *  T h e r e  a r e  s e v e r a l  f a c t o r s  
w h i o h  s e r v e  t o  a u g m e n t  t h e i r  g r e a t  a t t r a o t i o n  f o r  e a o h  
o t h e r *  C e r t a i n l y ,  s ome  o f  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  o n e s  
w o u l d  be  t h e  f o l l o w i n g !  t h e y  h a v e  b e e n  f o r b i d d e n  t o  
s e e  e a o h  o t h e r ,  w h e r e b y  t h e i r  d e s i r e  t o  d o  t h a t  w h i o h  
i s  d e n i e d  t h e m  i s  s t i m u l a t e d )  t h e y  a r e  b o t h  p r i s o n e r s  
of  t h e  s ame  m i s e r a b l e  p r e d i o a m e n t ,  a n d ,  a s  i n n o o e n t  
v i c t i m s ,  o o u l d  c o m f o r t  e a o h  o t h e r  by d i s o u s s i n g  t h e  
d e p l o r a b l e  a f f a i r  f r o m  b o t h  v i e w p o i n t s  ( e v e n  t h o u g h  
t h e y  a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e ) )  a n d  t h e y  w o u l d  be 
a b l e  t o  e n j o y  r e m i n i s c i n g  a b o u t  t h e  c h i l d h o o d  e x p e r ­
i e n c e s  t h a t  t h e y  s h a r e d .  H o w e v e r ,  o n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  
r e a s o n s  f o r  S a i l ' s  d e s i r e  t o  b e  w i t h  V r e n o h e n  i s  u n ­
d o u b t e d l y  t h e  f a o t  t h a t  h e r  b e a u t y  h a s  d a z z l e d  h i m*
K e l l e r  c o n t i n u e s  t o  o o n t r a s t  l o v e  and h a t r e d  i n  
S a i l  a n d  h i s  f a t h e r ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  some t i m e  a f t e r  
t h e  i n o i d e n t  on t h e  b r i d g e  i t h e  f o r m e r  i s  i n  e o s t a s y ,  
and  t h e  l a t t e r  i s  v i r t u a l l y  c o n s u m e d  w i t h  b i t t e r n e s s .
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H e l m u t  R e h d e r  g i v e s  i n s i g h t  i n t o  S a l i ' s b e h a v i o r a l
t r a i t s  wh a n  h a  s t a t a s t h e  f o l l o w i n g !
As many a o h a r a e t a r  of  t e l l e r ' s  c r e a t i v e  i m a g i n a ­
t i o n ,  S a i l  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  an  i n n a t e  p a s s i v i t y  
a n d  r e t i o e n o e ,  w h i l e  a  m o r e  a g g r e s s i v e  e n e r g y  i s  
a s s i g n e d  t o  t h e  f e m a l e  c h a r a c t e r s ,  a s  e . g .  t o  h i s  
m o t h e r  o r  e v e n  t o  V r e n c h e n  h e r s e l f .  As h e  o o me s  
o f  a g e  h e  i s  e v e n  i n  d a n g e r  of  d e v e l o p i n g  i n t o  
t h e  same t y p e  of  man a s  h i s  f a t h e r ,  r e a d y  t o  s u l k  
o r  e v e n  t o  c o m m i t  i n j u s t i c e s  i f  i t  w e r e  n o t  f o r  
t h e  p i t i f u l  o a r e  t h a t  h e  r e o e l v e s  a t  t i m e s  f r o m  
h i s  m o t h e r .  Bu t  a f t e r  h e  h a s  s e e n  V r e n c h e n ,  he  
r a l l i e s  f r o m  h o p e l e s s  l e t h a r g y ,  w i t h  h i s  i m a g i n a ­
t i o n  f a s t e n e d  t o  one  d e f i n i t e  o b j e o t i v e . *
The d i e  i s  o a s t ,  f o r  t h e  n e x t  d a y  S a l i  f e e l s  com­
p e l l e d  t o  s e e  V r e n c h e n  d e s p i t e  e v e r y t h i n g .  S a i l ' s  
q u e s t i o n  a s  he  g r e e t s  h e r ,  " . . . w o l l e n  w i r  n i o h t  w i e d e r  
g u t e  F r e u n d e  s e i n f "  ( V I I ,  1 2 7 )  e v o k e s  t h e  d o w n c a s t  
r e p l y  f r o m  V r e n o h e n ,  "Und u n s e r e  E l t e r n ? "  ( i b i d . )
S a i l  p l e a d s ,  l i k e  Max P i o o o l o m i n i  i n  S c h i l l e r ' s  
Wal  l e n  s t e  i n , t h a t  t h e y  a r e  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
s i n s  o f  t h e i r  p a r e n t s .  When h e ,  a l m o s t  i n  d e s p e r a ­
t i o n  e c h o e s  S h a k e s p e a r e ' s  F r i a r ' s  h o p e  t h a t  g e n u i n e  
l o v e  c a n  r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n ,  V r e n c h e n  s i m p l y  r e p l i e s ,  
"Eb w i r d  n l e  g u t  k o m m e n . . . g e h  i n  G o t t e s  Namen d e i n e r  
We ge p S a l i I "  ( i b i d . ) 5
^ H e l m u t  R e h d e r ,  " Romeo und J u 1 i a  a u f  dem D o r f e  i An 
A n a l y s i s , "  M o n a t s h e f t e ~ f t t r  d e u t s c h e n  U n t e r r f o h i , jElXV ( 1 9 4 3  ) ,
^ W a l t e r  S i l t ,  R e a l i s m  a n d  R e a l i t y  ( C h a p e l  H i l l i  " U n i ­
v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  S t u d i V s  Tn t h e  G e r m a n i c  
L a n g u a g e s  a n d  Li  t e r a t u r e s ," 1954 ) , p .  8 8 .
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T h e r e  a r e  s u b s e q u e n t  o c c a s i o n s  i n  t h e  M o r e  l i e  I n  w h i c h  
V r e n c h e n  e x p r e s s e s  h e r s e l f  s i m i l a r l y .  The  f a o t  t h a t  
a t  i m p o r t a n t  j u n c t u r e s  s h e  i n i t i a t e s  a n d  l e a d s  t h e  
a o t i o n  i s  i n d e e d  o ne  of  t h e  c o n d i t i o n s  u p o n  w h i o h  t h e  
t r a g e d y  i s  b u i l t . ®
A l t h o u g h  V r e n o h e n  t r i e s  t o  d i s s u a d e  S a l i  f r o m  
f u r t h e r  v i s i t s ,  h i s  l o r e  f o r  h e r  o a n n o t  be d e n i e d ,  
n o r  d o e s  s h e  w i s h  i t  s o*  H e r  l o r e ,  w h i o h  i s  e q u a l  
t o  t h a t  o f  S a i l ,  q u l o k l y  g a i n s  t h e  u p p e r  h a n d  a s  s h e  
a r r a n g e s  a r e n d e z - r o u s  w i t h  h i *  i n  t h e  f i e l d .  The y  
a r e  s o  s t u n n e d  by t h e i r  a t t r a c t i o n  f o r  e a o h  o t h e r  
t h a t  t h e y  k e e p  a s k i n g  t h e  s a me  q u e s t i o n ,  "Und  w i e  
g e h t  e s  d i r  a u c h ? "  ( V I I ,  1 2 8 ) ,  a n s w e r i n g  i t  e a o h  
t i m e  s o l e l y  by m e a n s  o f  t h e i r  e l o q u e n t  e y e s .
As t h e  l o v e r s  w a l k  b l i s s f u l l y  t h r o u g h  t h e  c o r n  
f i e l d s ,  K e l l e r  u s e s  t h e  s i m i l e  o f  t h e  c o n s t e l l a t i o n  
d e s o e n d i n g  o v e r  t h e  h i l l ' s  c r e s t  a s  a  l e i t m o t i v ;  i t  
w a s  f i r s t  a p p l i e d  t o  Manx a n d  M a r t i  ( V I I ,  8 7 ,  9 8 ) 7  
E r w i n  A o k e r k n e o h t  r e f e r s  t  o t h i s  f i g u r e  o f  i l l  omen 
a s  a t y p e  o f  " v o r z e i g e n d e s  M o t i v * " ®
6 S i l z ,  ©£.  o i t . ,  p .  85 
" ^ P h e l p s ,  c i t . ,  p .  4 6
®Er wi n  A o k e r k n e o h t ,  " G.  K e l l e r  und d e r  f e i n h f t r i g e  
L a s e r , " Z e i t s o h r i f t  f & r  D e u t s o h k u n d e , J L V I I I  ( 1 9 5 4 )  p .  
5 4 9 .
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As t h e  c o u p l e  r e v e l  i n  e a c h  o t h e r ' s  c o m p a n y ,  
t h e r e  I s  b u t  one  I n c i d e n t  t o  mar  t h e i r  b l i s s .  They  
l e a r n  t h a t  t h e  B l a c k  F i d d l e r ' s  h a p p i n e s s ,  t o o ,  h a s  
b e e n  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  by t h e  o o n t e s t e d  p i e c e  o f  
l a n d ,  f o r  i t  w o u l d  be  h i s  i f  he  b u t  h a d  a c e r t i f i c a t e  
of  b a p t i s m  o r  c i t i z e n s h i p  p a p e r s .  R e m a r k i n g  t h a t  h e  
w i l l  p l a y  f o r  t h e m  l a t e r  i f  t h e y  w a n t  t o  d a n o e ,  t h e  
F i d d l e r  h u r r i e d l y  d e p a r t s .  The i n n a t e l y  h a p p y  d i s ­
p o s i t i o n  o f  V r e n o h e n  m a n i f e s t s  i t s e l f  when s h e  c o n ­
t e m p l a t e s  t h e  r e m a r k a b l e  f i g u r e  a n d  n o s e  o f  t h e  
F i d d l e r .  The  a b i l i t y  t o  f i n d  s o m e t h i n g  h u m o r o u s  i n  
e v e n  t h e  m o s t  d i s t r e s s i n g  s i t u a t i o n  i s  a t r a i t  of  
V r e n o h e n  t h a t  i s  o u t s t a n d i n g  a n d  e v e r  p r e s e n t .  The  
n a t u r e s  of  S a i l  a n d  V r e n o h e n  a c t u a l l y  i n t e r a c t « 
" S a i l ' s  h o p e f u l n e s s  a n d  f i r m  r e s o l v e  g i v e  V r e n o h e n  
e n c o u r a g e m e n t  ( 1 2 8 ) ;  h e r  o h e e r f u l  n a t u r e  d o e s  muoh 
t o  r a i s e  h i s  s p i r i t s  a f t e r  t h e  e p i s o d e  w i t h  t h e  
F i d d l e r  ( 152  ) . " 9 S i n o e  g a i e t y  and o p t i i a i s m  a r e  e x ­
c e e d i n g l y  o a t o h i n g ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  S a i l ' s  
g l o o m  s o o n  d i s a p p e a r s  a n d  a b e w i t c h i n g  l o v e  s c e n e  
f o l l o w s .  K e l l e r  p o r t r a y s  p a s s i o n a t e  l o v e  m o r e
^ P h e l p s ,  j)j>. o i t . , p .  47
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e f f e o t i v e l y  i n  Romeo und  J u l i a  t h a n  i n  a ny  o f  h i e
o t h e r  a o r l c B .  The  n u m b e r  of  k i s s e s  of  S a i l  a n d
V r e n o h e n  s y m b o l i s e s  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  p a a e i o n .
When V r e n o h e n  l e a d s  S a i l  o u t  of  d o o r s ,  we r e a d t
S i e  u m h a l s t e n  s i o h  u n d  k t t s s t e n  a i o h  u n v e r -  
w e l l t  u n d  so l a n g e ,  b i s  a l e  e i n a t w e i l e n  
mftde w a r e n ,  o d e r  w i e  man e a  n e n n e n  w i l l ,  
wenn  d a a  Kt l aaen z w e i e r  V e r l i e b t e r  a u f  e i n e  
Od e r  x w e i  M i n u t e n  a i o h  s e l b a t  f t b e r l e b t  u n d  
d i e  V e r g i n g l i o h k e i t  a l l e a  L e b e n s  m i t t e n  im 
R a u a o h e  d e r  B l t t t e z e i t  a h n e n  l i a a t .  ( V I I ,  1 3 5 )
D u r i n g  t h e  l o r e  t r y a t  S a i l  t e l l u  V r e n c h e n  t h a t  s h e  i s  
s h r e w d e r  t h a n  s h e  l o o k s ,  t o  w h i o h  a h e  r e p l i e s  t h a t  he
o a n  g r a d u a l l y  l e a r n  t h i s  l a t e r  i f  h i s  l o v e  f o r  h e r  i s
s t r o n g  e n o u g h .  At  t h i s  p o i n t  S a i l  s u d d e n l y  i n t e r j e o t s  
t h e  q u e s t i o n ,  “ Wenn du  e i n s t  m e i n e  F r a u  b i a t ? "  ( V I I ,  1 3 6 ) ,  
w h i o h  c a u s e s  V r e n o h e n  t o  r e g a r d  t h e i r  h e l p l e s s  s i t u a ­
t i o n  i n  i t a  t r u e  p e r s p e c t i v e .  S a i l  p e r c e i v e s  t h e  s u d d e n  
c h a n g e  i n  h e r  c o u n t e n a n c e ,  a n d  h e ,  t o o ,  b e o o m e s  c o g n i z a n t  
of  t h e i r  s o r r y  p l i g h t .  T a k i n g  t h e  i n i t i a t i v e ,  a s  i s  s o  
o f t e n  t h e  c a s e  w i t h  K e l l e r ' s  f e m i n i n e  f i g u r e s ,  s h e  
r e s o l u t e l y  e x c l a i m s ,  "Komm,  i o h  mu s s  n u n  g e h e n j "
( V I I ,  1 3 7 ) ,  a n d  t h e y  s t a r t  h o m e w a r d .
V r e n o h e n  s h o ws  how i n e x t r i c a b l y  s h e  a n d  S a l i  a r e  
e m b r o i l e d  i n  t h e i r  b o u r g e o i s  m i l i e u  a f t e r  S a l i  f e l l s  
M a r t i  w i t h  t h e  s t o n e .  T h i s  f e e l i n g  o f  h o p e l e s s n e s s ,
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a s  a r e s u l t  of  t he  r i p  i d m i d d l e - c l a s r  c o d e ,  s mac ks  
u n m i s t a k a b l y  of  H e b b e l ' s  ' Jar l a  . iagd a l e n  e . S i l z  
f i n d s  t h a t  K e l l e r  h a s  t r e a t e d  h i s  i d e a l s  more a d mi ­
r a b l y  end t h e  b a s i c  t heme of  h i s  work more p o e t i c a l l y  
t h a n  He b b e l  h a s  done w i t h  b i s . ^
A f t e r  I / a r t i  has  been c o mmi t t e d  t o  t h e  i n s a n e  
a s y l u m ,  Vr e n c h e n  t r i s t f u l  l y  c o n f i d e s  t o  he r  l o v e r :
n Ich w e r d e . . . n i c b t  a u s h a l  t e n  ohne d i c i i ,  und 
doch kann i c h  di ch n^e bekommen,  auci i  wenn  
a l l e s  a n d ^r e  n i c h t  w a r e ,  b l o s s  w e l l  du me i ne n  
Va t e r  R e s c h l a ^ e n  und urn den V e r s t a n d  g e b r a c h t  
h a s t !  D i e s  wurde  immer e i n  s c h l e c h t e r  ' Jrund-  
s t e i r  u n a e r e r  Hhe s e i i i  und w i r  b e i d e  n i e  aorf ’ -  
l o s  w e r d e n , n i e ! "  ( VTI ,  1 4 4 )
He r e i n  l i e s ,  u n d o u b t e d l y ,  t he  mos t  s e r i o u s  p r o b l e m of  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p :  t he y  can no t  ma r r y ,  nor  can t h e y
l i v e  s e p a r a t e d  f rom e a c h  o t h e r .
'.Then f a c e d  w i t h  t h e  n e c e s s i t y  of  p a r t i n g  f o r  a 
p e r i o d  o f  t i m e ,  m i t h e r  one of  t he  l o v e r s  f e e l s  a b l e  
t o  e n d u r e  t he  s e p a r a t i o n *  Th e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a d i f f e r ­
e n c e  in t h e i r  r e s o l v e :  Vr e nc he n  s p e a k s  i n  p o s i t i v e
t e r ms  a b o u t  / o i t n ;  i n t o  s e r v i c e  s o me wh e r e ;  S a l i ,  on t h e  
c o n t r a r y ,  i s  u n a b l e  tn make h i m s e l f  e n l i s t  as  a s o l d i e r  
or h i r e  out  a s  a f a r m- h a n d  in some d i s t a n t  c o mmu n i t y .
1 0 S i l z ,  0£ .  Cj j t . ,  p .  69.
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V r e n o h e n  s ums  up t h e  o r i e l s  o f  t h e i r  s i t u a t i o n  whe n  s h e  
s a y s ,  nWi r  k &nnen  n i o h t  t u s a m m e n  s e i n  und  d o o h  k a n n  i o h  
n i o h t  won d i r  l e s s e n . . . "  ( V I I ,  1 7 5 ) .  I f  S a i l  w e r e  a b l e  
t o  o o n t r o l  h i m s e l f  b e t t e r  a n d  a o o e p t  a  p e r i o d  o f  l e n g t h y  
r e n u n o i a t i o n  a n d  p r o b a t i o n ,  t h e  t r a g e d y  p o s s i b l y  c o u l d  
be  a v e r t e d .  I t  d o e s  i n d e e d  a p p e a r  t h a t  t h e y  o o u l d  
e v e n t u a l l y  l o o s e  t h e  b o n d s  of  t h e i r  b o u r g e o i s  c u l t u r e ,  
f o r  S a i l  l a t e r  o a l l s  on V r e n c h e n  a t  h e r  own h o u s e  
r a t h e r  t h a n  w a i t i n g  f o r  h e r  a t  t h e  r i v e r .  He s a y s  
d e f i a n t l y ,  "Was  k l a m e r n  u n i  d i e  L e u t e 1 . . . N i e n a n d  h i l f t  
un a und  i c h  b i n  e h r l i o h  und f t i r c h t e  n i e m a n d l *  ( V I I ,  1 6 0 )  
D e s p i t e  t h e i r  d e s p e r a t e  s i t u a t i o n .  S a i l  a n d  V r e n ­
o h e n  m a i n t a i n  t h e  h i g h e s t  i n t e g r i t y  wh e n  m a k i n g  p r e p a ­
r a t i o n s  f o r  t h e  d a n o e *  A p r o p o s  of  t h e i r  p e n u r i o u s  
s t a t e ,  S a l i  s a y s ,  " L a s s  n u r . . . i o h  w i l l  s o h o n  e t w a a  
mi  t b r i n  gen " ( V11 , 1 4 6 )  D i s t u r b e d  by t h i s  r e m a r k ,  
f o r  V r e n o h e n  knows  t h a t  S a l i  h a s  n o  m o n e y ,  s h e  r e p l i e s ,  
"Dooh n i o h t  von  d e i n e m  V a t e r ,  v o n - - v o n  dem i*e a t  oh l e n e n  ?" 
( i b i d . ) S a l i  q u i c k l y  c a l m s  h e r  f e a r s  by r e t o r t i n g ,
" N e l n ,  s e i  n u r  r u h i g j  I c h  h a b e  n o o h  m e i n e  s l l b e r n e  
Uhr  b e w a h r t  b i s  d a h i n ,  d i e  w i l l  i o h  v e r k a u f e n J "
( V I I ,  1 4 6 )  V r e n c h e n  i s  s a t i s f i e d  w i t h  t h i s  p r o p o s a l ,  
a n d  o n c e  a g a i n  t h e r e  a r e  o v e r t o n e s  o f  t h e  a p p r o a o h i n g
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t r a g e d y ,  t h i s  t i n e ,  h o w e r e r ,  f r o m  S a i l ' s  l i p s ,  " Ea  
w i r e  d a a  b e a t * ,  w i r  b e i d e  k & n n t e n  s t e r b e n i "  ( l b  I d . ) 
B e f o r e  t h e  o o u p l e  l e t r e i  f o r  t h e  d a n o e ,  V r e n ­
o h e n  g i v e s  u n m i a t a k a b l e  e v i d e n c e  o f  h e r  l o r e  f o r  
S a l i t  a h e  e a t a  n o  b r e a k f a a t  a o  t h a t  a h e  o a n  l a t e r  
e a t  a l l  t h e  m o r e .  F u r t h e r ,  by w a i t i n g  a h e  c a n  n o t  
o n l y  e n j o y  e a t i n g  w i t h  h i m ,  b u t  a h e  oan  a l i o ,  i n  t h e  
m e a n t i m e ,  h a r e  a e r e r a l  h o u r a  t o  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e i r  
n o o n d a y  m e a l .  I t  i a  a p p a r e n t  t h a t  ahe  f e r v e n t l y  
a t r i r e a  t o  a q u e e t e  e v e r y  c o n c e i v a b l e  b i t  o f  h a p p i n e a a  
f r o m  h e r  a n d  S a l i ' a  d o l e f u l  p r e d i o a m e n t .  S i l t  o p i n e a  
t h a t  t h e  e x t r e m e l y  p a a a i o n a t e  V r e n o h e n  w o u l d  be  q u i t e  
c a p a b l e  o f  i n f i d e l i t y  ( 1 6 5 ,  1 7 8 ) .  F o r  h e r ,  n o t h i n g  
l a  mo r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  o o n s u m m a t i o n  o f  h e r  l o v e  
w i t h  S a l i ,  a n d  a h e  o o n a t a n t l y  wor ica t o w a r d  t h i a  e n d ,  
e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e o t l y . *  *
The o o u p l e ,  p a r t i c u l a r l y  V r e n o h e n ,  e n d e a v o r s  t o  
make  up  f o r  y e a r s  o f  d e p r i v a t i o n  a n d  a l s o  t o  c o m p e n ­
s a t e  f o r  a  d i s m a l  f u t u r e  t h a t  o a n n o t  b e  s h a r e d  t o g e t h e r .  
V r e n c h e n  v i o a r i o u a l y  e n j o y s  h e r  i m a g i n a t i v e  y e a r n i n g a  
t o  be a  r e a l  l a d y  w i t h  m e a n s  a a  s h e  o o n v e r a e a  w i t h  t h e
l l 8 i l z , o p . o i t . ,  p .  8 5 .
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f a r m e r ' s  w i f e .  She d e s c r i b e s  w i t h  t e l l i n g  e f f e c t  
t h e  a r i s t o c r a t i c  l i f e  t h a t  s he  and S a l i  w i l l  l e a d  
a f t e r  t h e i r  f o r t h c o m i n g  m a r r i a g e .  K e l l e r  q u i t e  
a n t l y  d e p i c t s  t h e i r  s u c c e s s  a t  s h u t t i n g  o ut  t h e  r e a l  
w o r l d  t "Das  l i e b e n d e  Pa a r  v e r g a s s ,  was  am hnde  d i e s e s  
T a g e s  we r d e n  s o l l t e ,  unci gab s i c h  e i n z i g  d e r  ho c h  
a u f a t m e n d e n  v;ort  l oser :  r’r e u d e  h i n . . . " ( 7 T r ,  15 P )
A f t e r  a l l ,  t h e y  have  t o  put  a l i f e t i m e  of  p l e a s u r e  
i n t o  s uc h  a s h o r t  a p a c e  of  t i m e .  And t h e i r  e f f o r t s  
t o wa r d  t h i s  end a r e  e m i n e n t l y  s u c c e s s f u l .  As t h e y  e a t  
i n  t he  t a v e r n  in t h e  n e i g h b o r i n g  t o wn ,  i t  i s  o b v i o u s  
t h a t  t h e y  are  a b l e  t o  e t, j r>1 f u l l y  t h e  d e l i c i o u s  f o o d  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  t o  - e t h e r .  I t  i s  c l e u r  t h a t  
t h e i r  l o v e  f o r  e a c h  o t h e r  i s  s t r o n g e r  t h a n  t h a t  f o r  
f o o d  or d r i n k .  I n d e e d ,  i t  u l t i m a t e l y  p r o v e s  s t r o n g e r  
e v e n  t h a n  t h e  d e s i r e  por l i f e  i t s e l t .  Vr e n c h e n  e n j o y s  
a p p e a r i n g  t o  be S a l i ' s  b r i d e - e l e c t .  She r e v e l s  i n t h e  
c o mme nt s  o f  t h e  s e n s i b l e  woman as  w e l l  as  i n t h o s e  of  
t h e  e n v i o u s  on* a t  t h e  i n n .
The two c o n t i n u a l l y  s t r i v e  t o  f o r m a p l a n  f o r  
s p e n d i n g  t h e i r  l i v e s  t o g e t h e r .  V r e n c h e n  s a y s ,
tt n r|S a l i *  varum s o l l r n  wi r  une n i c h t  habe n  und g l u c k l i c h  
s e i n ? "  ( VI T,  1 5 5 )  t o  w h i c h  he r e p l i e s ,  " I c h  w e i s e  auc h
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n i c h t  waruml " ( i b i d . ) They  b o t h  s t r u g g l e  v a l i a n t l y  
t o  c i r c u m v e n t  t h e i r  f a t e .  But  t h e i r  b o u r g e o i s  f e e l ­
i n g s  o f  h o n o r  w i l l  n o t  a l l o w  t he m t o  s o l v e  t h e i r  
d i l e mma .
At  t h e  k e r m i s  S a l i  and V r e n c h e n  e x c h a n g e  e n d e a r i n g
g i n g e r b r e a d  m o t t o e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  e x p r e s s  t h e i r  a l l -
encomp&sBi n. " l o v e  f o r  e a c h  o t h e r .  V r e n c h e n  e x c l a i m s
a f t e r  t h e  e x c h a n g e )
rt. . . d u  s c h e n k s t  mi r  e i n  Ha u s .  I ch habe  d i r  
a uc h  e i n e s  und e r s t  d a s  wahr e  g e s c h e r i k t ;  denn  
u n s e r  Her i  i s t  j e t i t  u n s e r  Ha u s ,  d a r i n  w i r  
wo h n e n ,  und wi r  t r a  -en s o  u n s e r e  Wohnung m i t  
u n a ,  wi e  d i e  S c h n e c k e n i  Ande r e  haberi  w i r  
n i c h t l ” ( V T 1 1 1 6 7 - 1 6 8  }
S a l i  r e p l i e s ,  “ Dane s i n d  w i r  a b e r  zwe i  S c h n e c k e n ,  von
d e n e n  j e d e  dar. h H u s c h e t  d e r  a n d e r n  t r B- g t l "  ( V I I ,  1 6 8 )
Vr e n c h e n *  s con e l u d i n g  r e ma r k  t h a t  t h e y  s h o u l d  c l i n g
t o  e a c h  o t h e r  as  t h a t  i s  t h e i r  o n l y  s o u r c e  of  r e f u g e ,
h a s  s i n g u l a r  s i g n i f i c a n c e .  They do i n d e e d  c l i n g  t o
e a c h  o t h e r  a t  t i e  end of  t h e  k o v e l l e ,  f o r  t h e r e  i s
n o  o t h e r  s a n c t u a r y  f o r  e i t h e r .
The l o v e r s  t h e n  make an e f f o r t  t o  j o i n  t h e i r  p e e r s
who a r e  d a n c i n g .  H o w e v e r ,  when t h e y  a r e  r e j e c t e d  a t
t he  r e s p e c t a b l e  i n n ,  w h i c h  c a t e r s  t o  t h e  b o u r g e o i s  c l a s s
of  s o c i e t y ,  t h e i r  o n l y  c h o i c e  i s  t o  go t o  a l o w e r - c l a s s
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p l a c e ,  n a m e l y  t h e  P a r a d i s e  G a r d e n t  " W i r  w o l l e n  g e h e n ,  
v o  d a s  a r ms  Vok a i o h  l u s t i g  m a o h t ,  i u  dem w i r  j e t z t  
a u o h  g e h & r e n ,  d a  w e r d e n  s i e  u n s  n i o h t  w e r a o h t e n . . . "
( V I I ,  1 7 0 )  The  c o n s u m i n g  i r o n y  o f  t h e i r  f a l l e n  
f o r t u n e s  o o c u r s  wh e n  t h e y  w e l c o m e  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  
F i d d l e r  whom t h e i r  f a t h e r s  h a d  w r o n g e d  a n d  s o o r n e d  
( V I I ,  172 , 173 ) .  12
When h e  o a r e f u l l y  d e s o r i b e s  t h e  F i d d l e r ,  K e l l e r  
d i s p l a y s  h i s  r o m a n t i o  t e n d e n o i e s  a u o h  i n  t h e  m a n n e r  of  
T i e o k  o r  E i o h e n d o r f f .  The a u t h o r  i s  n o t  o n l y  s u b j e o t i T e  
a t  t h e  e n d  o f  Romeo a n d  J u l l a , b u t  h e  i s  a l s o  d i d a o t i c  
a t  t h e  same t i m e .  T h i s  l a t t e r  t e n d e n c y  h a s  t r a p p i n g s  
of  h i s  r e a l i s t i c  c o m p a t r i o t ,  G o t t h e l f .  I t  i s  a l s o  
t y p i c a l  o f  t h e  S w i s s  t h a t  K e l l e r  d i d  n o t  w i s h  t o  e x t o l  
t h e  l o y e r s . ^
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  m u s i o a l  a l l u s i o n s  d u r i n g  
S a l i  and  V r e n o h e n ' *  l a s t  d a y  t o g e t h e r  w h i o h  g i v e  i n ­
s i g h t  i n t o  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  When t h e y  f i r s t  b e g i n  
t h e i r  j o u r n e y  t o g e t h e r  on S u n d a y ,  t h e y  h e a r  o h u r o h  b e l l s ,  
" . . . h i e r  d a s  h a r m o n i s o h e  t i e f e  G e l l u t e  e i n e r  r e i o h e n
1 2 S l l s ,  0 £ .  c i t . ,  p .  9 0 .
1 ^_ c 0 t t o  B r a h m ,  G. K e l l e r .  E i n  1 i t e r a r i s c h e r  e s s a y  
[ _ a i c j  ( L e i p s i g i  A.  TTnf l a d , I 8 8 T 7 7  PP * 6(3-<j9.
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O r t a c h a f t ,  d o r t  d i e  go a o h w l t  z i g e n  z w e i  Bimme l g l B o k -
l e i n  e i n e a  I c l e i n e n  a r m e n  D B r f o h e n a . "  ( V I I ,  1 6 6 )
Con a e q u e n t l y , we f i n d  t h e  l o r e n  a l l  a l o n e  i n  t h e
m i d s t  of  i n d e f i n i t e  s p a o e . At  t h i a  p o i n t  K e l l e r
a d r o i t l y  c o m p a r e s  t h e i r  l o v e  f o r  e a o h  o t h e r  t o  b e l l a
a n d  t o  m u a i o  t
J e d e r  i n  d e r  S o n n t a g a s t i 1 l e  v e r h a l l e n d e  Ton O d e r  
f a m e  Ruf  k l a n g  i h n e n  e r s o h f t t t e r n d  d u r c h  d i e  
S e e l e j  d e n n  d i e  L i e b e  i a t  e i n e  G l o o k e ,  w e l o h e  
d a a  E n t l e g e n s t e  u n d  G l e i o h g f t l t i g a t e  w i e d e r t B n e n  
l f t a a t  und i n  e i n e  b e s o n d e r e  M u a i k  v e r w a n d e l t .
( V I I ,  1 5 8 )
Aa t h e y  t r a v e l  a l o n g ,  t h e y  e n j o y  t h e  p o m p o u a  d a n o e  
m u s i c  a t  t h e  C h u r c h  F a i r .  H o w e v e r ,  I t  i s  n o t  u n t i l  
t h e y  r e a o h  t h e  P a r a d i s e  G a r d e n  t h a t  t h e y  a r e  c o m p l e t e l y  
c a p t i v a t e d  b y  m u a i o .  The  o r o h e a t r a ,  w i t h  t h e  F i d d l e r  
p l a y i n g  t h e  d o m i n a n t  r o l e ,  s t i r s  t h e  e n t i r e  n e i g h b o r ­
h o o d  i n t o  j o y o u s  a o t i r i t y .  Aa t h e  F i d d l e r  l e a d s  t h e  
p r o c e s s i o n  t h r o u g h  t h e  n i g h t ,  t h e  g r o t e s q u e  u n r e a l i t y  
oan  b e  l i k e n e d  t o  t h a t  o f  t h e  Da n o e  o f  D e a t h  w h i o h  
h a s  o a s t  i t s  p a r a l y z i n g  s p e l l  o v e r  t h e  t w o  l o v e r s .
When t h e  n o i s e  o f  t h e  B l o o k a b e r g  f a d e s  away  a n d  t h i n g s  
b e o o m e  q u i e t  a g a i n ,  a  new m u s i o a l  t h e m e ,  r e m i n i s o e n t  o f  
t h e  t o l l i n g  o f  t h e  m a t i n  b e l l a  i s  h e a r d * * *  " D i e  S t i l l e
l ^ R e h d e r ,  c i  t . ,  p .  4 3 0 .
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d e r  W e l t  s a n g  u n d  a u a i E l e r t e  i h n e n  d u r o h  d i e  S e e l e n ,
n a n  h f i r t e  n u r  d e n  F l u s s  u n t e n  s a o h t  u n d  l l e b l l o h
r a u s o h e n  I n  l a n g s a a e n  Z i e h e n . "  ( V I I ,  1 8 2 )  R e h d e r
a t t r i b u t e s  t h e  f o l l o w i n g  t o  t h e  s u i i o i
B u t  t h i s  n u i i o  n o  l o n g e r  c o n e s  f r o m  t h e  h u n a n  
w o r l d j  r e a l  o r  i m a g i n a r y ,  f r o n t  h e  w a t e r  o r  
f r o n  t h e i r  own b l o o d .  I t  i s  t h e  p o e t i c  i n a g e  
o f  t h e  h a r m o n y  w h i c h  t h e  l o v e r s  h a r e  f o u n d  i n  
t h e  a i d s t  o f  o h a o a  a n d  w h i o h  t h e y  p r e f e r  t o
t h e  a g o n y  o f  s e p a r a t i o n . ^
As t h e  l o w e r s  d a n o e  w i t h o u t  c e s s a t i o n ,  t h e y  a r e
n o t  o o g n i x a n t  o f  t h e  f a o t  t h a t  t h e y  a r e  i n v i t i n g  t h o s e
f o r c e s  t o  t a k e  r e v e n g e  f o r  t h e  w r o n g  p r e v i o u s l y  i n f l i o t e d
u p o n  p a t i e n t  l f o t h e r  E a r t h .  An o r d e r l e s s  l u s t  of  l i f e
b e g i n s  t o  s t i r  t h e i r  v e r y  s o u l s ;  i t  i s  e p i t o m i s e d  by
t h e  F i d d l e r ' s  u r g i n g  t h e n  t o  f o r g e t  t h e  w o r l d .  T h i s
1 fii s ,  o f  c o u r s e ,  t a n t a m o u n t  t o  f o r g e t t i n g  t h e m s e l v e s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h e  e f f e c t  t h a t
d a n o i n g  w i t h  o t h e r  p a r t n e r s  h a s  on S a l i  a n d  T r e n o h e n .
She  i s  d e l i g h t e d )
S a l i  a a o h t e  e i n  t r a u r i g e s  u n d  u n m u t i g e s  G e s i o h t ,  
we nn  e r  a i t  e i n e r  A n d e r e n  t a n x t e ,  und  d r e h t e  f o r t -  
w l h r e n d  d a s  G e s i o h t  n a o h  V r e n o h e n  h i n ,  w e l o h e s  i h n  
n i o h t  a n u a h ,  we n n  e s  v o r f i b e r s o h w e b t e , g l f i h t e  wi e  
e i n e  P u r p u r r o s e  u n d  f i b e r g l f i o k l i c h  s o h i e n ,  m i t  we n  
e s  a u o h  t a n x t e .  ( V I I ,  1 7 5 )
l b R e h d e r ,  o i t . .  p .  4 5 1
16 I b i d . , p .  4 3 0 -
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V r e n o h e n  i s  c o n t e n t  m e r e l y  t o  k n o w  t h a t  S a l i  l a  n a a r  
b y  a n d  t h a t  a h e  i a  d e a i r e d  by h i m ;  wh e n  a u o h  i a  t h e  c a a e ,  
a h e  f e e l s  t h a t  s h e  h a s  h i m  i n  a v e r y  r e a l  a e n a e .  H e ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  i a  n o t  h a p p y  u n l e a a  h e  h a s  V r e n o h e n  
i n  h i s  a r m s ,  t h e r e b y  s a t i s f y i n g  h i s  p e r s i s t e n t  y e a r n ­
i n g  t o  p o s s e s s  h e r .  A g a i n ,  t h o u g h ,  t h e y  r e a l i z e  t h a t  
t h e y  h a r e  r e a c h e d  an  i m p a s s e  w i t h  r e s p e a t  t o  t h e i r  
i n e x o r a b l e  o r a v i n g  f o r  e a o h  o t h e r .
T h e i r  h o n o r  i s  t h r e a t e n e d  by t h e  m a d n e s s  o f  t h e i r  
s i t u a t i o n .  K e l l e r  i s  s y m p a t h e t i c  w i t h  t h e  h o n o r  w h i c h  
S a l i  a n d  V r e n o h e n  h s r e  p r e s e r v e d ,  a l t h o u g h  t h e y  l o s e  
e v e r y t h i n g  e l s e ,  e v e n  t h e i r  l i v e s .  S t i l l ,  t h e i r  h o n o r  
i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  t h e m  t o  s u r m o u n t  t h e i r  s t u ­
p e n d o u s  o b s t a c l e s .  I t  i s  t h e  o l i n g i n g  t o  t h e i r  b o u r ­
g e o i s  f e e l i n g s  o f  h o n o r  t h a t  s h o w s  n o  a b a t e m e n t  e v e n  
a f t e r  t h e  d e o a y  of  t h e i r  f a m i l i e s  t h a t  u l t i m a t e l y  b r i n g s  
a b o u t  t h e  r u i n  of  t h e  c h i l d r e n .  Had t h e y  n o t  b o t h  p o s ­
s e s s e d  t h i s  i n e x o r a b l e  f e e l i n g ,  t h e y  o o u l d  ma k e  t h e  
n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s ,  t h e r e b y  a v o i d i n g  t r a g e d y .  Th e y  
o o u l d  m a r r y  d e s p i t e  M a r t i ' s  i n j u r y .  I t  i s  s o l e l y  i n  
t h e i r  own m i n d s  t h a t  i t  w o u l d  b e  d i s g r a o e f u l  f o r  t h e m  
t o  m a r r y  a f t e r  t h e  a o o i d e n t .  N e i t h e r  t h e i r  h o n o r  n o r  
t h e i r  p a s s i o n  o a n  be  d e n i e d  i n d e f i n i t e l y .  In t h i s
* 7 S i l z ,  o £ .  c i  t . , p .  91
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r e g a r d .  S i l t  s t a k e s  t h e  f o l l o w i n g  p e r t i n e n t  c o mme n t  i t
Th e  m a r v e l  i a  t h a t  t o  t h i a  v e r y  e n d ,  i n  t h e  
m i d s t  o f  t h e i r  g l o w i n g  p a a a i o n  a n d  t h e i r  
w i o k e d  e n v i r o n m e n t ,  t h e  p o e t  h a a  k e p t  h i a  
p a i r  i n n o o e n t  a n d  p u r e .  He h a a  t h u a  made  
t h e i r  f a t e  d e e p l y  p a t h e t i c ,  y e t  g e n u i n e l y  
t r a g i c ;  t h e y  e x e m p l i f y  t h a t  m a t u r e a t  s p e c i e s  
of  t r a g e d y  i n  w h i o h  a  c h a r a c t e r  i s  r u i n e d  
n o t  by o u t w a r d  o i r o u m s t a n c e s  m e r e l y ,  b u t  by 
h i a  own m i n d  a n d  w i l l ,  a n d  n o t  by  h i s  w o r s e ,  
b u t  by h i a  b e t t e r  n a t u r e .
T h a t  S a l i  a n d  V r e n o h e n  p e r s i s t  i n  c l i n g i n g  t o  
t h e i r  h o n o r  i a  c l e a n  " S i e  m o o h t e n  s o  g e r n  f r R h l i c h  
u n d  g l t t o k l i c h  s e i n ,  a b e r  n u r  a u f  e i n e m  g u t e n  ( J rund 
u n d  B o d e n . . . "  ( V I I ,  1 7 7 )  Aga i n ,  when  t h e y  c o n t e m p l a t e  
t h e  u n f a i t h f u l  g y p s y  g i r l  a n d  t h i s  t y p e  o f  m a r r i a g e  
a n d  l i f e  a s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n ,  V r e n o h e n  a a y s ,  "Wo 
e s  a b e r  s o  h e r g e h t ,  m B c h t e  i o h  n i c h t  s e i n ,  d e n n  n i e  
mf t ch t  i o h  d i r  u n t r e u  w a r d e n . . . "  ( V I I ,  1 7 8 )  T h u s ,  t h e  
l o v e r s  e v e n t u a l l y  e s c a p e  t h e  m a e l s t r o m  o f  t h e  g y p s y  
a c t i v i t i e s ,  w h e r e b y  t h e y  f i n d  t h a t  now n o  a l t e r n a t i v e  
r e m a i n s  b u t  u n i o n  i n  d e a t h .  Th e y  come u p o n  a r i v e r  
a n d  r e j o i c e  i n  i t s  p l e a s a n t  g u r g l i n g ,  f o r  i t  s u p p l i e s  
an  a n s w e r  t o  t h e i r  u n b e a r a b l e  d i l e m m a .  In t r u t h ,  
V r e n c h e n  h a s  known f o r  a l o n g  t i m e  t h a t  o n l y  d e a t h
18 S i  I t , op . o i t . , p . 9 L
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c a n  p r e s e r v e  t h e  l o y a l t y  a n d  h o n o r  b e t w e e n  S a l i  a n d  
h e r s e I f  i
In t h e  a l t e r n a t i v e  b e t w e e n  r e n u n c i a t i o n  a n d  
i n d u l g e n c e ,  o r - - i n  i t s  b r o a d e r  a s p e o t s - -  
b e t w e e n  o r d e r  a n d  " V e r w i l d e r u n g " , i t  i s  
c h a o s  t h a t  w i n s  o u t  a f t e r  i t  h a d  b e e n  l a t e n t  
i n  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  e n u n c i a t e d  i n  t h e i r  
a i t u a t  i o n .
S a l i  t h i n k s  t h r o u g h o u t  t h e  l a s t  d a y  t h a t  l i f e  m i g h t  
be p o s s i b l e  e v e n  a f t e r  t h e i r  s e p a r a t i o n *  F i n a l l y ,  a f t e r  
t h e  e x o h a n g e  of  r i n g s ,  he  b e c o m e s  a w a r e  of  t h e  h o p e ­
l e s s n e s s  w i t h  w h i o h  V r e n o h e n  c l i n g s  t o  t h e  p r e s e n t  a n d  
i s  f i l l e d  w i t h  u t m o s t  d e s p a i r i
A b e r  j e t x t  g i n g  i hm e n d l i o h  e i n  L i o h t  a u f  u n d  
d a s  w e i b l i c h e  G e f l i h l  d e a  j u n g e n  M l d c h e n s  w a r d  
i n  i hm a u f  d e r  S t e l l a  zu e i n e m  w i l d e n  und h e i s -  
s e n  V e r l a n g e n  und e i n e  g l t i h e n d e  K l a r h e i t  e r -  
h e l l t e  i hm d i e  S i n n e .  ( V 1 1 , 1 8 3 )
When V r e n c h e n  n o t i c e s  t h i s  c h a n g e  i n  S a l i ,  t h e i r
c h a o t i c  s t a t e  r e a c h e s  i t s  c l i m a x  and  e s t a b l i s h e s  i t s  
i n s u r m o u n t a b l e  p o w e r  o v e r  t h e m .
As t h e  r e s o l u t e  a n d  r e s i g n e d  S a i l  u n m o o r s  t h e  
b o a t ,  V r e n c h e n  i s  r e m i n d e d  of  t h e  l a w s  of  o r d e r  and
m o r a l i t y ,  " W o l l e n  w i r  d e n  3 a u e r n  i h r  H e u s c h i f f  a t e h -
l e n  i u  g u t e r  L e t ? , t 7 "  { V I I ,  1 8 6 )  S a l i  d i s p e l s  h e r  
a n x i e t y  by  a s t u t e  r a t i o n a l i z a t i o n ,  " Da s  s o l i  d i e  A u s -
1 9 R e h d e r ,  c i t ,  ( p .  4 2 8 .
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s t e u e r  s e i n ,  d i e  s i e  una  g e b e n ,  e i n e  s c h w i mm e n d e  B e t t -  
s t e l l e  u n d  e i n  B e t t ,  w i e  n o o h  k e i n e  B r a u t  g e h a b t l "
( V I I ,  1 8 5 )
I t  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  l a s t  f e w  w o r d s  of  t h e
NQTe1 l e  t h a t  S a l i  a n d  V r e n o h e n  h a r e  v i o l a t e d  t h e  c o d e s
o f  human  s o c i e t y .  The n e w s p a p e r s  c a r r y  t h i s  a c c o u n t i
• • • d i e  j u n g e n  L e u t e  h a b e n  d a s  S o h i f f  e n t w e n d e t ,  
urn d a r a u f  i h r e  v e r z w e i f e l t e  und  g o t t v e r l a s s e n e  
H o c h z e i t  i u  h a l t e n ,  a b e r m a l s  e i n  Z e i o h e n  von  d e r  
urn s i o h  g r e i f e n d e n  E n t s i t t 1 i c h u n g  und V e r w i l -  
d e r u n g  d e r  L e i d e n s o h a f t e n • ( V I I ,  1 8 7 )
R e h d e r  m a k e s  an i n t e r e s t i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  e x p r e s s i o n i
The l a s t  w o r d  of  t h e  N o v e l l a ,  " V e r w i l d e r u n g  d e r  
L e i d e n  ac h a f t e n n , i n d i o a t e s  mo r e  t h a n  j u s t  a f a s ­
c i n a t i n g  t o p i c  f o r  a s t o r y .  " V e r w i l d e r u n g " , r e ­
d u c t i o n  t o  c h a o s ,  i s  t h e  c e n t r a l  m o t i v  f r o m  w h i o h  
t h e  d o m i n a t i n g  s i t u a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a t ­
t e n d a n t  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  o h a r a o t e r  t r a i t s ,  a n d  
i n d e e d  e v e n  t h e  m e t a p h o r s  o f  p o e t i o  s t y l e  r e c e i v e  
t h e i r  u n i q u e  j u s t i f i c a t i o n . 2 °
S a l i  a nd  V r e n c h e n  a r e  g u i l t y  of  v i o l a t i n g  t h e  e x i s t ­
i n g  c o d e s  of t h e i r  s o c i e t y .  T h e i r  f a t e  i s  s e a l e d  when  
t h e y  b e c o m e  o v e r p o w e r i n g l y  a w a r e  of  e a c h  o t h e r  d u r i n g  
t h e  f i s h i n g  e p i s o d e .  They a r e  f u l l y  o o n s o i o u s  o f  t h e  
e v i l  h e r i t a g e  b e q u e a t h e d  t h e m  by t h e i r  f a t h e r s .  S t i l l ,  
t h e y  m u s t  i g n o r e  i t  t o  t h e  e x t e n t  o f  f u l f i l l i n g  t h e  
i n e x o r a b l e  n e e d  t h a t  e a o h  h a s  f o r  t h e  o t h e r .  T h e i r
2 o R e h d e r ,  c>£. o i t . ,  p .  4 1 9 *
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l o v e  l e r v e i t o  a i d  t h e i r  c o n s c i e n c e s  i n  t h e  v a i n  a t t e m p t  
t o  r e s t o r e  o r d e r  i n  t h e i r  l i v e s *  t h u s  d e e p  l o v e  a u o o e e d a  
i n  r e n d e r i n g  t h e m  m e a n i n g f u l *  N o n e t h e l e s s ,  t h e  l o v e r s  
d o ,  i n  a  v e r y  r e a l  s e n s e ,  o f f e n d  a g a i n s t  t h e  e s t a b l i s h e d  
o r d e r  j u s t  a s  t h e i r  f a t h e r s  b e f o r e  t h e m  h a d  d o n e .  S i n o e  
a  l a s t i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S a l i  a n d  V r e n o h e n  h i n g e s  
on a  a u o c e s s f u l  m a r r i a g e ,  t h e i r  l o t  i s  a h o p e l e s s  o n e .  
C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  why t h e i r  a c t i o n s  
d u r i n g  t h e  l a s t  d a y  of  t h e i r  l i v e s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  
n e w s p a p e r s  a s  b e i n g  p e r v e r s e .
E v e n  t h o u g h  t h e  l o v e r s  v i o l a t e  t h e  c o d e  o f  t h e i r  
m i d d l e - c l a s s  s o c i e t y ,  t h e y  d o  s u c c e e d  i n  f u l f i l l i n g  
t h e  b a s i c  n e e d s  o f  t h e i r  own n a t u r e s .  T h e i r  f a t e  t h e n  
p r o v i d e s  t h e m  w i t h  c o n t r a s t s  i n  t h e i r  l i v e s .  P a t e  d o e s ,  
a f t e r  a l l ,  s h o w e r  b o t h  g r i e f  and  b l i s s  on m a n k i n d ,  a nd  
K e l l e r  d o e s  s e e k  t o  a t t a i n  a  c e r t a i n  b a l a n o e  t h e r e i n .
As s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  h e  m a k e s  i t  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  h e ,  
t o o ,  v i e w s  t h e i r  a c t i o n s  w i t h  a g r e a t  d e a l  of  s y m p a t h y .  
By s h o w i n g  t h a t  t h o s e  whc j u d g e  t h e  o o u p l e ' s  b e h a v i o r  
d o  so  i n  a w h o l l y  i n a c c u r a t e  a n d  s t e r e o t y p e d  m a n n e r ,  
K e l l e r  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  a o c u s e r s  a r e  g u i l t y  of  t h e  
same f a u l t  a s  S a l i  a nd  V r e n c h e n ,  n a m e l y  a l a c k  of  
m o d e r a t i o n .  To be  s u r e ,  t h e  v e s t i g e s  t h e r e o f  a r e
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d i s s i m i l a r ,  b u t  t h e  b a s i o  a o t s  of  i m m o d e r a t i o n  e x e m p l i ­
f i e d  by  t h e  a o o u a e r s  a n d  t h e  a o o u a e d  a r e  n o t *
The  p o s e r  o f  t h e  s t o r y  l i e s  i n  t h e  u n b o u n d e d  
1 ov#  of  S a l i  a n d  V r e n o h e n  a n d  t h e  h o r r i b l e  d i l e m m a  
w h i o h  f a o e s  t h e m  a s  t h e y  v a l i a n t l y - - b u t  v a i n l y - -  
• t r u g g l e  t o  f i n d  t h e i r  p l a c e  t o g e t h e r  i n  s o c i e t y .
K e l l e r  d e p i c t s  t h e  l o v e  p l o t  i n  t h e  N o y e 1 l e  w i t h
e x o e e d i n g  c a r e .  He u s e s  p r e m o n i t i o n s  a n d  s y m b o l s  t o
p r e p a r e  u s  f o r  t h e  u l t i m a t e  t r a g e d y .  In f a c t ,  t h e  v e r y
t i t l e  o f  t h e  w o r k  p r e s a g e s  an u n h a p p y  e n d i
S a l i ' s  m o t h e r  i s  u n e a s y  a t  h i s  g o i n g ;  S a l i  f e e l s  
move d  t o  t a k e  s p e c i a l  l e a v e  o f  h i s  p a r e n t s  and 
home ( 1 4 9 ,  1 5 0 ) ;  V r e n o h e n  g a t h e r s  t h e  l a s t  f l o w e r s  
f r o m  h e r  g a r d e n ,  a n d  when d e a t h  i s  n e a r ,  t h e y  
w i t h e r  and  d i e  a t  h e r  b r e a s t ;  s h e  c a s t s  t h e m  on 
t h e  s t r e a m  t h a t  i s  s o o n  t o  r e c e i v e  h e r  b o d y  a n d  
h e r  l o v e r ' s  ( 1 8 4 f . ) .  In d a n c i n g ,  s h e  c r u s h e s  
t h e  g i n g e r b r e a d  h o u s e  t h a t  c h i l d i s h l y  s y m b o l i s e d  
m a r i t a l  h o p e s  w h i o h  a r e  n e v e r  t o  be  f u l f i l l e d  
( I 7 1 f . ) . 21
K e l l e r  e n d e a v o r s  t o  p o r t r a y  t h e  d i l e m m a  o f  S a l i  
a n d  V r e n c h e n  t h r o u g h  t h e i r  f e e l i n g B  a n d  t h e i r  n a i v e  
m a n n e r  o f  s e e k i n g  w h a t  l i t t l e  p l e a s u r e  t h e y  c a n  g l e a n  
f r o m  t h e i r  m i s e r a b l e  e x i s t e n c e .  The  o n l y  s o l u t i o n  t o  
t h e i r  p r o b l e m  i s  d e a t h  s i n c e  t h e y  a r e  u n w i l l i n g  t o  
a c c e p t  t h e  d i s d a i n f u l  l i f e  o f  t h e  g y p s i e s .  T h e i r
2 ^ S i l r ,  c^£.  c  i  t .  ,  p .  8 6 .
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t r a g e d y  i s  n o t  a r e s u l t  of  o u t w a r d  c i r o u m s t a n o e s  
o n l y ,  b u t  a l s o  of  t h e i r  own i n n e r  n a t u r e s .
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Fr a u  R e g e l  Amr a i n ,  a l t h o u g h  o r i g i n a l l y  n o t  f r om 
S e l d w y l a ,  m a r r i e d  a S e l d w y l a n .  Her h u s b a n d  p u r c h a s e s  
a q u a r r y  b u t  g o e s  b a n k r u p t  due  t o  h i s  i n d o l e n c e  and 
d i s s o l u t e  h a b i t s .  He t h e n  a b a n d o n s  Fr a u  R e g e l  and 
t h e i r  t h r e e  s o n s .  The r e s o u r c e f u l  woman d o e s  n o t  s e l l  
t h e  q u a r r y ;  r a t h e r ,  t he  t h i r t y - y e a r - o l d  mo t h e r  t a k e s  
o v e r  t h e  b u s i n e s s  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  of  ma k i n g  t h e  
f u t u r e  of  h e r  t h r e e  s o n s  s e c u r e .  At  f i r s t  s he  w o r r i e s  
a b o u t  F r i t i , t h e  y o u n g e s t  of  h e r  c h i l d r e n .  Ho we v e r ,  
t h e  f i v e - y e a r - o l d  boy s oon d i s p e l s  h e r  of  t h i s  wo r r y  
when he b r a v e l y  d e f e n d s  h e r  f r o m t h e  s t o r my  a d v a n c e s  
of  h e r  f o r e m a n .  She r e a r s  hi m p r e d o m i n a n t l y  by t h e  
e x a mp l e  s he  h e r s e l f  s e t s  f o r  hi m,  e nd  he  d e v e l o p s  
i n t o  an e x c e e d i n g l y  o a p a b l e  ma na g e r  of  t h e  q u a r r y ,  
t h e  d i r e c t i o n  of  wh i o h  he t a k e s  o v e r  f rom t h e  mo t h e r  
a t  t he  age  of  e i g h t e e n .  In a d d i t i o n ,  he b e c o me s  a 
mo d e l  c i t i z e n  of  S e l d w y l a .
As F r i t z  p a s s e s  t h r o u g h  h i s  f o r m a t i v e  y e a r s ,
Fr a u  Re g e l  s e e s  t h e  c l i f f s  by wh i c h  he mus t  p a s s ,  
and s he  i s  a l w a y s  s u c c e s s f u l  a t  r e s c u i n g  hi m i n  h i s  
moment s  of  i mmi n e n t  p e r i l .  At a w e d d i n g  c e l e b r a t i o n  
she  v e r y  a d r o i t l y  e x t r i c a t e s  h e r  t e e n - a g e  s on  f rom some  
of  t he  v o l u p t u o u s  m a r r i e d  women of  S e l d w y l a .  In h e r  
home town F r i t z  m e e t s  t h e  g i r l  whom he m a r r i e s  a f t e r  
a b r i e f  co > r t s h i p .  When F r i t 2 t u r n s  h i s  t h o u g h t s  
t o wa r d  p o l i t i c s  and b e g i n s  t o  e x p r e s s  h i s  v i e w s  in a 
manne r  t y p i c a l  of  t h e  l i p h t h e a d e d  and b r a g g a d o c i o  
S e i d w y l a n s ,  h i s  mo t h e r  g r u f f l y  f o r b i d s  h i s  i n c e s s a n t  
b a l d e r d a s h  i n  h e r  home .  C o n t r a r y  t o  he r  e x p e c t a t i o n s ,  
he t ake  b p a r t  i n  an arm»-d c a mp a i g n  of  t h e  S e i d w y l a n s  
a g a i n s t  a n e i g h b o r i n g  C a n t o n .  I t  i s  t h u s  t h a t  he  i s  
c a p t u r e d  and i n c a r c e r a t e d .  Frau R e g e 1 c a l m l y  w a i t s  
t wo  w e e k s  b e f o r e  r e s p o n d i n g  t o  h i s  r e q u e s t  t h a t  s he  
f r e e  hi m by p a y i n g  t h e  r e q u i r e d  r a n s o m.  We a r i n g  
a c o n t e n t e d  g r i n  on he r  f a c e  as  s h e  e f f e c t s  h i s  
r e l e a s e ,  s he  n o n c h a l a n t l y  f e t c h e s  h i m.
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Even wnen F r i t z  i s  p r e s u ma b l y  a ma t ur e  man,  he 
on one o c c a s i o n  f a l l B  a p r e y  t o  h i a  m o t h e r ' s  i n s t r u c ­
t i o n *  When she  l e a r n s  t h a t  F r i t z  has  no i n t e n t i o n  
of  t a k i n g  p a r t  i n t h e  v o t i ng ;  of  t he  Ca n t o n ,  she  b e ­
c ome s  a n g r y  and p r o c e e d s  t o  c o n v i n c e  hi m t h a t  he Bhoul d  
p e r f o r m h i s  d ut y  a t  t h e  p o l l s .  As i t  t u r n s  o u t ,  F r i t z ' s  
i n f l u e n c e  d o e s  b r i n g  a b o u t  a n e e d e d  c h a n g e  in t h e  a d ­
m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C a n t o n .  R e t u r n i n g  f r om t h e  c h u r c h  
whe r e  t h e  v o t i n g  ha s  t a k e n  p l a c e ,  he f i n d s  h i s  f a t h e r ,  
who has  l u s t  r e t u r n e d  f r om A m e r i c a ,  Under t h e  i n f l u e n c e  
of  h i s  w i f e  and F r i t z ,  Herr Amrai n b e c o me s  a u s e f u l  
h e l p e r  f o r  F r i t z  in t he  q u a r r y  as  w e l l  as  a p r a i s e ­
w o r t h y  h u B b a n d  f o r  F r a u  Rf g e l .
T h i s  Ko v e l  l e ,  l i k e  t h e  o r e v i o n s  l y  d i s c u s s e d  P a n k r a z , 
der S c h m o l l e r , i s  r e m i n i s c e n t  of  Der g r un e Up in r i c h  w i t h  
r e s p e c t  t o  i t s  e >. r: t e n i. and • n n n e r of  c o v e  1 orune n t  • Tt i s  
q u i t e  p o a : i t 1 c t /1 u L. F e l l e r  i n t e n d e d  at  one t i me  t o  i n -  
e l u d e  t n e s f  two wo r ks  in a f i f t h  vol ume of  Der gr un r 
He i n r i c h .  I t  i s  a b u n d a n t l y  d e a r  t h a t  t .* r e s p e c t i v e  
h e r o e s ,  Fa nkr a z  and F r i t z ,  em oriy u;i n i s t ak a b 1 e c h a r a c ­
t e r i s t i c s  of  K e l l e r  h i m s e l f . ^
T h e  c o:r.b i r . e  d . e r s o n a  1 i t i e  s o f  K e l l e r ' s  mo t  he  r an d 
h i s  T a n f e  h e g u 1 a S c h e u c h z e r  a r e  d e p i c t e d  i n  t h i s  n r o s e  
t a l e  n s  F r a u  ' m p  1 .  F r a u  K e l l e r ' s  w i s d om e n d  e r; e r gy 
a s  a r e d a g c "i e  h e '  b e e n  a q u o 1 c n • -  d s o m e w h a t  w i  1 e t he  
y o u t h  w a s  a t  h o m e .  h o w e v e r ,  h e r  l e t t e r s ,  r e p l e t e  w i t h
Jakob J a e c h t o l d ,  J o t  1. f r i e d  K e l l e r s  Leben (S+ut  t -  
g a r t  i U o 11 a , 19 1 5 ) ,  p . 13 3 .
a s t u t e  o b a e r T t t i o n a  and  a d m o n i t i o n s ,  i n f l u e n c e d  h i m 
q u i t e  m a r k e d l y  d u r i n g  h i s  s t u d i e s  a b r o a d .  T h e s e
l e t t e r s  g a v e  K e l l e r  a b a c k g r o u n d  f o r  h i s  p o r t r a y a l
2
of  F r a u  R e g e l  i n  h e r  g u i d a n c e  of  F r i t s .
The s o e n e  i n  w h i c h  F r i t s  t a k e s  p a r t  i n  a m i l i ­
t a r y  e s c a p a d e  i n t o  a n e i g h b o r i n g  o a t h o l i c  o a n t o n  i s  
a c t u a l l y  & d e s c r i p t i o n  of  K e l l e r ' s  own a c t i v i t i e s  
of  t h e  t i m e .  He p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a r m e d  d e m o n s t r a ­
t i o n s  o f  t h e  F r e i  s c h a r e n  a g a i n s t  t h e  J e s u i t  p r o g r a m
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of  L u t e r n .
At  t h e  c o n c l u s i o n  of  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  F r a u  
Re g e 1 ^ k m r a i n , K e 1 l e r  w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s  c o n c e r n ­
i n g  t h e  t i t u l a r  h e r o i n e i
Das  b e s t s  an i h r e m  C h a r a k t e r ,  v o n  i h r e n  M e i n u n -  
g e n  u n d  R e d e n  a b e r  i s t # d a s s  d i e s e l b e n  d u r c h a u s  
n i c h t  e r f u n d e n ,  s o n d e r n  i n  e l n e r  w i r k l i c h  l e b e n -  
d i g e n  F r a u  b e g r t t n d e t  g e w e s e n . ^
Th u s  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  t w o  l e a d i n g  c h a r a c t e r s
i n  t h e  s t o r y  w e r e  t a k e n  f r o m  K e l l e r ' s  own f a m i l y  c i r c l e
The p r i m a r y  r e l a t i o n s h i p  u n d e r  d i s c u s s i o n  i s  t h a t
o f  F r a u  A m r a i n - - F r i t s . The H e r r  A m r a i n - - F r a u  A mr a i n
a s s o c i a t i o n  w i l l  a l s o  be  c o n s i d e r e d .
^ E m i l  E r . n a t i n g e r , G. K e l l e r s  Le b e n  ( S t u t t g a r t  a n d  
B e r l i n  t C o t t a ,  1 9 2 0 - 2  5 1 ,  p p .  3 5 1 - 3 5 2 .
"^Edward F .  H a u c h ,  G o t t f r i e d  K e l l e r  a s  a Demoo r a t  i  c 
I d e a l i s t  (New Y o r k i  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s T ^  1 9 1 6  ) , p
* E r m a t i n g e r , £ £ .  c i  t . ,  p .  355
Fr a u  An r a i n - - H e r r  Amrai n
K e l l e r ' s  d e s c r i p t i o n  ef  Herr  Amrai n a t  t he  b e g i n ­
n i n g  of  t h e  Nov^ l i e  s ho ws  t h a t  he i s  a p r o d u c t  of  t h e  
S e l d w y l a  e n v i r o n m e n t ;  "er  war e i n  v o 1 1 kommener S e I d -
n
w y l e r  b i s  aul' d i e  p o l i t i s c h e  Ve r an d e r 1 i c  hke i t , w e l c h e  
a b e r  d i e  Ur s a c h e  s e i n e s  zu f r u h e n  F a l l e s  w u r d e . "
( V ; I , 1 3 2 )  He a p p a r e n t l y  had many rood and p r o m i s i n g
q u a l i t i e s  when Frau Re g e l  m a r r i e d  h i m,  but  he r  s t e a d y ­
i n g  i n f l u e n c e  was  u n a b l e  t o  o v e r c o me  h i s  y e a r s  of  
e x p o s u r e  to t h e  S e l d w y l a  m i l i e u .
The c o n t r a s t  b e t w e e n  Herr and Fr au Amrair.  car. be  
e x p l a i n e d  q u i t e  s u c - i n c t l y :  s h e ,  u n l i k e  h e r  h u s b a n d ,
i s  n e t  f rom S e l d w y l a .  ’ o r . 8 t que r . t l y  , s he  ; o s s e s s e s 
n u me r o u s  a c r i r  a t  It  q u a l i t i e s ;  w h e r e a s  one woul d  be 
hard p r e s s e d  t o  e x t o l  him p r i o r  t o  h i s  r e t u r n  f rom 
Am e r i c a .
VFher: " e r r  A m r a i n  a p p e a r s  u n e x p e  c* e d l y  i n  S e l d w y l a
a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  m a n y  y o p i s , h e  i s  g r a c i o u s l y  r e c e i v e d  
i n t o  h i s  own h o m e .  r r a n  A m r a i n  i n s t r u c t s  t h e  b e w i l d e r e d  
F r i t z  a s  t o  h o w  h e  s h o u l d  c o n d u c t  h i m s e l f  u p o n  s e e i n g  
h i s  u n k n o w n  f a t n e r  f a c e  t o  f a c e *  " b u n  , e r  s o i l  u n s  
n i c h t s  a n  h a  b e n  I S e i  n u r  f r e u n d l i c h  g e g e n  i h n ,  w i e  
e g  e i n e m  K i n d e  z u k  o i n m t i "  * V T I ,  2 5 1 )  T h i s  i s  i n d e e d  
m a gn a n  i m o u s  o f  F r a n  R e g e 1 i n  v i e w  o f  t  h e  t r e a t  - . a n t
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s h e  r e o e i v e d  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  y e a r s  e a r l i e r  f r o m
h e r  e r r i n g  h u a b a n d .  T h a t  a h e  l a  a w a r e  of  h i a  g e n u i n e
r e p e n t a n c e  f o r  h i a  p a a t  b e h a v i o r  a n d  l a  p e r f e c t l y
w i l l i n g  t o  f o r g i v e  h i m  i a  c l e a r ,  f o r  a h e  e x c l a i m s  t o
F r i t s .  " E r  a o h e l n t  i r g e n d  e i n  Gl t t ok  g e m a o h t  u n d  w a s
e r a o h n a p p t  i u  h a b e n ,  u n d  n u n  k o a n t  e r  m i t  G e b H r d e n
d a h e r g e f a h r e n , a l a  ob e r  u n a  i n  Gn a d e n  a u f f r e e a e n
w o l l t e l *  ( V I I ,  2 5 2 )  F r a u  R e g e l  t r e a t s  h e r  h u a b a n d
i n  a m a n n e r  b e f i t t i n g  a d e v o t e d  w i f e ;  i t  a o t u a l l y
s e e m s  a s  t h o u g h  s h e  r e s u m e s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  a s  i f
t h e r e  h a d  b e e n  n o  i n t e r i m  p e r i o d  o f  t w e n t y  y e a r s .
The  r e s u l t  o f  h e r  wa r m d e v o t i o n  h a s  a  p r o f o u n d  e f f e c t
on H e r r  A m r a i n .  B e w i l d e r e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  ma ny
c h a n g e s  t o  w h i c h  he  m u s t  a d j u s t ,  h e  u l t i m a t e l y  f i n d s
t r u e  a o l a o e  a t  t h e  s i d e  o f  h i s  s p l e n d i d  w i f e .  As h i s
d i l e m m a  r e a c h e s  a c r i s i s ,  t h e  e x e m p l a r y  l f e  a n d
m o t h e r  r i s e s ,  a s  u s u a l ,  t o  t h e  o c c a s i o n )
S i e  s p r a o h  n i o h t  m i t  i h m ,  b l i e b  a b e r  d e n  t l b r i g e n  
T e i l  d e s  T a g e a  i n  d e r  Kammer ,  o r d n e t e  e r a t  d i e s  
und j e n e a  t u  s e i n e r  B e q u e m l i c h k e i t  u n d  s e t z t e  
s i o h  e n d l i c h  m i t  i h r e m  S t r i o k z e u g  s c h w e i g e n d  a n s  
F e n s t e r ,  i n d e m  s i c h  e r a t  n a c h  u n d  n a o h  e i n  Ge* 
s p r H c h  i w i s c h e n  d e n  l a n g e  g e t r e n n t e n  E h e l e u t e n  
e n t w i c k e l t e .  ( V I I ,  2 5 6 )
F i n d i n g  a t  l a s t  t h e  o o n t e n t m e n t  f o r  w h i c h  he  h a d  
l o n g  s e a r c h e d ,  H e r r  A m r a i n ,  w i t h  t h e  s t e a d y i n g  i n f l u e n o e  
o f  h i s  w i f e  a n d  s o n ,  f u l f i l l s  t h e  e x p e c t a t i o n s  t h a t  h i a  
w i f e  h a d  h o p e d  f o r  ma n y  y e a r s  b e f o r e .
c J
F r a n  Am r a  i  r. -  -  r i  t  z 
A s  t h e  t i t l e  s u g g e s t ,  i n  F r a u  Re  g e l  A m r a i n  u n d  
i  h r J Q n g e t e r  t h e  m o t h e r  a n d  h e r  y o u n g e s t  s o n  a r e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  f i g u r e s  i n  t h e  w o r k .  And b y  t h e  s a m e  
t o k e n ,  t h e  m o t h e r ' s  r o l e  i E  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h a t  
o f  t h e  e o n ,  a s  i s  e v i d e n c e d  V  t h e  f a c t  t h a t  h e r  n a m e
i  a t l a c e d  f i r s t .  T h e  s t ^ r ; :  i s  i n d e e d a r o r t r a i t  o f
F r a u  A m r a i n ,  a  r e p r e s e n t a t i o n  of  h e r  r e l a t i o n s h i p  t o  
t h e  w o r l d  a  t o u t  h e r .  H e r  y o u n g e s t  s o : ,  F r i 1 2 o c c u p i e s
t h e  m o t  t  i m p  o r  t a n  t  : o  s i t  i  o n  i  r. t  tie s p h e r e  o f  h e r  a c ­
t i v i t i e s * ' ' '
F r a : ,  A m r a i n  i s  q u i t e  c i :  !'<-r r r . t  f r o; : !  b ' t i  f r i e d  
K e 1 1 «> r 1 s d e p i c t i o n  o f  t h e  m o t :i e 1 a o f  Xe i n r i c h  ( d e r 
g r ttn " e i n r i c h  ) a r c  P a - k r a z  f P a r . k r a z ,  t i e r  S c h m o l  ! e r  ) ;  
s  h e  i  n -1 u o  h m o r e  r -  s  o 1 u t. < i u a c t i v e l y  :n i d i  n p hf  r s or.
t h a t ,  a r t  ' . hr  l a t t e r  t w o .  A s  a : a f t  - r o f  f a c t ,  r>n e i s
q u i t e  ; r o b  At  l y  t h e  f  i n  ^ s t  e x a m ; ,  I f  o f  m o t h e r h o o d  i n  
K e l l e r ’ s vi : r ! ; s ,  t n e  i d e a l  t.y p* o f  i n s t r u c t  i v  f  m o t h ' r . 
Some o f  i j : r c n i f >; ’ a t t r i b u t e s  f i r e t h e  ‘’ o i l  ow i n r  j
h e a l t h  , ft r o u s t  s t r e n g t h  o f  c h a r a c t e r ,  ~ I r  c u n  a p e  c t  i o n  ,
f r ai. k . ' . r s s ,  f a j -  s i  p h t  e d 1 : e a s , a n a  a n  i n d e s t r u c t i b l e  w i l l
'•'11,  1 .  T o w a r d ,  " l i e  h e r  d i e  T e c h n i k  c e r  u h a r a k t e r -
s •• 1; i  1 d e r u 1 . t '  l e i  1 o 11  f r i  t d K e l l e r , "  T h e  l r  r r a a n i c  R e v i e w ,  
I X ( 1 3 5 4 ) ,  2 4 f .  “
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w h i o h  i s  r e m i n i s o e n t  o f  G o e t h e ' s  m o t h e r .  As one  
m i g h t  a s c e r t a i n  f r o m  t h e  f o r e g o i n g ,  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  m o t h e r  a n d  s o n  i s  o f t e n  f o u n d  i n  K e l ­
l e r ' s  w o r k s .  K f t s t e r  w r i t e s i  " E i n  T h e m e ,  d a s  d e n  
D i o h t e r  i n  B e r l i n  b e s o n d e r s  s t a r k  b e s o h l f t i g t e , u n d  
d a s  d e n  g a n z e n  ' Gr t i nen  H e i n r i c h '  d u r o h d r i n g t ,  s i n d  
d i e  W e o h s e l b e z i e h u n g e n  v o n  M u t t e r  u n d  S o h n . ”
E v e n  when  s h e  m a r r i e d ,  F r a u  A m r a i n  w a s  a l r e a d y  
" e i n e  s e h r  f r i s o h e ,  g r o s s e  und  h a n d f e s t e  Dame m i t  
k r l f t i g e n  s o h w a r z e n  H a a r f l e o h t e n  u n d  e i n e m  f e s t e n  
d u n k l e n  B l i o k . "  ( V I I ,  1 9 4 )
In t h e  More l i e , t h e  f i r s t  e n c o u n t e r  b e t w e e n  F r a u  
A m r a i n  a nd  F r i t z  o c o u r s  when  t h e  m o t h e r ' s  f o r e m a n  a t  
t h e  q u a r r y  f o r c e f u l l y  a t t e m p t s  t o  d i s h o n o r  h e r .  T h i s  
s c e n e  i n  t h e  home o f  F r a u  A m r a i n  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  
s e v e r a l  r e a s o n s :  f i r s t ,  K e l l e r  s h o w s  t h a t  F r i t z ' s
m o t h e r  i s  a woman o f  h i g h  m o r a l  s t a n d a r d s  b u t  t h a t  
s h e  i s  n o n e t h e l e s s  h uma n  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  p a s s i o n s  
o f  t h e  f l e s h ;  s e c o n d ,  t h e  a u t h o r  r e v e a l s  a s  t h e  s t o r y  
p r o g r e s s e s  t h a t  F r i t z ,  who  s a v e s  h i s  m o t h e r  f r o m  a l m o s t
® F r i e d r i o h  T f c g e l ,  Das  P r o b l c m  d e r  E r z i e h u n g  b e i  
Q o t t f  r  l e d  Ke 1 l e r  ( Le i p z T g T  "~I.  H a a s e  , 1 9 i ?  ) , p • 68i^ •
7 A l b e r t  K f c s t e r ,  G o t t f r i e d  K e l l e r , S i e  b o n  V o r l e -  
s u n g e n  ( L e i p z i g :  B . G~ T e u b n e r  Ve r 1 a g  , 1^23  ) ,  p .  8 4 .
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c e r t a i n  d e g r a d a t i o n ,  i s  her  a l l - c o n s u m i n g  i n t e r e s t  f rom 
t h i s  n i g h t  f o r w a r d ;  t h i r d ,  K e l l e r  d e s c r i b e s  p e r t i n e n t  
f a c t s  a b o u t  F r i t z  h i m s e l f .  F r i t z  has  i n h e r i t e d  t h e  
d i s p o s i t i o n  and s p i r i t  o f  h i s  mo t h e r  b u t  r e s e m b l e s  h i a  
f a t h e r  in a p p e a r a n c e .  As a c o n s e q u e n c e ,  i t  i s  q u i t e  
u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  t h e  mo t h e r  f e e l s  an u n u s u a l  a f f i n i ­
ty w i t h  he r  y o u n r  and c o u r a g e o u s  s o n .  K e l l e r  i n t e r ­
j e c t s  t
. . . d e r  J t l ng s t e  h a t t e  s i c h  e l s  wa c hs a m,  f e i n -  
f f i h l e n d  und m u t v o l l  e r w i e s m  und a c h i e n  das  
we r d e r  zu wo l i e n ,  was  der  A l t e  e i g e n t l i c h  s e i n  
a o l l t e  und was  s i e  e i n s t  aueh h i n t e r  ihm g e -  
s u c h t .  ( v : i ,  2 0 0 )
S u c c i n c t l y  s t a t e d ,  we have  h e r e  a c o n t r a s t  b e t w e e n  t he
i d e a l i z e d  and t he  a c t u a l  h'err Amr a i n .  Tfhen y o u n g  F r i t z
b o l d l y  e n t e r s  t h e  room t o  p r o t e c t  h i s  mo t h e r  f r om t he
a d v a n c e s  o f  t h e  f o r e m a n ,  she  s e e s  in him t h e  s t i l l
a c t i v e  i mage of  he r  hus band as  s he  had noped he wo u l d
be . ®
K e l l e r  c a r e f u l l y  p o i n t s  out  that,  t he  two o l d e r  s o n s  
r e s e m b l e  t h e  mo t h e r  d e c i s i v e l y .  Th i s  s i m i l a r i t y  t h e  
a u t h o r  g i v e s  as  one of  t he  p r i ma r y  r e a s o n s  why Frau  
R e g e l  i s  n o t  a s  s t r o n g l y  a t t a c h e d  t o  t hem as  s he  i s  t o  
F r i t z .  Mo r e o v e r ,  t h e y  s l e e p  t h r o u g h  he r  d i s q u i e t i n g
^Howard,  Oj£. c i t . ,  pp .  2 4 ^- 2  47 .
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a n d  d a n g e r o u s  s t r u g g l e  w i t h  t h e  f o r e m a n .  K e l l e r
r e p o r t s  i " A l s o  s e h i e n e n  s i e  N a c h t m Q t i e n  i u  a e i n ,
o b e o h o n  s i e  i h r  s e l b s t  g l i o h e n * . . "  ( V I I ,  2 0 0 )
The m a n n e r  i n  w h i c h  F r a u  A m r a i n  r e a r s  F r i t s
p r o d u c e s  t h e  d e s i r e d  e f f e c t ,  a s  we s h a l l  s e e  t h r o u g h o u t
t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  H o v a  1 1 e . K e l l e r  m a k e s  i t  c l e a r
t h a t  i t  i s  t h e  r a d i a n t  g o o d n e s s  o f  h e r  p e r s o n a l i t y ,  n o t
c o n s t a n t  a d m o n i s h i n g  o r  l e c t u r i n g  o r  e v e n  a c a r e f u l l y
t h o u g h t - o u t  s y s t e m  of  c h i l d  d e v e l o p m e n t ,  t h a t  h a s
c a u s e d  F r i t z  t o  d e v e l o p  i n t o  an e x t r e m e l y  a d m i r a b l e
c i t i z e n .  H e r  w h o l e  c o n o e p t  of m o u l d i n g  F r i t z ’ s
c h a r a c t e r  c a n  be  summed up a c c o r d i n g l y *
• . t d e n n  s i e  e r x o g  e i g e n t l i c h  so  w e n i g  a l s  m B g l i c h  
und  d a s  Werk b e s t a n d  f a s t  l e d i g l i c h  d a r i n ,  d a s s  
d a s  j u n g e  B l u m o h e r , s o  vom g l e i o h e n  H o l z e  m i t  i h r  
w a r ,  e b e n  i n  i h r e r  NUhe wu o h a  u n d  s i c h  n a c h  i h r  
r i o h t e t e , . . .  Im g a n z e n  l i e f  l h r e  r r  z i  e hun  g s k u n  s t  
d a r a u f  h i n a u s ,  d a s s  s i e  d a s  S B h n c h e n  o hne  E m p f i n d -  
s a m k e i t  m e r k e n  H e s s ,  w i e  s e h r  s i e  e s  l i e b t e ,  u n d  
d a d u r o h  d e s s e n  B e d Q r f n i s ,  i h r  i mme r  zu  g e f a l l e n ,  
e r w e c k t e  und s o  e r r e i c h t e ,  d a s s  e s  b e l  j e d e r  Ge-  
l e g e n h e i t  an s i e  d a c h t e .  Ohne d e s s e n  f r e i e  B e -  
w e g u n g e n  e i n z e l n  z u  h i n d e r n ,  h a t t e  s i e  den  K l e i n e n  
v i e l  urn s ’ c h ,  so  d a s s  e r  i h r e  M a n i e r e n  und  i h r e  
D e n k u n g s a r t  a n n a h a  u n d  b a l d  v o n  s e l b s t  n i c h t s  t a t ,  
was  n i c h t  im l e e o h m a c k e  d e r  M u t t e r  l a g .  ( V I I ,  2 0 1 - 2 )
F r a u  A m r a i n ' s  m e t h o d  of  h a n d l i n g  F r i t z  whe n  he  e r r s  
b e c a u s e  of  h i s  i m m a t u r i t y  o r  o f  some e x t e n u a t i n g  c i r c u m ­
s t a n c e  i s  c o m m e n d a b l e *  s h e  m e r e l y  i n f o r m s  h i m i n  b r i e f  
a s  t o  t h e  a b s u r d i t y  o f  h i s  b e h a v i o r  a n d  t h e n c e f o r t h
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s u b s t a n t i a t e *  h e r  a s s e r t i o n  w i t h  i n c o n t r o r e r t i b l e  
l o g i c .  She  a d m i n i s t e r s  c o r p o r a l  p u n i s h m e n t  o n l y  
when F r i t s  b e h a v e s  i n  a f a s h i o n  d e p i c t i n g  s m a l l n e s s  
o f  o h a r a o t e r .  T h e s e  i n s i d i o u s  t r a i t s  do n o t  a p p e a r  
t o  h e r  t o  be e p h e m e r a l .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  h e r  
f e r v e n t  d e s i r e  t o  r i d  h e r  s on  o f  any  s u c h  m a n i f e s t a ­
t i o n s  b e f o r e  t h e y  h a v e  t i m e  t o  d e v e l o p  a n d  b e o o me  an  
i n t e g r a l  p a r t  of  h i s  o h a r a o t e r .  S h e ,  u n l i k e  m o s t  
p a r e n t s ,  i s  n o t  s o  much a p p a l l e d  a t  m o m e n t a r y  a c t s  
of  c h i l d i s h  e m o t i o n s ,  s u o h  a s  s t e a l i n g  o r  t e l l i n g  an 
o c c a s i o n a l  l i e .  T h e s e  d e e d s  s h e  r e g a r d s  a s  r e p r e h e n ­
s i b l e  b u t  n o t  a s  l i k e l y  t o  p e r m e a t e  t h e  e n t i r e  b e i n g  
of  a c h i l d  as j e a l o u s y ,  s a d i s m ,  o r  e g o i s m  c a n .  T h i s  
p r o c e d u r e  o f  F r a u  Amr a i n  i s  e m i n e n t l y  s u c c e s s f u l  a n d  
e v o k e s  t h e  f o l l o w i n g  c o mme n t  f r o m  E e l l e r t  " D i e s e  
g a m e  E r i  i e h e r e  i . . . b e r u h t e  a l l e r d i n g s  m e h r  im C h a r a k -  
t e r  d e r  F r a u  A m r a i n  a l e  i n  e i n e m  v o r b e d a c h t e n  o d e r  g a r  
a n g e l e s e n e n  S y s t e m . "  ( VT I ,  2 0 5 )  As Howar d  p o i n t s  o u t ,  
one  c a n  f i n d  a summar y  o f  F r a u  A m r a i n ' s p e d a g o g i c a l  
p h i l o s o p h y  i n  t h e  B i b l e i ^  " I  w i l l  i n s t r u c t  t h e e  a nd  
t e a c h  t h e e  i n  t h e  way w h i o h  t h o u  s h a l t  g o t  I w i l l
^ H o w a r d ,  c>£. c i  t . , p .  2 47 .
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g u i d e  t h e e  w i t h  m i n e  e y e . "  ( P s a l m  X X X I I ,  8 )
K e l l e r  g r a p h i c a l l y  d e s c r i b e s  how y o u n g  F r i t z ' s  
m o t h e r  a s t u t e l y  s a v e s  h i m  f r o m  t wo i m p o s i n g  t h r e a t s  
t o  h i s  o h a r a o t e r .  He i s  a b l e  t o  w i t h s t a n d  t h e  u n ­
p r a i s e w o r t h y  t r a i t s  t h a t  a r e  t y p i c a l  o f  t h e  p e o p l e  o f  
S e l d w y l a ,  f o r  t h e  e x a m p l e  s e t  by F r a u  A m r a i n  u n d e r -  
g i r d s  h i m  a t  v i r t u a l l y  e v e r y  t u r n .  ( K e l l e r  g o e s  t o  
g r e a t  l e n g t h s  t o  s h o w t h a t  s h e  i s  n o t  f r o m  S e l d w y l a  
o r i g i n a l l y ,  f o r  a l m o s t  a l l  l a u d a b l e  p e r s o n s  i n  P i e  
L e u t e  v o n  S e l d w y l a  a r e  n a t i v e s  o f  a n o t h e r  c o m m u n i t y . )  
When o o o a s i o n a l  d a n g e r s  a p p e a r  i n  F r i t z ' s  p a t h  of  
d e v e l o p m e n  t ,  F r a u  Re g e l  i s  e v e r  d e t e r m i n e d  t o  h e l p  
h i m  o v e r c o m e  t h e m .  The  f i r s t  i m m i n e n t  d a n g e r  t h a t  
b e s e t s  h i m  a s  a t e e n a g e r  r e v o l v e s  a r o u n d  h i s  a w a k e n i n g  
i n t e r e s t  i n  t h e  o p p o s i t e  s e x .  T h i s  n o r m a l  d e v e l o p m e n t  
on t h e  p a r t  o f  F r i t z  d o e s  n o t ,  of  i t s e l f ,  u n d u l y  d i s ­
t u r b  h i s  m o t h e r .  I t  i s  r a t h e r  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  
F r i t z  m i g h t  e a s i l y  be e n t i c e d  by some o f  t h e  i m m o r a l  
women o f  S e l d w y l a .  W i t h  t h i s  f e a r  i n  m i n d ,  s h e  r e ­
s o l v e s  t o  a c t  i n  h e r  s o n ' e  b e s t  i n t e r e s t s  s h o u l d  a n y  
woman o f  i l l  r e p u t e  t h r e a t e n  t h e  i n t e g r i t y  o f  h e r  
y o u n g  s t a l w a r t .  And a c t  s h e  d o e s  wh e n  t h e  o c c a s i o n  
a r i s e s !  F r i t z  w i s h e s  t o  a t t e n d  a w e d d i n g  c e l e b r a t i o n  a t
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w h l o h  he  k n o w s  many of  t h e  v o l u p t u o u s  women of  S e l d ­
w y l a  w i l l  be p r e s e n t .  Many r e p o r t s  r e g a r d i n g  g a l a  
a f f a i r s  h a v e  r e a c h e d  h i s  e a r s  a n d  e x c i t e d  h i s  n e w l y -  
a o q u i r e d  a m o r o u s  t e n d e n c i e s .  G i v i n g  h i s  m o t h e r  a 
p l a u s i b l e  e x c u s e  f o r  a t t e n d i n g  t h e  c e l e b r a t i o n ,  h e  
s u r r e p t i t i o u s l y  c l o t h e s  h i m s e l f  i n  h i s  m o t h e r ' s  m o s t  
s t y l i s h  a t t i r e  a n d  g o e s  t o  t h e  f e s t i v e  e v e n t .  W h i l e  
t h e r e  he  m i n g l e s  w i t h  t h e  g r o u p  o f  w a n t o n  women who 
h a v e  c a p t u r e d  h i s  f a n c y .  F r a u  A m r a i n ,  u p o n  n o t i c i n g  
h e r  m i s s i n g  o l o t h i n e ,  q u i c k l y  r e a l i z e s  t h e  c o u r s e  o f  
a c t i o n  t a k e n  by h e r  son  a n d  i m m e d i a t e l y  p r e p a r e s  t o  
r e s c u e  h i m .  In h e r  u s u a l  d i r e c t  m a n n e r ,  s h e  l o c a t e s  
F r i t z  a t  t h e  d a n c e  a n d  r e p r i m a n d s  h i m w i t h  an e x c e e d ­
i n g  e f f e c t i v e n e s s .  She d o e s  n o t  u p b r a i d  h i m v e r b a l l y  
b e f o r e  t h e  g r o u p  of  wome n ,  n o r  d o e s  s h e  c r e a t e  a ny  
t y p e  of  o p e n  d i s t u r b a n c e .  The e f f  e c t  i v e n e  s s of  h e r  
I n t r u s i o n  i s  a c c o m p l i s h e d  i n w a r d l y ,  n o t  o u t w a r d l y .
The  v e r y  p r e s e n o e  o f  h e r  n o b l e  a n d  v i r t u o u s  f i g u r e  
s h a me s  n o t  o n l y  h e r  son  b u t  a l s o  t h e  p l e a s u r e - s e e k ­
i n g  wome n ,  f o r  F r a u  A m r a l n ' s  a p p e a r a n c e  s e r v e s  t o  
i l l u m i n a t e  t h e i r  n o n v i r t u o u s  a c t i v i t i e s .  She s u o -  
o e e d s  i n  a c c e n t i n g  e v e n  m o r e  f o r c e f u l l y  t h e  b e h a v i o r  
of  h e r  s o n  who i s ,  a f t e r  a l l ,  m o r e  i n  t u n e  w i t h  h i s
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g o o d  c o n s c i e n c e  t h a n  a r e  t h e  o t h e r s  p r e s e n t .  When
s h e  h a s  f u l l y  a o o o m p l i s h e d  h e r  o b j e c t i v e ,  t h e  m o t h e r
d e p a r t s  w i t h  h e r  t e m p o r a r i l y  w a y w a r d  s o n .  She  m a k e s  h i s
s ha me  a l l  t h e  mo r e  a c u t e  whe n  s h e  r e f u s e s  t o  a l l o w  h i m
t o  e s c o r t  h e r  home u n t i l  h e  h a s  c h a n g e d  i n t o  h i s  own
o l o t h i n g .  The f u l l  f o r o e  o f  t h e  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n
i n  w h i c h  F r i t s  wa s  r a p i d l y  b e c o m i n g  e n m e s h e d ,  s t r i k e s
h i m w i t h  s u d d e n  a n d  f r i g h t e n i n g  f o r o e  whe n  h e  r e t u r n s
home t o  make  t h e  c h a n g e .  He r e a l i s e s  t h a t  h i s  m o t h e r
i s  now i n  t h e  d a n g e r o u s  p o s i t i o n  i n  w h i c h  h e  h a d  b e e n
j u s t  m i n u t e s  b e f o r e .  K e l l e r  r e p o r t s  F r i t z ' s  a n x i e t y i
A l e  e r  a b e r ,  z u  H a a s e  a n g e k o m m e n ,  s i c h  h a s t i g  
u m k l e i d e t e ,  f i e l  e s  i hm e i n ,  d a s s  n u n  d i e  
U u t t e r  a l l e i n  u n t e r  d e n  V o l k e  a u f  dem R a t h a u s e  
s i t z e ,  u n d  d i e s e r  G e d a n k e  m a o h t e  i h n  p l R t x l i c h  
un d  s o n d e r b a r e r w e i s e  s o  z o r n i g  u n d  b e s o r g t  urn 
i h r e  E h r e ,  d a s s  e r  s i c h  b e e i l t e  n u r  w i e d e r  h i n -  
xukommen und  s i e  a b s u h o l e n .  (VTT,  2 1 6 - 2 1 7 )
T h u s ,  we o b s e r v e  i n  t h i s  i n s t a n c e  F r i t z ' s  s e c o n d  and  
f i n a l  o p p o r t u n i t y  t o  a i d  h i a  m o t h e r  i n  t h e  f a o e  o f  a 
p o s s i b l e  m o r a l  o r i s i s .  And he  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  he  i s  a s  i n t e r e s t e d  i n  p r e s e r v i n g  h e r  good c h a r a c ­
t e r  a s  s h e  i s  i n  p r e s e r v i n g  h i s .  The c r o w n i n g  b l o w  of  
t h e  e n t i r e  e p i s o d e  o o o u r s  when t h e  m o t h e r  e x o l a i m s  t h a t  
s h e  w i l l  n e v e r  a g a i n  w e a r  t h e  s a me  d r e s s  a n d  b u r n s  i t  i 
"Wi e  w e r d e  i o h . . . e i n  K l e i d  f e r n e r  t r a g e n ,  i n  w e l c h e m
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m e i n  Sohn  u n t e '  l i e d e r l i o h e n  W e i b e r n  g e s e s s e n  h a t ,
a e l b e r  e i n e m  g l e 1 o h a e h e n d 7" ( V I I ,  2 1 7 )
W i t h  r e a p e o t  t o  F r i t s ' s  n e w l y  d i s c o v e r e d  i n t e r e s t
i n  women,  F r a u  .Amrain l e a r n s  t h a t  s h e  h a s  n o t  y e t  s o l v e d
h e r  s o n ' s  d e e p l y - r o o t e d  n e e d s  f o r  t h e  f a i r  s e x .  She  i a
s o  c o n v i n c e d  of t h e  d e p r a v i t y  o f  t h e  p e o p l e  of  S e l d w y l a
t h a t  s h e  p r o m i s e s  F r i t s  s h e  w i l l  p r o c u r e  f o r  h i m t h e
r i g h t  k i n d  of  w i f e i
" L i e b e r  F r i t s . '  S e i  a i r  j e t s t  n u r  n o o h  s w e i  o d e r  
d r e l  J l h r o h e n  b r a ?  u n d  g e h o r a a m ,  u n d  i o h  w i l l  
d i r  d a s  s o h B n s t e  und  b e s t e  F r a u o h e n  v e r s c h a f f e n  
a u s  m e i n e m  O r t ,  d a s s  d u  d i r  was  d a r a u f  e i n b i l d e n  
k a n n a t J "  ( V I I ,  2 1 8 )
F r i t s  a o o e p t a  t h i s  s o l u t i o n  s u p p l i e d  by h i s  m o t h e r  a n d
t h e n c e f o r t h  p a y s  l i t t l e  o r  n o  h e e d  t o  t h e  S e l d w y l a
wome n .  I t  s h o u l d  be a d d e d ,  p e r h a p s ,  t h a t  F r i t s ,  n o t
h i s  m o t h e r ,  e v e n t u a l l y  o h o o s e s  a m a i d e n  o f  n u m e r o u s
g o o d  q u a l i t i e s  f r o m  h i s  m o t h e r ' s  v i l l a g e .  T h i s  s e r v e s
t o  i l l u s t r a t e  t h a t  F r i t s ,  a l t h o u g h  he  i s  d i r e o t e d  i n
many  f a c e t s  o f  h i s  d a i l y  d e v e l o p m e n t ,  l a  a b l e  a n d  d o e s
make  c e r t a i n  n e c e s s a r y  d e o i s i o n a  on h i a  own v o l i t i o n *
We r e a l i s e  t h a t  F r a u  A m r a i n  o c c u p i e s  t h e  d o m i n a n t  r o l e
i n  t h e  N o v e l l e - - j u s t  i f i a b l y  s o  s i n c e  s h e  i a  t h e  m o t h e r .
N o n e t h e l e s s ,  F r i t s  i s  u n e q u i v o o a l l y  w o r t h y  o f  a d m i r a t i o n
a s  t h e  h e r o  i n  t h e  w o r k i  he  m a k e s  a s u c c e s s  o f  t h e
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q u a r r y  as  none  o t h e r  had done e x c e p t  hi B m o t h e r ;  he 
i s  a b r a v e  f i g h t e r  or " F r e i s c h & r l e r n ; a n d ,  e x c e p t  i n  
one i n s t a n c e ,  he n e e d s  t h e  a t t e n t i v e  g u i d a n c e  of  h i s  
mo t h e r  o n l y  d u r i n g  h i s  f o r m a t i v e  y e a r s  t o  become a man 
in t h e  f u l l e s t  s e n s e .
The t i me  a r r i v e s  when F r i t z  b e c o me s  i n t e r e s t e d  in 
p o l i t i c s .  S i n c e  h i s  mo t h e r  arid a l l  t h e  c i t i z e n s  of  he r  
n a t i v e  c i t y  a r e  d e c i d e d l y  l i b e r a l  in t h e i r  v i e w s ,  F r i t z  
a l s o  h o l d s  t o  s i m i l a r  l e a n i n g s .  U n f o r t u n a t e l y ,  he d o e s  
n o t  make a c a r e f u l  s t u d y  of h i s  e s p o u s e d  b e l i e f s .  Ac ­
c o r d i n g l y ,  h i s  l udgme nt a  a r e  pr o ne  t o  be f a l l a c i o u s .  
T h e r e f o r e ,  when he end t h e  o t h e r  m i s g u i d e d  men of  S e l d ­
wy l a  c o n g r e g a t e  in t a v e r n s  t o  d i s c u s s  t h e i r  e r r o n e o u s  
v i e w s ,  Frau Amrai n f e e l s  t h e  u r g e n t  ne e d  t o  c o r r e c t  h e r  
s o n ' s  n o n c o n s t r u c t i v e  a c t i v i t i e s .  In s h o r t ,  s h e  f i n a l l y  
b e c o me s  s a t u r a t e d  w i t h  F r i t z ' s  c o n s t a n t  b a b b l e  a b o u t  
p o l i t i c s .  She o b s e r v e s  t h a t  he a c t u a l l ;  b e l i e v e s  t h a t  
t he  p o l i t i c a l  a: f a i r s  o f  S e l d w y l a  s h o u l d  t r a n s p i r e  e x ­
a c t  1\ a ■•cor d i n g  t o  h i s  w i s h e s .  R e a c h i n g  t he  end of  her  
p a t i e n c e ,  F r a u  Amrai n f i n a l l y  c h i d e s  F r i t z  s o  e f f e c t i v e ­
l y  t h a t  she  c o m p l e t e l y  c u r e s  him of  h i e  p r o p e n s i t y  f o r  
s uc h  w o r t h l e s s  a c t i v i t y :
A ttWas i s t  de nn d a s  f u r  e i n  e w i g e s  S c h w o t z e n  und 
K a n n e g i e s s e r n ? Ich mag das  n i c h t  h o r e n J  Wenn 
du e s  n i c h t  l a s s e n  k a n n s t ,  s o  g e h  a u f  d i e  Uas s e  
Oder i n s  W i r t s h a u s ,  h i e r  i n  d e r  St ube  w i l l  i o h  
den Larm n i c h t  h ab en .1" ( V I I ,  2 2 3 )
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As i s  u s u a l l y  t h e  o n e ,  F r i t s  I s  s h a me d  by  h i s  m o t h e r ' s  
o b r i o u i  d i s p l e a s u r e .  And t h i s  f e e l i n g  o f  s h a me  t h a t  
s h e  u p o n  o c c a s i o n  i n v o k e s  i n  h i m  u s u a l l y  i n f l u e n c e s  h i s  
a m e l i o r a t i o n  m o r e  t h a n  a ny  o t h e r  e m o t i o n .  K e l l e r  s t a t e s  
t h a t  F r i t z  " v o n  S t u n d  an  g e h e i l t  w a r  u n d  s e i n e  P o l i t i k  
m i t  w e n i g e r  W o r t e n  u n d  me h r  G e d a n k e n  a b z u m a o h e n  s i c h  g e -  
w f t h n t e . *  ( V I I ,  2 2 3 )
F r i t z ’ s i l l - a d v i s e d  f o r a y  i n t o  a  n e i g h b o r i n g  C a t h o -  
l i o  C a n t o n  c a u s e s  F r a u  R e g e l  t o  i n t e r v e n e  a g a i n  on h e r  
s o n ' s  b e h a l f .  J u s t  wh e n  s h e  r e a c h e s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
F r i t z  h a s  l e a r n e d  o f  h i s  own a o c o r d  t h a t  s u o h  r a m p a g e s  
by  t h e  u n p r a i s e w o r t h y  S e l d w y l a  y o u t h s  a r e  s e n s e l e s s  a s  
w e l l  a s  e x t r e m e l y  d a n g e r o u s ,  he  s u d d e n l y  a n n o u n o e s  t h a t  
he  p l a n s  t o  j o i n  t h e  a t t a c k  on t h e  C a t h o l i o  c o m m u n i t y .
To be s u r e ,  F r a u  R e g e l  i s  d i s t u r b e d  b y  h i s  u n e x p e c t e d  
a c t i o n .  She d o e s ,  h o w e v e r ,  b e a m w i t h  i n t e n s e  s a t i s f a c ­
t i o n  a t  h i s  d i s p l a y  o f  d e c i s i v e n e s s .  He i s ,  a f t e r  a l l ,  
r a p i d l y  b e o o r a i n g  a  m a n ,  a n d  o n e  o f  whom s h e  i s  j u s t l y  
p r o u d .
The d i s t u r b i n g  n e w s  of  F r i t z ' s  c a p t u r e  by t h e  
e n e my  d o e s  n o t  u n d u l y  f r i g h t e n  h e r .  S u r p r i s i n g l y  
e n o u g h ,  t h e  s i m p l e  f a c t  t h a t  some  o f  t h e  r e t u r n i n g  
S e l d w y l a  men p a i n t  g o r y  p i o t u r e s  o f  t h e  f a t e  o f  t h o s e
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c a p t u r e d  i s  s u f f i c i e n t  t o  a s s u a g e  h e r  f e a r s  c o n s i d e r a b ­
l y .  S i n o e  t h e  r e p o r t s  a r e  u t t e r l y  p r e p o s t e r o u s  a n d  
s i n c e  s h e  p l a c e s  l i t t l e  o r  n o  c r e d e n o e  i n  w h a t  t h e  S e l d -  
w y l a n s  s a y ,  one  c a n  u n d e r s t a n d  how t h e s e  r u m o r s  a b e t  
h e r  i n  p l a c i n g  t h e  s i t u a t i o n  i n  t r u e  f o c u s .  Had t h e  
r u n o r s  r e s o u n d e d  w i t h  a s o r e  m o d e r a t e  and l e s s  o m n i s ­
c i e n t  r i n g ,  h e r  f e a r s  w o u l d  h a r e  known n o  b o u n d s .  She 
s o o n  l e a r n s  t h a t  F r i t s  i s  i n  p r i s o n ,  f o r  h e  s e n d s  a 
l e t t e r  r e q u e s t i n g  t h a t  s h e  s e n d  r a n s o m  m o n e y .  C a r e ­
f u l l y  r e f l e c t i n g  on t h e  s i t u a t i o n ,  s h e  a g a i n  p r o r e s  
t h a t  s h e  h a s  a n  a n s w e r  f o r  t h e  d i l e m m a .  I t  s h o u l d  be 
p o i n t e d  o u t  t h a t  h e r  d i l e m m a  i s  n o t  t h e  same a s  h i s .
H i s  c o n s t e r n a t i o n  a n d  f r u s t r a t i o n  a r e  c a u s e d  by a 
l a c k  o f  m o n e y ,  t h e  o n l y  s o l u t i o n  h e  k n o w s  t h a t  w i l l  
e n a b l e  h i m  t o  r e t u r n  t o  h i s  h o me .  H i e  m o t h e r ,  c o n ­
t r a r i w i s e ,  v i e w s  t h e  d i l e m m a  f r o m  a n  i n s t r u c t i v e  s t a n d ­
p o i n t ;  s h e  c o n s i d e r s  how s h e  o a n  m o s t  e f f e o t i v e l y  e n a b l e  
h i m t o  b e c o m e  a w a r e  of  t h e  e r r o r  o f  h i a  w a y s .  W i t h  t h i s  
i n  m i n d ,  s he  i n t e n t i o n a l l y  p r o c r a s t i n a t e s  e i g h t  d a y s  when 
s h e  r e c e i v e s  a s e o o n d  l e t t e r  f r o m  h e r  now f o r l o r n  s o n .  
A f t e r  r e c e i v i n g  t h e  l e t t e r ,  i h e  l e i s u r e l y  s e t s  o u t  t o  
p a y  h i s  b a i l .  She i s  of  t h e  f i r m  o o n v i o t i o n  t h a t  a 
f e w  m o r e  d a y s  o f  o o n f i n e m e n t  and  a d d i t i o n a l  m e a l s  of
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o a t m e a l  mu s h  w i l l  a c c o m p l i s h  f a r  mo r e  t h a n  a n y  a m o u n t
o f  p e r s u a s i v e n e s s  o r  r e b u k e  f r o m  h e r .  Ev e n  when h i s
m o t h e r  r e a c h e s  t h e  c i t y  o f  h i s  i m p r i s o n m e n t ,  F r i t s ' s
r e l e a s e  i s  i r o n i c a l l y  d e l a y e d  t h r e e  e x t r a  d a y s ,  f o r  t h e
o p p o s i t i o n  s u d d e n l y  d e o l a r e s  an a m n e s t y .  C o n s e q u e n t l y ,
t h e  m o t h e r ' s  r a t h e r  c a r e f u l l y - c o n t r i v e d  p l a n  i s  a i d e d
by F a t e  i t s e l f .  En r o u t e  home F r a u  A m r a i n  e x p r e s s e s
h e r  d e l i g h t  a t  t h e  o u t c o m e  of  t h e  s i t u a t i o n  f o r  t w o
r e a s o n s t  F i r s t ,  F r i t s  s a v e d  a s i z a b l e  sum of  money  by
h i s  l o n g  s t a y  i n  p r i s o n  s i n c e  he  l i v e d  t h e r e  f r e e  of
c h a r g e ,  a n d  n o  b a i l  wa s  r e q u i r e d  f o r  h i s  r e l e a s e ;  a n d ,
s e c o n d ,  h e  l e a r n e d  a m a t u r i n g  l e s s o n .  She h a s  l i t t l e
e l s e  t o  a d d ,  a n d  F r i t s ,  a l t h o u g h  m o m e n t a r i l y  q u i t e
p i q u e d ,  s o o n  m e l t s  b e f o r e  h e r  w i n s o m e  p e r s o n a l i t y .
K e l l e r  d e f t l y  c h a r a c t e r i s e s  t h e  r e c o n c i l i a t i o n !
n Du h a s t  m i o h  am En d e  a b s i o h t l i o h  s t e o k e n  l e s s e n , "  
. . . " u n d  h a s t  m i r  i n  d e i n e m  a t i t t e r l i c h e n  S i n n e  d a s  
G e f l n g n i s  f & r m l i o h  l u e r k a n n t T "  H i e r a u f  a n t w o r t e -  
t e  s i e  n i o h t s ,  s o n d e r n  l a c h t e  l a u t  und  l u s t i g  i n  
dem r o l l e n d e n  Wa g e n ,  w i e  e r  s i e  n o c h  n i e  l a o h e n  
g e s e h e n .  A l s  e r  h i e r a u f  n i o h t  w u s s t e ,  w e l o h e s  
G e s i c h t  e r  m a c h e n  s o l l t e ,  und s e l t s a m  d i e  N a s e  
r f i m p f t e ,  u m h a l s t e  s i e  i h n ,  n o o h  l a u t e r  l a o h e n d ,  
u n d  g ab  i hm e i n e n  K u s s .  Er  s a g t e  a b e r  k e i n  W o r t  
m e h r ,  u n d  e s  s e i g t e  s i o h  von  n u n  a n ,  d a s s  e r  i n  
dem G e f t n g n i s  i n  d e r  T a t  e t w a s  g e l e r n t  h a b e .
( V I I ,  2 3 8 )
As n o t e d . w e  h a v e  o n l y  one  e v i d e n c e  o f  F r a u  A m r a i n ' s  
a c t u a l l y  i n t e r f e r i n g  i n  h e r  s o n ' s  a f f a i r s  a f t e r  he  i s  a
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g r o wn  man w i t h  a  f a m i l y  o f  h i a  own .  She v e h e m e n t l y  
d i s a p p r o v e s  of h i a  a p a t h e t i c  o u t l o o k  on v o t i n g  i n  t h e  
l o o a l  e l e c t i o n s .  He ,  i n  t u r n ,  f e e l a  t h a t  h i s  v o t e  i s  
o f  l i t t l e  o o n a e q u e n o e .  F r a u  A m r a i n  v i e w s  t h i s  a t t i t u d e  
a s  a  t y p i c a l l y  d e c a d e n t  S e l d w y l a  t r a i t .  When F r i t z ' s  
w i f e  i s  u n a b l e  t o  p e r s u a d e  h i m t o  v o t e ,  F r a u  A m r a i n  g o e s  
t o  t h e  q u a r r y  a nd  c o n f r o n t s  h i m  t h e r e  w i t h  c o g e n t  r e a ­
s o n s  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  p o i n t  o u t  h i a  o b l i g a t i o n s  t o  
v o t e .  At  t h e  o u t s e t  of  t h e  d i s c u s s i o n ,  he  i a  s a r c a s t i c  
i n  h i s  r e p l i e s  t o  h e r  e x h o r t a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  F r i t z  
r e t o r t s  i
" Da s  f e h l t e  a u o h  n o o h j e t i t  a b e r m a l s  b e i  d l e -  
sem W e t t e r  i n  d e r  l a n g w e i l i g e n  K i r o h e  zu s i t z e n  u n d  
S t i m m x e t t e l  u s h e r t u b i e t e n . H a t & r l i o h  w i r s t  d u  d a n n  
f & r  d e n  N a o h m i t t a g  s o h o n  i r g e n d  e i n  L e i o h e n b e g & n g -  
n l s  i n  B e r e i t s o h a f t  h a b e n ,  wo i o h  w i e d e r  m i t h u m p e l n  
s o l i ,  d a m i t  d e r  Tag j a  g a n z  v e r s c h l e u d e r t  w e r d e J  
d a s s  i h r  W e i b s l e u t e  un g e r e i n e n  i n i e r  an B e g r i b n i s s e  
und  K i n d e r t a u f e n  h i n s p e d i e r t ,  i s t  b e g r e i f l i c h ;  d a s s  
i h r  e u o h  a b e r  s o  s e h r  u s  d i e  P o l i t i k  b e k & m m e r t ,  i s t
m i r  g a n z  e t w a s  N e u e s i "  ( v l l ,  2 4 3 )
T B g e l  i s  i n o l i n e d  t o  a g r e e  w i t h  F r i t z  on t h i s  p o i n t .
In  f a c t ,  h e  i s  of  t h e  o p i n i o n  t h a t  K e l l e r  s h o u l d  h a v e
l e f t  t h i s  e n t i r e  s c e n e  o u t  o f  t h e  N o v e l l e  a n d  o p i n e s
t h u s  t
We,  t o o ,  c a n  r e a d i l y  a g r e e  w i t h  T & g e l ' a  a s s e r t i o n  
t h a t  F r a u  R e g e l  g o e s  a l i t t l e  t o o  f a r  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
i n s t a n c e ,  a t  l e a s t  f r o m  t h e  a r t i s t i c  s t a n d p o i n t .  T h i s  
e p i s o d e  d o e s ,  h o w e v e r ,  f u r t h e r  r e f l e c t  K e l l e r ' s  own 
g e n u i n e  o o n o e r n  w i t h  p o l i t i c s ;  h e ,  l i k e  F r i t z ,  wa s  d e ­
v o t e d  t o  t h e  " ' l i b e r a l i s m ' 1 o f  t h e  t i m e .
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D i e  n o o h  t o i  D i o h t e r  T o r g e b r a c h t e  Bee i n f l u a s u n g  
d e e  j u n g e n  B & r g e r i  b e i  d e r  Wa h l  k l i n g t  e i n  w e n i g  
i u  p r o g r a m m l a a i g  u n d  t e n d e n z i f i s ,  a u o h  g e h t  d a b e i  
d i e  g u t e  u n d  a e h r  e h r e n w e r t e  F r a u  A m r a i n  d e n n  d o o h  
e t w a s  f i b e r  d i e  G r e n i e ,  d i e  i h r e r  F r a u e n n a t u r  g e -  
a e t a t  i a t ,  h i n a u a ,  ao d a a a  d i e s e s  k l e i n e  S t f i c k  
l a n g e  n i o h t  ao t w i n g e n d  g l a u b h a f t  w i r k t ,  w i e  d a a  
v o r h e r g e h e n d e .  * *
When F r i t a  a s s e r t s  t h a t  h i a  v o t e  i a  n o t  n e e d e d ,
F r a u  A m r a i n  a c c u s e s  h i m  of  f a l s e  m o d e s t y  and c o n t e n d s
t h a t  t h i s  i a  n o t h i n g  mo r e  t h a n  s u p e r c i 1 1 o u a n e a  a i
" D e n n  i h r  g l a u b t  n o h l ,  d a i s  i h r  mf i a s t  d a b e i  a e i n ,  
we n n  e s  i r g e n d  d a r a u f  a n k l n e ,  und  n u r  w e i 1 i h r  d en  
g e w o h n t e n  a t i l l e n  Gang d e r  D i n g e  v e r a o h t e t ,  ao 
h a l t e t  i h r  e u c h  f f t r  au  g u t  d a b e i  zu  a e i n l "
( V I I ,  2 4 3 - 4 )
When F r i t z  r e p l i e a  t h a t  he  d o e s  n o t  w i s h  t o  a p p e a r  r i d i c ­
u l o u s  by b e i n g  t h e  o n l y  S e l d w y l e r  t o  v o t e ,  a h e  r e s p o n d s  
w i t h  a c l a s s i c  r e p l y  : "Man k e n n t  d i e  VB g e l  an  d e n  F e -
d e r n ,  s o  d i e  S e l d w y l e r  an  de m,  was  s i e  f f i r  l l o h e r l i o h  
h a l t e n . "  ( V 1 1 , 2 4 4 )  As i a  ao o f t e n  t h e  c a s e ,  F r a u  
A m r a i n ' a  a d r i o e  t o  h e r  s o n  i s  o r y a t a l - o l e a r , n a m e l y  
t h a t  he  w i l l  be  r i g h t  o o n s i a t e n t l y  i f  h e  w i l l  b u t  a o t  
i n  d i r e c t  o p p o s i t i o n  t o  h i a  t o w n s p e o p l e .  She u l t i m a t e ­
l y  c o n v i n c e s  h i m  t h a t  i t  i a  h i a  d u t y  t o  v o t e  a n d  t h a t  
one  h a l f  d a y  e v e r y  f o u r  y e a r s  i s  n o  g r e a t  a a c r i f i o e t
l l T f i g e l ,  o i t . ,  p .  70
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Wer  n u r  d a  i s t ,  w e a n  e s  i h n  b e l u s t i g t  u n d  s a i n e  
L e i d e n s o h a f t  k i t z e i t ,  d e r  w i r d  e i n n & l  a u s b l e i -  
b e n  und s i c h  e i n e  N a s e  d r e h e n  l a s s e n ,  g e r a d e  
we nn  e r  am w e n i g s t e n  d a r a n  d e n k t .  ( V I I ,  2 4 5 )
H e r  s k i l l f u l  r e a s o n i n g  p r o v e s  t o  F r i t z  t h a t  t h e  w e a l  o f  
t h e  r e g i o n  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  a o t i v e  s u p p o r t  o r  d i s ­
a p p r o v a l  o f  t h e  e l e o t e d  o f f i c i a l s ,  t h a t  i t  i s  l a r g e l y  
a q u e s t i o n  o f  a  s e n s e  of  v a l u e s *  The  S e l d w y l a n  men a r e  
a d m i t t e d l y  e x t r e m e l y  p r o m p t  i n  a t t e n d i n g  s o c i a l  f u n o t i o n s  
w h e r e  i t  i s  a  q u e s t i o n  of  b e i n g  e n t e r t a i n e d  or  o f  l a v i s h ­
l y  g r a t i f y i n g  t h e  e m o t i o n s .
S p e a k i n g  t o  F r i t z ,  b u t  w i t h  t h e  S e l d w y I a n s a l s o  i n  
m i n d ,  F r a u  H e g e l  s a y s j  " i h r  b e n e i d e t  e u o h  s e l b s t  urn 
d i e  Ruhe  u n d  urn d e n  F r i e d e n . . . "  ( V I I ,  2 4 6 )  a n d  f i n i s h e s  
h e r  d i d a c t i c  r e m a r k s  by e x c l a i m i n g ,  " B f l b i a o h  i e t  a b e r  
d i e s e s  V e r h a l t e n  u n d  e s  i s t  g u t ,  d a s s  e u r e  H a o h t  n i c h t  
w a i t e r  r e i o h t  a l s  e u r e  l o t t e r i g e  S t a d t m a u e r J "  ( i b  i d . ) 
C o m p l e t e l y  d e f e a t e d  by t h e  c o g e n o y  of  h i s  m o t h e r ' s  
p e r s u a s i v e n e s s ,  F r i t z  d e p a r t s  f o r  t h e  c h u r c h  w h e r e  
t h e  v o t i n g  i s  t o  t a k e  p l a c e .  K e l l e r  a g a i n  l e a v e s  n o  
d o u b t  o f  t h e  m o t h e r ' s  s o u n d  j u d g m e n t ,  f o r  F r i t z  d i s ­
t i n g u i s h e s  h i m s e l f  by c o u r a g e o u s l y  e f f e o t i n g  n e e d e d  
c h a n g e s  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d y .
In r e g a r d  t o  F r a u  A m r a i n ’ s s u c c e s s f u l  e f f o r t  a t  
p e r s u a d i n g  F r i t z  t o  v o t e ,  R & l l i  d r a w s  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s i
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A l s  g ut  e r s o g e n e r ,  t R c h t i g e r  Mann,  d e r  s e i n e  
P f l i c h t  d e r  Of f  e n t  1 i  c hke  i  t  g e g e n f l b e r  e r f l i l l t  
h a t ,  d a r f  e r  nun auoh  ohne  S o r g e n  dem i m w i s c h e n  
h e i m g e k e h r t e n  V a t e r  ge genttb e r t  r e  t e n  j d i e s e r  
kann s e i n e n  Sohn n i c h t  mehr  v e r d e r o e n ,  s o n d e r n  
w i r d  d u r c h  d e s s e n  B e i s p i e l  n o o h  sum T e i l  dem 
S e l d w y l e r  S o h l e n d r i a n  e n t r i s s e n . ^
K e l l e r  s ho ws  t h r o u g h  Fr a u  A m r a i n 1g r e l a t i o n s h i p  
w i t h  h e r  son t h a t  l e a r n i n g  i n  i t s e l f  i s  a l a w o f  n a ­
t u r e  and t h a t  i n  t h e  r i g h t  e n v i r o n m e n t  c h i l d r e n  c a n
13o b t a i n  o p e n - m i n d e d n e s s  a s  an a u t o m a t i c  way of  t h i n k i n g .
One can o b s e r v e  t h a t  P a n k r a s , d e r  Schmo l l e  r and  
Fr a u  H e g e l  Amra in und i h r  Jfrngs t e r  a r e  s u b j e o t i v e ;  t h e y  
a r e  m e r e l y  v a r i a t i o n s  of  t h e  same d i d a c t i c  t h e m e . ^
Tn c o mp a r i n g  t h e  t wo  m o t h e r s  in t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
\ o  y e 1 1 e n , we r e a c h  some r a t h e r  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a ­
t i o n s .  A l t h o u g h  b o t h  h a v e  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  
s o n s  a t  h e a r t ,  Fr au R e g e l  i s  in f u l l  c o n t r o l  a s  s he  
g u i d e s  h e r  o f f s p r i n g  o v e r  t he  t h o r n y  p a t h  of  h i s  f o r m a ­
t i v e  y e a r s  and e v e n  l a t e r .  She knows  wha t  i s  b e s t  f o r  
hi m and i s  f u l l y  c a p a b l e  o f  h e r  r o l e .  P a n k r a s ' •  mo t h e r  
q u i t e  p r o b a b l y  knows  wh a t  wo u l d  be b e s t  f o r  h e r  s on  when
■ ^ Wi l l y  RBl  l i ,  Das  B i l d  d e s  V o l k e s  o e i  G o t t f r i e d  
K e l l e r  ( W i n t e r t h u r  t TT ” c f l  T e  1 Ye r , 19 £0  ) , p . 4 0 .
l ^ H e r b e r t  W. R e i c h e r t ,  The B a s i c  C o n c e p t s  i n  t h e  
P h i l o s ophy  o f  G o t t f r i e d  K e l l e r  ( Chape 1 H i 1 1 i " U n T v e r s i t y
"oT K or t  n C a r o l i n a ,  S t u d i o ' s  Tn the- Ge r ma n i c  L a n g u a g e s  
and Li  t e  r a t ur  e d’ , 1 9 4 9 ) ,  p .  1 0 2 .
__ ^ ^ ^ O t t o  Brahm,  G. K e l l e r .  Li n  1 i  t  er  ar i  s oh e r  e s s a y  
[ s i c ]  ( L e i p z i g !  A.  T^n f'T a d , l 983"T»~P» 8 5 .
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■he t e e i  p i t f a l l s  i n  h i s  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t .
H o w e v e r  ( a n d  h e r e  i s  i n d e e d  t h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  w o m e n ) ,  P a n k r a s ' s  m o t h e r  i s  t o t a l l y  
i n o a p a b l e  o f  f o r o i n g  h e r  w i l l  on h e r  s o n  when  t h e  
o o o a s i o n  d e m a n d s  f o r t h r i g h t  a o t i v i t y  on h e r  p a r t .
She  e x h i b i t s  a l a o k  o f  r e s o u r c e f u l n e s s  o u t s i d e  t h e  
r e a l m  of  g u i d i n g  h e r  s o n .  Y'e r e a d ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h a t  s h e  h a s  a p a s s i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  o v e r s e e r  
o f  t h e  p o o r ,  d e s p i t e  t h e  f a o t  t h a t  h e  y e a r l y  d e l a y s  
b r i n g i n g  h e r  t h e  d e s p e r a t e l y  n e e d e d  w i d o w ' s  p e n s i o n .
He u s e s  t h e  money  i n  h i s  b u s i n e s s  d u r i n g  t h e  p r o c r a s t i ­
n a t i o n  p e r i o d .  T h i s  i n c i d e n t  g i v e s  u s  a g r e a t  d e a l  o f  
i n s i g h t  i n t o  h e r  o h a r a o t e r i
D i e s e s  Ge l d  w u r d e  i mmer  m i t  S c h m e r z e n  e r w a r t e t ,  
i n d e m  d i e  i r m l i c h e n  Gew&nder  d e r  K i n d e r  g e r a d e  
um j e n e  v e r l l n g e r t e n  Wochen i u  f r f l h  g f c n s l i o h  
s o h a d h a f t  w a r e n  u n d  d e r  B u t t e r t o p f  f t b e r a l l  
s e i n e n  Gr und  d u r o h b l i o k e n  H e s s .  ( V I I ,  1 0 )
h e e d l e s s  t o  s a y ,  F r a u  H e g e l  w o u l d  n o t  h a v e  a l l o w e d  t h i s  
u n j u s t  t r e a t m e n t  f r o m  one  i n  s u c h  a p o s i t i o n .
In d e f e n s e  o f  P a n k r a x ' s r e t i r i n g  m o t h e r ,  o n e  w o n d e r s  
w h e t h e r  s h e  i s  n o t - - f r o m  a p u r e l y  e m o t i o n a l  p o i n t  of  v i e w - ,  
mo r e  f e m i n i n e  a n d  m o r e  e a s y - g o i n g  t h a n  h e r  f e m i n i n e  c o u n ­
t e r p a r t .  S t i l l ,  t h e  i n c o n t r o v e r t i b l e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  
F r a u  R e g e l ' s  d i v e r s i f i e d  t a l e n t s  make  h e r  t h e  f i n e s t  
m o t h e r  c r e a t i o n  i n  D i e  L e u t e  von  S e l d w y l a .
CHAPTER V
DIE DRET GERECHTEN KAMMACHER
T h e r e  e x i s t e d  i n  S e l d w y l a  a o o m b m a k e r ' s  e s t a b l i s h ­
m e n t  w h i c h  c h a n g e d  h a n d s  e v e r y  f i f t h  o r  s i x t h  y e a r  s i n c e  
t h e  e m p l o y e r s  n e v e r  d i d  a n y t h i n g  t h e m s e l v e s .  I n  f a o t ,  
t h e y  q u i c k l y  s q u a n d e r e d  t h e  i n c o m e  e a r n e d  by t h e i r  
j o u r n e y m e n .  T h r e e  j o u r n e y m e n  o f  a s i m i l a r  t e m p e r a m e n t  
a r e  i n a d v e r t e n t l y  j o i n e d  t o g e t h e r  i n  t h i s  b u s i n e s s  
h o u s e .  U s u a l l y ,  new j o u r n e y m e n  r e p l a c e  o l d  o n e s  i n  
t h e  s p r i n g .  A l l  t h r e e  o f  t h e  o n e s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
s t o r y  a r e  o f  a  r i g h t e o u s  n a t u r e ,  i . e .  t h e y  n e v e r  do  
a n y t h i n g  r e p r o a c h a b l r  o r  f o r b i d d e n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  
do  n o t h i n g  w h a t s o e v e r  t h a t  b r i n g s  e i t h e r  j o y  o r  s o r r o w  
t o  t h o s e  i n  t h e i r  c o m m u n i t y .  The y  a r e  a l w a y s  q u i e t  
a n d  p e a c e a b l e ,  a n d  t h e y  s a v e  e v e r y  p o s s i b l e  c e n t .  Th e y  
w o r k  e v e n  on S u n d a y  u n t i l  l a t e  a t  n i g h t  a n d  s l e e p  t o ­
g e t h e r  i n  one  b e d  a s  s t r a i g h t  a nd  c o m p o s e d  a s  a l u o i f e r  
m a t c h .  T h e i r  g o a l  i s  i d e n t i c a l ,  n a m e l y  t o  h o a r d  money  
i n  o r d e r  t o  p u r c h a s e  t h e  b u s i n e s s  f r o m  t h e  m a s t e r ,  who 
i s  b e c o m i n g  e v e r  r i c h e r  a nd  i s  g r o w i n g  c o n s t a n t l y  mo r e  
a c o u s t o m e d  t o  r i o t o u s  l i v i n g .
The  S u a b i a n  D i e t r i o h  s e e k s  h i s  f o r t u n e  by  a n o t h e r  
m e a n s  i he  e n d e a v o r s  t o  w i n  t h e  h a n d  o f  Z&s B u n r l i n ,  a 
t w e n t y - e i g h t - y e a r - o l d  m a i d e n  who p o s s e s s e s  a m o r t g a g e  
i n  t h e  a m o u n t  o f  s e v e n  h u n d r e d  G u l d e n ;  s h e  a l s o  owns  a 
l a c q u e r e d  c h e s t  r e p l e t e  w i t h  p e c u l i a r  t h i n g s .  Z t t s ,  a 
t h o r o u g h l y  s e l f i s h ,  v a c u o u s ,  a n d  i m p e r i o u s  p e r s o n ,  i s  
s a t u r a t e d  w i t h  a f f e c t e d  w i s d o m  w i t h  w h i c h  s h e  l a v i s h l y  
r e g a l e s  t h e  t h r e e  c o m b m a k e r s .  Soon  a l l  t h r e e  a r e  
s t r i v i n g  t o  g a i n  h e r  f a v o r .  An u n e x p e c t e d  c r i s i s  
a r i s e s  when t h e  m a s t e r  d e c i d e s  t o  l e t  t w o  of  t h e  w o r k e r s  
go ;  t h e  c o m b m a k e r s  h a v e  f l o o d e d  t h e  m a r k e t  w i t h  t h e i r  
g o o d s .  The  m a s t e r  s u g g e s t s  t o  h i s  e m p l o y e e s  t h a t  t h e y  
c o m p e t e  f o r  t h e  s i n g l e  j o b  by r a c i n g .  He c o n t i n u e s  by 
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  s h o u l d  c h o o s e  a s t a r t i n g - p o i n t  
q u i t e  a d i s t a n o e  f r o m  S e l d w y l a .  The  m a s t e r  f i n i s h e s  
by i n f o r m i n g  t h e m  t h a t  t h e  f i r s t  one  t o  r e a o h  h i s  
home g e t s  t h e  j o b .  F r o m t h i s  s i t u a t i o n  t h e  u t i l i t a r i a n  
Ztis d e t e r m i n e s  t h a t  t h e  v i c t o r  i n  t h e  r a o e  w i l l  b e c o me  
h e r  h u s b a n d .  She i s  p r e s e n t  when t h e  t h r e e  r e a d y
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t h e m s e l v e s  f o r  t h e  r a c e  a n d  s t r i v e s  t o  e n c o u r a g e  t h e m 
w i t h  h i g h f l o w c  d i s c o u r s e * .
J o b s t  a n d  F r i d o l i n  f i n a l l y  b e g i n  t h e  r a o e ,  p u l l i n g  
t h e i r  k n a p a a o k s  b e h i n d  t h e m .  C o v e r e d  w i t h  s w e a t  a n d  
d u s t ,  t h e  t w o  e x h a u s t e d  o o m b m a k e r s  r e a c h  t h e  g a t e  of  
t h e  o i t y  w h e r e  a  o r o w d  g a t h e r s .  J o b s t  and F r i d o l i n  g r a p ­
p l e  w i t h  e a c h  o t h e r  a s  e a o h  t r i e s  t o  g a i n  t h e  l e a d .  
F i n a l l y ,  t h e y  l o s e  t h e i r  c o m p o s u r e  c o m p l e t e l y  a n d  c h a s e  
e a o h  o t h e r  by  t h e  m a s t e r ' s  h o u s e ;  t h e y  r u n  t h r o u g h  t h e  
e n t i r e  o i t y  a n d  c o l l a p s e  on t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  g a t e .
On t h e  f o l l o w i n g  d a y  J o b s t  h a n g s  h i m s e l f ,  and  F r i d o l i n  
b e o o m e a  a d i s s o l u t e  t r a v e l i n g  a r t i s a n .  The  s l y  S u a b i a n  
t h u s  b e c o m e s  t h e  w i n n e r  w i t h o u t  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
r a c e .  He h a s  r e m a i n e d  b e h i n d  w i t h  Z&s whom h e  q u i c k l y  
s e d u c e s  i n  a t h i c k e t .  She i s  t h e  one  t o  I n i t i a t e  t h e  
a c t i o n .  As a c o n s e q u e n c e ,  D i e t r i c h  r e t u r n s  t o  t h e  c i t y  
w i t h  a f i a n o d e .  The  e n g a g e d  o o u p l e  p u r c h a s e s  t h e  h o u s e  
and  b u s i n e s s  of  t h e  m a s t e r .  Zfts r u l e s  D i e t r i o h  w i t h  an 
i r o n  h a n d  a n d  c o n t i n u e s  t o  o o n a i d e r  h e r s e l f  a s  t h e  
s o u r c e  of  a l l  g o o d .
A o c o r d l n g  t o  C.  P’ . M e y e r ,  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  
t h e  p l o t  o f  t h i s  N o v e 1 l e  came f r o m  a d e s c r i p t i o n  i n  
B a y l e s  d i c t i o n a r y i  wE i n  S t a a t  v o n  l a u t e r  G e r e c h t e n  
k b n n t e  n i c h t  b e s t e h e n " . *
The l i f e  of t h e  a r t i s a n  was  w e l l - k n o w n  t o  K e l l e r  
e v e n  a s  a y o u t h .  H i s  m o t h e r  a l w a y s  h a d  some w o r k e r s  i n  
h e r  r o o m i n g - h o u s e ,  and s h e  r e p o r t e d  i n  l e t t e r s  t o  h e r  
s o n  a b o u t  t h e i r  d o i n g s  a n d  b e h a v i o r .  In t h e  f i r s t  
d r a f t  t h e  a r t i s a n s  w e r e  c a b i n e t - m a k e r s .  In t h e  f i n a l  
e d i t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e y  a r e  r e p r e s e n t e d  a s  o o m b m a k e r s .
^ E m i l  E r m a t i n g e r ,  G. K e 1 l e r  a L e b e n  ( S t u t t g a r t  a n d  
B e r l i n t  C o t t a ,  1 9 2 0 - 2 5 -) ,  p~I 3&T7
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E r m a t i n g e r  s t a t e s  t h a t  t h e  t r a d e  o f  o o mb ma k e r  d e p i c t s ,  
i n  i t a  t o n o t o n o u i  r e g u l a r i t y  and  l a o k  of  i m a g i n a t i o n ,  
t h e  " b l u t l o s e  G e r e o h t i g k e i t "  o f  t h e a e  me n .  He e l a b o r -  
a t e a  f u r t h e r  t o  t h e  e f f e o t  t h a t  t h e  t r a d e  o f  o o mb ma k i n g
a o o o m p l i a h e a  t h i s  t o  a g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  t h a t  of
2
c a b i n e t - m a k i n g .
S i n o e  many o f  t h e  a c t i r i t i e s  of  t h e  t h r e e  c o mb ­
m a k e r s  a r e  i d e n t i c a l ,  t h e r e  w i l l  f i r s t  be  a d i s c u s s i o n  
o f  a l l  t h r e e  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  Zfle B t t n z l i n .  
S u b s e q u e n t l y ,  t h e r e  w i l l  be a s e p a r a t e  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  D i e t r i c h  a n d  ZQs j  t h i a  a n a l y s i s  
t r e a t s  e s s e n t i a l l y  t h o s e  a c t i o n s  o f  D i e t r i c h  w h i c h  
d i f f e r  f r o m  t h o s e  o f  J o b s t  a nd  F r i d o l i n .
Z & s - - J o b s t ,  F r i d o l i n ,  and  D i e t r i c h  
Ve r y  e a r l y  K e l l e r  p o r t r a y s  t h e  t h r e e  o o m b m a k e r s  a s  
u n s y m p a t h e t i c  o h a r a o t e r s .  He s h o ws  h i s  d i s d a i n  f o r  t h e i r  
s e l f - r i g h t e o u s n e s s  b e f o r e  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  M owe l i e  i t ­
s e l f .  The o p e n i n g  s e n t e n c e  of  t n e  w o r k  r e a d s  t h u s  i
D i e  L e u t e  won S e l d w y l a  h a b e n  b e w i e a e n ,  d a s s  e i n e  
g a n z e  S t a d t  v o n  U n g e r e c h t e n  o d e r  L e i o h t a i n n i g e n  
l u r  N o t  f o r t b e s t e h e n  k a n n  im W e o h s e l  d e r  Z e i t e n  
und  d e s  V e r k e h r s ;  d i e  d r e i  Ka mma c h e r  a b e r ,  d a s a  
n i o h t  d r e i  G e r e c h t e  l a n g  u n t e r  e i n e m  Da o h e  l e b e n
n
‘ E r m a t i n g e r ,  ojp. c i t . , p .  3 1 7 .
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k B n n e n ,  o h n e  s i c h  i n  d i e  H a a r e  zu  g e r a t e n ,
( V I I ,  2 5 9 )
T h a t  K e l l e r  d o e s  n o t  o o m u l  a e r a t e  w i t h  t h e  o o m b m a k e r s  o a n  
b e  o b s e r T e d  t h r o u g h o u t  t h e  N o v e 1 l e . He e v e n  h a s  t h e m  m e e t  
a h o r r i b l e  f a t e  a s  a r e s u l t  o f  t h e i r  " r i g h t e o u s "  w a y s . *  
The  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  o o m b m a k e r s  a n d  Zt t s ,  
who i s  f a r  m o r e  o b n o x i o u s  t h a n  a n y  of  t h e  o o m b m a k e r s ,  
s e r v e s  t o  d e l i n e a t e  t h e i r  f o i b l e s  t o  t h e  r e a d e r . *
^ K B s t e r ' s  c o m m e n t a r y  on t h e  w o r d  " g e r e o h t "  i s  r e ­
v e a l i n g  i " D a s  W o r t  ' g e r e o h t '  i s t  e i n  L i e b l i n g s a u s d r u c k  
d e s  D i c h t e r s ,  d e r  u n s  i n  s e i n e n  We r k e n  g e w i s s  e i n  
d u t z e n d m a l  b e g e g n e t .  A b e r  K e l l e r  w i l l ,  we n n  e r  d i e s e s  
B e i w o r t  e i n e m  M e n s o h e n  z u t e i l  w a r d e n  l & s s t ,  d a m i t  d u r c h -  
a u s  k e i n  Lob a u s a p r e o h e n ,  s o n d e r n  b r a u o h t  e s  i n  j e n e r  
b l u t l o s e n  B e d e u t u n g ,  d u r o h  d i e  e s  f a s t  sum T a d e l  w i r d ,  
I h n l i c h  s o  w i e  w l r  d a s  F r e m d w o r t  ' k o r r e k t *  a n w e n d e n .  
G e r e o h t ©  s i n d  i h m L e u t e ,  d i e  z w a r  k e i n e n  S o h a d e n  s t i f -  
t e n ,  m i t  G e s e t z  u n d  O b r i g k e i t  n i o h t  i n  W i d e r s t r e i t  
g e r a t e n ,  d a f B r  a b e r  a u o h  i n  i h r e r  ' M i s o h u n g  v o n  w a h r -  
h a f t  h e r o i s o h e r  W e i s h e i t  u n d  A u s d a u e r  und  v o n  s a n f t e r  
s c h n B d e r  H e r s -  u n d  Gef  ( i h l  l o s i g k e  i t ' n i e  e t w a s  E o h t e s  
u n d  R e o h t e s  h e r v o r b r i n  g e n . A l b e r t  K B s t e r ,  G o t t f r i e d  
K e l l e r ,  S i e b e n  V o r l e s u n g e n  ( L e i p z i g :  B.  G. T e u b n e r  
T e r T a g , 1923  ) ,  pT 8 9 .
* R i o a r d a  Huoh c o m m e n t s  on K e l l e r ' s  s o u r c e  f o r  
Zfts B f t n z l i n :  "Was  K e l l e r  an d e n  F r a u e n  n i o h t  l i e b t e ,
s i e h t  man an e i n e r  G e s t a l t  w i e  Zfls B t t n z l i n ,  m i t  d e r  e r ,  
w i e  e r  g e l e g e n t l i c h  b e k e n n t ,  o h n e  A b s i o h t  m a n c h e  E r -  
s o h e i n u n g  d e r  k s t h e t i s c h e n  B e r l i n e r  K r e l s e  g e t r o f f e n  
h a t . - - G o t t f r i e d  Ke H e r  ( B e r l i n :  S o h u s t e r  * L o e f f l e r ,
n . d . ) ,  p .  3 6 .  K e l l e r  h i m s e l f  s t a t e d  i n  a  l e t t e r  t o  
E m i l  Kuh ( J u n e  9 ,  1 8 7 5 )  t h a t  Z&s w a s  a c a r i c a t u r e d  r e ­
c r e a t i o n  o f  R a h e l  v o n  E n s e . - - E m i l  E r m a t i n g e r ,  G o t t ­
f r i e d  K e l l e r s  B r i e f e  ( S t u t t g a r t  a n d  B e r l i n :  C o t t a ,
1 9 2 0 - 2 5 J ,  p .  1 9 3 .
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I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  K e l l e r  g o e s  t o  g r e a t  l e n g t h s  
t o  d e s c r i b e  t h e  c ombmakers  and Ztls b e f o r e  we a c t u a l l y  
me e t  t hem or b e f o r e  t h e y  h a v e  c o n t a c t  w i t h  one a n o t h e r .
He w a n t s  t o  make o e r t a i n  t h a t  we know t h e i r  b a c k g r o u n d s  
and t h e i r  t r a i t s  e x c e e d i n g l y  w e l l ;  he c o n t i n u e s  t o  g i v e  
us i n s i g h t  i n t o  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t o r y .
That  Zfls p r a i s e s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t he  combmake r s  
e v e n  b e f o r e  s he  h a s  met  t h e m ,  i s  one o b v i o u s  i n d i c a t i o n  
t h a t  h e r  v a l u e s  a r e  as  f a u l t y  as  t h e i r s ;
Schon l a n g e  h a t t e  s i e  d a s  Leben d e r  d r e i  Kamrnacher
g e l o b t  und d i e s e l b e n  d r e i  g e r e c h t e  und v e r s t H n d i g e
Ml nne r  g e n a n n t ;  denn s i e  h a t t e  s i e  w o h l  b e o b a c h t e t .
( V 1 1 , 2 8 3  )
J o b s t  b e g i n s  h i s  c o u r t s h i p  of  Ztls n o t  b e c a u s e  of  
h i s  i n t e r e s t  i n he r  or i n  any p e r s o n  of  t h e  o p p o s i t e
s e x ,  f o r  t h a t  m a t t e r ;  h i s  f a n t a s t i c  m o t i v a t i o n  t o  s a v e
e v e r y  f a r t h i n g  p r e c l u d e s  any i n t e r e s t  i  n m a r r i a g e .  I t  
i s  o n l y  t h e  s t a r t l i n g  d i s c o v e r y  t h a t  t h e  l e s s  p r o s p e r o u s  
D i e t r i c h  mi g h t  ge t  Z l l s ' s  s e v e n  h u n d r e d  f l o r i n s  and t h e r e ­
by a c q u i r e  t h e  m a s t e r ’ s b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t  t h a t  s t i r s  
hi m i n t o  i mme d i a t e  a c t i o n  and c a u s e s  hi m t o  c o n s i d e r  
m a t r i m o n y .
F r i d o l i n ,  b e i n g  t h e  l e a s t  i n t e l l i g e n t  of  t h e  t h r e e  
c ombmake r s  and p o s s e s s i n g  no o r i g i n a l i t y ,  m e r e l y  c o p i e s  
J o b s t  i n a l l  h i s  a c t i o n s .  When F r i d o l i n  l e a r n s  t h a t
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J o b s t  i s  o o u r t i n g  Z&s,  he  d o e s  l i k e w i s e .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  f l o w e r y  s p e e o h  w h i c h  h e  d i r e c t s  a t  Zfis s m a c k s  of
C
J o o s t ' s  own m a n n e r  o f  w o o i n g  h e r .  As a  r e s u l t ,  we h a v e  
t h e  r i d i c u l o u s  s i t u a t i o n  w h e r e i n  t h r e e  m i s e r s  a r e  T y i n g  
f o r  t h e  h a n d  o f  t h e  d e s p i c a b l e  Z&s .  He r  d e l i g h t  a t  
h a r i n g  t h r e e  s u i t o r s  i s  b o u n d l e s s  a s  i s  h e r  a b i l i t y  t o  
o r e a t e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  s h e  p o s s e s s e s  a l l  t h e  v i r t u ­
o u s  q u a l i t i e s  of  a g o d d e s s  come t o  e a r t h .  He r  " n o b l e "  
m a n n e r  o f  d e o i d i n g  t o  whom s h e  w i l l  e v e n t u a l l y  g i T e  h e r  
h a n d  i n  m a r r i a g e  i s  q u i t e  b a s i o i  a f t e r  e a o h  c o m b m a k e r  
h a s  c o n f i d e d  t o  h e r  h i s  s e c r e t  a n d  h i s  p l a n s ,  " s o  e n t -  
s c h l o s s  s i e  s l o h  a u f  d e r  S t e l l e ,  d e n l e n i g e n  i u  b e g l t t k -  
k e n ,  w e l o h e r  s e i n  Z i e l  e r r e i o h e  und  I n h a b e r  d e e  Ge-  
s o h A f t e s  w f l r d e . "  ( V I I ,  2 8 5 )  K e l l e r  c o n s t a n t l y  i n f o r m s  
t h e  r e a d e r  o f  Z f l s ' s  s h r e w d n e s s  a t  f l a u n t i n g  h e r  e g o  
a t  t h e  e x p e n s e  o f  h e r  t h r e e  s u i t o r s .  Of c o u r s e ,  t h e y  
a r e  s o  s e t  on m a r r y i n g  h e r  t h a t  t h e y  a r e  n o t  c o n s c i o u s  
o f  h e r  M a o h i a v e 1 l i a n i s m . As a m a t t e r  of  f a c t ,  o n l y  on 
o n e  o c c a s i o n  do t h e y  e x p r e s s  d i s b e l i e f  a t  h e r  c e a s e l e s s  
b a b b l i n g  o f  h i g h - b l o w n  k n o w l e d g e .  When s h e  a s s e r t s  t h a t  
t h e  u n i c o r n  s u p p l i e s  man w i t h  s n o w - w h i t e  i v o r y  a n d  t h e
^ L a w r e n c e  W a s h i n g t o n ,  G o t t f r i e d  K e l l e r ' B  L i t e r a r y  
T h e o r y  a n d  P o r t r a y a l  o f  Men ( U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  
d i s s e r t a t l  oiT, Sr  own U n T v e r s i t y ,  1 9 5 8  ) ,  p* 1 7 9 .
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t o r t o i s e  f u r n i s h e s  h i m  w i t h  i t s  t r a n s p a r e n t  b o n e s ,  a l l
t h r e e  e c h o  s i m u l t a n e o u s l y !
" M i t  V e r l a u b " . . . " h i e r i n  i r r e n  S i e  s i o h  g e w i s s l i o h ,  
d a s  E l f e n b e i n  w i r d  a u s  d e n  E l e f a n t e n s l h n e n  g e w o n -  
n e n  u n d  d i e  S o h i l d p a t t k l m m e  m a o h t  man a u s  d e r  S c h e ­
i e  u n d  n i o h t  a u s  d e n  K n o o h e n  d e r  S o h i l d k r B t e I "
( V I I ,  3 0 5 )
She i n s t a n t l y  s q u e l c h e s  w h a t  s t r i k e s  h e r  a s  an a f f r o n t  
t o  h e r  * o m n i a c i e n o e " ,  a n d  h e r  d i d a c t i c i s m  t h e n  r e s u m e s  
i t s  b r e a k n e c k  p a c e .
W i t h  t h e  e x o e p t i o n  o f  L y o i a ,  who s e e ms  t o  show 
p e n e t r a t i n g  k n o w l e d g e ,  K e l l e r ' s  " b a d "  women do  n o t  
a p p e a r  e x t r e m e l y  i n t e l l i g e n t .  H o w e T e r ,  Z t t s ' s  a b i l i t y  
t o  k e e p  t h e  c o m b m e k e r s 1 i n t e r e s t  i n  h e r  a t  a h i g h  p i t c h  
a n d  t o  s p u r  t h e m  on t o  g r e a t  s e a l  show t h a t  s h e ,  l i k e  
many of  h e r  c o u n t e r p a r t s ,  h a s  u n o a n n y  p o w e r  t o  g a i n  h e r  
o b j e c t i v e .
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  c o mb -  
m a k e r s  b e g i n  t o  w a s t e  away  u n d e r  t h e  s t r e s s  of  t r y i n g  
t o  o u t d o  one  a n o t h e r  a t  w o r k  and i n  t h e i r  c o u r t s h i p  o f  
Z B s .  In t r u t h ,  i t  w o u l d  s e e m t h a t  t h e  p r o l o n g e d  s t r a i n  
o f  e i t h e r  w o u l d  p r o v e  o v e r p o w e r i n g .  Add t o  a l l  t h i s  t h e  
f a o t  t h a t  t h e y  g e t  a mi n i mum of  s l e e p ,  a n d  we o b t a i n  an 
e v e n  m o r e  v i v i d  p i c t u r e  of  t h e  e m o t i o n a l ,  m e n t a l ,  a n d  
p h y s i c a l  d u r e s s  u n d e r  w h i c h  t h e y  l i v e .  To be  s u r e ,  t h e i r
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p e n t - u p  t e n s i o n  h a s  t o  be  r e l i e v e d  e v e n t u a l l y ,  a n d  t h i s  
t i m e  o o me s  when a l l  t h r e e  e n g a g e  i n  a b r a w l  i n  t h e i r  
r  oom.
When t h e  c o m b m a k e r s  s e e k  Z f t s ' s  a d v i c e  a s  t o  w h a t  
t h e y  s h o u l d  do w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m a s t e r ' s  o d i o u s  p l a n ,  
t h e y  f i n d  l i t t l e  o o m f o r t  i n  t h e i r  r e o e p t i o n .  She f e e l s  
t h a t  s h e  s t i l l  o a n  m a r r y  t h e  n e x t  o wn e r  of t h e  b u s i n e s s  
a n d  b e g i n s  t  o p l a n  a c c o r d i n g l y .  In h e r  u s u a l  h a p h a z a r d  
way o f  o b t a i n i n g  k n o w l e d g e ,  Bhe f o r t u i t o u s l y  p r o v e s  
t h a t  t h e  m a s t e r ' s  p l a n  i s  a m o s t  e f f e c t i v e  o n e ;  s h e  
u s e s  an i s o l a t e d  p i e c e  of  w r i t i n g  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  
w i s d o m  o f  t h e  p l a n .  Her  h y p o c r i t i c a l  a p p r o a c h  t o  
v i r t u a l l y  e v e r y t h i n g  s h e  d o e s  a n d  s a y s  i s  much  i n  
e v i d e n c e  wh e n  s h e  o p i n e s  w i t h  h e r  a o c u s t o m e d  J u d i c i a l  
a i r  »
" W i s s e t ,  m e i n e  F r e u n d e ,  d a n  n i c h t s  o hne  B e d e u t u n g  
g e s o h i e h t ,  u n d  s o  m e r k w f i r d i g  und u n g e w f t h n l i c h  d i e  
Zu r a u t u n g  e u r e s  M e i s t e r s  i s t ,  s o  mf t s s en  w i r  s i e  
d o o h  a l s  e i n e  Ff t gung  a n s e h e n  und u n s  m i t  e i n e r  
h f t h e r e n  W e i s h e i t . • * d i e a e r  j l h e n  E n t s c h e i d u n g  u n t e r -  
w e r f e n . "  ( V T I ,  2 9 0 )
When s h e  v a i n g 1 o r i o u s l y  v e i l s  t h e  c o m b m a k e r s  t h a t  s h e
h e r s e l f  " w i l l  e u c h  h i n  au  s b e  g l e  i  t  e n  . • • wenn i h r  d e n  P r t t -
f u n g s l a u f  a n t r e t e t ,  d a m i t  i h r  e i n e n  f r f t h l i o h e n  Mut  f a s -
s e t . . . "  ( V I I ,  2 9 0 - 2 9 1 ) ,  we r e a l i z e ,  i f  we h a v e  n o t  d o n e
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s o  a l r e a d y ,  t h a t  h e r  a e I f - r i g h t e o u e n e s e  a n d  d e c e p t i o n  
a r e  a b s o l u t e l y  l i m i t l e s s .  H e r  d i s p l a y  o f  g a r b l e d  
k n o w l e d g e  s e l d o m  s u b s i d e s .
K e l l e r ' s  d e s c r i p t i o n  o f  Z f t s ' a  a t t i r e  f o r  t h e  r a c e  
i s  w o r t h y  o f  c o m m e n t ,  f o r  i t  t h o r o u g h l y  b e s p e a k s  t h e  
s p u r i o u s n e s s  o f  h e r  o h a r a c t e r .  The  a u t h o r  c l e a r l y  
r e v e a l s  h e r  w a r p e d  t r a i t s  i n  a n u m b e r  o f  p a s s a g e s  i n  
t h e  s t o r y .  The d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  m o t l e y  g r o u p  
o f  j u m b l e d  t r i n k e t s  c o n t a i n e d  i n  h e r  l i t t l e  " t r e a s u r e -  
b o x "  i s  of  s i g n a l  i m p o r t a n c e  i n  t h i s  r e g a r d .  M o r e o v e r ,  
t h e  d r i e d  f r u i t  t h a t  Zfis b r i n g s  t o  r e f r e s h  t h e  c o n t e s t ­
a n t s  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  r a o e  b e g i n s  c a n  be  c o n s t r u e d  
a s  a  s y m b o l  o f  h e r  b a r r e n  s o u l .  A p r o p o s  o f  K e l l e r ' s  
e m i n e n t l y  s u c c e s s f u l  r e n d e r i n g  o f  t h e  o d i o u s  a n d  o f t e n  
s i m u l t a n e o u s l y  h i l a r i o u s  f a c e t s  o f  Z f t s ' s  o h a r a c t e r ,  R i c h ­
t e r  c o m m e n t s i  " S e l b s t  an k l e i n a t e n  E i n z e l h e i t e n  s e i g t  
s i c h  a l s o  d i e  u n g e w B h n 1 i c h e  S c h l r f e  d e r  K e l l e r s c h e n  
S a t i r e . . . " 6
Z f t s ' s  f e i g n e d  o o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
c o m b m a k e r s  a s  t h e y  p r e p a r e  f o r  t h e  r a o e  i s  p a r t i c u ­
l a r l y  l u d i o r o u s ,  f o r  s h e  h a s  t h e m  p l a o e  t h e i r  k n a p -
g
H a n s  R i c h t e r ,  G o t t f r i e d  K e l l e r s  f r t t h e  N o v e l l e n  
( B e r l i n  i R l i t t e n  a n d  L o a n i n g ,  I 9 6 0 ) ,  p . 232  .
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s a c k s  on w h e e l s  a n d  p u l l  t h e i r  l o a d s  i n  o r d e r  t o  
( a r t  t h e i r  s t r e n g t h .  T h a t  s h e  o o u l d  be  o o n o e r n e d  
f o r  t h e i r  w e l f a r e ,  e y e c  r e m o t e l y - - e x o e p t  a s  i t  
a p p l i e s  t o  h e r  own s e l f i s h  g a i n - - i s  i n c o n c e i v a b l e .
The s i m p l e  t r u t h  i s  t h a t  h e r  s e n s e  o f  v a l u e s  i s  w h o l l y  
o u t  of  t u n e  w i t h  t h o s e  w h i c h  we n o r m a l l y  h o l d  t o  be  
o o r r e o t .  T h i s  s ame  f a l s e  s e n s e  o f  v a l u e s  a l s o  a p p l i e s ,  
o f  c o u r s e ,  t o  t h e  " r i g h t e o u s "  c o m b m a k e r s .  At  o n e  p o i n t  
Zt t s  e s p o u s e s  t h e  b e l i e f  t h a t  s h e  a n d  h e r  " f r i e n d s "  
p o s s e s s  t h e  f o l l o w i n g  v i r t u e s *  e c o n o m y ,  p e a c e a b l e n e s s ,  
a n d  d u t i f u l  f r i e n d s h i p .  E x a m i n i n g  t h e s e  q u a l i t i e s  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  a p p l y  t o  t h e  g r o u p  u n d e r  d i s o u s s i o n ,  
we a r e  a b l e  t o  r e a c h  some d e f i n i t i v e  c o n c l u s i o n s .  F i r s t ,  
t h e i r  e o o n o m y  i s  a  v i c e ,  n o t  a v i r t u e ,  f o r  t h e i r  mo n e y  
s e r v e s  n e i t h e r  t h e i r  f e l l o w  man n o r  t h e m s e l v e s .  S e o o n d ,  
t h e y  a r e ,  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  b e l l i c o s e ,  n o t  p e a o e a b l e ,  
whe n  t h e i r  s i t u a t i o n s  b e o o me  p r e c a r i o u s .  T h i r d ,  t h e  c o m b -  
m a k e r e  d e m o n s t r a t e  e n m i t y ,  n o t  d u t i f u l  f r i e n d s h i p ,  f o r  
o n e  a n o t h e r .  As may b e  r e a d i l y  o b s e r v e d ,  Z B s ' s  f a l l a ­
c i o u s  s t a t e m e n t s  a n d  a n a l o g i e s  a r e  a l m o s t  l e g i o n  i n  
n umb e r  •
Z f i s ' s  e x a l t e d  o p i n i o n  o f  h e r s e l f  i s ,  w i t h o u t  a
d o u b t ,  one  o f  h e r  m o s t  n a u s e a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .
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That  s he  ha s  t o  p r a i s e  h e r s e l f  c o n t i n u a l l y ,  d e m o n s t r a t e s
n
t h a t  she  has  an e x t r e m e l y  l ow e g o .  Had K e l l e r  t o l d  us  
more a b o u t  h e r  e e r l y  y e a r s  of  d e v e l o p m e n t ,  we s h o u l d  
be  in a much b e t t e r  p o s i t i o n  t o  a n a l y z e  t h e  r e a s o n s  
f o r  h e r  b e h a v i o r  d u r i n g  he r  a d u l t  y e a r s .
Z u s ' s  a t t e m p t  to have  t h e  combmake r s  s ho we r  he r  
w i t h  t e n d e r  p h r a s e s  i s  an o u t s t a n b i n  - c o mme nt a r y  on 
her  t o t a l  m i s c o n c e p t t o n  of  l o v e .  She w a n t s  t hem n o t  
onl y  to c o m p l i m e n t  he r  g r e a t  " v i r t  u c s** -  -  and s he  d o e s  n o t  
h e s i t a t e  t o  a i d  t h e i r  e f f o r t s  when t h e i r  e x p r e s s i v e ­
n e s s  f a l t e r s - - o u t  a l s o  t o  p r a i s e  her  i n a n o m b a s t i c  
s t y l e *  In r e a l i t y ,  s he  a p p e a r s  f a r  more cor. c o r n e d  
a b o u t  t h e  t a wdr y  6 t y l e  t h a n  a b o u t  t h e  g e n u i n e n e s s  of  
t h e  wo r d s  u t t e r e d .  The c o mbma ke r s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  
ar e  c h i e f l y  i n t e r e s t e d  i n r a i n  i n c  her  " J a w o r t " ; t h e i r  
o n l y  o t h e r  c o n c e i v a b l e  i n t e r e s t  in her  i s  a p h y s i c a l  
o n e .  Wi t h a b s o l u t e l y  no u n d e r s t a n d i n g  shown by Zfls or 
t he  c ombmakers  f o r  t he  r e a l  meaning-  of  l o v e ,  t h e y  
a p p e a r  e x t r e m e l y  r i d i c u l o u s  in t he  s c e n e  [ ' r e c e d i n g  
t he  r a c e .
Z li 8 1 8 c o n t a c t  w i t h  t h e  b o o k b i n d e r  l e n d s  o r e d e n c e  
t o  t h i s  a s s e r t i o n .  We o b s e r v e  t h a t  Zhs i n s t a n t l y  g a i n ­
s a y s  t h e  b o o k b i n d e r ’ s e x c e l l e n t  o o s e r v a t i o r . s  and t h a t  
s he  f i n d s  d i s p l e a s u r e  i n  h i s  b e a u t i f u l l y  r< n d e r e d  s e n ­
t e n c e s .  K e l l e r  a l s o  s t a t e s  t h a t   ^fl s r a r e l y  a d m i t s  t o  
t h e  b o o k b i n d e r  t h a t  lie i s  r i g h t ,  de e mi ng  i t  w i s e r  t h u s  t o  
ur g e  hi m on t o  c o n t i r u a l l y  h i g h e r  e n d e a v o r s  i n h i s  s e a r o h  
f o r  a p e r f e c t  a g r e e m e n t  of  mi nd w i t h  h i s  i d o l ,  na me l y  h e r .
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Let  via note  i p p a s s i n g  t h e  s i m i l a r i t v  b e t w e e n  t h e  
c o n c e p t s  of  l o v e  h e l d  by 2 Us and Ly d i a  ( i n  Pan k r a r  ) .
To b e g i n  w i t h ,  n e i t h e r  i s  c a p a b l e  of  r e q u i t i n g  t h e  
l o v e  of  o. s u i t o r .  They b o t h  s e e k  l o v e  f o r  t h e i r  own 
s e l f i s h  s a t i s f a c t i o n  and do n o t  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h e  f e e l i n g s  of  t h o s e  who p e r e a p s  v h i n k  h i g h l y  
e n o u g h  o f  t h e m  t o  e n t e r t a i n  i d e a s  o f  a i r i  a g e .
Cor s e q u e n t  l y , we o b s e r v e  t h a t  2 (13 , l i k e  L v c i a ,  i s  
p s y c h o p a t h i c .  h o w e v e r ,  Zt i s ,  u n l i k e  L y d i a ,  l a c k s  
t  h •' c h a r a c t e r i s t i c s  of  a f u l l - b l o w n  p s y c h o p a t h ,  f or  
she  i s  a -n o r a 1 b e i n ' .  S b f- o b v i o u s l y  has  a - r e a t 
l a c k  of  s e l f - e s t e e m ,  wh i c h i s  Mar; i f  e 5 u  d b !k r s e e m­
i n g l y  l i m i t l e s s  ne e d  t o  e l e v a t e  her  i mage i n t n e  e y e s  
of  o t h e r s .  A d m i t t e d l y ,  one of  t n e  mos t  g r a t i f y i n g  
e x p e r i e n c e s  f or  a y o u n r  l a d y  i s  t o  have s u i t o r s  boo at  
her  own f <* 1 i ng of  s e l f - i m p o r t a n c e .  The d e v i c e s  w h e r e ­
by Z 11 s a c h i e v e s  t h i s  g o a l  a r e  t h o r o u g h l y  p u e r i l e  i n  
n a t u r e j  she  d e c e i v e s  he r  t h r e e  a d m i r e r s  w i t h  f a l s e  
h o p e s ,  ah* makes  an o s t e n t a t i o u s  show of her  v a r i o u s  
t y p e s  of  a c q u i s i t i o n s ,  and she  b r a g s  i n c e s s a n t l y .
K e l l e r  s k i l l f u l l y  i n f o r m s  t h e  r e a d e r  as  t o  what  
a l o a t h s o m e  p e r s o n  Z(is r e a l l y  i s .  Her t a i n t e d  c h a r a c t e r  
u n f o l d s  q u i t e  n o r m a l l y  b e f o r e  our e y e s ,  and i t  i s  no t
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l o n g  u n t i l  we h i T e  a p e n e t r a t i n g  s k e t o h  o f  h e r  d i s ­
t a s t e f u l  p e r s o n a l i t y *  Zt ts h e r s e l f  h a s  a b s o l u t e l y  n o  
i n s i g h t  i n t o  h o r  own f e e l i n g B  of  i n f e r i o r i t y )  n o r  
d o e s  s h e  r e a l i s e  t h a t  h e r  g r o p i n g  e f f o r t s  a t  g r a t i ­
f i c a t i o n  of  h e r  e g o  a r e  i n  r e a l i t y  s y mp t o m s  o f  h e r  
a c u t e  m a l a d j u s t m e n t  t o  l i f e .
T h e r e  a r e  t i m e s  wh e n  t h e  c o m b m a k e r s  v e e r  f r o m  
t h e i r  o b s e q u i o u s  r o l e  a n d  g i v e  f u l l  v e n t  t o  t h e i r  
p r i d e .  A f t e r  t h e y  h a v e  h a d  a s u r f e i t  o f  Z f i s ' s  s e l f ­
a d u l a t i o n .  e a o h  of  t h e  o o mb ma k e r a  i n  t u r n  b e g i n s  t o  
s i n g  h i s  own p r a i s e s ;  t h e i r  i n d i v i d u a l  e g o s  a r e  
t h r e a t e n e d  b e c a u s e  of  t h e i r  l o s s  of  e s t e e m  c a u s i n g  
t h e m t o  e l a b o r a t e  on t h e i r  own " p r a i s e w o r t h y "  t r a i t s .
J u s t  when  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  o o m b m a k e r a  h a v e  
s u c c e e d e d  i n  s a l v a g i n g  some o f  t h e i r  own s e l f - r e s p e c t ,  
t h e y  r e c e i v e  an  u n e x p e c t e d  j o l t .  Zt t s ,  h a v i n g  l i s t e n e d  
t o  a l l  t h r e e  g l o r i f y  t h e i r  own v i r t u e s ,  g r o w s  j e a l o u s  
a t  r e l i n q u i s h i n g  h e r  r o l e  a s  t h e  o e n t e r  of  a t t r a c t i o n  
a nd  l o o s e n s  h e r  venom on t h e m .  She  u n a b a s h e d l y  b e g i n s  
a t i r a d e  t h a t  l e a v e s  t h e  o t h e r s  d u m b f o u n d e d .  The o n l y  
t h i n g  t h a t  d i m i n i s h e s  h e r  g a i t  i s  t h e  i l l - a d v i s e d  
o h a l l e n g i n g  of  t h e  v e r a o i t y  of  h e r  s t a t e m e n t s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  u n i c o r n  a nd  t h e  t o r t o i s e .  As m e n t i o n e d
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e a r l i e r ,  i h e  t a k e *  u m b r a g e  a t  t h e i r  i n t r e p e d i t y  a n d  
■ h a r p l y  u p b r a i d s  t h e m  on t h i s  o c c a s i o n .
Z f i s ' s  a b i l i t y  t o  k e e p  t h e  i n t e r e s t  o f  e a c h  of  
h e r  s u i t o r s  a t  a  h i g h  p i t o h  o a n  b e  o b s e r r e d  t h r o u g h ­
o u t  h e r  c o n t a c t s  v i t h  t h e m .  I m m e d i a t e l y  b e f o r e  s h e  
m a k e s  t h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e y  s h o u l d  s t a r t  t h e  r a c e ,  
s h e  t o y s  w i t h  t h e m  a s  f o l l o w s *
Z&s H e s s  dem S c h w a b e n  d i e  e i n e  H a n d ,  g a b  J o b s t e n  
d i e  a n d e r e  u n d  b e r f i h r t e  a i t  d e n  F t t s s e n  F r i d o l i n s  
S t i e f e 1 s o h l e n , w t h r e n d  s i e  m i t  dem A n g e s i c h t  
e i n e n  n a o h  dem a n d e r n  d e r  R e i h e  n a c h  a n l l c h s l t e .  
( V I I ,  3 0 8 )
W h e r e a s  i t  i s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  f o r  u s  t o
h a r e  a f e e l i n g  o f  s y m p a t h y  f o r  Zf t s ,  t h i s  i s  n o t  e n t i r e l y
t h e  c a s e  w i t h  t h e  c o r a b m a k e r s . Th e  f a c t  t h a t  t h e y  r e a l i s e
t h a t  t h e y  a r e  m a k i n g  f o o l s  o f  t h e m s e l r e s  b u t  a r e  p o w e r -
l e a s  t o  d o  o t h e r w i s e ,  m a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  r e a d e r
t o  h a r e  c o m p a s s i o n  on t h e m .  W i t h  Z&s ,  h o w e r e r ,  t h e r e
i s  n o t  a t i n g e  of  h u m i l i t y  o r  s e l f - e f f a c e m e n t  i n  h e r
m a k e u p .  J o b s t  a nd  F r i d o l i n ,  c o m p l e t e l y  a b a s h e d  a t
t h e i r  p r e d i c a m e n t ,  l a m e n t i
" S o l l e n  w i r  d e n n  w i r k l i c h  d a s  T o r e n w e r k  b e g i n n e n ? "  
s a g t e  J o b s t  und  w i s o h t e  s i o h  d i e  A u g e n ,  w e l o h e  
a n f i n g e n  t u  t r & u f e l n .  " J a , n r e r s e t i t e  d e r  B a y e r ,  
" s o l l e n  w i r  w i r k l i o h  l a u f e n  und  s p r i n g e n ? *  und  
b e g a n n  t u  w e i n e n .  ( V I I ,  3 0 9 ,  3 1 0 )
K e l l e r ’ s i r o n i c  t r e a t m e n t  o f  Z t t s ' s  p r o f e s s e d  k n o w l e d g e
i n  t h i s  e p i s o d e  i s  d e l i g h t f u l .  When s h e  f e i g n s  s y m p a t h y
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f o r  t h e  d i l e mma  of  t he  combmake re  by l a m e n t i n g  t h a t  
” mi r g e z i e m t  zu s c h t r e i g e n ,  zu l e i d e n  und z u z u s e h e n !" 
( V I I ,  3 1 0 ) ,  t he  c u n n i n g  D i e t r i c h  r e p l i e s *  "Abe r  dann  
n a c h h e r ,  J u n g f e r  ZUs i ? "  ( i b i d . )  K e l l e r  thfrt  s ho ws  h i s  
u t t e r  d i s d a i n  f o r  he r  d i s t o r t e d  k n o w l e d g e  by h a v i n g  
he r  f a l s e l y  r e n d e r  a p h r a s e  c o n t a i n e d  in S c h i l l e r ’ s 
W a l l e n s t e i n .  She a s k s  v;het . hfr  he kr. ov/s t h a t  " d e r  bug  
d e s Sc h i  c k s a 1 s i  s t  d e s  :'e r :: e n e S+ i mm e ' : n  (  i j  i d . ) The
p e e r a g e ,  p r o p e r l y  r e n d e r e d ,  r e a d s  t h u s *  "Der  bug dee  
He r z e n s  i s t  d e s  S c h i c k s a l s  St i mme ". ® As R i c h t e r  a p t l y  
p o i n t s  o u t ,  Z ^ s ’ s c l u ms y  h a n d l i n g  of T h e k l a ’ s s t a t e m e n t  
a P f a k s v o l u m e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s p i n s t e r ' s  r e p r e h e n ­
s i b l e  c h a r a c t e r :  s he  g i v e s  u n m i s t a k a b l e  e v i d e n c e  h e r e
t i i a t  e v e n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  l o v e  s h o u l d  be s a c r i f i c e d
* r )t o  e x p e d i e n c y . '  F i n a l l y ,  ?: i  t  h a t r i t e  f x p r e s r m r .  an d 
t e a r s  o f  " c o m p a s s i o n " ,  s he  u r ~ e s  t he  f o r l o r n  a r t i s a n s  
on t h e i r  w a y .
D i  e t  r i o h -  -  Z s 
D i e t r i c h ' s  i n a b i l i t y  * o c o m p e t e  f i n a n c i a l l y  w i t h  
■ he o t h e r  t w o  c nrr.b m a k e t s makes  hi m r e s o r t  t o  a s hr e wd
^ F r i e d r i c h  S c h i l l e r ,  j e s a m m e l t e  Werka ( b e r l i n :  
Au f b a u  Vc r l a g ,  1939  ) ,  I f f ,  4 0 5  . '
^ i i i c h t e r  , o_£. c i t . ,  p .  1 6 4 .
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c o u r s e  o f  a o t i o n .  S i n c e  a l l  t h r e e  c o m b m a k e r s  h a v e  an 
a v i d  i n t e r e s t  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  of  t h e  oombmal c i ng 
b u s i n e s s  a nd  n e e d  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  of  money  t o  
r e a l i s e  t h i s  d r e a m ,  D i e t r i c h  m u s t  somehow c o m p e n s a t e  
f o r  h i s  d i s a d v a n t a g e . B e i n g  i n t e l l i g e n t  a s  w e l l  a s  
an e n t e r p r i s i n g  p e r s o n  by n a t u r e ,  he  o f  n e c e s s i t y  
c o n c o c t s  t h e  p l a n  of m a r r y i n g  t h e  w e l l - t o - d o  ZQs ,  
K e l l e r  l e a v e s  n o  d o u b t  t h a t  D i e t r i c h ' s  i n t e n t i o n s  
a r e  m a t e r i a l i s t i c ,  a l t h o u g h  t h e  a u t h o r  a d d s  t h a t  D i e t -  
r i c h  " e r f a n d . . .  den  O e d a n k e n ,  s i o h  s u  v e r l i e b e n  und  urn 
d i e  Hand e i n e r  P e r s o n  s u  w e r b e n ,  w e l o h e  u n g e f t h r  so  
v i e l  b e s a s s  a l e  d e r  S a c h s e  und  d e r  B a y e r  u n t e r  den  
F l i e s e n . . ( VI I ,  2 74 )
Once D i e t r i c h  l e a r n s  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  some 
o l d  women t h a t  Ztts p o s s e s s e s  a m o r t g a g e  o f  s e v e n  
h u n d r e d  f l o r i n s ,  he  b e g i n s  h i s  c o u r t s h i p  i n  e a r n e s t .
To h i s  d i s m a y ,  he  i s  u n a b l e  t o  c o n c e a l  h i s  " f i n d "  
f r o m  h i s  c o m p a n i o n s .  When he  s u r r e p t i t i o u s l y  b e g i n s  
t o  b e h a v e  t o w a r d  h i s  f e l l o w  c o m b m a k e r s  a s  t h o u g h  he  
h a d  i n v e r t e d  t h e  pe r p e  t uum mob i l e , h i s  r i v a l s  become  
s u s p i c i o u s  o f  some d e v i s e d  p l a n .  And t h e y  a r e  n e i t h e r  
l o n g  i n  d i s c o v e r i n g  n o r  s l o w  a b o u t  r e a o t i n g  t o  t h e  
Suab i  a n ' s p i o t .
D i e t r i c h  s h o ws  mor e  f o r e s i g h t  t h a n  t h e  o t h e r  t wo  
c o m b m a k e r s  a s  a l l  t h r e e  r e a d y  t h e m s e l v e s  f o r  t h e
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a r d u o u s  r a o e .  A l t h o u g h  p a r s i m o n i o u s  l i k e  h i s  c o m p a n ­
i o n s ,  h e  p r o v e s  t h a t  h e  i s  a b l e  t o  b r e a k  t h e  i n v e t e r a t e  
h a b i t  of  h o a r d i n g  e v e r y  c e n t  by b r i n g i n g  a  f l a s k  o f  
c h e r r y  b r a n d y  w i t h  w h i c h  t o  r e f r e s h  h i m s e l f .  T h e r e f o r e ,  
i t  s e e m s  s a f e  t o  o o n c l u d e  t h a t  D i e t r i c h  i s  n o t  a  v e r i t ­
a b l e  p r i s o n e r  of  h i s  m i s e r l i n e s s  a s  a r e  t h e  o t h e r  t w o ,  
a t  l e a s t  n o t  t o  s u c h  an e x a g g e r a t e d  d e g r e e .  In a d d i t i o n ,  
h e  s h o w s  h i s  a s t u t e n e s s  wh e n  he  p r e s s e s  h i s  s u i t  w i t h  
Zt i s  b y  o f f e r i n g  h e r  some o f  t h e  w i n e .
The  b a t t l e  o f  w i t s  b e t w e e n  Z&s a n d  D i e t r i o h ,  a s  
t h e y  a t t e m p t  t o  g a i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e l f i s h  g o a l s ,  
i s  d e s e r v i n g  o f  c l o s e  s c r u t i n y .  Z t t s ' s t a c t i c  i s  t o  
p r e v e n t  D i e t r i o h  f r o m  e n t e r i n g  t h e  r a c e ;  h i s  i n s u f f i ­
c i e n t  s a v i n g s  p r e c l u d e  a n y  i n t e r e s t  i n  h i m .  H e r  e f f o r t s  
i n  t h i s  r e g a r d  a r e  e m i n e n t l y  s u c c e s s f u l  a l t h o u g h  h e r  
t a s k  i s  ma d e  q u i t e  d i f f i c u l t  by t h e  s t i m u l a t i n g  e f f e o t  
o f  t h e  w i n e  on D i e t r i c h .  K e l l e r  r e c o u n t s  t h a t  "am 
e h e s t e n  s o h i e n  s i c h  n o o h  d e r  S o h w a b e  s u  t r a u e n  und  
m i t  d e n  F O s s e n  s o g a r  l e i e e  zu  s o h a r r e n  u n d  d i e s e l b e n  
u n g e d u l d l g  zu  h e b e n . "  ( V I I ,  3 0 9 )  H o w e v e r ,  by m e a n s  
o f  v a r i o u s  m a o h i n a t i o n s , v i r t u a l l y  a l l  of w h i c h  a r e  
c o q u e t t i s h  i n  n a t u r e ,  s h e  d e l a y s  D i e t r i o h  l o n g  e n o u g h  
t o  i n s u r e  v i c t o r y  f o r  e i t h e r  J o b s t  o r  F r i d o l i n .
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D i e t r i o h  i s  n o t  e a s i l y  d i s s u a d e d  f r o m  h i s  t a s k ,  f o r  
e v e n  s u c h  s e d u c t i v e  s t a t e m e n t s  a s  * i o h  f t l h l e  mi  oh o f t  
r e o h t  e i n s a m l ' *  ( V I I ,  3 1 2 )  and  " l e s s e n  S i e  a i o h  j e t i t  
n i o h t  a l l e i n ,  i o h  v e r t r a u e  a u f  S i e ,  s t Q t z e n  S i e  m i o h J "  
( i b  i d . )  h a v e  n o  i m m e d i a t e  e f f e o t .  When s h e ,  i n  d e s ­
p e r a t i o n ,  e x o l a i m a  t h a t  s h e  i s  b e c o m i n g  i l l *  he  i s  n o t  
s w a y e d  f r o m  h i s  f e r v e n t  d e s i r e  t o  e n t e r  a n d  t o  w i n  t h e  
r a o e .  He f r e e s  h i m s e l f  f r o m  h e r  g r a s p ,  s h o u t i n g  t h a t  
h e  m u s t  l e a v e  , " l i b e l  o d e r  n i o h t  f t b e l J "  ( i b i d . )
When D i e t r i o h  r e a l i z e s  t h a t  t h e  o t h e r s  now h a v e  
t o o  l a r g e  a l e a d  t o  o v e r c o m e  a n d  when Zfis be  o k o n s  t o  
h i m  f r o m  t h e  e n t r a n c e  t o  a s h a d y  r e t r e a t ,  h e  c h a n g e s  
h i s  t a c t i o s .  He d e m o n s t r a t e s  t h a t  he  i s  r e i o u r o e f u l  
e n o u g h  t o  t r y  a n o t h e r  way t o  a o h i e v e  l u o o e s i • Of 
c o u r s e ,  h i s  v i c t o r y  i s  d e s t i n e d  t o  be  s h o r t - l i v e d  a s  
we l a t e r  l e a r n .  He r  r h e t o r i c a l  f i r e w o r k s  h a v e  n o  
c o o l i n g  e f f e o t  on h i s  a r d o r ;  r a t h e r  h i s  l a v i s h  p r a i s e  
o f  h e r  b o d i l y  and  m e n t a l  c h a r m s  p r o v e s  h e r  u n d o i n g .  
K e l l e r  s h o ws  c l e a r l y  t h a t  t h i s  v e r y  w e a k n e s s  t h a t  he  
v i o l e n t l y  d e t e s t s ,  n a m e l y  h e r  i n o r d i n a t e  l o n g i n g  t o  
b e  e x t o l e d ,  i s  t h e  u l t i m a t e  o a u s e  o f  h e r  s e d u o t l o n .  
K e l l e r  a l s o  a d d s  t h a t  Zfis d o e s  n o t  l o s e  h e r  o o m p o s u r e  
a s  a r e s u l t  o f  b e i n g  l o v e s i c k ,  " s o n d e r n  w e i 1 s i e  a l s
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e i n e  l e u r z e  N a t u r  t r o t s  a l l e r  e i n g e b i l d e t e n  W e i s h e i t  
d o c h  n i o h t  f i b e r  i h r e  e i g e n e  Na a e  w e g s a h . "  ( V I I ,  3 1 3 - 3 1 4 )
D i e t r i c h  i a  n o t  a t  a l l  p o r t r a y e d  a s  o n e  s t r o n g l y  
a t t r a c t e d  t o  t h e  f a i r  s e x  u n t i l  ha  i s  e n t i o e d  by t h e  
f u l l  f u r y  o f  Z f t s ' a  f l i r t a t i o u s  e f f o r t s ,  a n d  o n o e  a r o u s e d ,  
h i s  p a s s i o n  knows  n o  b o u n d s .  N o n e t h e l e s s ,  he  c o n t r o l s  
h i s  i m p u l s e s  q u i t e  w e l l  u n t i l  he  c o n c l u d e s  t h a t  he  h a s  
n o  o t h e r  r e o o u r s e  t h a n  t o  s e d u c e  t h e  m a i d e n .  As s o o n  
a s  h i s  e m o t i o n s  a r e  n o  l o n g e r  i n  o o n f l i o t  w i t h  h i s  
n e w l y - a o q u i r e d  g o a l ,  h i s  s o l e  o b j e o t i v e  i s  t o  o b t a i n  
Z t t s ' s  p r o m i s e  t o  m a r r y  h i m ,  w h e r e b y  he  w i l l  a c q u i r e  
h e r  s e v e n  h u n d r e d  f l o r i n s  a s  w e l l .
S i n c e  i t  i s  common k n o w l e d g e  t h a t  t h e  m a s t e r  
o o mb ma k e r  c a n n o t  c o n t i n u e  i n  b u s i n e s s  muoh l o n g e r ,
Z f i s ' s  c u n n i n g  mi nd  o o n c e i v e s  t h e  p l a n  o f  b u y i n g  h i s  
e s t a b l i s h m e n t  on a c a s h  b a s i s .  The " v i r t u o u s "  l a d y  
knows  t h a t  h e r  i n t e r e s t - b e a r i n g  m o r t g a g e ,  i n  c o n ­
j u n c t i o n  w i t h  D i e t r i o h ' s  m e a g e r  s a v i n g s ,  w o u l d  e n a b l e  
t h e m t o  o u t b i d  t h e  o t h e r  t w o  o o m b m a k e r a .  I t  i s  i m p o r t ­
a n t  t o  n o t i c e  t h a t  Zf i s ,  n o t  D i e t r i c h ,  b e o o m e s  t h e  l a w f u l  
o w n e r  of  t h e  f i r m  a n d  t h a t  h e r  h u s b a n d  b e o o m e s  m e r e l y  
t h e  t e n a n t  i n  t h e  h o u s e  i n  w h i c h  t h e  b u s i n e s s  i s  b e i n g  
c o n d u c t e d .  As a r e s u l t  of  t h i s  t r a n s a c t i o n ,  we l e a r n ,
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i t  i s  Zfis -who g a i n s  t h f  i i n a 1 and moat  i m p o r t a n t  
v i o t o r y  , f o r  D i e t r i c h  i s  p l a c e d  i n  a d e c i d e d l y  s u b ­
o r d i n a t e  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  f i n a n c i a l  m a t t e r s .
Ma r r i e d  l i f e  h a s  no  a p p r e c i a b l e  e f f e c t  on t h e  
i n c o r r i g i b l e  Zf i s ' s  a c t i o n s  and t h o u g h t s .  K e l l e r  c o n ­
c l u d e s  t h e  s t o r y  mos t  a p p r o p r i a t e l y !  "Zfis l i o s s  ihm 
gar  n i c h t  den Ruhm,  r e g i e r t e  und u n t f  r dr l l c i c t e  i hn und 
b e t r a c h t e t e  s i c h  s e l b s t  a l s  d i e  a l l e i n i g e  Q u e l l e  a ] l e e  
Su t e n  ." ( 7 1 1 ,  3 1 9 )  Anna F i e r i  v o i c e s  t h e  o p i n i o n  t h a t
t h e  f a t e  a s s i g n e d  D i e t r i c h  by K e l l e r  i s  u n d u l y  h a r s h .  ^
We a r e  i n f u l l  a c c o r d  w i t h  t h i s  . j udgme nt .  D i e t r i c h  i s  
n o t  t o t a l l y  s e l f - c e n t e r e d  arid s e l f - r i g h t e o u s  l i k e  f fi s 
and i s ,  t h e r e f o r e ,  l e s t  r e p u l s i v e  t h a n  s h e .  F u r t h e r ­
mo r e ,  t he  f a c t  t h a t  h i s  r a t h e r  me a g e r  s a v i n g s  c o n ­
t r i b u t e  to h e r  powe r  ove r  h i m d o e s ,  t o  a d e g r e e  a t  
l e a s t ,  c a u s e  t he  r e a d e r  t o  ha v e  a f e e l i n g  of  s y mp a t h y  
f o r  h i s  p l i g h t .
The s u b s e r v i e n c e  of  t e mar, t o  '-he woman in K e l l e r ' s  
wo r k s  s i g n i f i e s  a r e t a r d e d  d e v e l o p m e n t  of  t h e  u a l e .  D i e ­
t r i c h ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  Zfis i s  a c l a s s i c  ex amp 1** of t he  
a b o v e .  The t wo i l y a z i n t h  ho y s  ( F u g e n 1 a ) p a r a l l e l  D i e t r i c h
^ " D i e  Fr a u  in de r  b p i k  und L y r i k  1. K e l l e r s , " 
J a h r b u c h  d e r  S c h w e i z e r  F r a u e n ,  V ( 1 9 1 9 ) ,  h0 .
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i n  t h a t  t h e y  a r e  m a a t e r e d  b y  t h e  d e s i r e s  a m i  d i c t a t e s  
o f  t h e i r  f e m a l e  c o u n t e r p a r t ,  t u g e n i a .
;  A F  T ' R V I
S P I E H E L ,  HAS KAT^CHEH
In S e l d w y l a  t h e r e  i s  a:,  o l d  l e g e n d  c o n c e r n i n g  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  p r o v e r b ,  " H e  h a s  b o u g h t  t h e  f a t  o f f  t h e  
o a t " .  T h i s  e x p r e s s i o n  m e a n s  t h a t  o ne  h a e  m a d e  a b a d  
b a r g a i n .
T h e  p r e s e n t  l e g e n d  h a s  t o  d o  w i t h  a c a t  n a m e d  
S p i e g e l  ( M i r r o r ) .  He i s  a h a n d s o m e ,  w e l l - m a n n e r e d  
t o m c a t .  T h i s  f u l l - g r o w n  c a t  l i v e s  i n  t h e  h o u s e  o f  
a n  e l d e r l y  l a d y .  Wh e n  s h e  d i e s  s u d d e n l y  o n e  d a y ,
S p i e g e l  i s  l e f t  h o m e l e s s  a n d  h a s  t o  g o  h u n g r y .  He 
l o s e s  w e i g h t ,  h i s  m i e n  s u f f e r s ,  a n d  h i s  a c u m e n  a n d  
c h a r a c t e r  d e g e n e r a t e  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  h i s  p l i g h t .  
Tii f a c t ,  h e  w o u l d  h a v e  s o o n  d i e d  h a d  h e  n o t  e n c o u n t e r e d  
t h e  T o w n  S o r c e r e r ,  H e r r  F i n e  i s b ,  T h e  m a g i c i a n  i s  g r e a t ­
l y  i n  n e e d  o f  t h e  f a t  o f  a c a t  f o r  h i s  B o r f l e r y , S p i e g e l  
a g r e e s  t o  g i v e  P i n e  i s e  h i s  f a t  a t  t h e  n e x t  f u l l  m o o n  i n  
r e t u r n  f o r  - c o d  l ot ? g i n . :  a n d  a l l  t h e  d e l e c t a b l e  f  o f  d h e
c a n  e a t .
P i n e i s s  d e m o n s t r a t e s  a n  i n v e n t i v e  n a t u r e  a s  h e  
c o n t r i v e s  f a e c i n a t i r i -  d e v i c e s  f o r  t a n t a l i z i n g  S p i e ­
g e l ' s  a p n e t i t e .  W i t h  h i s  v e r y  l i f e  h a n g i n g ,  i n  t h e  
b a l a r o o ,  S p i e g e l ' s  a  s t u  t e  n e  s v r e t u r n s  a s  t h e  f a t t e n i n g  
p r o c e s s  e n a b l e s  h i m  t o  r e g a i n  h i s  s t r e n g t h .  A c c o r d i n g ­
l y .  h e  o n c e  a g a i n  s e e k s  s i m p l e  n o u r i s h m e n t  a n d  c o n t e n t s  
h i m s e l f  w i t h  a n o r m a l  p a t t e r n  o f  l i f e .  I n  a d d i t i o n ,  h e  
w a g e s  s u c c e s s f u l  b a t t l e s  f o r  t h e  f a v o r s  o f  a  w h i t e  
t a b b y  c a t ;  a s  a  r e s u l t ,  h e  r e r n a i n s  s l i m ,  e v e n  b o n y .
H e r r  P i n e i s s  b e c o m e s  a n g r y  a t  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  o f  
a f f a i r s  a n d  a c c u s e s  S p i e g e l  o f  n o t  c o n f o r m i n g  t o  t h e  
c o n t r a c t .  T h e n  H e r r  P i n e i s s  e x c l a i m s  t h a t  S p i e g e l  
i s  f u l l y  r e a d y  a n d  b e g i n s  t o  s h a r p e r  t h e  b u t c h e r  
k n i f e .  At  t h i s  m o m e n t  S p i e g e l  s u c c e e d s  i n  s a v i n g  h i s  
l i f e  b y  t e l l i n g  t h e  s o r c e r e r  a s t o r y  o f  t e n  t h o u s a n d  
g u i l d e r s .  A c c o r d i n g  t o  S p i e g e l ,  h i s  d e c e a s e d  m i s t r e s s  
h a d  t h r o w n  t h i s  v a s t  s u m o f  m o n e y  i n t o  a w e l l .  S h e
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h a d ,  a s  an o y e r l y - s u a p i c i o u s  y o u n g  m a i d e n ,  r e c e i v e d  
money  f r o m  a s u i t o r  who l a t e r  f e l l  i n  t h e  b a t t l e  o f  
P a v i a .  The  b e r e a v e d  m a i d e n  e n t r u s t e d  S p i e g e l  w i t h  
h e r  e s t a t e  a n d  i n s t r u c t e d  h i m t o  g i v e  t h e  money o n l y  
t o  a  s e n s i b l e  a n d  h a n d s o m e  man who d e s i r e d  a  m a i d e n  
b e o a u s e  o f  h e r  b e a u t y .
A f t e r  h e a r i n g  t h e  s t o r y ,  P i n e i s s  g i v e s  S p i e g e l  
h i s  f r e e d o m  s o  t h a t  t h e  o a t  o a n  p r o c u r e  b o t h  t h e  m a i d  
a n d  t h e  g o l d  f o r  h i m .  S p i e g e l  k e e p s  h i s  w o r d .  He ,  
i n  c o l l u s i o n  w i t h  an owl  t h a t  i s  h e l d  p r i s o n e r  by an 
a p p a r e n t l y  p i o u s  B e g u i n e  ( r e a l l y  a w i t c h ) ,  m a k e s  
p l a n s  t o  p u t  P i n e i s s  i n  h i s  p l a c e .  S p i e g e l  a n d  t h e  
owl  s u o o e e d  i n  c a t c h i n g  t h e  B e g u i n e  w i t h  a n e t  a s  
s h e  l e a v e s  h e r  h o u s e  by t h e  c h i m n e y .  T h e r e u p o n  
S p i e g e l  c o m p e l s  h e r  t o  m a r r y  P i n e i s s ,  who n e v e r  h a s  
a p l e a s a n t  d a y  t h e r e a f t e r ;  h i s  w i f e ,  t h e  w i t c h ,  n e v e r  
a l l o w s  h i m  t h e  s l i g h t e s t  f r e e d o m .  And ,  he  h a s  t o  
w o r k  m a g i c  f r o m  m o r n i n g  t i l l  n i g h t .
In a l e t t e r  w r i t t e n  t o  F r i e d r i c h  T h e o d o r  V i s c h e r  
on J u n e  2 9 ,  1 8 7 5 ,  K e l l e r  r e l a t e d  t h a t  S p i e g e l  was  a
f r e e l y  i n v e n t e d  f a i r y  t a l e  a n d  wa s  b a s e d  e n t i r e l y  on 
t h e  p r o v e r b ,  " D e r  K a t s e  d e n  S c h m e e r  a b k a u f e n " .  K e l ­
l e r  s a i d  t h a t  h i s  m o t h e r  u s e d  t h i s  e x p r e s s i o n  when 
s h e  made  a b a d  p u r c h a s e .  N e i t h e r  he  n o r  h i s  m o t h e r  
h a d  a n y  i d e a  a s  t o  w h e r e  t h e  s a y i n g  o r i g i n a t e d . ^ -
S i n c e  t h e  l e a d i n g  c h a r a c t e r  o f  t h i s  N o v e l l e  i s  
a o a t  r a t h e r  t h a n  a human b e i n g ,  t h e r e  i s  n o t  a g r e a t  
d e a l  t o  d i s c u s s  r e g a r d i n g  m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n s h i p s .  
H o w e v e r ,  t h e  a c t i v i t i e s  of t h e  m e r c h a n t  a n d  S p i e g e l ' s
l E m i l  E r m a t i n g e r ,  _C* K e l l e r s  B r i e f e ( S t u t t g a r t  
a n d  B e r l i n  i C o t t a ,  192 0 - 2  5 ) , p . 1 4 6 .
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f o r m e r  m i s t r e s s  a r e  i n t e r e s t i n g  a n d  m e a n i n g f u l .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  a s s o c i a t i o n  w i l l  r e o e i r e  t h o r o u g h  
t r e a t m e n t .
M e r o h a n t - - S p i e g e l ' a m i s t r e s s
The p r o v e r b  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  l o v e  o f  mo n e y  i s  
t h e  r o o t  of  a l l  e v i l  c a n ,  i n  a d e r i v a t i v e  s e n s e ,  be  
c o n s t r u e d  a s  t h e  o e n t r a l  t h e m e  of  t h i s  r e l a t i o n s h i p .
I t  i s  n o t  t h e  d i r e c t  i n t e r e s t  i n  money  t h a t  d e s t r o y s  
t h i s  b u d d i n g  r e l a t i o n s h i p ;  r a t h e r  i t  i s  t h e  y o u n g  
l a d y ' s  s u s p i c i o n  o f  p r o s p e c t i v e  m a t e s '  b e i n g  i n t e r ­
e s t e d  i n  h e r  w e a l t h  t h a t  p o r t e n d s  d e s t r u c t i o n .  T h i s  
u n n a t u r a l  f e e l i n g  of  a p p r e h e n s i o n  m a k e s  h e r  u n i o n  e v e n  
w i t h  an a p p a r e n t l y  i d e a l  s u i t o r  i m p o s s i b l e .  In o t h e r  
w o r d s ,  s h e  d e s t r o y s  h e r  c h a n c e  f o r  h a p p i n e s s  b e c a u s e  
o f  an  u n h e a l t h y  f e a r  o f  l o s i n g  h e r  w e a l t h .
K e l l e r  d o e s  n o t  t e l l  u s  t h e  c a u s e  o f  t h e  m i s t r e s s ' s  
s u s p i c i o u s  n a t u r e .  W h e t h e r  t h i s  i s  o n e  o f  h e r  i n n a t e  
t r a i t s  or  w h e t h e r  i t  i s  a r e s u l t  o f  h e r  b e i n g  d i s a p ­
p o i n t e d  by  s o m e o n e  d e a r  t o  h e r ,  i s  an  a c a d e m i c  
q u e s t i o n .  The s i m p l e  f a o t  i s  e v i d e n t  f r o m  K e l l e r ' s  
l u c i d  a c o o u n t  t h a t  t h e  y o u n g  l a d y  w o u l d  h a v e  many  
o p p o r t u n i t i e s  t o  m a r r y  w e l l ,  w e r e  s h e  n o t  w e l l - t o - d o .
She h a s  b e a u t y ,  c h a r m ,  a n d  a l s o  i n t e l l i g e n c e ,  f o r  we
I l l
r e a d  t h a t  " s i e  v e r w a l t e t e  i h r  Gut  m i t  t r e f f l i o h e r  
U m s i c h t  u n d  K l u g h e i t . . . "  ( V I I ,  3 4 5 )  P e r h a p s  t h e  
a a d d e a t  t h i n g  o f  a l l  i a  t h a t  s h e  a o t u a l l y  w a n t s  v e r y  
mu c h  t o  m a r r y .
l a  K e l l e r  r e l a t e # ,  t h e  y o u n g  l a d y  l a y a  an u n d u e  
a m o u n t  of a t r e a a  on m o n e y .  U n f o r t u n a t e l y ,  i n  h e r  
r e l a t i o n a h i p  w i t h  t h e  y o u n g  m a n ,  w h o s e  l o r e  f o r  h e r  
i a  g e n u i n e ,  e v e n  h e r  d e e p  f e e l i n g s  f o r  h i m  a r e  n o t  
a u f f i o l e n t  t o  s u b d u e  h e r  a e e m i n g l y  p a t h o l o g i c a l  c o n ­
d i t i o n ,  n a m e l y  h e r  a b n o r m a l l y  s u s p i c i o u s  n a t u r e *
She  w o u l d  a p p e a r  t o  n e e d  p s y c h i a t r i c  h e l p  i n  an e r a  
wh e n  i t  i a ,  o f  c o u r s e ,  n o n - e x i s t e n t .
The d a s h i n g  y o u n g  man h a s  v i r t u e s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  we h a v e  a l r e a d y  a s s i g n e d  t o  t h e  y o u n g  l a d y .  
H o w e v e r ,  t h e  l o v e r s  s t a n d  a t  o p p o s i t e  p o l e s  i n  one  
i m p o r t a n t  r e s p e c t  t s h e  i s ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,
h o p e l e s s l y  s u s p i c i o u s ,  w h e r e a s  h e  i s  c o m p l e t e l y
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t r u s t i n g .  T h e i r  f a t e  r e s t s  on t h i s  v i t a l  d i f f e r e n c e  
i n  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s ,  a n d  t h e i r  v i r t u e s ,  a s  f a r  a s
W a s h i n g t o n  c o n t e n d s  t h a t  t h e  m e r c h a n t ' s  w e a k ­
n e s s  i s  f o u n d  i n  h i s  a b y s m a l  i n n o o e n o e  a n d  l i m i t *  
l e s s  s i n c e r i t y .  He e x p e o t s  o t h e r s  t o  e x p r e s s  t h e i r  
s e n t i m e n t s  a s  he  h i m s e l f  a l w a y s  d o e s .  In t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p  o f  h i s  l i f e  t h i s  e x p e c t a t i o n  
f a i l s  t  o m a t e r i a l i s e ,  a n d  h e  c a n n o t  ma k e  a  s a t i s *  
f a c t o r y  a d J u a t m e n t . - - L a w r e n c e  Mo o r e  W a s h i n g t o n ,
G o t t f r l e d  K e l l e r ' i  L i t e r a r y  The  o r y  a n d  P o r t r a y  a 1 
o f  Men ( D o o t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  Brown U n i v e r s i t y ,  
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t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i s  c o n c e r n e d ,  c o u n t  f o r  n o u g h t .
We h a v e  a  f o r e s h a d o w i n g  o f  t h e  e v e n t u a l  doom o f  
t h e  y o u n g  ma n .  K e l l e r  i n f o r m s  u s  a t  t h e  t i m e  when 
t h e  c o u r t i e r  c o n f e s s e s  h i s  l o v e  f o r  t h e  m a i d e n  t h a t  
t h e  y o u n g  man w o u l d  make  h i s  p r o p o s a l  b u t  o n c e ,  f o r  
” b e i  i hm g a i t  e s  g l e i o h  a u f  Tod u n d  L e b e n ,  a u f  J a  
Od e r  N e i n ,  S o h l a g  urn S c h l a g . "  ( V I I ,  3 5 1 )  P r i o r  t o  
t h e  m e r o h a n t ' s  p r o p o s a l ,  t h e  y o u n g  l a d y  r e v e l s  In h i s  
o b v i o u s  l o v e  f o r  h e r  a n d  i n  h e r  own a m o r o u s  a t t a c h m e n t  
t o  h i m .  H o w e v e r ,  t h e  s u s p i c i o u s n e s s  o f  t h e  d a m s e l  
r e t u r n s  w i t h  f u l l  f o r o e  when  s h e  r e c e i v e s  h i s  p r o p o s a l ,  
a n d  s h e  r e j e c t s  h i s  s u i t .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  y o u n g  l a d y ,  e v e n  i f  s h e  o o u l d  
a d m i t  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e  m e r c h a n t ' s  l o v e ,  i s  s t i l l  
p l a g u e d  by  t h e  t h o u g h t  t h a t  p e r h a p s  h e r  b e a u t y  and  h e r  
g o l d  make  h i s  l o v e  f o r  h e r  f l o u r i s h .  The  u n s e l f i s h  
n a t u r e  o f  t h e  y o u n g  s u i t o r  m a n i f e s t s  i t s e l f  a b u n d a n t l y  
t h r o u g h o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p .  When s h e  t e l l s  t h e  c r e s t ­
f a l l e n  y o u n g  man of  h e r  f i c t i t i o u s  s w e e t h e a r t ' s  f i n a n ­
c i a l  p l i g h t ,  he  comes  t o  h e r  a i d .  He t e l l s  h e r  n o t  t o  
d e s p a i r  a n d  e x p r e s s e s  w o r d s  t o  o o m f o r t  h e r  ( e v e n  t h o u g h  
h i s  w h o l e  w o r l d  h a s  b e e n  s h a t t e r e d )  a n d  g o e s  i m m e d i a t e l y  
t o  o b t a i n  t h e  n e e d e d  m o n e y .  K e l l e r  d e p i o t a  t h e  p r o f o u n d
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l o v e  and s e l f - r i v l n s -  of  t h e  y o u n g  m e r c h a n t  w i t h  
t he s  e wor d s :
• . • [e r 3  e n t f e r n t e  a i o h  von i h r ,  ohne  d a s s  e r  s i e  
a n i u a e h e n  w a g t e ;  so ae hr  f i l h l t e  e r  s i c h  b e t r o f f e n  
und b e s o h a m t ,  d a s s  e r  s e i n  Auge auf  e i n e  Dame g e -  
w o r f e n ,  d i e  s o  t r e u  und l e i d e n s o h a f t 1 i c h  e i n e n  
Ande r e n  l i e b t e .  ( V 1 1 , 3 5 3 )
Why d o e s  t he  da ms e l  no t  c o n f e s s  t he  r u s e  when t he  
me r c h a n t  u n e q u i v o c a l l y  d e m o n s t r a t e s  h i s  l o v e  f o r  her  
by r e t u r n i n g  s i x  h o u r s  l a t e r  w i t h  t h e  r e q u e s t e d  mo n e y '
We s u b mi t  t h a t  h e r  c o u r s e  of  a c t i o n ,  or l a c k  t h e r e o f ,  
i s  due t o  an i n v e t e r a t e  s u s p i c i o u s n e s s ,  a d e e p l y  i m­
p l a n t e d  mal ady  t h a t  w i l l  n o t  p e r mi t  h e r  t o  a c c e p t  h i s  
p r o p o s a l  e v e n  when h i e  a b i d i n g  l o v e  f o r  her can no l o n g e r  
be in q u e s t i o n .  1 on se qu e t  l y  , t he  d a m s e l ' s  d e e p  l o v e  f o r  
t he  me r c h a n t  i s  u n a b l e  i n t h i s  t r a g i c  r e l a t i o n s h i p  to  
s ur mo u n t  he r  u n r e l e n t i n g  s u s p i c i o n .  She i s ,  l i t e r a l l y ,  
a t p  r i t a  o l e  p r i s o n e r  of her  s u b c o n s c i o u s  s e l f .
I n Der Lan d v o g t  701: Ire i f  e n s e e  , K e l l e r  g i  v e  s us
an e x a mp l e  of  a l o v e r  t e s t i n g  t h e  d e v o t i o n  of  h i s  s w t e t -  
n e a r t .  A f t e r  Sal omon has  p r o p o s e d  ma r r i a g e  t o  D i s t e l -  
f i n k ,  he d e c i d e s  t o  t e s t  her  l o v e  by s e n d i n g  he r  a l e t t e r  
t e l l i n g  of  h i B u n c l e s '  wayward h a b i t s  and of h i s  f e a r s  
t n a t  he i c  f o l l o w i n g  i n t h e i r  f o o t s t e p s .  Co n t r a r y  t o  
t he  r e a c t i o n  of  t h e  y o u n g  me r c h a n t  m e n t i o n e d  a b o v e ,  
D i s t e l t  ink f a i l s  t o  chow u n d y i n g  l o v e  f o r  S a l o mo n .
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I n s t e a d ,  s h e ,  w i t h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  of  he r  p a r e n t s ,  
b r e a k s  o f f  her  r e l a t i o n s h i p  w i t h  hi m a i d  s oon  b e c o me s  
b e t r o t h e d  t o  a " r e B p e c t a b l e "  g e n t l e m a n .
L a t e r ,  Sal omon d e m o n s t r a t e s  d e v o t i o n  t o  t h e  d a ms e l  
whom he f o n d l y  c a l I s  K a p l t l n  s i m i l a r  t o  t h a t  e x e m p l i f i e d  
by t he  me r c h a n t  f o r  S p i e g e l ’ s m i s t r e s s .  He a n o n y mo u s l y  
a r r a n g e s  t o  pay her d e b t s ,  e v e r  t h o u g h  i t  e n t a i l s  
s a c r i f i c e  on h i s  own p a r t .
CHAPTER V I I  
KLEIDER MACHEll LETJTE
A j o u r n e y m a n  t a i l o r  by t h e  n a me  o f  V e n z e l  S t r a ­
p i n s k i  w a l k s  a l o n g  t h e  h i g h w a y  t o w a r d  G o l d & c h .  He 
h t c  j u s t  l e f t  t h e  c o m m u n i t y  of  S e l d w y l a  w h e r e  h e  h a s  
l o s t  h i s  j o b ;  h e  i s  d e s t i t u t e ,  h u n g r y ,  a n d  w i t h o u t  
h o p e .  As h e  w a l k s  t h r o u g h  t h e  b i t t e r  c o l d ,  h e  a c ­
t u a l l y  g i v e s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b e l o n g i n g  t o  t h e  a r i s ­
t o c r a c y ;  he  h a s  l o n g ,  b l a c k  h a i r ,  a  w e i l - t r i m m e d  
m o u s t a c h e ,  a n d  r e g u l a r ,  p a l e  f e a t u r e s .  Ov e r  h i s  
S u n d a y  c o a t ,  h e  w e a r s  a  w i d e ,  d a r k - g r a y  c i r c u l a r  c l o a k  
l i n e d  w i t h  b l a c k  v e l v e t  a n d  a P o l i s h  f u r - l i n e d  c a p .
On t h e  way h e  m e e t s  a n  e l e g a n t  t r a v e l i n g  o a r r i a g e .
I t  h a s  j u s t  b e g u n  t o  r a i n ;  t h e r e f o r e ,  t h e  c o a c h m a n  
i n v i t e s  S t r a p i n s k i  t o  r i d e  i n  t h e  v e h i c l e .  The  
t a i l o r  a o o e p t s  a n d  i s  t a k e n  t o  t h e  i n n  a t  G o l d a c h .
H e r e  he  i a  i n a d v e r t e n t l y  u s h e r e d  i n t o  t h e  t a v e r n  by  
t h e  c u r i o u s  i n n k e e p e r  a n d  t h e  q u i c k l y - a s s e m b l e d  
t o w n  s p e  o p l e .
Once  i n  t h e  d i n i n g  h a l l ,  S t r a p i n s k i  i s  t r e a t e d  
i n  a m o a t  d e f e r e n t i a l  m a n n e r t  t h e  I n n k e e p e r  s e t s  
b e f o r e  h i m  a s u m p t u o u s  f e a s t  a n d  h a s  t h e  b e s t  r oom 
i n  t h e  i n n  ma de  r e a d y  f o r  h i m .  The c o a c h m a n ,  q u i t e  
i r a t e  a t  t h e  u n e x p e c t e d  p r o c e e d i n g s ,  r e l a t e s  t o  t h o s e  
w i t h i n  r a n g e  t h a t  S t r a p i n s k i  i s  a  P o l i s h  c o u n t .  The  
m o s t  a s t u t e  b u s i n e s s m e n  of  G o l d a o h  g a t h e r  a t  t h e  i n n  
s h o r t l y  a n d  b e g i n  t o  p l a y  o a r d s  a n d  d r i n k  w i t h  S t r a -  
p i n a k i .  A f t e r  a t i m e  t h e y  i n v i t e  h i m  t o  s a m p l e  w i n e  
w i t h  t h e m  a t  t h e  home o f  t h e  s e n i o r  j u d g e  o f  G o l d a c h .  
The  n e w c o m e r  a c c e p t s  a n d  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  t h e  J u d g e ' s  
d a u g h t e r ,  who r e q u i t e s  h i s  l o v e .  The  c o u p l e  i s  s o o n  
b e t r o t h e d ,  a nd  t o  c e l e b r a t e  t h e  e n g a g e m e n t  a p a r t y  i s  
a r r a n g e d  a t  an i n n  e x a c t l y  h a l f  way b e t w e e n  S e l d w y l a  
a n d  G o l d a c h .  M e a n w h i l e ,  M e l c h i o r  B f t h n i ,  S t r a p i n s k i ' s  
r i v a l  f o r  N e t t c h e n ' s  h a n d  i n  m a r r i a g e ,  h a s  r e v e a l e d  
S t r a p i n s k i ' s  t r u e  i d e n t i t y  t o  a  n u m b e r  o f  t h e  i n ­
h a b i t a n t s  o f  S e l d w y l a  who ma ke  p l a n s  t o  u n m a s k  t h e  
i m p o s t o r  a t  t h e  c o u n t r y  i n n .  W e a r i n g  t a i l o r  m a s k s ,
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a S e l d w y l e r  g r o u p  a r r i v e *  a t  t h e  t a v e r n  c o n c u r r e n t l y  
w i t h  t h e  p a r t y  f r o m  G o l d a c h .  The  S e l d w y l a n  g u e a t *  
i n v i t e  t h o s e  f r o m  G o l d a o h  t o  a  p l a y  i n  p a n t o m i m e ,  a t  
w h i o h  t i m e  S t r a p i n s k i ' *  f o r m e r  e m p l o y e r  e x p o s e s  t h e  
j o u r n e y m a n  p u b l i c l y .
As a o o n s e q u e n o e  o f  t h e  s t a r t l i n g  d i s c l o s u r e ,  
t h e  t w o  g r o u p s  d i s s o l v e ,  a n d  t h e  h a p p y  c e l e b r a t i o n  
c o m e s  t o  a  s u d d e n  a n d  d i s m a l  e n d .  R o b b e d  o f  h i s  
s e n s e s  by  t h e  c a t a c l y s m i c  t u r n  o f  e v e n t s ,  S t r a p i n s k i  
s t a g g e r s  a i m l e s s l y  f r o m  t h e  r o o m  a n d  w a n d e r s  o u t  i n t o  
t h e  b i t t e r  c o l d  t o w a r d  S e l d w y l a .  He e v e n t u a l l y  l i e s  
down b e s i d e  t h e  r o a d  i n  t h e  s n o w a n d  g o e s  t o  s l e e p .
In t n e  m e a n t i m e ,  N e t t o h e n  r e c o v e r s  s u f f i c i e n t l y  
t o  g e t  i n t o  h e r  c a r r i a g e  i n  o r d e r  t o  l o c a t e  h e r  p r e ­
s u me d  c o u n t  a n d  s p e a k  b r i e f l y  w i t h  h i m .  She  f i n d s  
h i m h a l f  f r o z e n  i n  t h e  s n o w ,  r e v i v e s  h i m ,  a n d  t a k e s  
h i m  t o  t h e  home o f  one  o f  h e r  f a t h e r ' s  t e n a n t  f a r m e r s .  
H e r e  W e n z e l  g i v e s  a s ummar y  o f  h i s  l i f e  a n d  of  t h e  
v a r i o u s  f o r t u i t o u s  e v e n t s  w h i o h  p l a c e  h i m  i n  t h e  r o l e  
o f  a o o u n t .  C o m p l e t e l y  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  e x p l a n a t i o n s  
a n d  f u l l y  o o g n i z a n t  n o w of  h i s  s t e r l i n g  q u a l i t i e s ,  
N e t t o h e n  e x p r e s s e s  h e r  a b i d i n g  l o v e  f o r  S t r a p i n s k i  a n d  
v o ws  t h a t  s h e  w i l l  b e c o m e  h i s  w i f e ,  come w h a t  ma y .
She  r e t u r n s  t o  S e l d w y l a  w i t h  h i m  a s  h i s  f i a n c d e .  She 
a d a m a n t l y  r e j e c t s  h e r  f a t h e r ' s  p l e a  t h a t  s h e  s a v e  h e r  
h o n o r  by m a r r y i n g  B b h n i .  W i t h  c o g e n t  a r g u m e n t s  and  
f i r m  r e s o l v e ,  s h e  w i t h s t a n d s  a l l  e f f o r t s  t o  d i s s u a d e  
h e r  f r o m  b e c o m i n g  t h e  t a i l o r ' s  w i f e .  A i d e d  by t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  G o l d a c h  a s  w e l l  a s  t h o s e  
o f  a n  a s t u t e  l a w y e r ,  t h e  f a t h e r ' s  p r o t e s t a t i o n s  a r e  
o v e r c o m e ,  a n d  t h e  c o u p l e  i s  s o o n  m a r r i e d .  By m e a n s  
o f  mo n e y  w h i c h  N e t t o h e n  h a s  i n h e r i t e d  f r o m  h e r  m o t h e r ,  
S t r a p i n s k i  i s  a b l e  t o  o p e n  a  t a i l o r  s h o p  i n  S e l d w y l a .
H i s  b u s i n e s s  t h r i v e s  d u r i n g  t h e  e n s u i n g  t e n  o r  t w e l v e  
y e a r s .  T h e n ,  w i t h  many  c h i l d r e n ,  h e  a nd  N e t t o h e n  move 
t o  G o l d a o h  w h e r e  he  c o n t i n u e s  t o  p r o s p e r  i n  e v e r y  
r e s p e c t  •
A p p a r e n t l y ,  s e v e r a l  s o u r c e s  f u r n i s h e d  K e l l e r  t h e  
i n s p i r a t i o n  f o r  t h i s  N o v e l i e . An a c t u a l  o o o u r r e n o e  t h a t  
i s  r e c o u n t e d  i n  A r n o l d  R u g e 1s Ge e a mme 1 t e  S c h r i f t e n  p r o b ­
a b l y  i n f l u e n c e d  K e l l e r  i n  h i s  w r i t i n g  o f  K l e l d e r  m a o h e n
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L e u t e .  I n  H u g e ' e r e n d i t i o n  t h e  s t o r y  t a k e s  p l a o e  
i n  W B d e n s w e i l  on La k e  Z f i r i o h .  In 1845  a y o u n g  man and  
h i s  m o t h e r  a p p e a r d  i n  W U d e n s w e i l ;  t h e y  w e r e  p r e s u m e d  
t o  be  s o n  a n d  m o t h e r  a n d  w e r e  a c c e p t e d  a s  a c o u n t  a n d  
c o u n t e s s .  A c t u a l l y ,  t h e  o o u n t  wa s  m e r e l y  a t a i l o r ,  
b u t  h i s  r e g a l  a p p e a r a n c e  made a d e e p  i m p r e s s i o n  on 
t h e  y o u n g  l a d i e s  whom he  w o o e d . ^
K e l l e r  was  f a m i l i a r  w i t h  t wo  o t h e r  l i t e r a r y  w o r k s  
t h a t  may h a v e  c o n t r i b u t e d  o e r t a i n  f e a t u r e s .  The  f i r s t  
i s  a n  a n e c d o t e  by F r i e d r i c h  W a s s a l i ,  e n t i t l e d  " D e r  
S c h n e i d e r g e s e 1 l e , w e l c h e r  d e n  H e r r n  s p i e l t " ,  w h i c h  
a p p e a r e d  i n  t h e  B B n d n e r  K a l e n d e r  i n  1 8 4 7 . ^  The s e c o n d  
s o u r c e  f o r  K l e i d e r  ma o h e n  L e u t e ,  m e n t i o n e d  by K e l l e r  
h i m s e l f ,  was  F r e d e r i c k  M a r r y a t ' s  m o v e l ,  P e t e r  S i m p l e .
E r m a t i n g e r  s u r m i s e s  t h a t  t h e  s t i m u l u s  f o r  K e l l e r ' s  
w o r k  came  f r o m  P o l i s h  r e f u g e e s  i n  S w i t t e r l a n d  a f t e r  t h e  
1 8 3 0 - 3 1  R e v o l u t i o n . ®
Kl e i d e r  ma o h e n  L e u t e  c e n t e r s  a r o u n d  t h e  h a p p e n i n g s  
b e t w e e n  S t r a p i n s k i  a n d  N e t t c h e n .  T h e r e  w i l l  a l s o  be 
d i s c u s s i o n s  of  t h e  S t r a p i n s k i - - M o t h e r , N e t t c h e n - - F a t h e r , 
a n d  N e t t c h e n - - B B h n i  r e l a t i o n s h i p .
^ S m i l  E r m a t i n g e r ,  G. K e l l e r s  Le b e n  ( S t u t t g a r t  a n d  
B e r l i n i  C o t t a ,  1 9 2 0 - 2 5 ) ,  p .  4 5 1 .
2 I p l d .
3 I b i d  .
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N e t t c h e n - - F a t h e r
N e t t o h e n ' s  f a t h e r ,  t h e  c h i e f  m a g i s t r a t e  of  G o l -
d a c h ,  l a  e x t r e m e l y  d e v o t e d  t o  h i s  d a u g h t e r .  I t  l a
w i t h  p r i d e  t h a t  h e  i n t r o d u c e s  h e r  t o  " C o u n t "  S t r a -
p i n a k i  a n d  i n v i t e s  h i m t o  s h a r e  a u p p e r  w i t h  t h e m .
S u b s e q u e n t l y ,  when  N e t t o h e n  i n f o r m a  h e r  f a t h e r  t h a t
s h e  p l a n s  t o  m a r r y  W e n z e l ,  t h e  m a g i s t r a t e  i s  a o r a e w h a t
g r i m l y  a m u s e d  t h a t  h i s  b e l o v e d  d a u g h t e r  i s  t o  b e  a
o o u n t e a s t  " N u n ,  wa s  wt t r de  d i e  s e l i g e  M u t t e r  f i i r  e i n
L n t z Q c k e n  g e n i e a s e n ,  wenn a i e  n o c h  e r l e b t  h & t t e ,  d a a a
d a s  v e r z o g e n e  K i n d  e i n e  G r R f i n  g e w o r d e n  i a t j "  ( V I I I , 3 8 )
L a t e r ,  a f t e r  t h e  m a g i s t r a t e  h a s  l e a r n e d  o f  S t r a -
p i n s k i ’ s t r u e  i d e n t i t y ,  h e  i s  n o t  i n  f a v o r  o f  t h e
m a r r i a g e .  N o t  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f u l l  m a g n i t u d e  of
N e t t c h e n ' s  l o v e  o r  o f  S t r a p i n s k i ' s  i n h e r e n t l y  g o o d
q u a l i t i e s ,  t h e  f a t h e r  m a k e s  e v e r y  e f f o r t  t o  d i s s u a d e
N e t t c h e n  f r o m  h e r  p l a n  t o  m a r r y  t h e  p o o r  t a i l o r .  The
f a t h e r ' s  i n t e n t  t o  s a v e  h i s  d a u g h t e r  f r o m  w h a t  he
a v o w e d l y  c o n s i d e r s  f o l l y  i s  much  i n  e v i d e n c e i
D e r  Amt s r a t  g i n g  e t w a s  a c h w e r e n  H e r z e n s  t u  s e i ­
n e r  T o o h t e r  h i n a u f ,  U b e r l e g e n d ,  a u f  w e l c h e  W e i a e  
e r  d a s  d e s p e r a t e  K i n d  am b e a t e n  a u s  d e r  V e r i r r u n g  
z u r Q o k f f i h r e , u n d  w a r  a u f  e i n  v e r t we i f e 1 1 e s  G e b a -  
r e n  g e f a a a t .  ( V I I I ,  6 4 )
The f a t h e r  i s  n o t  a t  a l l  o o n v i n c e d  by  N e t t c h e n ' s
c o g e n t  a r g u m e n t  on S t r a p i n s k i ' a  b e h a l f .  He i s  s o  g r e a t l y
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o o n o e r n e d  t h a t  h e r  h o n o r  n o t  b e  s u l l i e d  t h a t  h e  u r g e n t ­
l y  r e q u e s t s  t h a t  s h e  m a r r y  B&hnl *  One s h o u l d  s t a t e  i n  
d e f e n s e  of  h l B  a c t i o n s  t h a t  he  h a s  n e i t h e r  r e o o T e r e d  f r o m  
t h e  s u d d e n  d e p l o r a b l e  t u r n  o f  e v e n t s  n o r  h a s  h e  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  b e c o me  c o n v i n c e d  o f  S t r a p i n s k i ' s  good  
i n t e n t i o n s .  T h a t  he  i s  e m o t i o n a l l y  o v e r w r o u g h t  a t  t h e  
t i m e  a n d  i n c a p a b l e  of  a n a l y z i n g  t h e  e n t i r e  m a t t e r  o b ­
j e c t i v e l y ,  i s  a p p a r e n t .
N e t t c h e n  i s  g r a t e f u l  t o  h e r  f a t h e r  f o r  a l l  h i s  
l o v e  a n d  k i n d n e s s .  H o w e v e r ,  s h e  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  
l e t  h i m  r u n  h e r  l i f e .  She k n o ws  w h a t  s h e  w a n t s  a nd  
p r o c e e d s  t o  t e l l  h e r  f a t h e r  p r e c i s e l y  w h a t  s h e  i n t e n d s  
t o  d o i
• • • e r a t e n s  s i e  w o l l e  n a o h  d e n  V o r g e f a l l e n e n  n i c h t  
■ • h r  i n  G o l d a c h  l e b e n ,  w e n i g a t e n s  n i c h t  d i e  n f cch-  
s t e n  J a h r e j  z w e i t e n a  wf i ns ohe  s i e  i h r  b e d e u t e n d e s  
n i l t t e r  l i c h e  a S r b e  an a i c h  z u  n e h r a e n ,  w e l c h e s  d e r  
V a t e r  j a  s c h o n  l a n g e  f l l r  d e n  F a l l  i h r e r  V e r h e i -  
r a t u n g  b e r e i t  g e h a l t e n ;  d r i t t e n s  w o l l e  s i e  d e n  
W e n z e l  S t r a p i n s k i  h e i r a t e n ,  w o r a n  v o r a l l e m  n i o h t a  
z u  I n d e r s  a e i ;  v i e r t e n s  w o l l e  s i e  m i t  i hm i n  S e l d -  
w y l a  wo h n e n  und  ihm da  e i n  t & o h t i g e a  O e s a h U f t  g r l i n ­
d e n  h e l f e n ,  und  f & n f t e n s  und  l e t z t e n s  w e r d e  a l l e s  
g u t  w e r d e n ;  d e n n  s i e  h a o e  s i c h  Q b e r z e u g t ,  d a a s  e r  
e i n  g u t e r  Me n s c h  s e i  und  s i e  g l & o k l i c h  m a c h e n  
w e r d e . ( V I 1 1 ,  6 4 )
T h i s  d e c l a r a t i o n ^  d e p i c t s  N e t t c h e n  a s  b e i n g  i n d e p e n d e n t ;
^ C f . E.  K.  B e n n e t t ,  H i s t  o r y  o f  t h e  German N o y e l i e  
( C a m b r i d g e !  The Un i  v e r  a i Ty  P r e s s ,  T 9 6 T J 7  p"» i 8 S  i T h e  
l i n g e r i n g  o v e r  d e t a i l ,  h o w e v e r  i n i m i c a l  i t  may be  t o  
t h e  e c o n o my  of  t h e  c o m p o s i t i o n  a s  a w h o l e ,  i s  one  of  
t h e  g r e a t  c h a r m s  of a l l  K e l l e r ' s  work.**
1 2  0
■ h e  i s  n o t  a p e r s o n  who o a n  b e  f o r c e d  t o  d o  w h a t  s h e  
d o e s  n o t  w a n t  t o  d o .
N e t t c h e n  u l t i m a t e l y  c a r r i e s  o u t  h e r  i n t e n t i o n  of  
m a r r y i n g  S t r a p i n s k i  i n  o p e n  d e f i a n c e  o f  h e r  f a t h e r ;  
h i *  o b j e c t i o n *  e v e n t u a l l y  s u b s i d e .  A f t e r  t h e  c o u p l e  
i s  m a r r i e d ,  t h e  e n t e r p r i s i n g  j u d g e  a n d  t a i l o r  make a 
n u m b e r  o f  s u c c e s s f u l  j o i n t  s p e c u l a t i o n s .  T h i s  w o u l d  
i n d i o a t e  n o t  o n l y  t h a t  t h e  j u d g e  a n d  h i s  s o n - i n - l a w  
h a d  b e c o m e  c o m p l e t e l y  r e c o n c i l e d ,  b u t  a l s o  t h a t  N e t t -  
c h e n ' s  f a t h e r  i *  a f a i r - m i n d e d  p e r s o n  who i s  n o t  i n ­
c l i n e d  t o  h o l d  d o g m a t i c a l l y  t o  p r e v i o u s l y  h e l d  v i e w s .
I t  a p p e a r s  t h a t  h e  h a s  d e c i d e d  e i t h e r  t h a t  he  made an 
e r r o r  i n  j u d g m e n t  c o n c e r n i n g  S t r a p i n s k i ,  o r  t h a t  i t  i s  
p r u d e n t  t o  " j o i n "  t h e  c o u p l e .  He u n d o u b t e d l y  r e a l i s e s  
t h a t  h i s  o n l y  o t h e r  c h o i c e  w o u l d  be  t h a t  o f  s e p a r a t i o n .  
H i s  p r o f o u n d  l o v e  f o r  h i s  d a u g h t e r  w i l l  n o t  a l l o w  h i m 
t o  b e o o me  e s t r a n g e d  f r o m  h e r .
Bbhn i - N e t t c h e n
N e t t c h e n  a n d  M e l c h i o r  BBhni  h a v e  v e r y  l i t t l e  c o n ­
t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  t h e  N o v e l i e . C o n s e q u e n t l y ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  f i r s t  t o  e x a m i n e  h i s  a t t i t u d e s  a n d  a o t i o n s  
r e g a r d i n g  S t r a p i n s k i  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  f u l l y  why 
s h e  f i n d s  h i s  c h a r a c t e r  a n d  p e r s o n a l i t y  u t t e r l y  r e p u l ­
s i v e .
1 2  1
B B h n i  f i r s t  b e g i n s  t o  s u s p e c t  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f
t h e  o o u n t  d u r i n g  t h e  c a r d  game a t  t h e  m a g i s t r a t e ' s
e s t a t e .  He i s ,  a s  a m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  o n l y  p e r s o n
who  d o e s  n o t  w h o l e h e a r t e d l y  b e l i e v e  t h a t  S t r a p i n s k i
i s  a  c o u n t .  D e l i g h t i n g  i n  t h e  p r o s p e c t  o f  a s o a n d a l ,
h e  g l e e f u l l y  r u b s  h i s  h a n d s  a n d  s a y s  t o  h i m s e l f t
I c h  s e h e  e s  k ommen ,  d a i s  e s  w l e d e r  e i n e n  G o l d a o h e r  
P u t s c h  g i b t ,  j a ,  e r  1 s t  g e w i s s e r m a s s e n  l o h o n  d a l  
E s  w a r  a b e r  much Z e i t ,  d e n n  s c h o n  s i n d s  i w e i  J a h -  
r e  s a l t  dem l e t z t e n l  D e r  Uann  d o r t  h a t  a i r  s o  w u n -  
d e r l i c h  z e r e t o c h e n e  F i n g e r ,  v i e l l e i o h t  v o n  P r a g a  
o d e r  O s t r o l e n k a  h e r . '  N u n ,  i o h  w e r d e  m i o h  h t t t e n  
d e n  V e r l a u f  z u  s t B r e n l  ( V I I I , Z 2 )
One c a n  r e a d i l y  a s c e r t a i n  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  t h a t  BBh n i  
i s  e x t r e m e l y  o b s e r v a n t — t h e  o t h e r s  p r e s e n t  a p p a r e n t l y  
f a l l  t o  n o t i c e  t h a t  S t r a p i n s k i  h a s  t h e  h a n d s  o f  a w o r k e r .  
As t h e  game p r o c e e d s  a n d  B B h n i  n o t i o n  t h a t  S t r a p i n s k i  
d o e s  n o t  e v e n  p o s s e s s  a g o l d  c o i n ,  he  i s  e v e n  m o r e  c o n ­
v i n c e d  t h a t  S t r a p i n s k i  i s  n o t  o f  t h e  n o b i l i t y .  B u t  he  
d e c i d e s  t o  w a i t  p a t i e n t l y  t o  s e e  how m a t t e r s  w i l l  
de  ve  1 op .
As t h e  p l o t  u n f o l d s ,  t h e  r e a d e r  l e a r n s  t h a t  BBhn i  
h a s  t r i e d  t o  p a y  N e t t o h e n  c o u r t  a n d  h a s  b e e n  r e b u f f e d .  
T h i s  m a k e s  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  S t r a p i n s k i  e v e n  m o r e  
i m p o r t a n t  a s  i t  b e c o m e s  o b v i o u s  t h a t  t h e  t w o  men a r e  
r i v a l s  f o r  N e t t o h e n 1s a f f e c t i o n .
1 2  2
I t  I s  a p p a r e n t l y  no mere c o i n c i d e n c e  t h a t  BBhni
t a k e s  a b u s i n e s s  t r i p  t o  S e l d w y l a  o n l y  a fear da y s
b e f o r e  t h e  Go l d a c h  c e l e b r a t i o n  and t h a t  t h e  S e l d w y l a
g r o u p  p l a n s  a p a r t y  t o  be h e l d  a t  t h e  same t i m e  and
p l a c e  as t h a t  o f  t h e  c o u p l e s  f r o m  l o l d a c h  j
Di e  dur o h  den m i s s t r a u i s c h e n  Hue . h a l t e r  Me l c h i o r  
B B h n i . , • i n i w i s o h e n  a u f g e k l t i r t e n  S e l d w y l e r  f Ohr e n  
rai t  dem m a s k i e r t e n  Schau t a i n  " K l e i d e r  machen Leu-  
t e "  d i e  E n t l a r v u n g  de e  S chn e i d e r g r a f  e n f f e m e l  
St r a t  i n s k i  herbe i . "^
K e l l e r  f u r t h e r  e x e m p l i f i e s  hBhn i ' p o s i t i o n  by d e s -  
c r i b i n r  hi m i n t he  s l e i g h  en r o u t e  t o  t h e  c e l e b r a t i o n  
as  “ s t i l l  und v e r g n G g t . ’’ ( ' / I l l ,  4 0 )
I m m e d i a t e l y  a f t e r  S t r a p i n s k i ' s  e m p l o y e r  l a s  r e v e a l e d  
t h a t  t he  “ c o u n t "  i s  a n  i m p o s t o r ,  B&hni ,  s h o w i n g  h i s  d e s ­
p i c a b l e  c h a r a c t e r ,  q u i c k l y  c l a r i f i e s  t h e  expos A r e n d e r e d  
i n  p a n t o mi me .  He now f e e l s  t n a t  t h e  t i me  i s  r i p e  f o r  
p r e s s i n g  h i s  c a s e  w i t h  N e t t c h e n .  C o n s e q u e n t l y ,  he o f f e r s  
t o  t a k e  her home .  A f t e r  s u c h  a s t a r t l i n g  t u r n i n g - p o i n t ,  
one m i g h t  e x p e c t  h e r  t o  a c c e p t  h i s  o f f e r .  But  t h i s  i s  
n o t  what  t r a n s p i r e s .  She o n c e  more t h w a r t s  h i s  e f f o r t s  
t o  o o u r t  h e r .
BBhni  i s  n o t  one t o  g i v e  up e a s i l y ;  he r e m a i n s
5'0f .  Benno von W e s e .  Di e  d e u t s c h e  N o v e l l e  !' D U s s e l -  
d o r f :  A u g u s t  B a g e l  / e r l a g ,  1 9 5 9~J , pT 2 3 9  .
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p e r s i s t e n t  a n d  u n a b a s h e d  t o  t h e  v e r y  e n d .  W i t h  N e t t -  
c h e n ' s  f a t h e r  now on h i s  s i d e ,  B&hni  i s  p e r f e o t l y  
w i l l i n g  t o  o b t a i n  N e t t o h e n  b y  l e g a l  m e a n s .  B u t  N e t t ­
c h e n  and  W e n z e l  s t e a d f a s t l y  w i t h s t a n d  a l l  o p p o s i t i o n  
t o  t h e i r  m a r r i a g e ,  and  B & h n i ’ s h o p e s  o f  o b t a i n i n g  
N e t t c h e n  a r e  o o m p l e t e l y  d a s h e d .
S t r a p  i n  sk  i - - M o t h e r  
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  S t r a p i n s k i ' s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  h i s  m o t h e r  i s  g l e a n e d  f r o m  a f l a s h b a c k  t o l d  b y  
h i m t o  N e t t c h e n  w h i l e  i n  t h e  f a r m h o u s e .  The t a l e  t h a t  
he  r e l a t e s  s h o ws  t h a t  h i s  m o t h e r  d i d  much t o  d e v e l o p
t h e  b o y ' s  t a s t e s ,  f o r  s h e  s t r o v e  t o  c l o t h e  h e r s e l f  a n d
h e r  s on  i n  a m a n n e r  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h a t  of  p e r s o n s  
b e l o n g i n g  t o  a h i g h e r  s o c i a l  c l a s s .  T h i s  i n g r a i n e d  
t r a i t  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N o v e l l e ,  
f o r  w i t h o u t  h i s  s p l e n d i d  a t t i r e ,  S t r a p i n s k i  c o u l d  
h a r d l y  be  m i s t a k e n  f o r  a c o u n t .  F u r t h e r ,  t h e  t i m e  s p e n t  
w i t h  h i s  m o t h e r  a t  t h e  e s t a t e  o f  t h e  n o b l e w o m a n  e n a b l e d  
h i m  t o  a o q u i r e  t h e  s o o i a l  g r a c e s  n o r m a l l y  p r a c t i c e d  o n l y  
by m e m b e r s  of t h e  a r i s t o o r a o y .
The r e o o u n t  a l s o  s h o ws  t h a t  t h e  m o t h e r ’ s l o v e  f o r
h e r  son  was  a s e l f i s h  l o v e .  She l o n g e d  f o r  h i m t o  h a v e
t h e  o p p o r t u n i t y  o f f e r e d  by t h e  n o b l e w o m a n ;  b u t  s h e  wa s
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w i l l i n g  t o  s a c r i f i c e  W e n z e l ' s  f u t u r e  s o  t h a t  he  c o u l d  
be  w i t h  h e r .  She c o u l d  n o t  b e a r  t h e  t h o u g h t  of  h i s  
ab s e n c e .
S t r a p i n s k i ,  i n  c o n t r a s t  t o  h i s  m o t h e r ,  i s  d e p i c t e d  
a s  a p e r s o n  of  c o m p l e t e  u n s e l f i s h n e s s .  D e s p i t e  h i s  d i s ­
a p p o i n t m e n t  a t  h i s  m o t h e r ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  he  r e m a i n  
w i t h  h e r ,  he  y i e l d s  t o  h e r  d e s i r e .  Y e t ,  he  i s  f u l l y  
c o g n i s a n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  by s o  d o i n g ,  h e  i s  d e n y i n g  
h i m s e l f  a m a r v e l o u s  o p p o r t u n i t y  t h a t  w i l l  n e v e r  a g a i n  
b e  h i s .  When s h e  t e a r f u l l y  i n s i s t s  t h a t  h e  b e o o me  
a p p r e n t i c e d  t o  t h e  l o c a l  t a i l o r ,  he  a g a i n  d o e s  a s  s h e  
a s k s ,  a l t h o u g h  i t  i s  a g a i n s t  h i s  w i s h e s .
K e l l e r  n o  d o u b t  h a d  good r e a s o n  f o r  u s i n g  t h e  f l a s h ­
b a c k  r e g a r d i n g  S t r a p i n s k i ' s  m o t h e r .  W e n z e l  i s  p i c t u r e d  
h e r e  a s  b e i n g  a man o f  g e n u i n e  v i r t u e .  The f l a s h b a c k  
o c c u r s  j u s t  a t  t h e  p o i n t  i n  t h e  N o v e l l e  when  N e t t o h e n  
i s  s e e k  i n g , a b o v e  a l l  e l B e ,  t o  l e a r n  o f  t h e  t r u e  
c h a r a c t e r  of  t h i s  man whom s h e  l o v e s  b u t  who h a s  
d e c e i v e d  h e r .  The s t o r y  t h a t  W e n z e l  r e l a t e s  t o  h e r  
d o e s ,  i n d e e d ,  c o n v i n c e  h e r  o f  t h e  t r u e  w o r t h i n e s s  o f  
h i s  c h a r a c t e r .
N e t t c h e n - S t r a p i n s k i
W e n z e l  S t r a p i n s k i ' s  d e s t i n y  i s  i n f l u e n c e d  q u i t e  
d e c i s i v e l y  when he  f i r s t  e n c o u n t e r s  N e t t c h e n ,  t h e
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d a u g h t e r  of  t h e  l o c a l  m a g i s t r a t e  i n  G o l d a o h ,  As t h e  
h e r o  of  t h e  N o v e l l e  a t t e m p t s  f o r  t h e  t h i r d  t i m e  t o  
e s c a p e  t h e  e m b a r r a s s i n g  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  h e  h a s  
i n a d v e r t e n t l y  f o u n d  h i m s e l f ,  h e  m e e t s  N e t t c h e n .  T h u s ,  
h i s  f u t u r e  i s  now i n f l u e n c e d  e v e n  mo r e  f o r c e f u l l y !  
wDenn e i n e  n e u e  Wendung w a r  e i n g e t r e t e n ,  e i n  F r & u l e i n  
b e s o h r i t t  de n  S c h a u p l a t z  d e r  £ r e i g n i s s e •"  ( V I I I ,  2 5 )
F r o m t h i s  moment  f o r w a r d ,  t h e  N o ye 1 1 e p r o c e e d s  i n ­
e v i t a b l y  t o w a r d  i t s  c l i m a x .  As w i l l  b e  s h o wn  l a t e r ,  
S t r a p i n s k i  d o e s  make two mo r e  a t t e m p t s  t o  f l e e  t h e  
e m b r o i l m e n t  i n  w h i c h  he  f i n d s  h i m s e l f  i m m e r s e d ;  b u t  
N e t t c h e n ' s  a p p e a r a n c e  i n  e a c h  c a s e  s e v e r e l y  h i n d e r s  
h i s  r a t i o n a l  d e s i r e  t o  l e a v e .
The d e m e a n o r  o f  b o t h  W e n z e l  a n d  N e t t o h e n ,  when 
t h e y  a r e  i n t r o d u c e d  by h e r  f a t h e r ,  l e a v e s  l i t t l e  d o u b t  
a s  t o  t h e i r  s t r o n g  a t t r a c t i o n  t o  e a c h  o t h e r .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t i c e  how K e l l e r  d e s c r i b e s  t h e  m u t u a l  
a t t r a c t i o n  w i t h o u t  e i t h e r  of  t h e  y o u n g  p e o p l e ’ s u t t e r i n g  
a s  much a s  a s i n g l e  w o r d .  W e n z e l ' s  d i s p l a y  o f  e x a g g e r ­
a t e d  r e s p e c t  a s  w e l l  a s  u n d u e  b a s h f u l n e s s  d o e s  n o t  h a v e  
an a d v e r s e  e f f e c t  on l e t t c h e n .  Q u i t e  t h e  c o n t r a r y !
H i s  m a n n e r i s m s  a r e  g r e a t l y  t o  h e r  l i k i n g ,  f o r  s h e  f i n d s  
t h e m i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of  t h e
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y o u n g  men i n  G o l d a c h i
Da a i o h t  m a n ,  f u h r  e i  i h r  d u r o h  d e n  S i n n ,  j e  n o b ­
l e r ,  d e a t o  b e a o h e i d e n e r  u n d  u n T « r d o r b e n e r ;  m e r k t  
e a  e u c h ,  i h r  H e r r e n  W i l d f l n g e  v o n  G o l d a c h ,  d i e  
i h r  r o r  j u n g e n  MtLdohen Icaum n e h r  d e n  H u t  b e r t t h r t l  
( V I I I ,  2 5 )
S t r a p i n s k i  e v i d e n o e a  h i a  s t r o n g  a t t r a c t i o n  t o  
N e t t o h e n  s i m p l y  by h i a  a w k w a r d  b e h a v i o r  i n  h e r  p r e s e n c e . .  
One o a n  a l m o s t  s e e  t n e  b l o o d  r u s h i n g  t o  h i s  c h e e k s  a s  
he  t i m i d l y  e x c h a n g e s  a m e n i t i e s  w i t h  t h e  j u d g e ' s  l o v e l y  
d a u g h t e  r .
F i n a l l y ,  wh e n  t h e  t w o  y o u n g  p e o p l e  b e g i n  t o  c o n ­
v e r s e ,  i t  i s  a g a i n  o b v i o u s  t h a t  t h e i r  a t t r a c t i o n  f o r  
e a c h  o t h e r  i s  g r e a t .  She  s p e a k s  f a r  mo r e  r a p i d l y  t h a n  
i a  h e r  o u a t o m ,  a n d  S t r a p i n s k i  b e g i n s  t  o a s s u m e  t h e  r o l e  
t h a t  h a s  b e e n  f o r t u i t o u s l y  f o i s t e d  on h i m ;  h e ,  i n  c o n ­
t r a s t  t o  N e t t o h e n ,  b e g i n s  t o  s p e a k  e x t r e m e l y  s l o w l y ,  
o c c a s i o n a l l y  i n s e r t i n g  P o l i s h  w o r d s  a nd  p h r a a e a i  
" . . . d a s  S c h n e i d e r b l f t t c h e n  f i n g  i n  d e r  N l h e  d e s  F r a u -  
e n z i m m e r s  a n ,  s e i n e  S p r t l n g e  zu  m a c h e n  und  a e i n e n  
R e i t e r  d a r o n r u t r a g e n . "  ( V I I I ,  2 5 )
When t h e  a u o p o a e d  c o u n t ,  N e t t o h e n ,  h e r  f a t h e r ,  
a n d  t h e  o t h e r s  a r e  s h a r i n g  s u p p e r ,  t h e  n e w - f o u n d  
a t t r a c t i o n  on t h e  p e r t  o f  b o t h  N e t t c h e n  a n d  W e n z e l  
s h o w s  no s i g n  o f  a b a t e m e n t ;  r a t h e r  i t  a p p e a r s  t  o g r o w 
e v e r  s t r o n g e r  t
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Es w a r  i n  d e r  T&t  k o i n e  K l e i n i g k e i t ,  e l n e  Hand 
n e b e n  s i c h  g l l m e n  zu s e h e n ,  d i e  Ton d r e l  o d e r  
v i e r  A r m b H n d e r n  k l i r r t e ,  u n d  b e i  e i n e m  f l l i c h t i -  
g e n  S e i t e n b l i c k  j e d e s r a a l  e i n e n  a b e n t e u e r 1 i c h  
u n d  r e i z e n d  f r l a i e r t e n  K o p f ,  e i n  h o l d e B  E r r R t e n ,  
e i n e n  v o l l e n  A u g e n a u f s c h 1 ag z u  s e h e n .  ( V I I I ,  2 6 )
I n  v i e w  o f  t h e  f o r e g o i n g ,  o n e  o o u l d  e a s i l y  r e a c h  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  w h a t  i s  t r a n s p i r i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  
c e n t r a l  f i g u r e s  of t h e  N o v e 1 l e  i s  a  c a s e  of  f i r s t  l o v e  
f o r  b o t h .  T h e i r  s hy  r e s e r v e  a p p e a r s  t o  i n d i c a t e  a n o v e l  
a w a k e n i n g  of  s o m e t h i n g  t h r i l l i n g  a n d  o a p t i v a t i n g .  At  t h e  
t a b l e ,  N e t t o h e n  c o n s t r u e s  W e n z e l ’ s a w k w a r d n e s s  a s  b e i n g  
r e m a r k a b l y  n a t u r a l .  One n o t i c e s  a c h a n g e  i n  h e r  a t t i ­
t u d e ,  f o r  s h e  h a s  h e r e t o f o r e  ma d e  e x t e n s i v e  u s e  of  
s i m i l a r  b l u n d e r s  a s  t o p i c s  of  c o n v e r s a t i o n  i n  v a r i o u s  
g a t h e r i n g s  w i t h  o t h e r  y o u n g  l a d i e s  of t h e  t o w n .  T h e r e ­
f o r e ,  i t  s e e m s  a a s f e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  h e r o i n e  i s  
e i t h e r  d e e p l y  i n f a t u a t e d  or  i n  l o v e  w i t h  t h e  t a i l o r .
She i s  q u i t e  b l i n d  t o  h i s  i n a d e q u a c i e s  o r  f a u l t s ;  i n ­
d e e d  s h e  i s  e x c e e d i n g l y  s u o o e s s f u l  i n  t u r n i n g  t h e m  
i n t o  v i r t u e s .
The  o c c a s i o n  o f  S t r a p i n s k i ' s  s i n g i n g  a  P o l i s h  
f o l k s o n g  d e p i c t s  K e l l e r ' s  r i c h  s e n s e  o f  h u m o r .  In 
k e e p i n g  w i t h  t h e  h e r o ' s  u n b e l i e v a b l y  g o o d  l u c k ,  he  
i s  a b l e  t o  r e c a l l  a c o a r s e  P o l i s h  p e a s a n t ' s  s o n g  
t h a t  h e  h a d  l e a r n e d  a s  a  l a b o r e r  i n  P o l a n d i  " A l s o
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s a n g  e r  m i t  e d l e m  f f e s e n ,  m e h r  z a g h t > f t  a l s  l a u t  und  
m i t  e i n e r  S t i m m e ,  w e l c h e  w i e  t o d  e i n e n  g e h e i m e n  Kum- 
me r  l e i s e  z i t t e r t e . . . w ( V I I I ,  2 6 )  A l l  t h o s e  p r e s e n t  
a r e  i m p r e s s e d  by a n d  d e l i g h t e d  a t  h i s  r e n d i t i o n .  
N e t t o h e n ' s  s i n g l e  c o mme n t  I s  n o t  o n l y  h u m o r o u s  b u t  a l s o  
q u i t e  i n  k e e p i n g  w i t h  h e r  n e w l y  a c q u i r e d  i n t e r e s t  i n  
S t r a p i n a k i t  " A o h ,  d a s  N a t i o n a l s  1 s t  i mmer  s o  s c h B n ! ” 
( V I I I ,  2 7 )
Upon r e t u r n i n g  t o  t h e  i n n ,  W e n z e l ' s  a t t i t u d e  s hows  
a m a r k e d  o h a n g e .  He i s  t i r e d ,  a n d ,  i n  an u n u s u a l  d i s ­
p l a y  of  d i r e c t n e s s ,  a s k s  t o  be shown t o  h i s  r o o m .  
M o r e o v e r ,  he  f a i l s  t o  show any f e e l i n g  of  awe w h a t s o e v e r  
a t  t h e  m a g n i f i c e n c e  o f  h i s  r o o mt
De r  W i r t  s e l b s t  f t t h r t e  i h n  a u f  s e i n e  Z i m m e r ,  d e r e n  
S t a t t 1 i o h k e i t  e r  kaum me h r  b e a c h t e t e ,  o b g l e i o h  e r  
n u r  g e w o h n t  w a r  i n  d t i r f t i g e n  H e r b e r g s k a m m e r n  zu  
s o h l a f e n .  ( V I I I ,  2 7 )
One of  t wo t h i n g s  o a n  be  d e d u c e d  f r o m  t h i s  c h a n g e  of  
a t t i t u d e .  F i r s t .  W e n z e l  h a s  b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  h i s  
ne w and v a s t l y  rriore e l e v a t e d  s t a t i o n  i n  l i f e *  s e c o n d ,  
t h e  e m o t i o n a l  i m p a o t  o f  h i s  e n c o u n t e r  w i t h  N e t t o h e n  h a s  
d o n e  much t o  s u p p l a n t  h i s  t h o u g h t s  a b o u t  t h e  u n a c c u s ­
t o m e d  m i l i e u  i n  w h i c h  h e  f i n d s  h i m s e l f .  The s e c o n d  
d e d u c t i o n  a p p e a r s  t o  b e  m o r e  l i k e l y .
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The  n e x t  d a y  t i  W e n z e l  s t r o l l s  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s
o f  G o l d a o h ,  h i s  c o n s c i e n c e  b e g i n s  t o  t a u n t  h i m  o n o e
a g a i n .  F i n d i n g  h i m s e l f  on t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  t o w n ,
h e  v i e w s  t h e  d i s t a n t  f i e l d s  t h a t ,  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o
h i s  l i f e  i n  G o l d a c h ,  r e p r e s e n t  w o r k ,  p r i v a t i o n ,  and
o b s c u r i t y .  D e s p i t e  t h e s e  u n a p p e t i z i n g  p r o s p e c t s ,  he
r e a l i z e s ,  n o n e t h e l e s s ,  t h a t  h i s  d e p a r t u r e  w o u l d  e n a b l e
h i m  t o  f r e e  h i a  t r o u o l e d  c o n s c i e n c e .  C o n s e q u e n t l y ,  he
i s  on t h e  v e r g e  o f  m a k i n g  t h e  d e c i s i o n  t o  l e a v e  G o l -
d a o h  i m m e d i a t e l y .  H o w e v e r ,  o n o e  a g a i n  F a t e  i n  t h e
f o r m  of  N e t t o h e n  a p p e a r s  t o  t h w a r t  h i s  r e s o l v e i
Im g l e i o h e n  A u g e n b l i c k e  r o l l t e  e i n  r a s o h e B  F u h r -  
w e r k  h e r a n ;  e s  w a r  d a s  F r i u l e i n  v o n  g e s t e r n ,  w e l ­
c h e s  i i t  we h e n d e m b l a u e m  S o h l e i e r  g a n z  a l l e i n  i n  
e i n e n  s c h m u c k e n  le i c h t e n  F u h r w e r k  s a s s ,  e i n  s o h B -  
n e s  P f e r d  r e g i e r t e  und n a o h  d e r  S t a d t  f u h r .
( V I I I ,  5 2 ,  3 3 )
N e t t o h e n  d o e s  n o t  r e m a i n  on t h e  s c e n e  v e r y  l o n g .  
When t h e  y o u n g  man t i p s  h i s  h a t  t o  h e r ,  s h e  b l u s h e s ,  
bows  g r a c i o u s l y ,  a n d  h u r r i e s  on h e r  w a y .  The e f f e c t  
of  t h i s  b r i e f  e n c o u n t e r  i s  p r o f o u n d ,  f o r  S t r a p i n s k i  
i m m e d i a t e l y  t u r n s  h i s  s t e p s  i n v o l u n t a r i l y  t o w a r d  G o l -  
d a o h .  He f e e l s  c o m f o r t e d ,  a n d  he  w i s h e s  t o  c a r r y  o u t  
h i s  r o l e  a s  C o u n t  S t r a p i n s k i ,  a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  i mme ­
d i a t e  f u t u r e .  H i s  p r o c l i v i t y  f o r  s u o h  a r o l e  i s  I n d e e d  
o b v i o u s  I
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M i t  j e d e m  Ta g e  w a n d e l t e  e r  s i o h ,  g l e i o h  e i n e m  
R e g e n b o g e n . . .  E r  l e r n t e  i n  S t u n d e n ,  i n  A u g e n -  
b l i c k e n ,  wa s  a n d e r e  n i c h t  i n  J a h r e n ,  d a  e s  i n  
i h m g e s t e o k t  h a t t e ,  v i e  d a s  F a r b e n w e s e n  im 
R e g e n t r o p h e n . ( Y I I I ,  3 3 )
When S t r a p i n s k i  a n n o u n c e s  h i s  i n t e n t i o n  a t  a d a n c e
t o  go on a j o u r n e y  f o r  b u s i n e s s  r e a s o n s ,  t h e  e f f e c t  o f
t h i s  on N e t t o h e n  i s  i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t .  A l t h o u g h  he
d o e s  n o t  i n d i c a t e  v e r b a l l y  t h a t  h e  i n t e n d s  t o  l e a v e
G o l d a o h  f o r e v e r  o r  e v e n  t h a t  h i s  a b s e n c e  w i l l  be  o f
l o n g  d u r a t i o n ,  i t  a p p e a r s  f r o m  N e t t c h e n ' s s u b s e q u e n t
b e h a v i o r  t h a t  s h e  p o s s i b l y  h a s  a p r e s e n t i m e n t  of  h i s
t r u e  i n t e n t i o n .  I t  s e e m s  m o r e  l i k e l y ,  o f  c o u r s e ,  t h a t
s h e  f i n d s  t h e  m e r e  t h o u g h t  o f  W e n z e l ' s  b e i n g  a w a y ,  e v e n
f o r  a f e w  d a y s ,  u n b e a r a b l e .  She  b e h a v e s  i n  a m a n n e r  n o t
e n t i r e l y  u n b e f i t t i n g  a y o u n g  l a d y  d e e p l y  i n  l o v e ,  f o r
s h e ,  f e a r f u l  o f  o p e n l y  d i s p l a y i n g  h e r  t r u e  f e e l i n g s
t o w a r d  h i m ,  h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h  h i m  d u r i n g  t h e
f e s t i v i t i e s ;  s h e  e v e n  r e f u s e s  h i s  i n v i t a t i o n  t o  d a n o e i
In  z e h n  M i n u t e n  w a r  d i e  N a o h r i c h t  d e r  g a n z e n  V e r -  
s a m m l u n g  b e k a n n t ,  und N e t t o h e n ,  d e r e n  A n o l i o k  
S t r a p i n s k i  e u c h t e ,  s o h i e n ,  w i e  e r e t a r r t ,  s e i n e n  
B l i c k e n  a u s z u w e i o h e n , b a i d  r o t ,  b a l d  b l a a s  w e r d e n d .  
Dann t a n z t e  s i e  m e h r m a l s  h i n t e r e i n a n d e r  m i t  j u n -  
g e n  H e r r e n ,  s e t z t e  s i c h  i c r s t r e u t  und s o h n e l l  
a t m e n d  und s c h l u g  e l n e  E i n l a d u n g  d e s  P o l e n , d e r  
e n d l i c h  h e  r a n g e t r e t e n  w a r ,  m i t  e i n e r  k u r t e n  V e r -  
b e u g u n g  a u s ,  o h n e  i h n  a n z u s e h e n .  ( V I I T , 3 6 )
B e i n g  d e e p l y  d i s t u r b e d  by N e t t c h e n 1s a p p a r e n t
i n d i f f e r e n c e ,  W e n z e l  l e a v e s  t h e  b a l l r o o m  a n d  g o e B  i n t o
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t h e  g a r d e n .  He now b e c o m e s  f u l l y  c o g n i z a n t  o f  h e r
e f f e c t  on h i m
Es w u r d e  i hm n u n  k l a r , d a s s  e r  e i g e n t l i c h  n u r  
d i e s e s  W e s e n s  h a l b e r  s o  l a n g e  d a g e b l i e b e n  i e i ,  
d a s s  d i e  u n b e s t i m m t e  H o f f n u n g ,  d o o h  w i e d e r  i n  
i h r e  N t h e  zu  k o s n e n ,  i h n  u n b e w u s s t  b e l e b t e ,  
d a s s  a b e r  d e r  g a n z e  H a n d e l  e b e n  e i n e  Un r a f c g l i o h -  
k e i t  d a r s t e l l e  won d e r  v e r z w e i f e I t s t e n  A r t .
( V I I I ,  3 6 )
A p p a r e n t l y  N e t t c h e n  n o t i c e s  W e n z e l ' s  e x i t ,  f o r  i t  
i s  n o t  l o n g  t h e r e a f t e r  when  s h e ,  t o o ,  goeB i n t o  t h e  
g a r d e n .  She  p a s s e s  b y  hi m a n d  p r e t e n d s  t o  be  l o o k i n g  
f o r  h e r  o o a o h ,  w h i c h  i s  a c t u a l l y  p a r k e d  on t h e  o p p o s i t e  
s i d e  of  t h e  h o u s e *  She  s o o n  r e t r a c e s  h e r  s t e p s .  T h i s  
t i m e  h e  i s  s t a n d i n g  i n h e r  w a y ,  a n d  h e  m a k e s  h i s  f i r s t  
o p e n  d i s p l a y  o f  a f f e c t i o n  f o r  h e r .  She  r e c i p r o c a t e s  i n  
k i n d  t
Dann  kam s i e  w i e d e r  z u r f l c k ,  u n d  d a  e r  j e t z t  m i t  
k l o p f e n d e m  H e r z e n  i h r  im Wege s t a n d  und b i t t e n d  
d i e  H&nde n a o h  i h r  a u s s t r e o k t e ,  f i e l  s i e  i hm 
o h n e  w e i t e r e s  um d e n  H a l s  u n d  f  i n g  j A m m e r l i c h  an 
z u  w e i n e n .  ( V I I I , 3  7 )
S t r a p i n s k i ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  l e a v e  t h e  p r e m i s e s  
o f  G o l d a c h  i s  o n c e  a g a i n  of  n o  a v a i l .  He i s  m e r e l y  a 
v i c t i m  of  c h a n c e  a n d  d o e s  n o t  p o s s e s s  t h e  s t r e n g t h  o f  
p u r p o s e  t h a t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  f o r  h i m  t o  e s c a p e  t h i s  
f a t e .  Th e  p e o p l e  o f  G o l d a c h  e n c o u r a g e  h i m  t o  b e  d e c e p ­
t i v e .  In t h i s  r e g a r d  h e  f o r m s  q u i t e  a c o n t r a s t  t o  J o h n  
K a b y s ,  t h e  h e r o  of  D e r  S p h m l e d  s e i n e s  G l f l c k e s ,  who a s s u m e s
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t h e  m a n n e r  o f  a  g e n t l e m a n  on h i s  own v o l i t i o n .
The  f a t h e r ' s  r e m a r k s  a t  t h e  t i m e  o f  S t r a p i n s k i ' s  
r e q u e s t  f o r  N e t t o h e n ' s  h a n d  i n  m a r r i a g e  a r e  s i g n i f i c a n t ,  
f o r  t h e y  c l e a r l y  p r o v e  t h a t  d e s t i n y  i s  an e x c e e d i n g l y  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  N e t t o h e n ' s  l i f e  a s  w e l l  a s  i n  S t r a ­
p i n s k i ' s .  U n t i l  t h i s  p o i n t  t h e  i d e a  o f  f a t e  h a s  b e e n  
r e s t r i c t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  t h e  p e r s o n a g e  o f  t h e  
t a i l o r .  ne f a t h e r  r e v e a l s  t h e  f o l l o w i n g  a b o u t  h i s  
d a u g h t e r ' s  s t e a d f a s t  i d e a s  on m a r r i a g e  i
So h a t  s i c h  d e n n  d a s  S c h i c k s a l  u n d  d e r  W i l l e  
d i e s e s  t S r i o h t e n  M l d o h e n s  e r f f i l l t j  So h o n  a l s  
S o h u l k i n d  b e h a u p t e t e  s i e  f o r t w i h r e n d , n u r  e i n e n  
I t a l i e n e r  o d e r  e i n e n  P o l e n ,  e i n e n  g r o s s e n  P i a -  
n i s t e n  o d e r  e i n e n  R & u b e r h a u p t m a n n  m i t  s c h & n e n  L o c k e n  
h e i r a t e n  t u  w o l l e n ,  u n d  n u n  h a b e n  w i r  d i e  B e s c h e r u n g !  
( V I I I ,  3 7 ,  3 8 )
At  t h e  t i m e  wh e n  S t r a p i n s k i  i s  u n m a s k e d  a n d  h i s  t r u e
i d e n t i t y  i s  made  known t o  t h e  p e o p l e  f r o m  G o l d a c h ,  t h e
t w o  p e r s o n s  m o s t  p r o f o u n d l y  e f f e c t e d  a r e ,  o f  c o u r s e ,
N e t t o h e n  a n d  S t r a p i n s k i j
N e t t o h e n ,  w e i s s  w i e  e i n  M a r m o r ,  w e n d e t e  d a s  Ge-  
s i o h t  l a n g s e m  n a c h  i h r e m  B r & u t i g a m  und  s a h  i h n  
a e l t s a m  v o n  d e r  S e i t e  a n .
Da s t a n d  e r  l a n g s a m  a u f  u n d  g i n g  m i t  s o h w e r e n  
S o h r i t t e n  h i n w e g ,  d i e  Augen  a u f  d e n  Bode n  g e -  
r i c h t e t ,  w l h r e n d  g r o s B e  T r i t n e n  a u s  d e n s e l b e n  
f i e l e n .  ( V I I I ,  4 6 )
. A.  R o w l e y ,  K e l l e r j  Kl e  i d e  r  m a c h e n  L e u t e  ( G r e a t  
N e o k ,  New Y o r k  i B a r r o n ' s  E d u c a t i o n a l  S e r i e s ,  I n c . ,  I 9 6 0 ) ,  
p . 3 0 .
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Wi t h  a b e c l o u d e d  mi nd S t r a p i n s k i  l e a v e s  t h e  i nn  
k n o wi n g  n o t h i n g  a b o u t  h i s  d e s t i n a t i o n  e x c e p t  t h a t  i t  
w i l l  no t  be G o l d e c h .  Some t i m e  l a t e r  N e t t c h e n  p a r ­
t i a l l y  r e c o v e r s  f r o m  h e r  s t u p o r ,  r i s e s ,  p u t s  on h e r  
w r a p s ,  and l e a v e s  t h e  i n n .  She c l i m b s  i n t o  her  s l e i g h  
and d r i v e s  t o w a r d  S e l d w y l a ,  n o t  G o l d a c h .  The n a r r a t o r ,  
who in mo s t  c a s e s  i s  a l l - k n o w i n g ,  i s  n o t  i n t h i s  e v e n t .  
The e f f e c t  o f  t h i s  i s  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  v i e w  t h a t  
"i n  human a c t i o n s  t h e r e  i s  s o m e t i m e s  an e l e m e n t  of  
i n d e t e r m i n a c y ,  of  c h a n c e . . . " ^
For  t he  f i r s t  t i m e ,  F a t e  d i r e c t s  N e t t c h e n  a l o n g  
t h e  r i g h t  p a t h w a y — l i t e r a l l y  and f i g u r a t i v e l y .  She  
d r i v e s  d i r e c t l y  p a s t  Wen?, e l ,  who ha s  i n t e n t i o n a l l y  
gone  t o  s l e e p  in t h e  s no w.  In h i s  r e m o r s e f u l  s t a t e  
he no  l o n - e r  w i s h e s  t o  l i v e .  L s p y i n g  h i m,  N e t t c h e n  
h a l t s  t h e  h o r s e s .  As s he  trazes b r i e f l y  a t  h i s  f o r m,  
c l e a r l y  d e l i n e a t e d  b \  t h e  m o o n l i g h t ,  t h e  l u c i d  r e a l ­
i z a t i o n  t h a t  c l o t h e s  do make t h e  man s t r i k e s  he r  w i t h  
f u l l  f o r c e :
Ja ,  e r  war e B.  Der d u n k e l g r On e  Sammt s e i n e s  
R o c k e s  nahm s i c h  s e l b s t  a u f  dem n i c h t l i c h e n  
S c h n e e  schfcn und e d e l  a u s ;  d e r  s o h l a n k e  L e i b  
und d i e  g e s c h m e i d i g e n  G l i e d e r ,  w o h l  g e s c h n R r t  
und b e k l e i d e t ,  a l l e s  s a g t e  no c h  in der  E r s t a r -  
r u n g ,  am Rande d e s  Un t  e r g an ge s , im V e r l o r e n -  
s e i n j  K l e i d e r  maohen L e u t e i  ( VI I T ,  5 2 )
n
R o w l e y ,  _££. c i  t . , p p .  1 4 - 1 5
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S h o w i n g  t h a t  s h e  i s  a woman o f  a c t i o n  a n d  d e c i s i o n  
when  t h e  o c c a s i o n  d e m a n d s - - t h e  women i n  K e l l e r ' s  N o r e l -  
l e n  a r e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  e n o r m o u s l y  r e s o u r c e f u l - - ,  
s h e  g e n t l y  t e n d s  t o  S t r a p i n s k i ' s  n e e d s  and  c l e v e r l y  
r e v i v e s  h i m .  I n s t e a d  of  f o r g i v i n g  o r  c o n d e m n i n g  W e n z e l  
f o r  t h e  r o l e  h e  p a s  p l a y e d  a s  C o u n t  S t r a p i n s k i ,  N e t t ­
c h e n  s h o ws  i n  t h i s  s o e n e - - a n d  i t s  a f t e r m a t h - - t h a t  s h e  
o a n  s u c c e s s f u l l y  p l a y  t h e  r o l e  of  t h e  a g g r e s s o r  i f  
n e e d  b e .  She i s  o u t w a r d l y  c a l m  a n d ,  a s  one  l e a r n s  
l a t e r ,  w i s h e s  t o  b a s e  h e r  c h o i c e  of  w o r d s  and  u l t i m a t e  
j u d g m e n t  on f a c t s .  T h a t  s h e  i s  u n e q u i v o c a l l y  d e t e r ­
m i n e d  t o  d i s i n t e r  a l l  t h e  f a c t s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
e x p o s #  i s  o b v i o u s .  Her  o n l y  comme nt  t o  h i s  p l e a  f o r  
f o r g i v e n e s s  i s  t h e  t e r s e  r e m a r k i  "Komm,  f r e n d e r  
U e n s c h i . . .  i c h  w e r d e  m i t  d i r  s p r e c h e n  und  d i c h  f o r t -  
s c h a f f e n ! ” ( V I I I ,  6 3 )
S t i l l  i n  c o n t r o l  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  N e t t c h e n  t a k e  g 
t h e  r e i n s  a s  t h e y  g e t  i n t o  h e r  c a r r i a g e -  She g o e s  
d i r e c t l y  t o  t h e  f a r m h o u s e  of  t h e  wi dow of  one  of  h e r  
f a t h e r ' s  f o r m e r  t e n a n t s ,  t h u s  c h o o s i n g  a p l a c e  f a r  
r e m o v e d  f r o m  h e r  f a t h e r  and  t h e  d i s t u r b a n c e  a n d  g o s s i p  
o f  t h e  t o w n s p e o p l e .  She  a s t u t e l y  a r r a n g e s  w i t h  t h e  
wi d o w t o  be w i t h  W e n z e l  i n  c o m f o r t  and  p r i v a c y :
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" L a s s t  u n s  j e t z t  e i n e  V i e r t e l s t u n d e  a l l e i n ,  l e g t  
E u o h  a u f s  B e t t ,  l i e b e  F r a u ,  w i r  h a b e n  u d i  ©i n  
b i a B c h « n  g e z a n k t  und  mt l s s e n  u n s  h e u t e  n o c h  a u s -  
s p r e c h e n ,  d a  h i e r  gut © G e l e g e n h e i t  i a t i "  ( V I I I ,  5 5 )
L e f t  a l o n e ,  N e t t c h e n  o r d e r s  h i m  t o  d r i n k  some b l a c k
c o f f e e ,  w h i c h  he  d o e s  m o r e  aa  a r e s u l t  o f  h e r  f o r c e f u l
m a n n e r  t h a n  f r o m  a d e e p l y  f e l t  n e e d  f o r  t h e  b e v e r a g e .
Her  q u e g t i o n s  i "Wer  a i n d  S ie '. ' Was w o l l e n  S i e  m i t  m i r ? "
( V I I I ,  5 5 )  s t r o n g l y  i n d i c a t e  h e r  p i q u e  a t  b e i n g  t o y e d
w i t h ,  aa  i t  w e r e .  They s how a g e n u i n e  c u r i o s i t y  a a  t o
t h e  p a s t  o f  t h i s  man of  m y s t e r y ,  a l s o  an i n t r i n  a i  c
l o v e  f o r  h i m .  W e n z e l ' s  r e t o r t  t o  h e r  two q u e s t i o n s
i s  i n  k e e p i n g  w i t h  h i a  e v e r  p r e s e n t  d e a i r e - - a t  l e a s t
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  of  c o n  s c i e n c e - - t o  c l a r i f y  h i s  r o l e
a s  an i m p o s t o r .  T h a n k s  t o  N e t t o h e n ' s  h e l p ,  S t r a p i n s k i
i a  a b l e  t o  f i n d  h i s  t r u e  a nd  g e n u i n e  n a t u r e .  He f r e e l y
c o n f e s s e s  h i s  r u s e  and  e v i d e n c e s  t r u e  r e p e n t a n c e . ®
" I c h  b i n  n i c h t  g a n z  s o ,  w i e  i c h  s c h e i n e ! "  e r -  
w i d e r t e  e r  t r a u r i g ,  n i c h  b i n  e i n  a r m e r  N a r r ,  
a b e r  i c h  w e r d e  a l l e s  g u t  m a c h e n  u n d  I h n e n  Ge-  
n u g t u u n g  g e b e n  und n i c h t  l a n g e  me h r  am L e b e n  
s e  i n  J " f v i l l ,  5 5 )
N e t t o h e n ,  i n  a m o s t  o b j e c t i v e  f a s h i o n ,  r e i t e r a t e s  
h e r  d e s i r e  t o  know t h e  p e r t i n e n t  f a c t s  a o o u t  h i s  b a c k ­
g r o u n d  a n d  h i s  i n t e n t i o n s .  At  l a s t  W e n z e l  r e l a t e s  h i s
® W a l t h e r  Ha h n ,  " The men  und  Mot  i v e  i  n G o t t f r i e d  
K e l l e r s  P r o s  awe r k e n " ( U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
Fn i v e r s i t y  o? t e x a s , 1 9 5 6  ) ,  p .  25
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p a s t ,  e x p r e s s i n g  h i m s e l f  w i t h  a c o n t r i t e  h e a r t  a nd  w i t h  
s u o h  h u m i l i t y  t h a t  N e t t o h e n  r e a l i s e s  t h e  s o u n d n e s s  of  
h i s  c h a r a c t e r ;  t h u s  s h e  d e c i d e s  t o  m a r r y  h i m i n  s p i t e  
o f  a l l .  S t r a p i n s k i  o h a n g e s  f r o m  a n e g a t i v e  t o  a p o s i ­
t i v e  c h a r a c t e r ,  f r o m  Sohe  i n  t o  Se i n . ^ He t e l l s  how he 
b e c a m e  a c u l t u r e d  g e n t l e m a n .  He a l s o  r e l a t e s  h i s  e x ­
p e r i e n c e s  w i t h  a c h i l d h o o d  g i r l  f r i e n d  wh o ,  a s  a m a t t e r  
of  f a c t ,  h a d  b e e n  t h e  o n l y  " o t h e r "  g i r l  i n  h i s  l i f e .
At  t h i s  moment  he  m a k e s  a s t a r t l i n g  d i s c o v e r y >
P l B t z l i o h  h i e l t  d e r  S p r e c h e r ,  d e r  i n  e i n e  s a n f t e  
E r r e g u n g  g e r a t e n  w a r ,  w i e  e r s c h r e c k t  i n n e  und 
s t a r r t e  e r b l e i c h e n d  s e i n e  G e f & h r t i n  a n . . .
Wen i  e 1 . . . s t r e c k t e  den  Arm a u s ,  z e i g t e  m i t  d e n  
F i n g e r  a u f  s i e ,  w i e  wenn e r  e i n e n  l e  i e t  s &h e ,  u n d  
r i e f  i “ D i e s e s  h a b e  i o h  a u c h  s c h o n  e r b l i c k t .  Wenn 
j e n e s  K i n d  z o r n i g  w a r ,  so  h o b e n  s i o h  g a m  s o ,  w i e  
j e t z t  b e i  T h n e n ,  d i e  s c h B n e n  H a a r e  um S t i r n e  und 
S c h l f c f e  e i n  w e n i g  a u f w l r t s ,  d a s s  man s i e  s i o h  b e -  
we g e n  a a h ,  und  so  w a r  e s  a u c h  z u l e t z t  a u f  dem F e l -  
de  i n  j e n e m  Ab e n d g  l a n z e  . "
In d e r  T a t  h a t t e n  s i o h  d i e  z u n A c h s t  d e n  S c h l A f e n  
und  l i b e r  d e r  S t i r n e  l i e g e n d e n  L o c k e n  N e t t c h e n s  
l e i s e  b e w e g t  w i e  von  e i n e m  i n s  G e s i o h t  w e h e n d e n  
L u f t h a u c h e .  ( V I I I ,  6 1 )
A l t h o u g h  he  d i d  n o t  c o n s c i o u s l y  r e a l i z e  i t  a t  t h e  t i m e ,  
t h e  r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  t h i s  y o u n g  g i r l  a nd  N e t t c h e n  
h a d  p o s s i b l y  b e e n  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  i m m e d i a t e  a t t r a c ­
t i o n  t o  N e t t c h e n  a t  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g .
Q
H a h n ,  0^ £ .  c i t . ,  p .  2 5
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W i t h  W e n z e l ' s  a c c o u n t  o f  h i s  p a s t  f i n i s h e d ,  N e t t ­
c h e n ,  i n  an e x c i t e d  a n d  e x h i l a r a t e d  s t a t e  o f  m i n d ,  a r i s e s  
a n d  f a c e s  h i m  s q u a r e l y .  T h e n ,  w i t h  a  p a u c i t y  o f  w o r d s  
q u i t e  i n  k e e p i n g  w it,h  h e r  i n t e n s e  d e s i r e  t  o f e r r e t  o u t  
a l l  t h e  f a c t s  o f  t h e  c a s e ,  s h e  m a k e s  t h e  f i n a l  p r o ­
n o u n c e m e n t *  " I c h  w i l l  d i o h  n i c h t  v e r l a i a e n i  Du b i s t  
m e i n ,  und  i c h  w i l l  m i t  d i r  g e h e n  t r o t z  a l l e r  W e l t i ”
( V I I I ,  6 2 )
N e t t c h e n  i s  s t i l l  v e r y  much i n  c h a r g e  o f  t h e
s i t u a t i o n ,  f o r  s h e  r e f u s e s  t o  f l e e  t h e  a r e a ,  s t a t i n g
t h a t  t h e y  s h o u l d  go d i r e c t l y  t o  S e l d w y l a .  He r  f e c u n d
m i n d  h a s  a l r e a d y  d e v i s e d  a b a s i c  c o u r s e  of  a c t i o n ,  a n d
h e r  w h o l e  c o n c e p t  of a s o l u t i o n  t o  t h e  a w k wa r d  s t a t u s
q u o  i s  a d e q u a t e l y  summed up wh e n  s h e  s a y s t
S e i n e  Romane  m e h r l  Wie du  b i s t ,  e i n  a r m e r  W a n d e r s -  
m a n n ,  w i l l  i c h  m i c h  zu d i r  b e k e n n e n  und  i n  m e i n e r  
H e i m a t  a l i e n  d l e s e n  S t o l z e n  u n d  S p & t t e r n  rum T r o t z e  
d e i n  We i b  s e i n l  Wi r  w o l l e n  n a c h  S e l d w y l a  g e h e n  u n d  
d o r t  d u r c h  T l t i g k e i t  u n d  K l u g h e i t  d i e  M e n s c h e n ,  d i e  
u n s  v e r h B h n t  h a b e n ,  von  u n s  a b h l n g i n g  r a a c h e n j "
( V 11T , 6 2 )
W e n z e l  a c q u i e s c e s  i n  t h i s  r e s o l v e ,  a n d  t h e  l o v e r s  
d e p a r t .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  h i s  u n m a s k i n g ,  h e  i s  
i n  t h e  d r i v e r ' s  s e a t ,  l i t e r a l l y  a n d  f i g u r a t i v e l y .  S i n c e  
h e  h a s  b e e n  r e s t o r e d  t o  h e r  g o o d  g r a c e s ,  N e t t c h e n  c a n  
a n d  d o e s  a s s u m e  t h e  n a t u r a l  r o l e  of  h e r  s e x *  " W e n z e l  
f t t h r t e  j e t z t  d i e  Z t t g e l ,  N e t t o h e n  l e h n t e  s i c h  s o  z u f r i e -  
d e n  a n  i h n ,  a l s  ob e r  e i n e  K i r o h e n s E u l e  w E r e . "  ( V I I I , 6 3 )
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In S e l d w y l a  V7e:.zel  t a k e s  N e t t c h e n  t o  an Inn and 
f i n d s  a n o t h e r  f o r  h i m s e l f ,  IT’nen ’. e t t c h e n ’ s f a t h e r  
a r r i v e s  in S e l d w y l a  and i n s i s t s  t h a t  s he  ma r r y  BBh n i ,  
b o t h  N e t t c h e n  and ITenzel  h o l d  t h e i r  ground and u l t i ­
m a t e l y  remove  a l l  o b s t a c l e s  t o  t h e i r  m a r r i a g e .
The c l o s i n g  s e n t e n c e  in K i e l  de r  mac her. Le u t e
s e n t e n t i o u s l y  s u mma r i z e s  t h e  t e n  y e a r e  f o l l o w i n g  t he  
w e d d i n g i ^
. . . e r  r u r d e  von Jahr zu J a h r g e s n h & f t s e r f a h r e n e r  
und g e w a n d t e r  und w u s s t e  in V e r b i r d u n g  mi t  s e i n e m  
b a l d  v r r s B h n t e n  S c h w i e g e r v a L e r ,  dem A m t s r a t ,  s o  
g u t e  S p e k u l a t i o n e n  zu mac h e n # d a s s  s i c h  s e i n  V> r -  
mBgen v n r d o p p e l t e  und er na c h  zehn oder  z w B1 f 
Jahr e n mi t  e r e n s o  v i e l e n  Ki nde rn , d i e  i n z wi s c h e r ,  
N e t t c h e n ,  d i e  S t r a p i n s k a ,  g e b o r e n  h a t t e ,  und mi t  
l e t z t e r e r  r.ach l o l d a c h  {Jber s i e  de I t  e und d a s e l o s t  
e i n  a n g e s e h e n e r  Mann wa r d .  { V 11 1 , f! 6 -  C D )
P a u l s  R i t z i e r  makes  an i n t e r e s t i n g  c o n j e c t u r e
a b o u t  lYei . zel  p f t e r  he and h i s  f a m i l y  remov-  f rom
S e l d w y l a  t o S o 1d ft < • h j
Tr aut  K e l l e r  s e i n e m  S t r a p i n s k i  n i c h t  z u ,  von 
j e t z t  an ohne A r f e c h t u n g e r , a b e r  auc h ohne Ve r -  
kr. Be he r ung  d u r c h s  Leber  i u  g e h e n ,  d a s s  e r  n i c h t  
p i n g e h e r d e r  von c i e s p r L e  i t  s p r i c h t '■ Das  mag 
wc h l  s e i n .  Di r  T e f a h r ,  i n d i e  S t a r r h e  i t  de e  
Sp i  e s s bG r ge r t  urn a zu v r r f a l l e n ,  l a u e r t  ,ja s c ho n  
in d i e e r m S c h l u s s a t z . ^
1 0 P a u l a  R i t z i e r ,  "Das  A u s s e r g e w B h n 1 i c h e  u n d  das
Hes t eher .  d e  . r. G o t t f r i e d  K e l l e r s  K o v e l l e n , "  De u t s c h e 
V i e  r t  e 1 j a  hissc hr i  f  t  f f lr  L i t  e r a tu  rw i s a e n e ' h a f  t  u n d  d e l a ­
t e s  g e ' s c h i r h t e  , XX V i T T  {1 9 R 4 ) ,  3 PC.  '
1 1  l b  i d . ,  p .  3  8 1 .
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U n t i l  t h e  a c t i o n  r e & o h e s  t h e  p a r t y  w h e r e  We n z e l  
i s  d e f r o c k e d ,  he  f r e q u e n t l y  d i s p l a y s  t h e  d e s i r e  t o  
b e c o me  s o m e t h i n g  w h i c h  he  i s  n o t *  I t  i s ,  i n  t r u t h ,  
t h i s  v a n i t y  t h a t  a l m o s t  l e a d s  h i m t o  d e s t r u c t i o n *  The 
N o v e l i e  i s  a c t u a l l y  a r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t r u g g l e  
b e t w e e n  h i a  s i m p l e  b u t  t r u e  n a t u r e  and  t h e  v a i n  a t t e m p t  
t o  a p p e a r  a r i s t o c r a t i c  a nd  e l e g a n t . 12 H i a  i n n a t e  v a n i t y  
i s  c l e a r l y  d e p i c t e d  wh e n  i t  i s  s a i d  o f  h i m  t h a t  " S o l c h e r
H a b i t u s  w a r  i hm zum B e d f i r f n i s  g e w o r d e n ,  o h n e  d a s s  e r  
e t w a s  S c h l i m m e s  o d e r  B e t r & g e r i s c h e s  d a b e i  i m S c h i l d e  
f U h r t e . . .  " ( V I I I ,  8 )
S t i l l ,  t h e  b a s i c ,  good  q u a l i t i e s  of  t h e  t a i l o r  
p r e v a i l  e v e n  i n  h i s  c r i t i c a l  h o u r ;  n a m e l y ,  when  h i s  
f o r m e r  e m p l o y e r  r e v e a l s  h i s  t r u e  i d e n t i t y  i n  a p r e ­
m e d i t a t e d  m a n n e r .  S u b s e q u e n t  e v e n t s  p o i n t  o u t  t h e
f a c t  t h a t  t h e  t a i l o r  i s  o f  g e n u i n e  m e t t l e  and  t h a t
13t h o s e  whom he  h a s  i n a d v e r t e n t l y  d e c e i v e d  a r e  n o t .
A l t h o u g h  N e t t c h e n  h a s  b e e n  b l i n d e d  by S t r a p i n s k i ' s  
t i t l e ,  s h e  p r o v e s  t h a t  s h e ,  t o o ,  i s  a s t e r l i n g  c h a r a o t e r .  
D e s p i t e  t h e  d e e p  d i s a p p o i n t m e n t  s h e  s u f f e r s  a t  l e a r n i n g
12 H a h n ,  o j) .  o i t . , p .  2 2 .
13 Jo h n  L.  M c H a l e ,  Di e  F o r a  d e r  N o v e l i e n  D i e  L e u t e  
v o n  S e l d w y l a  v o n  Got  t f  r  i e d  T f e T T e ~  und d e r  S c h w a r z w i l d e r  
D o r f g e s c h i c h t e n  v o n  B.  A u erV ao h  C d e r n i  P.  H a u p t ,  1 9 5 ?  ) ,  
p T T S T T
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h i s  t r u e  i d e n t i y ,  s h e  d o e s  n o t  d e s e r t  h i m .  She m a r r i e s  
h i m  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  g r e a t e s t  c r i s i s .  She l o v e s  h i m 
a s  a p e r s o n ,  n o t  b e c a u s e  he  i s  a p p a r e n t l y  a me mb e r  of
14t h e  n o b i l i t y .  And h e r  l o v e  i s  s t e a d f a s t  a n d  a b i d i n g .  
She r e o o g n i z e s  " t h a t  W e n z e l ,  i f  l e s s  t h a n  a c o u n t ,  i s  
mo r e  t h a n  a t a i l o r j  t h o u g h  n o t  a n o b l e m a n ,  he  i s  a
n o b l e  m a n . " 1 5
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o n t r a s t  N e t t o h e n  w i t h  V r e n -  
o h e n  i n  K e l l e r ' s  Romeo u n d  J u l l a  a u f  dem D o r f e . B o t h  
h e r o i n e s  r e j e c t  t h e  p o s s i o i l i t y  of  r o m a n t i o a l l y  e s ­
c a p i n g  o r  s o l v i n g  t h e i r  d i l e m m a s i  N e t t o h e n  i n s i s t s  
t h a t  s h e  and  W e n z e l  r e t u r n  t o  S e l d w y l a ,  a nd  V r e n c h e n  
w i l l  n o t  c o n s e n t  t o  a l i f e  among t h e  g y p s i e s .  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  a p o s i t i v e  s o l u t i o n  f o r  N e t t o h e n ' s  p r o b l e m ,  
w h e r e a s  t h e r e  i s  n o n e  f o r  V r e n c h e n ' s .  The l a c k  of  a 
s e c u r e  s o c i a l  s t a n d i n g  and  S a l i ' a  v i o l e n t  a c t ,  w h i c h  
r e s u l t s  i n  t h e  i r r e p a r a b l e  d a ma ge  t o  M a r t i  ' b f a t h e r ,  
p r e v e n t s  a s u c c e s s f u l  s o l u t i o n  t o  h e r  p r o b l e m .  I t  
s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  Rome o und  J u l i a  i s  an e x c e p t i o n  
i n  t h i s  r e s p e c t ,  f o r  K e l l e r  a l m o s t  a l w a y s  r e i n t e g r a t e s  
h i s  c h a r a c t e r s  i n t o  s o c i e t y .  S t r a p i n s k i ' s  f a u l t B  a r t
l ^ F r i t z  L o c k e r a a n n ,  G e s t a l t  und W a n d l u n g e n  d e r  
d e u t s o h e n  N o v e l i e  (Mun i c h i  Hax H u e b e r  V e r l a g , I U 5 7 ) ,  
p"^ 185
^ R o w l e y ,  o £ .  c 1 1 . , p .  32
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s e r i o u s ,  b u t  t h e y  a r e  q u i t e  h u m a n  a n d  s p r i n g  f r o m  e m-
1 ftb a r r a s s m e n t  a n d  l o v e ,  n o t  f r o n  c a l c u l a t i o n .  ' I n  t h i s
r e g a r d ,  I Tt l s t  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s ?
Und wo K e l l e r  i r g e r . d  e i n  U n w e s e n  m i t  e i n e m  s o  d i l n -  
n e n  g o l d e n e n  B & n d c h e n  t i o c h  a n  d i e  Men s c h  1 I u h k e  i  L 
g e b u n d e n  f i n d e t ,  d a  r e t t e t  e r  e s  i n  d i e s e  h i n f l b e r  
k r a f t  s e i n e r  d i c b t e r i a o h e r .  Mac h t v  o 1 1 k omme n h e  i  t . . . 1 7
I t  i s  u n d e n i a b l e  * h a t  S t r a v i n s k i e s  f a t e  i s  d e t e r m i n e d
b y  b e t  t o  h e n ' s  p e r s e v e r i n g  l o v e  f o r  h i m  i n  t h e  f a c e  o f  a l l
o b s t a c l e s .  T h e  d e e p  f e e l i n g s  o f  t n e  l o v e r s  a r e  m a n i f e s t e d
q u i t e  s i m i l a r l y  i n  o n e  i m p o r t a n t  r e s p e c t :  3 t r a p  i n  s k i ' s
e m o t i o n s  c o n s t r a i n  h i m  f r o m  l e a v i n g  Jo I d a  oh  w h e n  he
k n o w s  h e  s h o u l d ;  n e t t o h e n ' s  l o v e  p r e v e n t s  h ► r I r  om
l e t t i n g  h i m  d e p a r t  w h e n  h e r  r e a s o n  d o u b t  l « - s s l \  i n  d i c e  t e e
o t h e r w i s e .
S t r a p i n s k i  a n d  J o h n  K a h y s  ( T e r  S c h n i e d  s e i n e s  J l Q k -  
k e  c ) s h ov« a c e r t a i n  s i  i 1 n ; : t  y 1 n t h e  : i n n 1 s c e n e s .  
li o t : i g a i n  h a p p i n e s s  a  n d l f r  e l i i  ,r o f  a c c o m p l i s h m e n t  
f r o  m t h e i r  c . i i os '  :: t r a <! s ; t h e y  a l s o  b e e  ome s o l i d  c i t  -
i  z f  !* s i i t h e  i  r  c ommun i  t  i« s . S i n  r e 1 1» r  u l t i m a t e l y  
p e r m i t s  S t r a p i n s k i  t o  h o v e  a f a m i l y ,  I t  a - ■ p e a r s  t h a t
1 6 R o w l e y ,  o r .  c i t . ,  p .  3 3 .
1 P a u l  VT&st ,  n t s t e h u r j g  ur, ri A u f . a u  v o n  J o t t  f r i e d  
K e 1 h  r  s S e l d w y l e r  i. o v e 1 1 e ' K l e i d e r  l a c h e n  L e u t e 1 , "
Mi 11 e i  1 un  ,_r e u  d e r  L i  t  e r  -  h I s t  o r  i  s c  h e  n Je s e 1 1 v> c h a f  t , L o n n  ,
tt 'tin? 14‘T T T . T "  f:T--------- ~ ” -------- - ------------------------
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K&b y s ,  a s  a h a r d w o r k i n g  n a i l s m i t h ,  h a a  by  t h e  e n d  o f  
t h e  n a r r a t i v e  r e a c h e d  t h e  p o i n t  w h e r e  h e  m i g h t  be 
a l l o w e d  t o  d o  l i k e w i s e .  I t  i s  c h a r a c t e r i a t i o  of  K e l ­
l e r  t h a t  h e  f r e q u e n t l y  p e r m i t s  h i s  c h a r a c t e r s  who 
o v e r c o m e  d i s t a s t e f u l  t r a i t s  ( v a n i t y  i n  S t r a p i n s k i ' s  
c a s e )  t o  h a v e  c h i l d r e n .
CHAPTER V I I I  
DER SCHMIED SEI NES GL&CKES
J o h n  K a b y s ,  a S e l d w y l a n  of  a p p r o x i m a t e l y  f o r t y  
y e a r a ,  a u b a o r i b e a  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  e r e r y o n a  f o r g e s  
h i s  own f o r t u n e  o r  h a p p i n e s s .  The  f i r s t  m a s t e r  s t r o k e  
t h a t  h e  e x e c u t e s  t o  t h i s  e n d  i s  t h e  c h a n g i n g  of  h i s  
n a m e .  He a l t e r s  h i s  s u r n a m e ,  w h i c h  i s  K a b i s  o r  c a b b a g e  
i n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  t o  J o h n  K a b y s .  S i n c e  t h i s  
p r o v e s  i n s u f f i c i e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  
h i s  e s p o u s e d  o b j e c t i v e ,  he  s e e k s  t o  a c q u i r e  a  mo r e  
e u p h o n i o u s  n a m e .  He m a k e s  t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  a w i d o w  
a n d  h e r  d a u g h t e r  iriio h a v e  r e c e n t l y  mo v e d  t o  S e l d w y l a  
a n d  f i n d s  t h e i r  s u r n a m e  much  t o  h i s  l i k i n g .  M e a n w h i l e ,  
h e  p r o c u r e s  some v a l u a b l e  " a t t r i b u t e s " ■ He f e e l s  t h a t  
t h e s e  g l i t t e r i n g  a r t i c l e s  w i l l  a i d  h i m i n  h i s  e f f o r t s  
t o  g a i n  b o t h  h a p p i n e s s  a n d  f o r t u n e .  The c o n t e n t s  a r e  
p l a c e d  i n  a c i g a r - h o l d e r  ma de  of  m e e r s c h a u m ,  w h i c h  
h a s  a m a z e p p a  on a w i l d  h o r s e .
J o h n  K a b y s  l e a r n s  t o  h i s  c h a g r i n  t h a t  he  c a n ­
n o t  m a r r y  t h e  w i d o w  O l i v a ' s  d a u g h t e r ,  f o r  t h e  m o t h e r  
h a d  t h e  c h i l d  o u t  o f  w e d l o c k .  And O l i v a ' s  m a i d e n  name  
i s  H R u p t l e ,  a  na me  w h i c h  J o h n  f i n d s  r e p u l s i v e .
K a b y s  c o n t i n u e s  t o  l i v e  a l o n e  a n d  t o  w o r k  a s  a 
b a r b e r .  One d a y  h e  h e a r s  by c h a n c e  t h a t  a r i c h  o l d  
man by t h e  na me  of  L i t u m l e i  l i v e s  i n  A u g s b u r g .
F u r t h e r ,  L l t u m l e i ' s  m o t h e r ' s  m a i d e n  na me  h a d  b e e n  
K a b y s ,  a n d  s h e  h a d  b e e n  b o r n  i n  S e l d w y l a .  At  p r e s e n t  
L i t u m l e i  i s  l o o k i n g  f o r  r e l a t i v e s  i n  S e l d w y l a .
The  n e x t  m o r n i n g  K a b y s  s e t s  o u t  f o r  A u g s b u r g .
Due t o  h i s  b e a r i n g  a n d  h i s  " a t t r i b u t e * " , K a b y s  q u i c k l y  
w i n s  t h e  t r u s t  o f  t h e  w e a l t h y  L i t u m l e i .  In o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  an  o r d e r l y  a n d  p r o p e r  f a m i l y  t r e e ,  L i t u m l e i  
m a k e s  J o h n  h i s  i l l e g i t i m a t e  h e i r  ( a  p r o d u c t  o f  h i s  
w i l d  y o u t h ) .  The  t w o  me n  w r i t e  a n  o d d ,  t h o u g h  i n g e n i o u s ,  
w o r k  a b o u t  t h e  i n f a m o u s  h i s t o r y  o f  t h e  w h o l e  a f f a i r .
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J o h n  now h a s  b o t h  t h e  w e a l t h  a n d  h a p p i n e s s  t h a t  h e  
h a s  l o n g  d e s i r e d .  H o w e v e r ,  t h e  e x t r e m e l y  o l e v e r  y o u n g  
man m a k e s  t h e  m i s t a k e  o f  b e o o m i n g  i n t i m a t e  w i t h  L i t u m -  
l e i ' s  y o u n g  w i f e *  J o h n  a o o e p t s  t h e  o f f e r  of  L i t u m l e i  
t o  ma ke  a l o n g  t r i p  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t u d y i n g  e d u c a ­
t i o n a l  m e t h o d s  f o r  t h e  y o u t h .  I n  S e l d w y l a  K a b y s  a n g e r s  
h i s  f o r m e r  t o wn s me n  by h i s  a r r o g a n t  m a n n e r .  Upon 
r e t u r n i n g  t o  A u g s b u r g ,  h e  l e a r n s  t h a t  F r a u  L i t u m l e i  
h a s  b o r n  a s o n .  And a l l  t h e s e  y e a r s  H e r r  L i t u m l e i  h a d  
b e l i e v e d  h i m s e l f  s t e r i l e . 1 When J o h n  t e l l s  t h e  b o a s t i n g  
L i t u m l e i  t h a t  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l y  a n o t h e r ,  n o t  L i t u m ­
l e i ,  who i s  t h e  f a t h e r  of  t h e  n e w b o r n  i n f a n t ,  t h e  o l d  
man  b e c o me s  e n r a g e d  a nd  h a s  t h e  “ p r e t e n d e r "  f o r c e f u l l y  
e v i o t e d  f r o m  t h e  h o u s e .
Q u i c k l y  c o n s u m i n g  h i s  r e m a i n i n g  m o n e y ,  J ohn  p u r ­
c h a s e s  a s m a l l  n a i l s h o p  i n  S e l d w y l a  a n d  u l t i m a t e l y  
l e a r n s  t h a t  o n e ' s  h a p p i n e s s  r e s u l t s  f r o m  h i s  own 
h on e s t  1 ab o r  .
The  s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  t h i s  N o v e l l a  s t e m s  f r o m  
t wo  s t o r i e s i  M a n d r a g o 1 a by  N i c c o l d  M a c h i a v e l l i  a nd  
Di e  K1 i x i e r e  d e e  T e u f e l s  b y  E . T . A .  H o f f m a n n . *
In h i s  w i t t y  c o me d y  M a p d r a g o l a , M a c h i a v e l l i  t r e a t s  
t h e  t h e m e  o f  an o l d  man a n d  h i s  y o u n g  w i f e .  The  e l d e r l y  
h u s b a n d  s u c c e e d s  i n  o b t a i n i n g  a n  h e i r  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  
of  h i s  w i f e ' s  y o u n g  l o v e r ,  C a l l i m a c o .
H o f f m a n n ’ s Di e  E l i x i e r e  d e s  T e u f e 1 a t e l l s  o f  a c o u n t  
who a d o p t s  a f o u n d l i n g  a nd  r e a r s  h i m a s  h i s  own.  When 
t h e  boy  F r a n c e s c o  r e a c h e s  t h e  a g e  of  t w e n t y - f i v e ,  t h e
* E mi l  E r m a t i n g e r ,  G. K e l l e r s  L e b e n  ( S t u t t g a r t  
a nd  B e r l i n i  C o t t a ,  192*0-2 S 1, p“! 4 54 .
^ I b i d . ,  p p .  4 9 4 - 4 9 5 .
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c o u n t  m a r r i e s  a b e a u t i f u l  y o u n g  l a d y .  The f o s t e r - s o n  
i s  b e s e t  by a l e c h e r o u s  d e s i r e  t o  p o s s e s s  t h e  y o ung  
w i f e .  A l t h o u g h  s he  i s  v i r t u o u s ,  F r a n c e s c o  f i n a l l y  
g a i n s  h i s  o b j e c t i v e  by d a s t a r d l y  me a n s .  As a c o n ­
s e q u e n c e ,  t he  a d o p t e d  son r e p a y s  t he  k i n d n e s s  of  
h i s  f o s t e r - f a t h e r  by b e t r a y i n ’ h i m.  The t wo  c h i l d r e n ,  
whom t h e  e l d e r l y  F i l i p p o  c h e r i s h e s  as  h i e  own,  a r e  t h e  
f r u i t  of  t h e  c l a n d e s t i n e  r e l a t i o n s h i p . ^
John Kanys  and Adam L i t u m l e i  a r e  t h e  mai n p e r ­
s o n a g e s  in Der S c h m i e d .  The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
Kabys  and L i t u m l e i  ' s  w i f e  ha s  a d i r e c t  b e a r i n ’ or. 
t he  d e no  emeri t  of  t h e  wo r k .
John K a o y s — Frau L i t u m l e i  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  no d i » l c  ~ue b e t w e e n  
John an;  Frau L i t u m l e i  i n t h i s  wo r k ,  t h e i r  c o n t a c t  i s  
of  g r e a t  i m p o r t a n c e .  A f t e r  a l l ,  J o h n ' s  c a r e f u l l y  l r i d  
p l a n s  a r e  c o m p l e t e l y  d a s n e d  a s  a r e s u l t  of  t h i s  r a -  
1 a t  o r  s h i p .
The l i a i s o n  b e t w e e n  John and Frau L i t u m l e i  i s  
s p u r r e d  on by t wo f a c t o r s .  F i r s t  and f o r e m o s t ,  John 
t h i n k s  t h a t  he c a n  m a k e  h i s  h a p p i n e s s  c o m p l e t e  by
3 h r m a t i n g e r ,  _0 £ . c 11 . ,  p p .  4 9 4 - 4 9 5 .
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h a v i n g  an a f f a i r  w i t h  He r r  L i t u m l e i ' s  w i f e .  He e x ­
c l a i m s  t o  h i m s e l f j  wWie k o n n t e  i o h  n u r  d i e s e  w i o h t i g e  
P a r t i e  s o  l a n g e  a u s  d e n  Auge n  g e t i e n  J Gut  i s t  g u t ,  
a b e r  b e s s e r  i s t  b e s s e r f "  ( V I I I ,  1 0 1 )  S e c o n d ,  J o h n  
a n d  F r a u  L i t u m l e i  a r e  b o t h  y o u n g  a n d  o b v i o u s l y  n o t  
a v e r s e  t o  t h e  e n t i c e m e n t s  of  t h e  o p p o s i t e  s e x .
M o r e o v e r ,  K e l l e r  ma k e s  i t  u n m i s t a k a b l y  c l e a r  t h a t  
H e r r  L i t u m l e i  c o u l d  h a r d l y  be a s u c c e s s f u l  s e x  p a r t ­
n e r ,  a f a c t  w h i c h  r e n d e r s  J o h n ' s  a m o r o u s  a d v a n c e s  a l l  
t h e  mor e  c o n s e q u e n t i a l  a s  f a r  a s  F r a u  L i t u m l e i  i s  c o n ­
c e r n e d .
J o h n ' s  c o n t a c t  w i t h  F r a u  L i t u m l e i  e s t a b l i s h e s  t h e  
t o n e  o f  t h e i r  c l a n d e s t i n e  a f f a i r  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d .  
When he  f i r s t  e s p i e s  h e r  l y i n g  on t h e  s o f a ,  we r e a d  
t h a t  " h f t c h s t  g e B p a n n t  t o g  e r  s i c h  t u r t t o k  u n d  s t i e g  
w e l t e r  h i n a u f ,  s a c h t e  und v o r s i c h t i g . " ( V I I I ,  8 3 )
He f e e l s  t h a t  h e  h a s  s t e p p e d  i n t o  a " v e r i a u b e r t e i  
S c h l o s s ” , and he  m o s t  a s s u r e d l y  h a s .  He h a s  e n t e r e d  
a d r e a m w o r l d  of  r i c h e s ,  a f a i r y l a n d  c o m p a r e d  w i t h  
h i s  p r e v i o u s  e x i s t e n c e .
F r a u  L i t u m l e i ,  f o r  h e r  p a r t ,  l e a d s  an i n a c t i v e  
a nd  m o n o t o n o u s  l i f e .  Th u s  we s e e  why s h e  w e l c o m e s  
J o h n ' s  a d v a n c e s ,  o n c e  he  s t i r s  h e r  e m o t i o n a l  b e i n g  
i n t o  l i f e .  She i s  s t r u c k  by J o h n ' s  a p p e a r a n c e  whe n
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s h e  f i r s t  s e e s  h i m ,  a n d  s h e  I s  n o t  o p p o s e d  t o  h i s  
v i s i t .  We r e a d  t h a t  s h e  o p e n s  h e r  s l e e p y  e y e s  w i d e  
when i n t r o d u c e d  t o  h i m ,  " n e u g i e r i g  und  v e r g n f i g l i o h ,  
wi e  e s  s o h i e n ,  f i b e r  d i e  u n e r w a r t e t e  B e g e b e n h e i t . "
( V I I I ,  8 7 )
J o h n  s o o n  f i n d s  h i m s e l f  s e c u r e l y  e n t r e n c h e d  i n  
h i s  n e w l y - f o u n d  h a p p i n e s s .  A p p a r e n t l y ,  t h e  o n l y  t h i n g  
t h a t  c a u s e s  h i m some c o n c e r n  i s  F r a u  L i t u m l e i ' s  b e h a v ­
i o r  t o w a r d  h i m ;  h e  f e e l s  t h a t  s h e  i s  e i t h e r  d i s c o n t e n t e d  
w i t h  o r  s u s p i c i o u s  o f  h i m .  I t  a p p e a r s  q u i t e  l i k e l y  t o  
u s  t h a t  h e r  d e m e a n o r  i s  n o t h i n g  mo r e  t h a n  a r e f l e c t i o n  
of  h e r  d i s t a s t e  f o r  J o h n ' s  o s t e n s i b l e  l a c k  of  m a s c u l i n e  
a g g r e s s i v e n e s s .  Of c o u r s e ,  h e  d o e s  n o t  w a s t e  a g r e a t  
d e a l  of  t i m e  i n  d i s a b u s i n g -  h e r  o f  s u c h  t h o u g h t s .  One 
m i g h t  a d d  t h a t ,  f r o m  a l l  o u t w a r d  a p p e a r a n c e s ,  s he  i s  
a t o t a l l y  p a s s i v e  c r e a t u r e  t h r o u g h o u t  t h e  s t o r y ,  a nd  
a n  a c t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  J o h n  a n d  h e r  w o u l d  s e e m 
t o  d e p e n d  e n t i r e l y  on h i s  a g g r e s s i v e n e s s .
J o h n  m u s t  ma ke  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  i n i t i a t e  an 
a f f a i r  w i t h  H e r r  L i t u r a l e i ' s  w i f e ,  w h i c h  he d o e s .  The 
h u mo r  c o n t a i n e d  i n  h i s  f i r s t  v i s i t  t o  h e r  r o o m a f t e r  
t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  o l d  man i s  w o r t h y  o f  n o t e ;
I4£j
Er  t r a t  v o r s i o h t i g  h i n e i n  u n d  s a h  s i e  w i e d e r  
s o h l u m m e r n d  d a l i e g e n ,  e i n  h a l b  a u f g e g e s s e n e a  
H i m b © e r t B r t o h e n  i n  d e r  H a n d .  Ohne r e c h t  i u  
w i a i e c ,  wag  e i g e n t l i o h  b e g i n n e n ,  g i n g  e r  e n d -  
l i o h  a u f  d e n  Z e h e n  h i n ,  e r g r i f f  i h r e  r u n d e  
Ha n d  u n d  k t t s s t e  s i e  e h r e r b i e t i g .  S i e  r e g t e  
s i c h  n i o h t  ira m i n d e s t e n ;  d o c h  B f f n e t e  s i e  d i e  
Au g e n  t u r  H l l f t e  u n d  s a h  i h n ,  o h n e  d e n  Uund 
t u  v e r x i e h e n ,  m i t  e i n e m  h B c h s t  s e l t s a m e n  B l i c k  
a n ,  s o l a n g  e r  d a s t a n d .  V e r b l t t f f t  und  s t o t -  
t e r n d  t o g  e r  s i c h  e n d l i o h  Eu r t t o k  u n d  l i e f  i n  
s e i n  Z i m m e r .  ( V T I I ,  1 0 2 )
K e l l e r ,  h o w e v e r ,  l e a v e s  n o  d o u b t  t h a t  J o h n ' s  p e r ­
s i s t e n t  e f f o r t s  t o  woo H e r r  L i t u m l e i ' s  w i f e  a r e  
e m i n e n t l y  s u c c e s s f u l .  I m m e d i a t e l y  t h e r e a f t e r  o c c u r s  
t h e  s t a t e m e n t !  " L s  v e r g i n g  n u n  kaum e i n  T a g ,  wo d i e  
E w e  i  L e u t e  s i c h  n i c h t  e u s  a m e n  z u t u n  u n d  d e n  A l t e n  zu 
h i n t e r g e h e n  w u s s t e n . . . ” ( V I I I ,  1 0 2 )
The d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y  t h a t  J o h n  i s  d e o e i v e d  
by  F r a u  L i t u m l e i  s h o u l d  n o t  be o v e r l o o k e d .  She  k n o ws  
t h a t  s h e  m i g h t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  h e r  h u s b a n d ' s  r i c h e s  
l i k e  t h e  p r e v i o u s  t wo  w i v e s  i f  s h e  f a i l s  t o  b e a r  h i m 
a c h i l d .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  n o t  f a r - f e t o h e d  t o  
a s s u m e  t h a t  s h e  i s  c l e v e r l y  t h i n k i n g  of  h e r  own p r e ­
d i c a m e n t  when  s h e  h a s  a l i a i s o n  w i t h  J o h n .  To be  
s u r e ,  K e l l e r  g i v e s  v e r y  l i t t l e  i n s i g h t  i n t o  h e r  
t h  o u g h t  s .
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A f t e r  t h e  a f f a i r  b e t w e e n  J o h n  a n d  F r a u  L i t u m l e i  
h a e  b e e n  g o i n g  on f o r  q u i t e  some t i m e ,  we r e a d  t h a t  
s h e  e n g a g e s  h e r  h u s b a n d  i n  a c o n v e r s a t  i o n , a f t e r  w h i c h  
he  l e a v e s  i n  an e o s t a t i o  f r a m e  of  m i n d .  W h e t h e r  s h e  
a c t u a l l y  i n f o r m s  h e r  h u s b a n d  t h a t  s h e  i s  w i t h  c h i l d ,  
i s  a n  a o a d e r a i o  q u e s t i o n ,  f o r  K e l l e r  d o e s  n o t  t e l l  u s  
w h a t  t h e y  s a y  t o  e a c h  o t h e r .  H o w e v e r ,  we f e e l  t h a t  
he  d o e s  i n t e n d  t h e  r e a d e r  t o  a s s u m e  a s  mu c h .  T h e r e  
c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  he  h a e  a d i s t i n c t  p u r p o s e  i n  
i n s e r t i n g  t h i s  e p i s o d e .  O t h e r w i s e  t h e r e  w o u l d  be  no 
n e e d  f o r  t h e  i n c l u s i o n  of  t h i s  b r i e f  s c e n e  i n  t h e  No -  
v e l l e . In a d d i t i o n ,  s i n c e  H e r r  L i t m l e i  c r a v e s  a c h i l d  
s o  d e s p e r a t e l y ,  w h a t  e l s e  c o u l d  b r i n g  h i m s o  much j o y j  
R e f l e c t i n g  on J o h n ' s  a c t i v i t i e s ,  we a r e  l e d  t o  
make  t h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s *  Had J ohn  n o t  a t t e m p t e d  
t o  p r e s s  h i s  l u c k  t o  t h e  l i m i t  by s u g g e s t i n g  t o  H e r r  
L i t u m l e i  t h a t  h i s  w i f e  was  u n f a i t h f u l ,  h e  c o u l d  h a v e  
r e m a i n e d  i n  t h e  L i t u m l e i  h o u s e h o l d  i n d e f i n i t e l y .  And 
he  p o s s i o l y  c o u l d  h a v e  c o n t i n u e d  h i s  c l a n d e s t i n e  a f f a i r  
w i t h  F r a u  L i t u m l e i .  H o w e v e r ,  s i n c e  s h e  h a d  s u c o e e d e d  
i n  b e a r i n g  h e r  h u s b a n d  a c h i l d ,  s he  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  
r e c e p t i v e  t o  J o h n ’ s s u b s e q u e n t  a d v a n o e s .
i r , o
K e l l e r  a t t r i b u t e s  t o  John d e f i n i t e  t r a i t s  t h a t  
a r e  p r e v a l e n t  in some of  t h e  a u t h o r ' s  o t h e r  c h a r a c t e r s .  
J o h n ' s  u n r e s p o n s i v e n e s s  t o  b e a u t y  and k i n d n e s s  as  w e l l  
a s  h i s  m a t e r i a l i s t i c  a g g r e s s i v e n e s s  t o wa r d  women can 
b e  f o u n d  i n t he  p e r s o n a l i t i e s  o f  T e b i z o  ( P i e  Jun g f r au 
un d de r T e u f e l  ) and in a l l  t h r e e  of  the combmakers  
( Di e  d r e i  g e r e c h t e n  Ka mma c he r ) .
In c e r t a i n  ways  Frau L i t u m l e i  t e a r s  a c l o s e  r e s e m ­
b l a n c e  t o  Kt i t t e r  ( P i e  m l s a b r a u c h t e n  L i e b e s b r i e f e ) .  The 
f o r me r  w i s h e s  t o  s l e e p  as  much a; p o s s i b l e ,  a nd ,  as  w i l l  
be r . o t e c  l a t e r ,  t h e  l a t t e r  has  an i n o r d i n a t e  d e s i r e  t o  
e a t .  Tr a d d i t i o n ,  n e i t h e r  g i v e s  any e v i d e n c e  w h a t s o e v e r  
of  a m a t e r n a l  i n s t i n c t .  As s t a l e d  e a r l i e r ,  Frau L i t u m l e i  
has  o c h i l d  n o t  a s  a r e s u l t  of  a c o m p e l l i n g  m a t e r n a l  
d e s i r e  but  q u i t e  p r o b a b l y  f o r  th < p u r p o s e  of  r e m a i n i n g  
m a r r i e d  t o  her  w e a l t h y  h u s b a n d .  Ta k i n g  t h e  m a t t e r  a 
s t e p  f u r t h e r ,  i t  i s  l i g h l y  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  she  
w i l l  make a d e c e n t  m o t h e r .  For h i s  p a r t ,  John g i v e s  
no i n d i c a t i o n  e i t h e r  t h a t  he i s  c a p a b l e  of  be i n ?  a 
p r a i s e w o r t h y  f a t h e r  u n t i l  t h e  ( ' l o s e  of  t he  Love l i e ,  
when he e s t a b l i s h e s  h i m s e l f  as  a s u c c e s s f u l  n a i l s m i t h  
in Se 1 dwy l a .
CHAPTER IX
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V i g g i  S t & r t e l e r  ma n a g e s  a s u c c e s s f u l  b u s i n e s s .
Hi s  w i f e  G r i t l i  i s  a l o v e l y ,  g e n t l e  c r e a t u r e  who h a s  
b r o u g h t  a c o n s i d e r a b l e  amount  of  money i n t o  t h e i r  
m a r r i a g e .  Ho we v e r ,  t h e  b u s i n e s s m a n  h a s  l i t e r a r y  
a m b i t i o n s  w h i c h  a b s o r b  h i s  t h o u g h t s  more  t h a n  a n y t h i n g  
e l s e .  U s i n g  t he  pen name "Kurt  vom Wa l d e " ,  he c o n t r i b ­
u t e s  t o  t h e  s p h e r e  of  German l i t e r a t u r e  i n  a v o l u m ­
i n o u s  f a s h i o n .  Wi t h h i s  d r i n k i n g  c o m p a n i o n s ,  who s e  
l i t e r a r y  a i ms  and w r i t i n g s  a r e  e q u a l l y  as  i n s i p i d  and 
p l a t i t u d i n o u s  as  h i s  own,  V i g g i  w a n t s  t o  r e v o l u t i o n i z e  
t he  a r t  of  w r i t i n g • S i n c e  e v e r y  g r e a t  l i t e r a r y  f i g u r e  
n e e d s  a Muse f o r  h i s  n o b l e  i n s p i r a t i o n ,  V i r g i  d e c i d e s  
t o  e d u c a t e  h i s  s p l e n d i d  w i f e  t o  t h e  end t h a t  s he  w i l l  
be c ome  a p o e t e s s  of  l o v e .  Dur i ng  a r a t h e r  e x t e n s i v e  
b u s i n e s s  t r i p ,  he  c o e r c e s  he r  i n t o  e x c h a n g i n g  h i g h -  
f l o w n  l e t t e r s  w i t h  him c a i l y .
i r i t l i  i s  a t  a t o t a l  l o s s  as  t o  what  she  s h o u l d  
do t o  s a t i s f y  t h e  u n j u s t  de ma nds  of h e r  h u s b a n d .  In 
her  d e s p e r a t i o n  she  u l t i m a t e l y  d e c i d e s  t o  h a v e  h e r  
b a c k d o o r  n e i g h b o r ,  t h e  s c h o o l t e a c h e r  W i l h e l m ,  a n s w e r  
V i - ' i ' s  l e t t e r s .  T h i s  s he  d o e s  w i t h  r e m a r k a o l e  s u c ­
c e s s  f o r  a t i m e .  Wi l h e l m ! s e na mo r e d  of  her  f rom t h e  
o u t s e t .  M o r e o v e r ,  a s  a r e s u l t  of  t h e  e x c h a n g e  of  
l e t t e r s ,  s he  g r a d u a l l y  f a l l s  i n l o v e  w i t h  h i m.  V i g g i  
i s  e x t r e m e l y  w e l l  p l e a s e d  w i t h  " G r i t l i ' s "  l e t t e r s .  
Ho we v e r ,  a s  he  r e t u r n s  home u n e x p e c t e d l y ,  he f o r t u i ­
t o u s l y  c omes  upon Wi l h e l m;  t h e  s c h o o l t e a  h e r  a b s c o n d s  
i n g r e a t  h a s t e .  V i g g i  d i s c o v e r s  W i l h e l m ' s  w a l l e t ,  
wh i c h  t h e  l a t t e r  ha s  l e f t  b e h i n d .  In t h e  p o c k e t  b o c k , 
t h e  m e r c h a n t  l o c a t e s  h i s  own l e t t e r s ,  and l a t e r  he  
f i n d s  th* a n s w e r e d  l e t t e r s  in G r i t l i ' s  w o r k t a b l e ,  
b n r a g e d ,  he l o c k s  h i s  w i f e  i n  t he  c e l l a r ,  and t h e  
f o l l o w i n g  day he r o u g h l y  e j e c t a  h e r  f r om t h e  h o u s e .
She g o e s  t o  l i v e  w i t h  an o l d  r e l a t i v e  i n t h e  l o c a l i t y ,  
whe r e  s he  r e m a i n s  s h e l t e r e d  and w i t h d r a w n  f r o m t h e  
t o w n s p e o p l e  u n t i l  i t  be omes  t i me  f o r  t h e  d i v o r c e  
p r o c e e d i n g s .  At t h e  t r i a l  s he  d e f e n d s  h e r s e l f
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b r i l l i a n t l y ,  a nd  V i g g i  i s  c o m p e l l e d  by t h e  c o u r t  t o  
r e t u r n  t h e  mo n e y  s h e  b r o u g h t  i n t o  t h e i r  m a r r i a g e .
V i g g i  i a  r e j e c t e d  by e v e r y o n e  i n  t h e  c o m m u n i t y  
e x c e p t  K i t t e r  A m b a c h , a t h i r t y - e i g h t - y e a r - o l d  s p i n s t e r ,  
who i a  h o m e l y  a n d  p o o r .  F u r t h e r ,  s h e  a f f e c t a  i n t e r e a t  
i n  t h i n g s  o f  a l i t e r a r y  n a t u r e  a n d  i s  t h o r o u g h l y  d e s ­
p i c a b l e  • In s h o r t  o r d e r  a h e  s u c c e e d s  i n  c o m p l e t e l y  
b e g u i l i n g  t h e  c o n c e i t e d  V i g g i ,  who m a r r i e s  h e r .  H i s  
l o t  g o e s  f r o m  b a d  t o  w o r s e  w i t h  r e s p e o t  t o  h i s  w r i t i n g ,  
h i s  f i n a n c e s ,  a n d  h i s  b u s i n e s s .  The  p e o p l e  of  S e l d w y l a  
e n j o y  h i s  a n d  R i t t e r ' s  f a i l u r e s  i m m e n s e l y .
W i l h e l m  l o s e s  h i a  s c h o o l - t e a c h i n g  p o s i t i o n  a s  r e s u l t  
of  t h e  e x p o s A d u r i n g  t h e  d i v o r c e  p r o c e e d i n g s .  H o w e v e r ,  
h e  s o o n  f i n d s  a g r e a t  d e a l  o f  c o n t e n t m e n t  a nd  s a t i s f a c ­
t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  w h e r e  h e  w o r k s  f o r  a S e l d w y l a n  l a n d e d  
p r o p r i e t o r .  H e r e  W i l h e l m  l i v e s  an i s o l a t e d ,  w i t h d r a w n  
l i f e  w h e r e  h e  p r o v e s  h i m s e l f  a h i g h l y  c o m p e t e n t  f a r m e r .
He m a t u r e s  g r e a t l y  a n d  b e c o m e s  a b e l o v e d  a d v i s e r  t o  many 
i n  t h e  a r e a  wh o  h a v e  p e r p l e x i n g  p r o b l e m s  o f  an e x c e e d i n g ­
l y  v a r  i e d  s c o p e .
G r i t l i ' s  l o v e  f o r  W i l h e l m  m a n i f e s t s  i t s e l f  w i t h  
i n c r e a s i n g  i n t e n s i t y  d u r i n g  t h e i r  s e p a r a t i o n  f r o m 
9 - c h  o t h e r .  M o r e o v e r ,  ahe  f e e l s  r e p e n t a n t  a b o u t  t h e  
i n j u s t i c e  c a u s e d  h i m  a s  a r e s u l t  of  h e r  c a n d i d  s t a t e ­
m e n t s  i n  c o u r t .  A f t e r  a v i s i t  t o  h i s  h u m b l e  b u t  
t a s t e f u i 1y - a r r a n g e d  d w e l l i n g  a nd  a f t e r  s h e  h a s  s a t ­
i s f i e d  h e r s e l f  a s  t o  W i l h e l m ' s  d e e p  l o v e  f o r  h e r ,  
n o t h i n g  r e m a i n s  t o  p r e v e n t  t h e i r  u n i o n  i n  m a r r i a g e .
N o t  much i s  known a b o u t  t h e  o r i g i n  of t h i s  
s a t i r i c a l  N o v c l i e  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a d  
i t s  i n c e p t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r s  K e l l e r  s p e n t  i n  B e r l i n . ^
We f i n d  s e v e r a l  m a j o r  m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n s h i p s  
i n  Di e  m i s s b r a u c h t e n  L i e b e s b r i e f e • The  t h r e e  m o s t
^ E m i l  E r m a t i n g e r ,  G o t t f r  i e d  K e l l e r s  Le be n ( S t u t t ­
g a r t  a n d  B e r l i n  t C o t t a ” 13U0- 2  5 )"i p^ 4 ^ 5 .
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i m p o r t a n t  o n e s  a r e  i ( l )  Vi  g g i - - Gr i  1 1 i  ; ( 2 )  I V i l h e l m - -
G r i t l i ;  a n d  ( 3 )  V i g g i - - K f c t t e r . The  W i l h e l m - - A e n n c h e n  
r e l a t i o n s h i p  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  w i t h  r e s p e c t  t o  
W i l h e l m  a n d  G r i t l i ' s  u l t i m a t e  m a r r i a g e .
V i r g i - - G r i t l i
K e l l e r  p r e p a r e s  u s  m o s t  e f f e c t i v e l y  f o r  G r i t l i ' s
u n e n v i a b l e  r o l e  a s  t h e  w i f e  of  V i g g i  S t B r t e l e r .  D u r i n g
t h e  f i r s t  t h i r t e e n  p a g e s  of  t h e  N o v e l l e ,  we l e a r n  a
g r e a t  d e a l  a b o u t  V i g g i  a n d  h i s  a c t i v i t i e s ,  a l l  of  w h i c h
a r e  n o n e  t o o  p l e a s i n g .  When G r i t l i  f i n a l l y  a p p e a r s  i n
t h e  w o r k ,  we a r e  i m m e d i a t e l y  a w a r e  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n
m i s m a t c h e d .  We o b s e r v e  " w i e  a n m u t i g  G r i t l i  i n  i h r e m
n l u b c h e n  am S p i n n r & d c h e n  s a g s ,  m i t  r o s i g e m  Munde ,  m i t
s t  i  1 l b  ewe g t  era Bu s e n  und m i t  l i e r l i c h e m  F u s s . . , 1*
( V I I I ,  12 9 ) ,  a nd  o u r  s y m p a t h i e s  a r e  h e n c e f o r t h  w i t h
h e r .  H a r r y  M a y n c ' s  u ' t e r a n c e  r e g a r d i n g  K e l l e r ' s
a b i l i t y  t o  g l o r i f y  women a p p e a r s  e x c e e d i n g l y  a p r o p o s
r e g a r d i n g  G r i t l i  i
D i e s e r  u n a n s e h n 1 i c h e  und u n g e h o b e l t e  N a t u r b u r s c h e , 
dem d o c h  d i e  f e i n s t e  K u l t u r  d e s  H e r z e n s  und d e r  
S e e l e  e i g n e t e ,  w i e  u n v e r - l e i c h 1 i c h  h a t  e r  d e r  ,, 
S o h S n h e i t  g e h u l d i g t  und  d a s  We i b  v e r h e r r l i c h t .
2
fcH a r r y  k a y n o ,  G o t t f r  i e d  K e l l e r , s e  i n  Le b e n  und 
Be i ne  We r k e ,  e i n  A o r i  s s  , F e T s t v o r t r a g  be i d e r  K e l l e r  
H u n d e r € j a h r f e l e r  C^e r n  m . p V ,  1 5 I £ ) , p .  41
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Emi l  Kuh g o e s  ever!  f u r t h e r  -when he c h a r a c t e r i z e s  G r i t l i  
as  " d a g  a n m u t i g s t e  'rV© i b  , das  i n  de r  P o e s i e  nac h " o e t h e
M 7: e^ a c h a f  f en w o r d e n  , The s k i l l f u l  manner  in wh i c h  K e l ­
l e r  p r e p a r e s  u s  f o r  G r i t l i ’ s e n t r a n c e  i n t o  t h e  s t o r y  i s  
r e m i n i s c e n t  o f  . Vo l i d r e  1 s T a r t u f f e ,  a l t h o u g h  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  are  t o t a l l y  d i f f e r e n t .  Whe r e a s  we are  p r e p a r e d  
t o  e x p e c t  t h e  w o r s t  f rom T a r t u f f e  when h i e  d e l a t e d  e n ­
t r a n c e  o c c u r s  i n  Act  H I ,  Sc e ne  I r ,  w? a r e ,  in a r e a l  
s e n s e ,  p r e p a r e d  t o  a t t r i b u t e  t o  7 i g g i ’ s w i f e  t h e  mos t  
n o b l e  t r a i t B  b e f o r e  s he  u t t e r s  a s i n g l e  w o r d .
V i g g i 1a d e c i s i o n  t o  make I r i t l i  h i s  Muse i n i t i a t e s  
t he  a c t i o n  whi c h  e v e n t u a l l y  l e a d s  t o  t h e  d i s s o l u t i o n  of  
t h e i r  m a r r i a g e j
Wenn e r  f r i g e i ]  G r i t l i  dur c n  s e i n e  m i n c e i w e r t i g e n  
Bdc he r  xu s e i n e r  "f / use" h e r a n b i l d ^ t  und "erhBhcrt"  
w i l l ,  so v e r s u c h t  e r  d a d u r c h  g l e i c h s a r n  mi t  Gewal  t 
d i e  s c hBne  h a r mo n i c  von S i n r. 1 i chke i t und J e i a t ,  
d i e  s i e  zum wr i v l i c h e n  I n d i v i d u u m  b e s t i m m e n ,  zu 
z e r s t B r e n . ^
Ir. o r d e r  t h a t  I r i t l i  may - e  a b l e  t o  f u l f i l  t h e  r o l e  
of  h i s  Mu s f  e f f e c t i v e l y ,  V i g g i  f i r s t  g i v e s  her  a book  
on a n t h r o p o l o g y  t o  r e a d .  I t  i s  i n d e e d  a mu s i n g  t o  0 b -
^ L e t t e r  f rom March 1 4 ,  1 8 7 4 .  Emi l  Kuh,  Emi l  Kuh' s
3 r i e f e  an G o t t f r i e d  K e l l e r ,  e d .  A l f r e d  S c h a e r  { Jitf rTc'hiw: 'tit' i ma n n , t 57rrr; P~mr:
4 itMari e  Gr u n d l ,  TTesen und S t e l l u n g  de r  Frau in der  
D I c h tung Ke 1 l e r s  (MUnc H e n i  ^ 8 a s 1 ,  Tnn.  F F i t z  und J.  
V o g l r i e d e r ,  193 8 ) ,  pp .  1 1 4 - 1 1 5 .
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s e r v e  t h a t  V i g g i ,  c e r t a i n l y  n o t  h i s  w i f e ,  n e e d s  t o  s t u d y  
c a r e f u l l y  t h e  c o n t e n t s  of  t h e  b o o k ,  " w e i l  s i e  a e l b a t  d i e  
V e r k B r p e r u n g  d e a  s c h B n e n  Me n s c h e n t u mB  i a t  und e d l e  M e n s c h -  
l i c h k e i t  a u a  d e n  a i c h e r e n  T i e f e n  i h r e s  w e i b 1 i o h r a O t t e r 1 i -  
c h e n  We a e n a  im Le b e n  t t b t . " ^  She i a  of  c o u r s e ,  u n a b l e  t o  
d i s c u s s  t h e  o o n t e n t s  o f  t h e  b o o k  on a n t h r o p o l o g y .  S i n c e  
s h e  a p p a r e n t l y  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  r e a d  t h e  b o o k  of  
p o e ms  g i v e n  h e r  a s  a  s e c o n d  a s s i g n m e n t ,  i t  s e e ms  s a f e  
t o  o o n c l u d e  t h a t  s h e  made  l i t t l e  or  no  e f f o r t  t o  r e a d  
f r o m  t h e  a n t h r o p o l o g y  b o o k .  She i a  u n a b l e  t o  make  a n y  
c o mme n t s  a t  a l l  r e g a r d i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  book  of  
p o e t r y  " w e i l  s i e  de n  g a i c e n  N a c h m i t t a g  im G a r t e n  g e -  
s e s s e n  und m i t  g r o s s e r  B e h a g l i c h k e i t  g r f i ne  l . r b a e n  a u s -  
g e h H l s t  h e t t e . *  ( v I I T ,  1 3 2 )  She i s ,  a f t e r  a l l ,  i d e a l l y  
s u i t e d  f o r  a h o m e m a k e r .  He r  i n t e r e s t s ,  m o t i v a t i o n s ,  
e n v i r o n m e n t ,  and  w o m a n l i n e s s  p u l l  h e r  u n a b a t e d l y  i n  
t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  K e l l e r  p r o v e s  t h i s  p o i n t  a t  
v a r i o u s  p l a c e s  t h r o u g h o u t  t h e  Move l i e .
D e s p a i r i n g  a t  h i s  e f f o r t s  t o  h a v e  G r i t l i  r e a d  
m a t e r i a l  t h a t  he  t h i n k s  n e c e s s a r y  f o r  h e r  " i n t e l l e c t ­
u a l ” g r o w t h ,  V i g g i  h i t s  u p o n  a ne w p l a n  of  a t t a c k .
5 nG r t t n d e l ,  c 11 . ,  p .  1 1 5 .
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fie c o r  s t r a i n s  h i e  a l r e a d y  d i s t r a u g h t  w i f e  t o  l i s t e n
f ,
t o  some p l a t i t u d i n o u s  r. o t e s  t h a t  he ha s  j u s t  ins.de ■
n
f r u n d l  a p t l y  d e s c r i b e s  h i s  j u mb l e d  w r i t i n g  t h u s :
n . "Nur d a s  A u s s e r l i c h e ,  das  grob S i u n e t i n a f  t e  z e i c h n e t  er
** t t  7a u f ,  wage nd wi e  e i n Kauf mann.  V i z i ' s  s u c c e s s  as  a
b u s i n e s s m a n  i s  a p p a r e n t ,  f o r  he i s  a t h o r o u g h g o i n g
m a t e r i a l i s t .  b o we v< r , he has  noiu- o f t h e q u a 1 i t  ie  s
n e c e s s a r y  f o r  an a r t i s t  or c r e a t i v e  w r i t e r ,  'Ye are
s t r u c k  ! y V i g g i ' a  c o m p l e t e  l a c k  of  iud gmen t and I r i t -
l i ' s  de e p  di l e mma when he l e c t u r e s !
"Das  kanr t o  n i c h t n g e h e n ,  l i e  be ::' r a u l  Du a i e h s t ,  
wi e  i c h  mi r a l l e  i'uhe g e b e ,  d i c h  zu mi r  h e r a n z u -  
L i l d e n ,  und du kommst  n i r  f ' ennoch n i c h t  e n t g e g e n l  
Du w e i s s t ,  da s e  i c h  d i e  d o r n e n v o l i e  L:>uf a|in e i n c B  
D i c h t e r s  b e t r e t e n  h a b e ,  d a s e  i c h  he s V e r s t a n d n i s -  
s e s ,  der  b e g e i s t e r r d e r i  Ar. rrgui . g ,  dee  ] i e b e v o l  leri 
i l i  tempf i n d e n  s e i n e s  ;.'e i b l  i chet i  TTesens ,  e i n e r  g l e i e d ­
g e s !  in mten i a t t i n  i e d a r f ,  und du l a s s e s t  mi ch im 
St i c h  . . .  " ( VTT T, 1 3 Z '
G r i t l i ' s  rf p 1y t o  h e r  h u s b a n d ' s  h a r a n r u t  i s  r e ­
v e a l i n g !  "mi ch d u n k t ,  e in r * e h t f r Di ch t e r  s o i l  s? i ne  
K ur, s t 7© r e t e he i. o h n e e i t e s e i c h e  ” i r . bl f t s er  ir* !" ( i o i  d . )
7 i t- i ' a o u t r o n r i r . e s  are d e v i o u s l y  e o r . t r  : v e t  , and i n no  
way do t h e y  e s t a b  l i s t ’ r a p p o r t  w i t h  an-,' of  n a t u r e ' s
r Lu k i c  3  p o i n t s  o u t  t h a t  h e l l e r  u s e s  V i ; g i ' s  
v a l u e l e s s  w r i t i n g s  t o  g i v e  " f i n '  v e r n i c h t e n d e  k a r  i k a t u -  
r i s t i s c h e  S e n i l d e r u n g  vom Tun u n d  T r e P > e n  d e r  L i t e r  a t e  n ,  
w i e  * s s i c i'. i n  De u t  r c  m 1 a r.u st  i n e  r . , e  i t  ?,u : t w L c k e  1 n b e  -
- a r n . "  —  Gy o r g y  LukAc  a , T e u t s e h e  T< e a 1 i s t e n d e s  16 .  J e h r -  
h un ' e r t  s ( I ' t r n  i A.  !■' r  a n"<"k"e 5 .  1. V c r l a ;  , 1"?5 1 ) , p~i T1T6.
T»
1 Ir  un d 1 , op . o i  t  . , p . 114.
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o f f e r i n g s .  By t h e  s ame t o k e n ,  V i g g i  a n d  G r i t l i  a r e  
u n a b l e  t o  e s t a b l i s h  c o m m u n i c a t i o n ,  f o r  t h e  f o r m e r  i s  
a m a t e r i a l i s t  a nd  a s e n s u a l i s t ,  w h e r e a s  t h e  l e t t e r ' s  
e n t i r e  b e i n g  a n d  a c t i v i t y  i s  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  t o  
n a t u r a l  p h e n o m e n a .
V i g g i ' s  d e s p a i r  a t  n o t  e v o k i n g  t h e  d e s i r e d  
" l i t e r a r y "  r e s p o n s e s  i s  s h o r t - l i v e d .  He s o o n  c o n t r i v e s  
a s t u d y  p l a n  w h e r e b y  t h e  b o r e l y - t o r m e n t e d  G r i t l i  i s  r e ­
q u i r e d  t o  r e a d  a g o o d l y  n u m b e r  of  b o o k s  s o  t h a t  s h e  c a n  
b e c o me  h i s  l o n g e d - f o r  l i t e r a r y  c o m p a n i o n .  A g a i n  i n  t h i s  
e p i s o d e  we o b s e r v e  t h e  s t e r l i n g  q u a l i t i e s  of  G r i t l i .
She ma k e s  a h e r o i c  a t t e m p t  t o  do h e r  h u s b a n d ’ s b i d d i n g ,  
b u t ,  s i n c e  t h e i r  n a t u r e s  a r e  a n t i t h e t i c a l ,  h e r  e f f o r t s  
a r e  doome d  t o  f a i l u r e .  I t  b e c o me s  a p p a r e n t  t o  7 i q ; g i  
a f t e r  a t i m e  " d a s s  s i e  imraer  n o o h  k e i n e  b e r e i s t e r n d e  
A n r e g u n g  von s i c h  a u s g e h e n  l i e s s . . . "  ( V I I I ,  1 3 5 )
B e i n g  p o s s e s s e d  w i t h  u n m i t i g a t e d  o b d u r a c y  c o n c e r n i n g  
h i s  i l l - c h o s e n  l i t e r a r y  v e n t u r e s ,  V i L*gi  i s  B t i l l  n o t  
d e f e a t e d  i n  p u r p o s e .  He h a s  y e t  a n o t h e r  p l a n .  One 
w o n d e r s  j u s t  how many f a i l u r e s  V i g g i  w o u l d  h a v e  
t o l e r a t e d  a n d  how many s c h e m e s  he  c o u l d  h a v e  d e v i s e d  
i n  o r d e r  t o  " s c h o o l "  h i s  w i f e  p r o p e r l y .  T h e r e  a p p e a r s  
t o  be  n o  d e a r t h  of  s c h e m e s .  At  l e a s t  h i s  mi n d  i s
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f e c u n d  i n  t h i s  r e s p e c t  a s  w e l l  a s  i n  t h e  n u m b e r  of  
t r i v i a l  i t e m s  a b o u t  w h i c h  h e  i s  a b l e  t o  w r i t e .
V i g g i ' s  l a s t  a t t e m p t  a t  c o e r c i o n  b r i n g s  o u t  
u n f o r e s h a d o w e d  r e s o u r c e f u l n e s s  on t h e  p a r t  o f  G r i t l i .
As i t  h a p p e n s  w i t h  s o  many o f  K e l l e r ' s  f e m i n i n e  f i g u r e s ,  
G r i t l i  i s  a b l e  t o  r i s e  t o  t h e  o c c a s i o n  whe n  a c r i s i s  
a p p r o a c h e s .  Upon l e a v i n g  t h e  h o u s e ,  V i g g i  g i v e s  h e r  
f i n a l  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e i r  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  
t h e n  a d o s  t " B e d e n k e ,  d a t a  v o n  d i e s e r  l e t s t e n  P r o b e  
d e r  F r i e d e n  u n d  d a s  Gl Uc k  u n s e r e r  i i u k u n f t  a b h a n g e n l "
( V I I I ,  1 3 6 )  No t  w i s h i n g  t o  e x p o s e  h e r  h u s b a n d ' s  
r i d i c u l o u s  p l a n  by s e e k i n g  a d v i c e  i n  t h e  m a t t e r ,  s h e  
h i t s  u p o n  an i d e a  t h a t  i s  d e s i g n e d  t o  s h a me  h e r s e l f ,  
n o t  V i g g i .  A g a i n  a nd  a g a i n  we o b s e r v e  how K e l l e r  r e ­
i t e r a t e s  t h e  h e r o i n e ' s  r a a g n a m i n i t y  d e s p i t e  h e r  own 
d e e p  s u f f e r i n g  a n d  h u m i l i a t i o n .  By h a v i n g  W i l h e l m  r e p l y  
t o  t h e  v a c u o u s  l e t t e r s  o f  h e r  h u s b a n d ,  G r i t l i  i n d i c a t e s ,  
a l t h o u g h  t a c i t l y ,  t h a t  s h e  i s  t h e  w r i t e r  of  t h e m a n d  
t h a t  s h e  d o e s  i n d e e d  h a v e  f e e l i n g s  of  r e m o r s e  c o n c e r n i n g  
t h e  d e p l o r a b l e  s t a t e  of a f f a i r s .
V i c g i  i s  o p e n l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  f i r s t  l e t t e r  he  
r e c e i v e s  f r o m  h i s  w i f e ,  n o t  b e c a u s e  h e  i s  a b l e  t o  
a p p r e c i a t e  i t  on t h e  n a s i s  of  a r t i s t i c  m e r i t ,  b u t
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b e c a u s e  h e ,  an i n t r i n s i c  s e n s u a l i s t ,  i s  a b l e  t o  f e e l  
t h e  f e r v o r  i n  t r i e  l i n e s .  He w r i t e s *  " I c h  b i n  o r d e n t -  
l i c h  s t o l z  d a r a u f ,  d a s s  i c h  n u n  e n d l i c h  d a s  r i c h t i g e  
V e r f a h r e n  e i n  ge s c h 1 a ge n  ; d e n n ,  o h n e  Schnie i  c h e  l e  i  , Du 
h a s t  D i c h  v o r t r e f f l i c h  g e h a l t e n i "  ( Y 1 1 1 , 1 4 5 )  To be
s u r e ,  t h e  g l o w i n g  a r c o r  d i s p l a y e d  by  W i l h e l m  f o r  G r i t ­
l i  s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  f e r v o r  t h a t  V i g ^ i  
e x e m p l i f i e s  ny h i s  i n n a n e  p u r s u i t  o f  t r i v i a .  V i g g i ' s  
p a s s i o n  f o r  w r i t i n - i s  v a c u o u s  and l e a d s  h i m  i n t o  a 
c u l - d e - s a c , w h e r e a s  W i l h e l m ' s  a m o r o u s  f e e l i n g s  f o r  
G r i t l i  h a v e  p o s s i b i l i t i e s  o f  f l o w e r i n r  i n t o  s o m e t h i n g  
n o b l e  a n d  l a s t i n g .
G r i t l i  f i n d s  h e r s e l f  h o p e l e s s l y  e n s n a r e d  by h e r  
h u s b a n d ' s  c o r r e s p o n d e n c e  p l a n ,  a n d ,  d e s p i t e  h e r  e f f o r t  
t o  d e s i s t  f r o m  h a v i n g  W i l h e l m  a s  h e r  g h o s t  w r i t e r ,  s h e  
i s  f o r c e d  t o  r e a l i z e  t h a t  s h e  h a s  n o  a l t e r n a t i v e ;  a n y  
o t h e r  p r o c e d u r e  a p p e a r s  e v e n  b l e a k e r  t o  h e r  t h a n  t h e  
one a l r e a d y  c h o s e n .
On t h e  s h e e t  o f  p a p e r  p r e s c r i b e d  f o r  h o u s e h o l d  
a n d  b u s i n e s s  a f f a i r s ,  G r i t l i  c o mme nt s  on " h e r *  e n ­
c l o s e d  l e t t e r  t o  V i g g i *  " e r  h a t  m i c h  z i e m l i c h e  
A r s t r e n g u n g  g e k O B t e t ,  j e d o c h  n i c h t  a l l z u  g r o s s e ,  und 
i c h  m e r k e ,  d a s s  d a s  Di n g  s c h o n  g e h e n  k a n n . "  ( V I T I , 1 4 5 )
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Wi t h  t h i s  b i t  of  v e i l e d  d e c e p t i o n ,  G r i t l i  s h o ws  t h a t  
s h e  i s  i n d e e d  a w o r t h y  o p p o n e n t  i n  a game of  w i t s *
He r  a c c o u n t  of t h e  S c h o r e n h a n s  i n c i d e n t  h a s  v i r t u e s  
o f  w h i c h  V i g g i ' s  w r i t i n g s  a r e  t o t a l l y  l a o k i n g .  Such  
q u a l i t i e s  a s  h u m o r ,  e n t e r t a i n m e n t ,  w a r m t h ,  o p t i m i s m ,  
l e g i t i m a t e  m e s s a g e ,  a nd  s p l e n d i d  m o r a l  a b o u n d  i n  G r i t ­
l i ' s  d e s c r i p t i o n  of  t h e  S c h o r e n h a n B  t a l e ,  w h i l e  t h e y  
a r e  t o t a l l y  l a c k i n r  i n  V i • p i ' s w r i t i n g s .  V i r g i ' s  
c o mme n t s  on t h e  r e l a t e d  a n e c o o t e  l e a d  us  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s .  f i r s t ,  he i s  an i n c o r r i g i b l e  
m a t e r i a l i s t ,  f o r  he n i g g a r d l y  b e g r u d g e s  t h e  e x t r a  
p o s t a g e  r e n u i r e d  f o r  t h e  i n c l u s i o n  of  t h e  S c h o r e n h a n s  
n a r r a t i v e .  S e c o n d ,  he i s  w h o l l y  o u t  of  t o u c h  w i t h  
h u m a n i t y ,  f o r  he  f a i l s  u t t e r l y  t o  c o m p r e h e n d  t h e  
m e s s a g e  c o n t a i n e d  t h e r e i n .  h v e n  when V i r g i  s h o ws  
f a v o r  w i t h  h i s  w i f e ' s  c h a r i t a b l e  i n c l i n a t i o n s ,  he  
i s  n o t  a d m i r a b l e .  Ho i n d i c a t e s  t h a t  c h a r i t y  i s  
u n a c c e p t a b l e  a s  an  e d i f y i n g  t o p i c .  He t h e n  a s s e r t s  
t h a t  he  melees d o n a t i o n s  t o  t h e  p o o r  a n d  i s  a w a r e  of 
t h e  t r u e  v a l u e  of c h a r i t y .  N o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e r e  
c a n  be  n o  d o u b t  t h a t  he  h a s  no f e e l i n g  of  e m p a t h y  
f o r  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d .  H i s  w r i t i n g s  a nd  h i s  t r e a t ­
me n t  of  G r i t l i  b e a r  t h i s  o u t .
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G r i t l i ' s  s e n s e  o f  h u mo r  o f t e n  s h i n e s  t h r o u g h  h e r  
a d v e r s i t y  a s  V i g g i  i n c r e a s e s  t h e  r e q u i r e d  d a i l y  q u o t a  
o f  l e t t e r s .  K e l l e r  w r i t e s  t h a t  f r e q u e n t l y  s h e  h a s  t o  
" b a l d  l a c h e n , b a l d  w e i n e n "  ( V I I I ,  1 4 9 )  a s  s h e  c o n t e m ­
p l a t e s  t h e  f i a s c o  i n  w h i c h  s h e  i s  u n a v o i d a b l y  t h e  
c e n t r a l  f i g u r e .  He r  u n f l a g g i n g  d e t e r m i n a t i o n  t o  p l e a s e  
V i g g i  c a n  b e  o b s e r v e d  by h e r  s i g n i n g  o f  " A l w i n e "  a t  
t h e  end of  e a c h  l e t t e r ;  t h i s  i s  t h e  name  t h a t  V i g g i  
h a d  e a r l i e r  c h o s e n  f o r  h i s  U u s e .
An a m u s i n g  i n c i d e n t  o c c u r s  when V i g g i  m i s t a k e s  
one  of  G r i t l i ' s  t e a r - s t a i n e d  l e t t e r s  a s  i n d i c a t i v e  
e i t h e r  o f  p a s s i o n a t e  o u t p o u r i n g s  o r  of  a c o l d .  At  
t h i s  p o i n t ,  we r e a l i z e  f u l l y ,  i f  we h a v e  n o t  a l r e a d y ,  
t h a t  V i g g i  i s  o n l y  c a p a b l e  o f  s e l f - l o v e ,  n o t  l o v e  f o r  
a n o t h e r .  C o n c e r n i n g  t h e  u n d e r l y i n g ,  r e a s o n  f o r  t h e  
t e a r s ,  he  c o n s i d e r s !
A b e r  g l e i c h v i e l ,  i c h  t r a g e  m i c h  j e t z t  m i t  dem 
G e d a n k e n ,  ob s o l c h e  Tr l i ne n  z w i s c h e n  d e n  Z e i l e n  
b e i  e i n e r  a l l f H l l i g p n  H e r a u s g a b e  im D r u c k  n i c h t  
d u r c h  e i n e n  t a r t e n  T o n d r u c k  k t t n n t e n  a n g e d e u t e t
w e r d e n ?  ( V T T I , ICO)
V i g g i ' s  q u e s t  f o r  g l o r y  i s  n o t  t o  be d e n i e d ,  e v e n  
t o  t h e  e x t e n t  o f  s a c r i f i c i n g  t h e  i n h e r e n t  f e e l i n g s  o f  
h i s  l a u d a b l e  w i f e .  Gr f i nd l  s a y s  t h a t  he  " e r t w f l r d i g t . . .  
d i e  l e i b s e e l i s c h e  G e m e i n s c h a f t  d e r  t h e  zum b l o s s e n
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S i n n e n g e n u s 8 ,  d e r  u n t e r  d e n  S c h i l d e  e i n e s  g e i s t i g e n
g
Z u s a m m e n l e b e n s  v e r b i r g t . . .
G r i t l i  l e t s  ua  know by me a n s  o f  s e e m i n g l y  i n s i g ­
n i f i c a n t  i n c i d e n t s  t h a t  s h e  d o e s  n o t  l o v e  V i g g i .  She  
r e v i s e s  t h e  b o m b a s t i c  s a l u t a t i o n s  o f  t h e  l e t t e r s  
w r i t t e n  b y  h e r  h u s b a n d  b e f o r e  p a s s i n g  t h e m on t o  W i l ­
h e l m .  In t h i s  m a n n e r  K e l l e r  i n f o r m s  us  t h a t  G r i t l i ' s  
i n t e r e s t  i n  W i l h e l m  i s  g r o w i n g  s t e a d i l y ;  s h e  h e r s e l f  
i s  u n a w a r e  of t h i s  f a c t .  She c h a n g e s  s u c h  p o mp o u s  
s a l u t a t i o n s  a s  " T e u e r e r  F r e u n d  m e i n e r  S e e l e "  t o  " me i n  
l i e b e s  M l n n c h e n "  o r  " me i n  g u t e s  K i n d . "  ( V 1 1 1 , 1 5 1 )
Then ahe  b e c o m e s  r e p e n t a n t ,  " w l h r e n d  s i e  d i e  g r o s s e n ,  
h o h l e n  Wo r t e  i n  d e n  B r i e f e n  an de n  Mann g r o s s a r t i g  
s t e h e n  l i e s s . "  ( i b i d . )
K e l l e r  d e s c r i b e s  t h e  l a s t  t wo  w e e k s  o f  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  an e x c e e d i n g l y  h u m o r o u s ,  a l t h o u g h  
p a t h e t i c ,  c o m m e n t a r y .  G r i t l i ,  he  r e l a t e s ,  " m u s s t e  
s c h r e i b e n  wi e  e i n  R a m i  i s t ;  und  d e r  S c h u l m e i s t e r  
m a g e r t e  g a n z  ab und w u s s t e  n i c h t  m e h r ,  wo i hm d e r  
Kopf  s t a n d . . . "  ( V I I I , 1 5 2 )  Wha t  we h a v e  d u r i n g  t h e s e  
f i n a l  t wo  w e e k s  of  f u r i o u s  e x c h a n g e s  o f  l e t t e r s  i s ,
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p l a i n l y  s t a t e d ,  a " t h r e e - r i n g  c i r c u s *  f r o m  b e g i n n i n g  
t o  e n d •
U n t i l  t h i s  p o i n t ,  we h a v e  s a i d  n o t h i n g  i n  s u p p o r t  
of  V i g g i ’ s a c t i o n s ,  n o r  i s  t h e r e  a n y t h i n g  l e g i t i m a t e  
t h a t  one  c a n  a d v a n c e  i n  h i s  b e h a l f .  As a b a c k h a n d e d  
c o m p l i m e n t ,  o n e  m i g h t  p o i n t  o u t  t h a t  V i g g i  i s  a t  l e a s t  
a f a c i l e  w r i t e r .  We d o  n o t  know j u s t  how ma n y  l e t t e r s  
he  w r i t e s  d a i l y .  K e l l e r  d o e s  t e l l  u s ,  t h o u g h ,  t h a t  
t h e  o o r r e s p o n d e n o e  wa s  s o  f u r i o u s ,  " d a s s  d i e  F e d e r n  
f l o g e n . ™  ( V T I l ,  1 5 1 - 1 5 2 )  I n  a d d i t i o n ,  we know t h a t  
he  h a s  c e r t a i n  b u s i n e s s  a f f a i r s  t o  a t t e n d  t o  a n d  t h a t  
h e ,  w h i l e  o u t  o f  t o w n ,  a t t e n d s  f e s t i v e  a f f a i r s  e a c h  
e v e n i n g  w i t h  d i f f e r e n t  l a d i e s .  V i g g i  h a s  d a t e s  w i t h  
t h e s e  wo me n ,  f o r  h e  wa s  a c c u s t o m e d  " n a o h  d e r  A r t  ma n -  
c h e r  L e u t e ,  s e i n e  G e s c h f l f t s r e i s e n  a l s  A u s n a h m e z u a t a n d  
zu  b e t r a c h t e n  u n d  s i c h  von  a l l e r  h i u s l i c h e n  O r d n u n g  
zu  e r n o l e n . "  ( V I T I ,  1 5 2 )  T h e s e  a c t s  of  i n f i d e l i t y  
o n c e  a g a i n  a c c e n t  an a l l - i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
b e l i e f s  of  V i g g i  a nd  G r i t l i .  As we h a v e  n o t i c e d  t h u s  
f a r  a nd  s h a l l  o b s e r v e  i n  g r e a t e r  d e t a i l  u p o n  e x a m i n i n g  
G r i t l i ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  W i l h e l m ,  she'  i s  t h e  p e r s o n i ­
f i c a t i o n  o f  v i r t u e .  I t  i a  t r u e  t h a t  K e l l e r  d o e s  n o t  
i m p l y  t h a t  V i g g i  a c t u a l l y  h a s  a f f a i r s  w i t h  some o f
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t h e  women he  e s c o r t s  t o  v a r i o u s  p l a c e s  of  a m u s e m e n t ;  
s t i l l ,  wh e n  we p o n d e r  h i s  c h a r a c t e r  a b o u t  w h i c h  K e l ­
l e r  h a s  q u i t e  c l e a r l y  i n f o r m e d  u s ,  t h e  a b o v e  p o s s i ­
b i l i t y  c a n  h a r d l y  be p r e c l u d e d .
A n o t h e r  o u t s t a n d i n g  e x a m p l e  o f  V i g g i ' s  r e p r e h e n -  
s i o l e  c h a r a c t e r  i s  g i v e n  s h o r t l y  a f t e r  h e  f i n d s  t h e  
l e t t e r s  l e f t  by t h e  f l e e i n g  W i l h e l m .  A l t h o u g h  V i ' g i  
b c o n v i n c e d  t h a t  I r i t l i ' s  g u i l t  i s  i n c o n t r o v e r t i b l e ,  
he  s h o u l d  b e  c i v i l  e n o u g h  t o  c o n f r o n t  h e r  w i t h  t h e  
e v i d e n c e  a t  h a n d  a n d  g i v e  h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x ­
p l a i n .  I n s t e a d ,  he g r u f f l y  l o c k s  h e r  i n  t h e  c e l l a r .  
Y e t ,  t h i s  i n i t i a l  a c t i o n  i s  f o r g i v a b l e ,  a t  l e a s t  i n  
p a r t ,  f o r  i t  i s  d o n e  d u r i n g  t h e  h e a t  of  t h e  m o m e n t .  
Wha t  i s  u n p a r d o n a b l e  i s  h i s  s u b s e q u e n t  b e h a v i o r .  He 
l e a v e s  h e r  l o c k e d  in t h e  c e l l a r  d u r i n g  t h e  n i g h t s  
b u t  n o t  t o  p u n i s h  h e r ;  r a t h e r ,  he f o r g e t s  a b o u t  h e r  
p r e d i c a m e n t  i n  h i s  s e l f - p i t y i n g  a n g e r  a n d  i n  t h e  d e ­
b a u c h e r y  of  t h e  e v e n i n g .  Of r e a l  s i g n i f i c a n c e  i s  
K e l l e r ' s  a s s e r t i o n s  " D i e  H a u p t s i c h e ,  d i e  v e r l o r e n e  
L i e b e  s e i n e r  F r a u ,  s c h i e n  ihra n i c h t  v i e l  R e s c h w e r d e  
i u  m a c h e n . . . "  ( V I T1 , 1 5 7 )
V i g g i ' s  t h o u g h t s  a r e  n e v e r  f a r  r e m o v e d  f r o m  h i s  
l i t e r a r y  e n d e a v o r s .  When he  m a k e s  t h e  s t a r t l i n g  d i s -
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o o v e r y  of  h i s  w i f e ' s  a p p a r e n t l y  c l a n d e s t i n e  a f f a i r s  w i t h  
W i l h e l m ,  h i s  mi n d  p o n d e r s  t h e  i d e a  of  u s i n g  t h i s  e x p e r i ­
e n c e  i n  h i s  w r i t i n g s .  R e a l i s i n g  t h a t  he  h i m s e l f  w o u l d  
b e  d i r e c t l y  i n to  l y e d  s h o u l d  he h a v e  t h e  b i s a r r e  a c c o u n t  
p u b l i s h e d ,  he  q u i o k l y  f o r g e t s  t h e  e n t i r e  i d e a .  The  
r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  a s  t o  why V i g g i  i s  e n r a g e d  a t  h i s  
w i f e ' s  p r e s u m e d  i n f i d e l i t y  when he  h a s  n o t  b e e n  t r u e  
t o  h e r  m i g h t  be  p o s e d  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  s t o r y .  
H o w e v e r ,  t h i s  q u e s t i o n  p r e s u m e s  t h a t  V i g g i  i s  b o t h  
an o b j e c t i v e  t h i n k e r  a nd  a man who d o e s  n o t  b e l i e v e  
i n  t h e  d o u b l e  s t a n d a r d .  As a m a t t e r  of  f a c t ,  h i s  
t h o u g h t  p r o c e s s e s  l e a v e  much t o  be d e s i r e d ,  a n d  he 
n e v e r  s h o ws  a ny  g e n u i n e  r e s p e c t  f o r  G r i t l i  a s  an i n ­
d i v i d u a l  i n  h e r  own r i g h t .
I t  i s  a s t o n i s h i n g  t h a t  V i g g i  d o e s  n o t  t h i n k  o f  
h i s  i n c a r c e r a t e d  w i f e  whe n  he  a w a k e s  t h e  n e x t  m o r n i n g .  
On l y  when he  t h i n k s  a b o u t  t h e  k e y  t o  t h e  c e l l a r ,  d o e s  
h e r  w h e r e a b o u t s  e n t e r  h i s  m i n d .
When V i g g i  f i n a l l y  t a k e s  i t  u p o n  h i m s e l f  t o  f r e e  
h i s  w i f e ,  we o b s e r v e ,  p e r h a p s  mo r e  v i v i d l y  t h a n  a n y ­
w h e r e  e l s e  i n  t h e  s t o r y ,  t h e  f u l l  m e a s u r e  of  V i g g i  * s 
a n d  G r i t l i ' s  c o n t r a s t i n g  n a t u r e s )  h i s  b e h a v i o r  i s  
i n h u ma n  a nd  h e r s  i s  d i v i n e .  Eve n  t n o u g h  V i g g i  h a s
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l o n g  t r e a t e d  h e r  w i t h  o p p r o b r i u m  a n d  h a s  h a d  t h e  
e f f r o n t e r y  t o  i m p r i s o n  h e r  l i l c e  a common c r i m i n a l ,  
G r i t l i  s h o ws  m a g n a n i m i t y  t o w a r d  h i m* She i s  a b o u t  
t o  e x p l a i n  t h e  m a t t e r  t o  h i m b u t  d o e s  n o t  whe n  s h e  
n o t i c e s  t h e  s e r T a n t s  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  T h a t  s h e  
c o u l d  w i s h  t o  s p a r e  h i m e m b a r r a s s m e n t  i n  s u c h  a 
s i t u a t i o n  i s  a l m o s t  b e y o n d  c o m p r e h e n s i o n .  K e l l e r  
i n d i c a t e s  t h a t  h e r  e f f o r t s  t o  c l a r i f y  t h e  p r e v i o u s  
e v e n t s  wo u l d  n o t  h a v e  s u c c e e d e d  e v e n  h a d  t h e  s e r v ­
a n t s  b e e n  a b s e n t i
. . . f t b e r d i e s  nahm e r  s i e  s o f o r t  b e i m  Arme und 
f G h r t e  s i e  u n s a n f t  m i t  den  W o r t e n  a u f  d i e  Ga s -  
se  h i n a u s :  " H i e m i t  £ a i o J  v e r s t o e s e  und  v e r j a g e
i c h  d i  c h , v e r b r e c h e r i s c h e s  Wei b . 1 und  n i e  me h r  
w i r s t  du d i e s e  S c h w e l l e  b e t r e t e n J "  ( V I I I ,  1 6 9 )
G r i t l i ' s  h u m i l i a t i o n  i s  c o m p l e t e ,  b u t ,  l i k e  
N e t t o h e n  i n  Kl e  i d e  r  ma c h e n  L e u t e ,  s h e  p o s s e s s e s  t h a t  
a d m i r a b l e  q u a l i t y ,  n a m e l y  c o u r a g e ,  t h a t  i s  f r e q u e n t l y  
e v i d e n t  i n  K e l l e r ' s  wome n .  I n s t e a d  of  c o w e r i n g  i n  t h e  
f a o e  o f  h e r  a d v e r s i t i e s ,  s h e  t a k e s  t h e  o f f e n s i v e  a nd  
t h u s  b e c o m e s  a h i t h e r t o  u n k n o wn  G r i t l i .  When V i g g i  
g o e s  t o  t h e  p a s t o r  w i t h  t h e  f e i g n e d  i n t e n t i o n  of  
b e g i n n i n g  t h e  d i v o r c e  p r o c e e d i n g s ,  t h e  m i n i s t e r ,  
i n s t e a d  of  s e e k i n g  t o  e f f e c t  a r e c o n c i l i a t i o n  a s  
V i g g i  h a d  h o p e d ,  ma k e s  t h e  s u r p r i s i n g  a n n o u n c e m e n t  
t h a t  G r i t l i  h a s  a l r e a d y  i n i t i a t e d  t h e  d i v o r c e  p r o ­
c e e d i n g s .
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I t  I s  d u r i n g  t h e  t r i a l  t h a t  G r i t l i  e x p o s e *  h e r  
h u s b a n d 1* d e s p i c a b l e  wa y *  a n d  w o r t h l e s s  w r i t i n g s  t h a t  
a h e  h a d  p r e v i o u s l y  s o u g h t  t o  o o n o e a l .  She  d i s c l o s e s  
h i s  f a u l t s  w i t h  a u o h  e f f e c t i v e n e s s  a n d  u n p r e t e n t i o u s -  
n e s a  t h a t  h e  b e o o me s  t h e  l a u g h i n g - s t o c k  o f  t h e  c o m­
m u n i t y .  In t h i s  c o n n e c t i o n ,  R i t i l e r  ma k e s  a f i t t i n g  
c o mme n t j  "Was  i n  d e r  P e r s o n  e i n e s  V i c g i  S t B r t e l e r  
d i e  We l t  g e f i h r d e t ,  i s t  n i c h t  d a s  Au* s e r o r d e n t 1 i c h e ,
Q
s o n d e r n  d a s  A u s g e f a  1 l e n e  .
At  t h e  t r i a l ,  G r i t l i  f i r s t  p o i n t *  o u t  t h a t  s h e  
h a d  m a r r i e d  V i g g i  a s  a m e r c h a n t  and  t h a t  he  h a d  
a c c e p t e d  h e r  a t  t h e  t i m e  of  t h e i r  m a r r i a g e  a s  a 
s i m p l e  v i l l a g e  m a i d .  F u r t h e r m o r e ,  s h e  a s s e r t s  t h a t  
he i s  t h e  one  who c h a n g e d ,  t h e r e b y  c a u s i n g  h a v o o  i n  
t h e i r  m a r r i a g e .  She  c o n v i n c i n g l y  i m p l i c a t e s  V i g g i  
on s e v e r a l  i s s u e s .  F i n a l l y ,  s h e  e x c l a i m s  t h a t  t h e r e  
c a n  be  n o  f u t u r e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  V i g g i  a n d  h e r .
She r e l a t e * !
Z u l e  t  z t  a b e r  h a b e  e r  d a s  U n m B g l i c h e  von  i h r  v e r -  
l a n g t ,  n U m l i c h  i h r e  F r a u e n g e f ( i h l e  i n  e i n e r  g e -  
s c h r a u b t e n  und  u n n a t t l r l i c h e n  S p r a c h e  u n d  i n  
l a n g e n  B r i e f e n  f t t r  d i e  O f f e n t l i o h k e i t  a u f z u s c h r e i -  
b e n  u n d ,  s t a t t  i h r e m  h & u s l i c h e n  L e b e n  n a o h z u g e h e n ,
P .  R i t z i e r ,  " D a i  A u s s e r g e w B h n 1 i c h e  u n d  d a s  Be -
s t e h e n d e  i n  G. K e l l e r s  N o v e l  l e n , "  D e u t s c h e  V i e r t e l -  
j a h r s s c h r i f t  f t t r  L i t e r  a t u r w i  s s en  s c h a T E  un d ?Je I s t e  s g e -  
s c h i c h t e ,  t l V T T I  ) /  3 7 5 ” ~ “
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d i e  s o h Bn e  Z e i t  m i t  e i n e r  i h r  f r e r a d e n  u n d  w i d e r -  
w l r t i g e n ,  n u t z l o s e n  T l t i g k e i t  zu v e r b r i n g e n .  
( V I I I ,  1 6 9 )
B a l d e n a p e r g e r ' a i n t i m a t i o n  t h a t  V i g g i  i a  n o t  an
a l t o g e t h e r  o b n o x i o u s  c h a r a c t e r  i a  one  t h a t  c a n  be
d i s p u t e d .  He v o i c e s  t h i a  o p i n i o n i
V i g g i  S t o e r t l e r  e a t  un p e t i t  n i g o c i a n t  de  S e l d -  
w y l a ,  q u i  m a r i i  A une  g e n t i l l e  e t  s i m p l e  f emme 
e t  f a i a a n t  d ' h o n n e t e s  a f f a i r e s ,  s e r a i t  t o u t  A 
f a i t  h e u r e u x  s i  l e  d i mo n  de  l a  l i t t A r a t u r e  n e  
l e  t e n t a i t r
Su c h  an a s s u m p t i o n  a p p e a r s  h i g h l y  u n l i k e l y  t o  u s  i n 
v i e w  o f  V i g g i ' s  i n t r i n s i c a l l y  s e l f i s h  a nd  d e b a s e d  
c h a r a c t e r .  S i n c e ,  a s  we h a v e  o b s e r v e d ,  he  i a  w h o l l y  
i n c a p a b l e  o f  l o v i n g  a n y o n e  or  t h i n k i n g  of  a n y o n e  b u t  
h i m s e l f ,  how c o u l d  he  p o s s i b l y  o b t a i n  i n n e r  c o n t e n t m e n t ,  
n o t  t o  m e n t i o n  b r i n g  h a p p i n e s s  t o  h i a  w i f e  u n d e r  a n y  
c i r e  urns t a n c e a  I
G r i t l i  c o n f e s s e s  t h a t  s h e  e r r e d  i n  h e r  c o r r e s ­
p o n d e n c e  a c t i v i t i e s  b u t  c o g e n t l y  p r o v e s  t h a t  s h e  
c o m p l i e d  w i t h  h e r  h u s b a n d ' s  r i d i o u l o u s  w h i m s ,  h o p i n g  
t h a t  t h e y  wo u l d  e v e n t u a l l y  t e r m i n a t e .  G r i t l i  a l s o  
s t a t e s  a t  t h e  t r i a l  t h a t  t h e  h o r r e n d o u s  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  l e t t e r s  h a s  made h e r  c o g n i s a n t  of  t h e  f a c t  
t h a t  g e n u i n e  l o v e  b e t w e e n  V i g g i  a nd  h e r  n e v e r  e x ­
i s t e d  a t  a l l .
-q-=rx n -r-  -------- ‘ ~ w i - j . o r R j . r i e  n a c t i e t t
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F e r n a n d  B a l d e n a p e r g e r .  G o t t f r i « H  g « i i a r
e e t  Ci e  , ,
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He r  b i t i n g  r e m a r k  t h a t  t h e  c a s e  s h o u l d  be t r i e d  b e f o r e  
a l i t e r a r y  c o u r t  r a t h e r  t h a n  b e f o r e  a d i v o r c e  c o u r t  i s  
i n d e e d  a p p r o p r i a t e .  A f t e r  a l l ,  Bhe s h o u l d  n o t  b e  on 
t r i a l ,  f o r  s h e  i s  n o t  g u i l t y  o f  u n f a i t h f u l n e a s ; r a t h e r ,  
a s  s h e  a r g u e s ,  V i g g i ' s  m i s g u i d e d  l i t e r a r y  a t t e m p t s  
s h o u l d  b e  on t r i a l .  S t i l l ,  s h e  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  
d i s p u t e  i s  n o t  b e i n g  t r i e d  i n  t h e  wr o n g  c o u r t  of  l a w ,  
and s h e  a g r e e s  t o  t h e  t r i a l  i n i t s  p r e s e n t  f o r m  " w e i l  
d a s  G e s c h e h e n e  e i n  u n v e r m u t e t e s  L i c h t  l i b e r  d e n  i n n e r n  
Z u s t a n d  d i e s e r  t h e  a u f g e s t e c k t  h a b e . "  ( V I I I ,  1 7 0 )
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  G r i t l i ' s  e x p o s d  o f  h e r  
m a l t r e a t m e n t  l e a v e s  V i g g i  i n  a d e p r e s s e d  s t a t e .  As i f  
t h i s  w e r e  n o t  e n o u g h ,  h e  h a s  t o  l i s t e n  t o  j e e r i n g  
r e m a r k s  en  r o u t e  t o  h i s  h o me .  No t  o n l y  d o e s  V i g g i  l o s e  
a p r i c e l e s s  w i f e ,  b u t  he  a l s o  l o s e s  h i s  r e p u t a t i o n  i n  
t h e  c o m m u n i t y  a n d  s o o n  b e c o m e s  a h e l p l e s s  p r e y  t o  a 
woman w h o s e  c h a r a c t e r  i s  e q u a l l y  a s  d i s t a s t e f u l  a s  
h i s  own .  S t i l l ,  i t  m i g h t  b e  p r e s u m e d  t h a t  V i g g i ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  K A t t e r  i s ,  i n  a s e n s e ,  mo r e  s a t i s f y i n g  
t h a n  h i s  m a r r i a g e  t o  G r i t l i  h a s  b e e n .  At  l e a s t ,  K i t t e r  
i s  a d e p t  a t  f e e d i n g  h i s  h u n g r y  e g o  c o n t i n u a l l y .
G r i t l i ' s  f r e e d o m  f r o m  t h e  d o m i n a t i o n  o f  a h u s b a n d  
s h e  n e i t h e r  a d m i r e s  n o r  l o v e s  m u s t  b r i n g  w i t h  i t  an
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u n b o u n d e d  t r a n q u i l i t y  a f t e r  t h e  c o n c o m i t a n t  e m o t i o n a l  
p r o b l e m s  h a v e  s u b s i d e d .
V i g g i - - K l t t e r  
The  Vi g g  i  - - K l l t t  e r  r e l a t i o n s h i p  i s  u n i q u e  among 
t h o s e  i n  Di e  L e u t e  v o n  S e l d w y l a , f o r  n o w h e r e  e l s e  i n
t h e s e  N o v e 1 1 en c a n  be  f o u n d  a d e s c r i p t i o n  of  t h e  a c ­
t i v i t i e s  of  a d i v o r c e d  man a n d  h i s  s e c o n d  w i f e .
By way o f  p a r a p h r a s i n g  an a g e - o l d  i d i o m ,  i f  V i g g i  
t h o u g h t  t h a t  he  w a s  i n  t h e  " f r y i n g  p a n "  w i t h  G r i t l i ,  
he  e v e n t u a l l y  l e a r n s  t h a t  K U t t e r  p e r s o n i f i e s  t h e  p r o ­
v e r b i a l  " f i r e " .  She l i t e r a l l y  e a t s  away a l l  h i s  
s a v i n g s  a nd  e a r n i n g s .  Gr t t n d l  f i n d s  t h a t  t h e  p h y s i c a l  
r e a l i t y  a n d  t h e  s p i r i t u a l  i d e a l  w h i o h  u n i t e  i n  n a t u r e  
t o  f o r m  a we 1 1 - i n t e g r a t e d  p e r s o n a l i t y  a r e  d i a m e t r i c a l l y  
o p p o s e d  t o  e a c h  o t h e r  i n  t h e  ma k e u p  of  K l i t t e r  A m b a o h ' s  
c h a r a c t e r . ^  She p u r s u e s  n o t h i n g  t h a t  c o u l d  be c o n s t r u e s  
a s  b e i n g  e n n o o l i n g j  i n  f a c t ,  s h e  c a n n o t  be c l a s s e d  a s  a 
d i l e t t a n t e ,  f o r  s h e  d o e s  n o t  e v e n  h a v e  a d e s u l t o r y  
k n o w l e d g e  of a n y t h i n g  a r t i s t i c  o r  s p i r i t u a l .  She i s  
i n c a p a b l e  of a p p r e c i a t i n g  a n y t h i n g  of  a s t r i o t l y  n o n ­
u t i l i t a r i a n  n a t u r e .
^ G r t l n d l ,  _0 £ . c i t . ,  p .  2 4 4
1 7 1
K l t t e r  a n d  Ztts B t t n z l i n  ( Kl e  i d e r  ma o h e n  L e u t e ) 
h a v e  much i n  common,  f o r  b o t h  a r e  o p p o r t u n i s t ®  a n d  
b o t h  a r e  i n c a p a b l e  of  l o v i n g  a n o t h e r .  K l t t e r  i a  ao 
g r e e d y  t h a t  s h e  h a r d l y  l e a v e s  h e r  own m o t h e r  s u f ­
f i c i e n t  f o o d  t o  e a t .  The s p i n s t e r ' s  a v o we d  i n t e r e s t  
i n  a i d i n g  V i g g i  t o  o v e r c o m e  h i s  i l l - f o r t u n e  i s  l u d i ­
c r o u s ;  s h e  i s  o n l y  i n t e r e s t e d  i n  s e l f - g a i n .
I t  s e e ms  q u i t e  f i t t i n g  t h a t  K l t t e r  s h o u l d  make  
h e r  e n t r a n c e  u p o n  t h e  s c e n e  by me a n s  of  a c o n d o l i n g  
l e t t e r  w r i t t e n  t o  V i g g i .  In t h i s  p o mp o u s  l e t t e r  
K e l l e r  l u c i d l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  H i t t e r ' s  t h o u g h t  
p r o c e s s e s ,  l i k e  V i g g i ' s ,  a r e  a b l e  t o  p r o d u c e  n o t h i n g  b u t  
v e r b i a g e .  S i n c e  s h e  g l o w i n g l y  e x p r e s s e s  h e r  d e e p  
s y m p a t h y  f o r  h i s  m i s u n d e r s t o o d  g e n i u s ,  we a r e  l e d  
t o  s u s p e c t  t h a t  a m a t c h  b e t w e e n  t h e  t w o  c o n t e m p t i b l e  
p e r s o n s  i s  a d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y .  K e l l e r ' s  h u m o r o u s  
a n d  d i s d a i n f u l  d e s c r i p t i o n  of  H i t t e r ' s  g r o t e s q u e  mi e n  
a n d  b r a z e n  m a n n e r  i s  m a s t e r f u l ,  l e a v i n g  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  t h e  t wo  o u t c a s t s  of S e l d w y l a n  s o c i e t y  a r e  w e l l  
s u i t e d  a s  f a r  a s  c h a r a c t e r  t r a i t s ,  o r  a l a c k  t h e r e o f ,  
a r e  c o n c e r n e d .
V i g g i  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  h a v e  f a l l e n  a p r e y  t o  
K l t t e r ’ s M a c h i a v e l l i a n  a l l u s i o n s  t o  f a l s e  m o d e s t y ,
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h a d  h e  n o t  b e e n  i n  a uoh  a p e r p l e x i n g  s i t u a t i o n .  A f t e r  
a l l ,  h e  i s  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  K l t t e r ' s  u n s a v o r y  r e p u ­
t a t i o n .  He h a s  s e e n  e v i d e n c e  of  h i s  u n p o p u l a r i t y  i n  
S e l d w y l a ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  c o u r t  p r o c e e d i n g s ,  b u t  
he  f e e l s  t h a t  t h e  s n i d e  r e m a r k s  ma de  a b o u t  h i m  a r e ,  i n  
a s e n s e ,  f l a t t e r i n g !  h i s  t o wn s me n  a r e  s i m p l y  n o t  
c a p a b l e  of  a p p r e c i a t i n g  h i s  '’ g e n i u s ” . A c c o r d i n g l y ,  
V i g g i  s u c o u m b s  t o  K l t t e r ' s  a g g r e s s i v e n e s s ,  f o r  s h e  
i s  a d e p t  a t  s a t i s f y i n g  h i s  c r a v i n g  f o r  p r a i s e  o f  h i s  
l i t e r a r y  e n d e a v o r s .
A l t h o u g h  K & t t e r  g i v e s  l i t t l e  or  n o  e v i d e n c e  o f  
b e i n g  h i g h l y  i n t e l l i g e n t ,  s h e  i s  c u n n i n g  e n o u g h  t o  
d e v i s e  a o o u r s e  of  c o n q u e s t .  T h a t  s he  p o s s e s s e s  a 
g r e a t  d e a l  of  i n t u i t i o n  i s  q u i t e  a p p a r e n t .  At  a l l  
e v e n t s ,  s h e  p r o v e s  h e r s e l f  v e r y  a d e p t  a t  p r e t e n d i n g  
t o  be v i t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  V i g g l ' s  p e r s o n a l  we I f  a r e i
S i e  b e s u c h t e  t U g l i c h  x w e i m a l  s e i n  Ha u i  u n d  gab 
s i c h  i n  d e r  g a n z e n  S t a d t  d a s  A n s e h e n ,  a l s  ob 
s i e  a u s  r e i n e r  A u f o p f e r u n g  d e n  Mann a u e  de n  
t r a u r i g s t e n  Z u s t l n d e n . . , e r r e t t e n  m f i s s t e .
( V I I I ,  1 6 6 )
a n d  h e r  s u c c e s s f u l  d i s p l a y  of  i n t e r e s t  i n  V i g g i ' s
h e a v y  l i t e r a r y  o u t p u t  i s  l u d i c r o u s  t o  t h e  r e a d e r i
. . .  [ s i e j  s o h l e p p t e . . . l e r n b e g i e r i g  von  s e i n e n  
B Q c h e r n  n a o h  H a u s e ,  was  s i e  u n t e r  d e n  Arm f a l ­
l e n  k o n n t e , l a s  a b e r  d o r t  n u r  d i e  k u r z w e i l i g -  
s t e n  S a c h e n  d a r a u s ,  wi e  K i n d e r ,  w e l c h e  d i e  
R o s i n e n  a u s  dam Ku c h e n  k l a u b e n .  ( V I I I , 1 6 7 )
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T h a t  K & t t e r  i s  t h e  o p p o s i t e  of  G r i t l i  c a n  be  
o b s e r v e d  i n  a n u m b e r  of r e s p e c t s .  F i r s t ,  s h e  i s  u g l y ,  
w h e r e a s  K e l l e r ' s  a d m i r a b l e  wome n ,  l i k e  G r i t l i ,  a r e  
e x t r e m e l y  a t t r a c t i v e .  S e c o n d ,  s h e  i s  a g g r e s s i v e  
i n  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  V i g g i  a n d  i n  h e r  b u n g l i n g  
m e t h o d  f of  r u n n i n g  t h e  h o u s e h o l d .  T h i r d ,  s h e  i s  a 
g l u t t o n  n o t  o n l y  r e g a r d i n g  f o o d  and d r i n k  b u t  a l s o  
in o t h e r  s p h e r e s  of  a c t i v i t y .  F o u r t h ,  she  i s  n o t  
a b o v e  ma k i n g  s l a n d e r o u s  r e m a r k s  an o u t  G r i t l i .  F o r  
e x a m p l e ,  we r e a d  t h a t  K & t t e r  d e s c r i b e s  "wo s i e  h i n -  
ka m,  d i e  von G r i t l i  h i n t e r  l a s B e n e  Or d n u n g  e l s  d i e  
s c h  1 i m m s t e . . • “ ( V I I I ,  1 6 6 )
A f t e r  V i g c i ' s  h u m i l i a t i n g  e x p e r i e n c e  i n  c o u r t ,  
he  f a l l s  a v i c t i m  t o  K & t t e r ' s  i n t u i t i v e n e s s  , f o r  s h e  
i a  on t h e  s c e n e  a t  t h e  o p p o r t u n e  t i m e .  Her  " w i t c h c r a f t "  
- - s h e  g i v e s  t h e  v i v i d  i m p r e s s i o n  of  b e i n '  some s o r t  of 
w i t c h - - i s  n o t i c e d  b y  t h e  m a i d ,  b u t  t h e  s e r v a n t ' s  r e a c ­
t i o n  i s  t o t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m t h a t  of  h e r  e m p l o y e r :
" s i e  ^ K & t t e r  und V i g g i J  t r i e b e r i  e i n  s o l c h e B  K a r e s -  
s i e r e n ,  d a s s  d i e  M a g d , w e l c h e  d e r  f r t t h e r e n  F r a u  a n -  
h i n g ,  s i c h  e c h U m t e . "  ( V T I 1 , 1 7 2 )
V i t? g i ' s l i f e  a f t e r  t h e  w e d d i n g  b r i m s  wi t i  a c t i v i t y ,  
f o r  K f t t t e r  i s  n o t  one  t o  s t a y  a t  home a nd  t e n d  t o  h e r
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h o u s e h o l d  d u t i e s .  P e r h a p s  t h i s  i s  a b l e s s i n g ,  f o r  a s  
a  h o m e m a k e r ,  h e r  e v e r y  move a p p e a r s  t o  c r e a t e  a f i a s o o .  
The t o r r i d  s o c i a l  a c t i v i t y  i n i t i a t e d  by V i g g i ' s  new 
w i f e  d o e s  n o t  d i s t u r b  h i m i n  t h e  l e a s t .  He r e v e l s  i n  
t h e  l u x u r i a n t  p r a i s e  s h e  c o n s t a n t l y  b e s t o w s  on h i m 
i n  p u b l i c  g a t h e r i n g s  and i n  t h e  o v e r l y  i n d u l g e n t  ma n n e r  
i n  w h i c h  s he  l o o k s  a f t e r  h e r  " g e n i u s " . T h e i r  r e l a ­
t i o n s h i p  f u r n i s h e s  t h e  m e r i y - m a k i n g  S e l d w y l a n s  w i t h  
m a t e r i a l  f o r  h i l a r i o u s  a m u s e m e n t  o v e r  a l o n g  p e r i o d  
of  t  ime .
P e r h a p s  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  by V i g g i  s u m m a r i z e s  
h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  h i s  l i t e r a r y  c r e a t i o n s  a s  w e l l  a s  
t o w a r d  t h e  r o l e  i n  t h e  c o mmu n i t y  i n  w h i c h  h e  r e a l i z e s  
he  h a s  b e e n  c a s t .  He c o n f i d e s  t o  h i s  w i f e *  *Wi e  g l f i c k -  
l i c h  i s t  man d o c h  *u p r e i s e n . . . ,  wenn man f i be r  s o l c h e  
K i n d e r e i e n  h i n w e g  i s t  und e t w a s  Hf i h e r e s  k e n n t l 11 
( V I I I ,  1 7 5 )  Wi t h  V i g g i ' s  b l i n d  p a s s i o n  f o r  d e m o t i n g  
t i m e  t o  w r i t i n g  r a t h e r  t h a n  t o  c a r r y i n g  o u t  h i s  b u s i n e s s  
a f f a i r s  and  w i t h  K f i t t e r ' s  a b i l i t y  l i t e r a l l y  t o  e a t  up 
t h e i r  s a v i n g s ,  i t  i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  t h e y  a r e  doome d  
t o  d i r e  f i n a n c i a l  s t r a i t s .
The  s i t u a t i o n  w h e r e b y  t h e  m i s d i r e c t e d  V i g g i  f e e l s  
t h a t  K f i t t e r  g i v e s  h i m t h e  n e e d e d  i n s p i r a t i o n  f o r  a c c o m -
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p i  i sm i n g  h i s  " h i g h  c a l l i n : f" i s  r i d i c u l o u s .  K e l l e r
p o i n t e d l y  s h o ws  w h a t  he  t h i n k s  o f  V i g g i ' s  p r e s u m e d
n o b l e  s t r i v i n g s i
Auf  d i e s e m  Hf t h e r e n  f u h r  e r  n u n  m i t  v o l l e n  S e -  
g e l n  d a h i n ,  a u f g e b l e s e n  d u r c h  d e r  g e w a l t i g e n  
Odem s e i n e r  F r a u ,  J n d  e r  f u h r  s o  t r e f f l i c h ,  
d a s s  e r  f c i n n e n  J a h r  u n d  Ta g  m i t  R i t t e r s  i i i l f e  
d a  l a n d e t e ,  wo e s  d e n  m e i s t e n  G e l d w y l e r n  zu 
l a n d e n  b e s t i m r a t  i s t ,  b e s o n c e r s  d a  s e i n  K a p i -  
t a l  m i t  G r i t l i s  Ver mf t gen b u s  de/n l e a c h l f t e  
g e s  ; h i e d e n  w a r .  ( Y T' I ,  1 7 5 )
K l t t e r  und  V i g g i ,  a s  i n c r e d i b l e  a s  i t  a p p e a r s ,  
a r e  of  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e i r  m a r r i a g e  r e p r e s e n t s  
t h e  p a r a g o r .  o f  w e d d e d  l i f e  i n  s p i r i t u a l  l o v e .  How-  
: v e r ,  t h i s  wo r d  l o v e  i s  t h e  we a k  l i n k  In t h e i r  a r m o r  
w h i c h  c o m s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  u t t e r  f a i l u r e ,  f o r  
n e i t h e r  i s  c a p a b l e  of  l o v i n -  t h e  o t h e r .  As a c o n s e ­
q u e n c e ,  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e i r  m a r r i a g e  i s  b l e a k  a nd  
m e a n i n g l e s s .  S u c c i n c t l y  n u t ,  K l t t e r  i s  a s e n s u a l i s t  
—  w i t n e s s  h e r  i n o r d i n a t e  e a t  i n '  h a b i t s  —  a nd  7 i  '  - i  i s  
a m a t e r i a l i s t  who h a s  a b s o l u t e l y  n o  i n t e r e s t  i n  h i e  
f e l l o w  man .  I .1 e i  t  h e r  h i s  d a i l y  a c t s  n o r  h i s  e mp t y  
w r i t i n g s  c o n t r i b u t e  a n y t h i n g  t o  t h e  b e t t e r m e a t  of  
a n y  one  p e r s o n ,  l e t  a l o n e  s o c i e t y .  M o r e o v e r ,  V i g g i ' s  
n a t u r e  i s  n o t  i n  h a r m o n y  w i t h  h i s  s u r r o u n d i n g s .  In 
f a c t ,  i t  i s  a s  d i s t o r t e d  a s  t h e  n o t e s  he t a k e s  on t h e  
i t  ( . c h - t r c  t* , i n t e n d i n g  t o  u s e  t h e m l a t e r  f o r  h i s  
1 i t  e r  a r y  " g e m s " .
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Wi l h e  l m - -  Ae i) no h e n  
Th e  oh a r  ao t e r  i  z a t  i o n  of  A e n n c h e n  s h o ws  K e l l e r  a t  
h i s  h u m o r o u s  b e s t .  She a d d s  r e a l  z e s t  t o  t h e  W i l h e l m - -  
G r i t l i  r e l a t i o n s h i p  b e c a u s e  o f  "nor c o q u e t t i s h  m a n n e r i s m s  
a n d  b e c a u s e  s h e  i s  s u c h  a c o n t r a s t  t o  t h e  r e t i r i n g  G r i t ­
l i .  A c c o r d i n g  t o  E r m a t i n g e r ,  t h e  women i n  K e l l e r ' s  
w o r k s  c a n  be d i v i d e d  i n t o  t wo  g r o u p s ,  n a m e l y  t h e  h e a r t ­
l e s s ,  c l e v e r  c o q u e t t e s  on t h e  one  h a n d  a n d  t h e  d e v o t e d ,  
s p i r i t u a l  o n e s  on t h e  o t h e r . 12 A e n n c h e n  c e r t a i n l y  c o u l d  
n o t  b e  c l a s s e d  i n  t h e  l a t t e r  g r o u p .  Y e t ,  n e i t h e r  c o u l d  
s h e  b e  p l a c e d  i n  t h e  f o r m e r  g r o u p  of  h e a r t l e s s  women 
a l o n g  w i t h  Zt ts B t t n z l i n ,  P a n k r a z ' s  L y d i a ,  o r  e v e n  K U t t e r .  
She i s  t h e  e x c e p t i o n  a m t n g  K e l l e r ' s  women i n  D i e  L e u t e  
v o n  S e l d w y l a  a n d ,  a s  s u c h ,  i s  i n  a c l a s s  by  h e r s e l f .
When G r i t l i  a n d  A e n n c h e n  d e c i d e  t o  v i s i t  W i l h e l m  
a t  h i s  c o u n t r y  c o t t a g e ,  i t  i s  u n d o u b t e d l y  A e n n c h e n  who 
s u g g e s t s  t h e  r a t h e r  d a r i n g  p l a n .  K e l l e r  d o e s  n o t  s t a t e  
t h a t  A e n n c h e n  i n i t i a t e s  t h e  a c t i o n ;  h o w e v e r ,  wh e n  one  
h a s  b e c o me  f a m i l i a r  w i t h  h e r  c h a r a c t e r  t r a i t s ,  s u c h  a 
c o n c l u s i o n  s e e ms  c r e d i b l e .  The  f a c t  t h a t  t h e  t wo  
f r i e n d s  d i s g u i s e  t h e m s e l v e s  t a w d r i l y ,  b e s p e a k s  t h e
12 E r m a t i n g e r ,  _0 £ . c i t  . ,  p .  2 5 0 .
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c a r e f r e e  c h a r a c t e r  o f  A e n n c h e n .  She i s  e f f e r v e s c e n t  
a n d  r o g u i s h .
When W i l h e l m  a n s w e r s  A e n n o h e n ' s  k n o c k  a t  h i s  d o o r ,
we b e c o me  i m m e d i a t e l y  a w a r e  t h a t  s h e  i s  t h e  o n l y  f u l l -
f l e d g e d  e x t r o v e r t  p r e s e n t  a n d  t h a t  s h e  i s  p e r t  e n o u g h
t o  t a c k l e  v i r t u a l l y  a ny  d a r i n g  t a s k .  Wi t h  g i b b e r i s h
t h a t  s e e ms  a l m o s t  e n d l e s s ,  s h e  s u c c e e d s  a d m i r a b l y  i n
k e e p i n g  t h e  o p p r e s s e d  W i l h e l m  o f f  b a l a n c e .  K e l l e r
r e l a t e s  t h e  o n e - s i d e d  c o n v e r s a t i o n ,  a s  f o l l o w s )
D i e s  a l l e s ,  S t r o h ,  Z e i t k u h ,  H a f e r ,  B l e i ,  K a f f e e -  
m&h l e ,  K o b o l d ,  F e d e r n  u n d  H e i r » t ,  w a r f  a i e  s o  b e -  
h e n d  u n d  v e r w o r r e n  u n t  e r  e i n  a n d e  r  , d a n  k e i n  Me n s c h  
d a r a u f  a n t w o r t e n  k o n n t e ,  u n d  wenn  W i l h e l m  d e n  l fund 
a u f t a t ,  u n t e r b r a c h  s i e  i h n  s o g l e i c h ,  w i d e r s p r a c h  
i hm,  s i e  h a b e  n i c h t  d a s  , s o n d e r n  j e n e s  g e m e i n t ,  
u n d  m a c h t e  d e n  e r g & t z 1 i c h s t e n  A u f t r i t t .  ( V I I I ,  1 9 4 )
A e n n c h e n  a c c o m p l i s h e s  h e r  p u r p o s e ,  n a m e l y  t o  p e r m i t  G r i t ­
l i  a c l o s e r  l o o k  a t  W i l h e l m  a nd  h i s  m a n a g e m e n t  o f  a f f a i r s  
w i t h o u t  o e i n g  r e c o g n i z e d .  T h a t  h e r  a n t i c s  a r e  s u c c e s s f u l  
a d m i t s  of  n o  d o u b t .  She p l a y s  h e r  r o l e  s o  e f f e c t i v e l y  
t h a t  W i l h e l m  " k e i n e n  V e r d a c h t  s c h & p f t e  und e i n  t o l l e s  
W e i b s s t U c k  i u  s e h e n  g l a u b t e . . . "  ( V I I I ,  1 9 5 )
A l t h o u g h  W i l h e l m  i s  by n a t u r e  q u i t e  r e s e r v e d ,  h e  
f i n a l l y  r e a c h e s  t h e  e n d  of  h i s  p a t i e n c e  a n d  t e l l s  h e r  
f r a n k l y  t h a t  h e r  q u e s t i o n s  a r e  f o o l i s h  a n d  b l u n t l y  
r e q u e s t s  t h a t  s h e  a n d  h e r  r e t i o e n t  c o m p a n i o n  l e a v e
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h i m  i n  p e a c e .  We r e  t h i s  t h e  o n l y  i n c i d e n t  of  c u r i o u s  
women b r i n g i n g  t h e i r  p r o b l e m s  f o r  h i m t o  s o l v e ,  W i l ­
h e l m  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  h a r e  r e a c t e d  t h i s  w a y .  B e f o r e  
m o v i n g  t o  t h e  c o u n t r y ,  h e  wo u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  
mo r e  p a t i e n t .  H o w e v e r ,  s i n c e  l e a v i n g  S e l d w y l a ,  h i s  
p a t i e n c e  h a s  b e e n  t r i e d  on r e p e a t e d  o c c a s i o n s  by i n ­
q u i s i t i v e  women s e e k i n g  h i s  l e a r n e d  a d v i c e .  As a 
r e s u l t ,  h i s  l o n g i n g  t o  l e a d  a w i t h d r a w n  e x i s t e n c e  
h a s  ma de  h i m e x t r e m e l y  u n s y m p a t h e t i c  t o  r i d i c u l o u s  
i n t r u s i o n s  on h i s  p r i v a c y .
B e f o r e  l e a v i n g ,  A e n n c h e n ,  a l w a y s  i n  c o n t r o l  of  
t h e  s i t u a t i o n ,  n o n c h a l a n t l y  g i v e s  W i l h e l m  a g r e e t i n g  
f r o m  a l a d y  i n  S e l d w y l a j  A e n n o h e n  p r e t e n d s  n o t  t o  
know t h e  l a d y ' s  name >ut  q u i t e  a d r o i t l y  g i v e B  G r i t -  
l i  ' s  a d d r e s s .  I n  t h i s  f a s h i o n ,  A e n n c h e n  s e t s  t h e  
w h e e l s  of  r o m a n c e  i n  m o t i o n .  O t h e r  i n s t a l l m e n t s  m u s t  
come l a t e r .  And i n d e e d  t h e y  d o j
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  p r o v e  t h a t  Ae r . n c h e n  i s  an 
e n t i c i n g  p e r s o n a l i t y  n o r  t h a t  t h e  u n wa r y  G r i t l i  h a s  
c h o s e n  a m o s t  d a n g e r o u s  a c c o m p l i c e .  R e t u r n i n g  f r o m  
t h e i r  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  W i l h e l m ,  A e n n c h e n  m u r m u r s  t o  
G r i t l i t  " Hf t r e ,  wenn  i c h  n i o h t  s c h o n  e i n e n  Mann h t t t e ,  
so  wt i r de  i c h  d i r  d e n  w e g f a n g e n l "  ( V I I I ,  1 9 7 )
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At  t h i s  p o i n t  i n  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  s e c o n d  
Gr i t  1 i - Wi  l h e  lm i n v o l v e m e n t ,  we a r e  n o t  u n d u l y  s u s ­
p i c i o u s  o f  A e n n c h e n  a s  a  g o - b e t w e e n ,  n o r  s h o u l d  we 
b e  d e s p i t e  h e r  o b v i o u s  d e l i g h t  i n  c o q u e t r y .  She i s ,  
t o  be  s u r e ,  o n e  o f  G r i t l i ' s  c l o s e s t  f r i e n d s .  T h i s  
v e r y  f a c t  l e a d s  u s  q u i t e  n o r m a l l y  t o  e x p e o t  A e n n c h e n  
t o  h a r e  b a s i c a l l y  t h e  a a n e  m o r a l  c o d e  a s  G r i t l i .
H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  a l s o  be  p o i n t e d  o u t  t h a t  G r i t l i ' s  
j u d g m e n t  of  c h a r a c t e r  i s  by n o  m e a n s  i n f a l l i b l e ;  s h e  
d i d  n o t  h a v e  t o  m a r r y  a s o o u n d r e l  l i k e  V i g g i .  A d m i t t e d ,  
l y ,  G r i t l i  d i d  n o t  know of  V i g g i ' s  P h i l i s t i n e  t e n d e n c i e s  
t o w a r d  w r i t i n g .  B u t  i t  s e e ms  s a f e  t o  a s s u m e  t ha t ,  s h e  
d i d  f a i l  t o  o b s e r v e  some of  h i s  o t h e r  o b j e c t i o n a b l e  
t r a i t s ,  w h i c h  a r e  n u m e r o u s .  C o n s e q u e n t l y ,  h e r  j u d g ­
m e n t  of  c h a r a c t e r  d o e s  w a r r a n t  c o n s i d e r a b l e  s o r u t i n y .
At  a l l  e v e n t s ,  A e n n c h e n  r e v e a l s  h e r  t r u e  s e l f  i m m e d i a t e ­
l y  a f t e r  h e r  f i r s t  s o l o  v i s i t  t o  W i l h e l m ' s  r u s t i c  d w e l l ­
i n g  on G r i t l i ' s  b e h a l f .  We s h a l l  e x a m i n e  t h i s  i n c i d e n t  
a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  p r e s e n t l y .
The  o o c a s i o n  o f  A e n n c h e n ' 8  f i r s t  v i s i t  a l o n e  w i t h  
W i l h e l m  i s  w o r t h y  o f  c o m m e n t .  J u s t  a s  s h e ,  d r e s s e d  
i n  h e r  v o l u p t u o u s  b e a t ,  i s  r e a d y  t o  v i s i t  W i l h e l m  a n d
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s u b j e c t  h i m t o  t h e  a g r e e d - u p o n  t e s t ,  G r i t l i  b e g i n s  t o  
s o b .  Her  b e h a v i o r  e x e m p l i f i e s  t w o  e m o t i o n a l  l o v e  a n d  
f e a r .  She i s  f i l l e d  w i t h  a  g e n u i n e  l o v e  f o r  W i l h e l m ,  
a n d  s h e  i s  d e a t h l y  a f r a i d  t h a t  he  w i l l  s u c c u mb  t o  t h e  
o h a r m s  of  h e r  f r i e n d .  N o n e t h e l e s s ,  G r i t l i  k n o ws  t h a t  
s h e  m u s t  now g a m b l e  e v e r y t h i n g  i f  s he  w i s h e s  t o  g a i n  
g e n u i n e  h a p p i n e s s  i n  l o v e  a nd  m a r r i a g e .  A e n n c h e n 1 a 
f i r s t  v i s i t  w i t h o u t  G r i t l i  i s  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  
p r e v i o u s  one  made  b y  t h e  t wo  f r i e n d B i  A e n n c h e n  k e e p s  
W i l h e l m  c o m p l e t e l y  o f f  b a l a n c e  w i t h  h e r  i n g e n i o u s  
g i b b e r i s h  a nd  c o n c l u d e s  b y  h a v i n g  h i m  t e a c h  h e r  some 
b a s i c  e l e m e n t s  of  m a t h e m a t i o s .  H o w e v e r ,  s h e  i s  now 
l a y i n g  t h e  f o u n d a t i o n  of  h e r  a t t e m p t  t o  l e a d  h i m 
a s t r a y .  On t h e  way h o me ,  A e n n c h e n ' i  a o t i o n s  make 
i t  c l e a r  t h a t  s h e ,  l i k e  V i g g i ,  i s  n o t  s o  w e l l  u n d e r ­
s t o o d  by G r i t l i  a s  s h e  s h o u l d  b e .  K e l l e r  i m p l i e s  i n  
t h i s  s c e n e  t h a t  Ae n n c h e n  i s  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  
w i t h  h e r  h u s b a n d .  Upon l o o k i n g  a t  h e r  r e f l e c t i o n  i n  t h e  
w a t e r  i " S i e  kam s i ch  f a s t  zu s c h&n  v o r  f t l r  i h r e n  e i g e n -  
en t e i l n a h m l o s e n  Ma n n , . ( v l l l ,  2 0 4 )  F u r t h e r m o r e ,  i t  
s o o n  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  s h e  i s  d e e p l y  a t t r a o t e d  t o  
W i l h e l m  a nd  h a s  n o  o b j e c t i o n s  t o  a n  a f f a i r  w i t h  h i m 
s h o u l d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  s o  d e v e l o p .  She h a s  c e r t a i n
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c o m p u n c t i o n s  a b o u t  i n i t i a t i n g  or e v e n  p e r m i t t i n g  an
a f f a i r  w i t h  Wi l h e l m;  but  she  an p e a r s  q u i t e  c a p a b l e
of  o v e r c o m i n g  t h e m.  She e x h i b i t s  h e r  f l i p p a n t  c h a r a c t e r
w h i l e  d e c i d i n g  on h e r  f u t u r e  a c t i o n  i n t h e  m a t t e r *
. . . s i e  e t e l l t e  d i e  ’£ n t  s c h e  i dung  e n d l i c h  a u f  e i n  
w e l k e s  B l a t t ,  d a s  i n  d e r  W a s s e r a t i l l e  l a n g s a m  
k r e i s t e  und e i n e n  Aus we g  s u c h t e .  Le g t e  e s  s i c h  
i n s  r e c h t e  h o r d ,  so w o l l t e  s i e  d e r  Fr e und i n  d i e -  
n e n ,  w e n n ans  l i n k e ,  f t i r  s i c h  s e 1 b s t  s o r g e n l  
A l i o  i n  das  B l a t t  schwamm p l t t t z l i c h  a b w S r t s  und 
i n s  W e i t e ,  und s i e  o e s c h l o s s ,  de r  Sache  den  
Lauf  zu l a s s e n ,  wi e  e s  g e he n  mftge.  ( V I I I ,  204  )
As A e n n c h e n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  W i l h e l m  i r f o l d s ,  i t  
b e c o me s  e v i d e n t  t h a t  she  i s ,  in a c t u a l i t y ,  a " t e m p t ­
r e s s "  t e m p t e d .
D u r  i n t Ae n nc  h e n ' s s u b s e q u e n t  a n d  f i n a l  v i s i t  w i ' h 
W i l h e l m ,  s h e  c h a n g e s  h e r  t a c t i c s  b y  a c t i n g  s h y l y  r a t h e r  
t h a n  b r a z e n l y ,  t h e r e b y  c a u s i r .  ' h i m  t o  >e c o n f u s e d  e v e n  
f u r t h e r .  S h e  q u i c k l y  c r e a t e s  t h e  a t m o s p h e r e  f o r  a 
l o v e  s c e n e  w h e r .  s h e  p r o v e s  h e r s e l f  t o  b e  a s  d e x t e r o u s  
w i t h  f i g u r e s  a s  W i I n e l m .  Wh e n  h e  f i n a l l y  r e a l i z e s  t h a t  
h e r  s m o o t h ,  w h i t e  h a n d s  c ^ u l d  n o t  b e  t h o s e  o f  o n e  l i v i n m  
o n  a f a r m ,  A e n n c h e n  c l e v e r l y  d i r e c t s  t h e  c o n v e r s a t i o n  
t o w a r d  a c o n f e s s i o n  o f  h e r  l o v e  f o r  h i m .  A t  t h i s  m o m e n t  
t h e  f u l l  f o r c e  o f  t e m p t a t i o n  s t r i k e s  W i l h e l m ,  a l t h o u g h  
h e  i s  s u f f i c i e n t l y  i n  c o n t r o l  o f  h i s  f a c u l t i e s
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t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  e n t i r e  m a t t e r  h a s  a f a l s e  r i n g  
a b o u t  i t .  The a g e - o l d  c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  m i n d  a nd  
t h e  e m o t i o n s  b r i n g s  t h e  s t r u g g l i n g  W i l h e l m  t o  t h e  
h o u r  o f  d e o i s i o n .  Th e y  b e g i n  t o  c a r e s s  e a c h  o t h e r ,  
and  j u s t  wh e n  G r i t l i ' s  h a p p i n e s s  a p p e a r s  h o p e l e s s l y  
l o s t ,  Wi l h e l m  s u d d e n l y  r e a l i z e s  t h a t  G r i t l i ,  and on i y  
s h e ,  c a n  b r i n g  h i m t r u e  h a p p i n e s s .  P a s s i o n a t e  e m b r a c e s  
w i t h  A e n n c h e n ,  whom he  d o e s  n o t  l o v e ,  a p p e a r  e mp t y  a n d  
t o t a l l y  l a c k i n g  i n  t h a t  c e r t a i n  i n n e r  s a t i s f a c t i o n  w h i c h  
o a n  b e  r e a l i z e d  o n l y  when  m u t u a l  l o v e  a n d  r e s p e c t ,  as  
w e l l  a s  a t t r a c t i o n ,  a r e  p r e s e n t .  G r i t l i ' s  r e c e n t  
a p p e a r a n c e  b e f o r e  h i s  c o t t a g e  ma k e s  h i m f i r m l y  c o g n i ­
z a n t  o f  t h i s  f a c t .  C o n s e q u e n t l y ,  h e  r e a l i z e s  t h a t  
o n l y  G r i t l i  c a n  r e c o n c i l e  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  h i s  
mi n d  a n d  p a s s i o n s ,  t h e r e b y  u n i t i n g  t h e m i n t o  a h a r m o n i ­
o u s  w h o l e  a nd  an  i n t r i n s i c a l l y  m e a n i n g f u l  e x p e r i e n c e .  
A e n n c h e n  r e s p o n d s  t o  W i l h e l m ' s  r e s o i u t e  a c t i o n  by q u i o k l y  
h u r r y i n g  t o  t e l l  G r i t l i  t h a t  h e r  y e a r n i n g  f o r  W i l h e l m ' s  
l o v e  i s  n o t  i n  v a i n .
W i l h e l m - - G r i t l i  
The  r a t h e r  l e n g t h y  a n d  u n u s u a l  a c q u a i n t a n c e  of  
W i l h e l m  a n d  G r i t l i  b e f o r e  t h e i r  u l t i m a t e  m a r r i a g e
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s ma c k s  u n m i s t a k a b l y  of  K e l l e r .  In t h i s  r e l a t i o n s h i p  
* «  s e e  how t h e  t wo  y o u n g  p e o p l e  d e v e l o p  and m a t u r e  
t h r o u g h  t h e i r  s u f f e r i n g s  and  t h e  r i p e n i n g  p r o c e s s  of  
n a t u r e ,  e s p e c i a l l y  t h e  g u l l i b l e  W i l h e l m .
A g e n u i n e  f e e l i n g  of  l o v e  d e v e l o p s  b e t w e e n  Wi l h e l m  
and I r i t l i  I on*  b e f o r e  t h e  l a t t e r  i s  f u l l y  awar e  of  i t  
h e r s e l f .  To b e a r  t h i s  s t a t e m e n t  o u t ,  we mi g h t  me n t i o n  
s e v e r a l  s i g n p o s t s .  F i r s t ,  when i r i t l i  c o p i e s  W i l h e l m ' s  
f i r s t  l e t t e r  in o r d e r  t o  d i s p a t c h  i t  i n  her  own h a n d ­
w r i t i n g  t o  V i g i , we r e a d  t h a t  her  h e a r t  be Fits f u r i ­
o u s l y  " a l e  s i e  ;ar wohl  d i e  W&rme f i i h l t e ,  w e l o h e  in 
Wi l h e l m s  Wort en r ' t l h t e ,  und a i e  d i e s e l  ben e o  b e d a c h t i g  
a b e c h r i e b . . . n ( V I 7 I , 14 4 )
S e c o n d ,  t he  o c c ^ g i r of t he  n e x t  e x c h a n g e  of  
l e t t e r s  b e t we e n  I r i t l i  and Wi 1 h p 1 m d e s c r i b e s  t h e  
f e r v o r  of  W i l h e l m ' s  f e e l i n g s  w r i t t e n  w i t h  i n t e n s e  
e m o t i o n a l  i mp a c t  " w e l c h e  an Schwun, :  und _ M. r t l  i chke  i t  
V i g g i s Kune t wor k we i t  b i n  t e r  s i c h  l i e s s . "  (V 7 r I , 14 6 )
I r i t l i ’ s i n n e r  e m o t i o n a l  r t s r o n s '  t o  W i l h e l m ’ s g e n u i n e  
out pour  ir. gs  oi’ d e s i r e  f o r  her e f f e c t  he r  w i t h  an i mme d i ­
a t e  and t e l l i n g  r e s p o n s e i
A l s  ‘I r i t l i  d i e s  a b e c h r i e n ,  f f i h l t e  s i e  s i c h  t i e f  
o e we g t  und e s  f i e l e n  i h r  s o  gar e i n i g e  TrSnen auf  
das  P a p i e r ,  derm d e r g l e i c h e n  h a t t e  i h r  n o c h  n i e -  
rnand g e s a g t .  F a s t  w o l l t e  e s  s i e  b t d d i b e n ,  wer. n 
s i e  an e i r . e n  Mens ohen wi e  Wi l h e l m zu s c h r e i b e n  
h & t t e ,  s o  wt l rde i hr  dae Werk l e i c h t e r ,  a b e r  an 
V i g g i ? "  ( V I T 1 , 1 4 8 )
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T h u s  we o b s e r v e  how K e l l e r  l e t s  u s  knov j  q u i t e  c l e a r l y  
n o t  o n l y  t h a t  W i l n e l m  i s  v e r y  mu c h  e n a m o r e d  o f  I r i t l i ,  
b u t  a l s o  t h a t  I r i t l i  f e e l s  a d e f i n i t e  a t t r a c t i o n ,  t h o u g h  
v e i l e d ,  f o r  V i l h e l m ,  I t  i s  n o t  u n t i l  l a t e r  i n  t h e  s t o r y  
t h a t  s h e  i s  s u f f i c i e n t l y  a w a r e  o f  t h i s  a t t r a c t i o n  a n d  
i s  a l s o  a b l e  t o  t r a n s l a t e  he r  f e f l i n g s  i n t o  w o r d s .
T h i r d ,  a s  t h e  l e t t e r s  c i r c u l a t e d  by I r i t l i  be c ome  
a l m o s t  l e g i o n  i n  n u mb e r ,  t he  manner  i n wh i c h  I r i t l i  
s i  m s  h e r  name t o  them c a u s e s  he r  t o  make t h e  r e ma r k ,  
as  f o 1 1 ow b : " s i e  '»;! ( rs  c h r i  e 1 d i e  1 r i  e f e a r. 7 i * g i  mi t  
A1 w i n e ,  d i e j e n i g e n  an ' .Vi lhelm mi t  I r i t l i ,  w o b e i  s i e  
d a c h t e i  der  i s t  wen i g s  t e n s  s u f  r i «de: i  mi t  me i ne m a r n e n  
Kamen I" ( 7 7 I I ,  14 b)
I t  i s  a.  p a r e n t  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  e x a m p l e s  t h a t  
' I r i t l i  ’ s h e a r t  i s  f a v o r a b l y  t o u c h e d  by t h e  l e t t e r s  
r e c e i v e d  f r o m  W i l h e l m ,  f o r  : :he h a s  n e v F- r  e x p e r i e n c e d  
t r u e  l o v e  f r o m  h e r  own r *. r t n e r  i n  n a r r l a r e ;  d i e  h a s  
b e e r ,  n o t h i n  - m o r e  t  her; n h o u s e  k e / rr- r t o  h i m .
I r I t 1 i ’ e re. i. s o i , r f o r  c h o o s i n g  ‘Vi 1 he lm t o  a i d  he r 
i n  he r  d i l e mma  s h o u l d  n o t  be o v e r l o o k e d .  She d e s p e r ­
a t e l y  n e e d s  s o me o ne  t o  h e l p  h e r ,  and s he  n e e d s  s o me ­
one who can w r i t e .  K e l l e r  u s e s  Wi l h e l m  in o r d e r  t o  
f orm a c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  i n s i p i d  w r i t i n g s  of  7 i g . - l
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a n d  t h e  g e n u i n e ,  a r t i s t i c  oneB of  W i l h e l m .  T h u s ,  
G r i t l i  1 b s a v e d ,  t h o u g h  t e m p o r a r i l y ,  f r o m  one  of  
h e r  t o r m e n t i n g  p r o b l e m s ,  t o d  K e l l e r  h a s  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  t o  p r e s e n t  h i s  r e a d e r  w i t h  a g l a r i n g  e x p o s d  
of  V i g g i ' s  w o r t h l e s s  w r i t i n g s .  G r i t l i  k n o w s ,  m o r e ­
o v e r ,  t h a t  W i l h e l m  i s  a t t r a c t e d  t o  h e r .  F i n a l l y ,  
s he  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  W i l h e l m  p o s s e s s e s  t h e  
v i t a l  q u a l i t y  of  b e i n g  a b l e  t o  k e e p  a s e c r e t .  Upon 
f u r t h e r  e x a m i n i n g  G r i t l i ' s  e f f e c t  on W i l h e l m ,  we 
r e a d  t h a t  s h e  l o o k s  a t  W i l h e l m  w i t h  a " g a m  s e l t s a m  
s o n n i g e n  B 1 i c  k . . . ’( V 1 1 1 , 14 1 )
G r i t l i ' s  f i r s t  l e t t e r  h a s  a p a l p a b l e  e f f e c t  on 
t h e  e n t i r e  a t t i t u d e  of  W i l h e l m .  Hi e  e x p r e s s i v e  b e i n g  
i s  i n  e c s t a s y  a s  he  q u i c k l y  c o n c l u d e s  t h a t  G r i t l i  
l o v e e  h i m .  K e l l e r  d e s c r i p t i v e l y  t e l l s  u i  t h a t  W i l ­
h e l m " z e r k i i s s t e  . . . d a s  P a p i e r . . . "  ( i b i d  . ) upon  w h i o h  
t h e  l e t t e r  wa s  w r i t t e n .  N e x t ,  t h e  l o v e - s t a r v e d  y o u n g  
man e x c l a i m s  i n  u n b o u n d e d  e x h i l a r a t i o n  " v e r s t e h t  s i c h ,  
g i b t  e s  e i n e n  G o t t i  V e r s t e h t  s i c h ,  n a t f i r  1 i c h  1 ** ( V I I I ,  
1 4 2 )  H e r e  K e l l e r  s h o w s ,  a s  he  i s  o f t e n  wo n t  t o  d o ,  
t h a t  t h e  p o we r  o f  r e a l  l o v e  i s  o a p a b l e  o f  s u r m o u n t i n g  
many o b s t a c l e s .  In t h i s  i n s t a n c e  i t  a p p e a r s  t h a t  W i l ­
h e l m h a s  s u d d e n l y  f o u n d  a r e a s o n  f o r  l i v i n g ,  t h a t  he 
f i r m l y  b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  i s  a God who h a s  a t  l a s t
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s e e n  f i t  t o  m a n i f e s t  h i s  p r e s e n c e  t o  h i m i n  t h e  f o r m  
of  G r i t l i ,  b z w. l o v e .  A f t e r  a l l ,  W i l h e l m  r e a l i z e s  
t h a t  t h e  b l i s s  he  e n j o y s  m u s t  come  f r o m  t h e  e t h e r e a l  
r e a l m ,  f o r  h e  h a s  n e i t h e r  s e e n  n o r  e x p e r i e n c e d  a n y  
s i g n  t h a t  s u c h  p e r f e c t  j o y  c o u l d  be  a p r o d u c t  o f  
h i s  i m p e r f e c t  e n v i r o n m e n t .  No m a t t e r  w h a t  t h e  
r e a s o n  f o r  o r  t h e  p o s s i b l e  c o m p l i c a t i o n s  o f  a f u t u r e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  G r i t l i ,  W i l h e l m  i s  t o o  d e l i r i o u s  i y  
h a p p y  t o  c o n c e r n  h i m s e l f  w i t h  any  p r o b l e m s  t h a t  m i g h t  
a r i s e .  He c o u l d  h a r d l y  c a r e  l e s s !
As we s h a l l  s o o n  l e a r n ,  t h e  t r i a l  c o n s t i t u t e s  a 
t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  l i f e  of W i l h e l m .  ( Th i B c o u l d ,  o f  
c o u r s e ,  be s a i d  f o r  V i g g i ,  G r i t l i ,  a n d  K R t t e r ,  a s  w e l l . )  
T h e r e  i s  l i t t l e  c o n t a c t  b e t w e e n  W i l h e l m  and G r i t l i - -  
o n l y  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  l e t t e r s  b a c k  and f o r t h - - p r i o r  
t o  V i g g i ' s  r e t u r n  home ;  s u b s e q u e n t  t o  t h e  t r i a l ,  t h e r e  
i s  n o n e ,  e x c e p t i n g  one  e x c h a n g e  o f  l e t t e r s .  In W i l ­
h e l m ' s  l e t t e r  t o  h e r ,  we a r e  a b l e  t o  g a i n  a d d i t i o n a l  
i n s i g h t  i n t o  h i s  c h a r a c t e r .  I t  i s  c l e a r  t h a t  h e  i s  an  
u n s e l f i s h  p e r s o n  a n d  t h a t  h e  w i s h e s  t o  a i d  G r i t l i  a s  
b e s t  he  o a n  i n  h e r  i n t o l e r a b l e  p r e d i c a m e n t .  T h a t  he  
c a n  o f f e r  h e r  h i s  h e l p  i n  v i e w  of  h i s  own e m o t i o n a l  
t u r m o i l ,  c e r t a n l y  r e d o u n d s  t o  h i s  a d m i r a b l e  c h a r a c t e r .
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W i l h e l m  r e l a t e s  how t h e  l e t t e r s  w e r e  d i s c o v e r e d  by 
V i g g i ,  m a k i n g  no a t t e m p t  t o  c o n c e a l  h i s  own r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  V i g g i ' s  f o r t u i t o u s  d i s o o v e r y  of  t h e  
l e t t e r s .  A p r o p o s  of  G r i t l i ,  h e r  r e p l y  t o  W i l h e l m ' s  
l e t t e r  i s  a t e s t i m o n y  t o  h e r  p r a i s e w o r t h y  c h a r a c t e r i  
" E r  s o l l e  s i c h  g a m  r u h i g  v e r h a l t e n ,  b i s  e r  g e r i c h t -  
l i c h  b e f r a g t  wf i r d e ;  d a n n  s o l l e  e r  s a g e n ,  was  e r  w t l s s t e ,  
n i c h t  me h r  und  n i o h t  w e n i g e r . . . "  ( VTTI ,  1 6 6 )  Fr om t h i s  
r e p l y  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  G r i t l i ' s  c h a r a c t e r  i s  b e y o n d  
r e p r o a c h .  She r e f u s e s  e v e n  t o  s e e  W i l h e l m ,  s o  s t r i c t  
i s  h e r  c o d e  of  h o n o r .  She  i s ,  a f t e r  a l l ,  s t i l l  m a r r i e d  
t o  V i g g i ,  a n d  s h e  d e s i r e s  s i m p l y  t o  h a v e  t h e  t r u t h  r e ­
g a r d i n g  t h e  " m i s s b r a u c h t e n  L i e o e s b r i e f e "  b r o u g h t  o u t  
i n  c o u r t .  Of c o u r s e ,  K e l l e r  d o e s  n o t  t e l l  u s  t h a t  
G r i t l i  i s  d e e p l y  a f f e c t e d  by t h e  s i n c e r i t y  o f  W i l ­
h e l m ' s  l e t t e r  a nd  h i a  o b v i o u s  l o v e  f o r  h e r .  We l e a r n  
l a t e r  by h e r  a c t i o n s  t h a t  t h i s  i s  i n d e e d  t h e  c a s e .  
G r i t l i ,  e v e r  m i n d f u l  of  t h e  t r u t h ,  p r o c e e d s  w i t h  u n ­
e r r i n g  O D j e c t i v i t y ,  and  t e l l s  t h e  c o u r t  p r e c i s e l y  why 
s h e  s o u g h t  W i l h e l m ' s  h e l p  d u r i n g  h e r  p e r p l e x i t y .  She 
m i n c e s  no w o r d s  i n  t e l l i n g ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  
" W i l h e l m  e i n . . . v e r 1 i e b t e r . . • Me n s c h  s e i ,  m i t  w e l c h e m  
man z u r  Not  e i n e n  u n s c h u l d i g e n  S c h e r z  a u s f l l h r e n
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kf cnne ,  o h n e  I n  e i n e  b e d e n k l i c h e  S t e l l u n g  z u  g e r f t t e n . "
( V I I I ,  1 7 0 )  T h u s ,  we o b a e n r e  t h a t  G r i t l i  f e e l s  c o m p e l l e d
t o  b r i n g  o u t  t h e  t r u t h ,  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  c o n s e q u e n c e * ,
T h a t  t h e  r e s u l t s  a r e  u n f a v o r a b l e  f o r  t h e  s o h o o l  t e a o h e r
o a n  be  a s o e r t a i n e d  f r o m  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  S e l d -
w y l a n a  t r e a t  h i m a f t e r  t h e  t r i a l  i
• • • U l n n e r  w i e  F r a u e n  n a h n e n  e s  i hm H u s s e r s t  l i b e l ,  
d i e  Augen  a u f  s i e  [ G r i t l i ]  g e r i c h t e t  z u  h a b e n ,  
w i h r e n d  e r  z u g l e i c h  we g e n  s e i n e r  l e i c h t g l R u b i -  
gen  b r i e f a t e  1 l e r e i  v e r h f c h n t  w u r d e .  ( V I I I ,  1 7 7 )
As s t a t e d  a b o v e ,  t h e  t r i a l  p r o v e d  t h e  t u r n i n g  
p o i n t  i n  W i l h e l m ' s  l i f e .  The p r i m a r y  r e a s o n  f o r  
t h i s  i s  t h a t  t h e  p r o c e e d i n g s  i n  c o u r t — c h i e f l y  G r i t ­
l i  ’ s r e v e a l i n g  r e m a r k s - - e n a b l e  W i l h e l m  t o  s e e  h i s  
u n h e a l t h y  e e n t i r a e n t a 1 i s m t o w a r d  women i n  i t s  t r u e  
p e r s p e c t i v e .  C o n s e q u e n t l y ,  he  i s  h u m b l e d  by h e r  
r e v e a l i n g  s t a t e m e n t s  a n d  i s  t h e r e b y  mo r e  s u b j e c t  
t o  t h e  m a t u r i n g  i n f l u e n c e  of  h i s  l a t e r  e x i s t e n c e
i n  t i e  c o u n t r y  wh e r e  h i s  S c h w l r m o r e i  f o r  women i s
13t r a n s f o r m e d  i n t o  a v e n e r a t i o n  f o r  n a t u r e .  A c t u a l l y ,  
G r i t l i ' s  e x p o s e  o f  W i l h e l m  h a s  an i m m e d i a t e  i m p a c t  
on h i m i  " A l s o  g i n g  e r  i n  s i c h f l i e s s  a l l e  N a r r h e i t
^ G r t t n d l ,  0 £ .  c _ i t . , p .  117*
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f a h r e n  u n d  w a n d t e  s i c h  m i t  F l e i s s  und  L i e b e  s e i n e n
S o h u l k i n d e r n  z u . n ( V T I I ,  1 7 7 )
D u r i n g  W i l h e l m ' s  m a t u r i n g  s t a y  i n  t h e  c o u n t r y ,
we r e c e i v e  now a n d  t h e n  s u b t l e ,  a l t h o u g h  p e r f e c t l y
o b v i o u s  e v i d e n c e ,  t h a t  h e  i s  c a p a b l e  o f  l o v e  a n d  t h a t
he  i s  a g e n u i n e  p e r s o n .  In t h i s  c o n n e c t i o n ,  B a l d e n s -
p e r g e r  s u r m i s e s c
. . . W i l h e l m ,  t o u j o u r s  a m o u r e u x  de G r i t l i ,  s ' o r -  
g a n l s e  u n e  e x i s t e n c e  i n t e l l i g e n t e  e t  a c t i v e ,  
p r e s  de l a  n a t u r e  d o n t  i l  t  irne a e p i e r  l e e
h u m b l e s  s e c r e t s  j e t  K e l l e r  a ' e s t  p l u  a d e e r  i r e
1 ' i n f l u e u o e  q u ' e x c r c e  s u r  u n e  ame d o c i l e  
l ' e m o i a n c e  d e e  c h o s e s . . . ^
T h a t  W i l h e l m  e x h i b i t s  g e n u i n e  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e
o f  o t h e r s  ( e v e n  me mb e r s  o f  t h e  a n i m a l  k i n g d o m ) ,  i s
a l l - i m p o r t a n t .  I t  i s  p r e c i s e l y  t h e  l a c k  of  t h i s  
t r a i t  t h a t  i s  a p r i m a r y  c a u s e  of  V i g r i ' s  f a i l u r e  
a s  a h u s b a n d .  A n o t h e r  e x a m p l e  t h a t  c l e a r l y  d e m o n ­
s t r a t e s  t h e  e f f e c t  t h a t  W i l h e l m ' s  s e c l u d e d  l i f e  h a s  
o n  h i s  d e v e l o p m e n t  i n t o  an i d e a l  m a t e  f o r  G r i t l i  c a n  
be  g l e a n e d  f r o m  K e l l e r ' s  f o l l o w i n g  r e m a r k  i
. . . [ W i l h e l m ]  e r f u h r . . . w i e  d a s  g r f i n e  E r d r e i c h  
T r o s t  u n d  K u r z w e i l  h a t  f l l r  d e n  V e r l a & s e n e n  
und d i e  E i n a a r a k e i t  f i n e  g e s e g n e t e  S o h u l e  i s t  
f ISr  j e d e n ,  d e r  n i c h t  g&nz r o h  u n d  l e e r .  ( V I I I , 1 8 5 )
l ^ B a l d e r i s p e r g o r ,  . c i t . , p .  18 5 .
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W i l h e l m ' s  l o v e  f o r  G r i t l i  m a n i f e s t s  i t s e l f  w h i l e  
h e  r e s i d e s  i n  t h e  c o u n t r y *  f o r  he  h a s  r e c u r r i n g  f l a s h e s  
o f  h e r  i n  h i s  m e m o r y .  T h e s e  t h o u g h t s  a r e  o f t e n  p a i n ­
f u l ,  f o r  t h e y  s e r v e  t o  a u g m e n t  h i s  l o s s .  When s h e  
f i n a l l y  m a k e s  h e r  f i r s t  a p p e a r a n c e  a t  h i s  d w e l l i n g *  
he  i s  so p e r p l e x e d  t h a t  h e  h u r r i e d l y  r e t r e a t s  i n  o r d e r  
t o  e s c a p e  h e r  v i s i o n ,  ( i n t e r e s t i n g l y  e n o u g h *  h e  h a s  
n o  d i f f i c u l t y  a t  a l l  i n  c o n f r o n t i n g  v a r i o u s  o t h e r  
women wh o  c u r i o u s l y  s e e k  h i m o u t . )  B e c a u s e  o f  W i l ­
h e l m ' s  d e e p  l o v e  f o r  G r i t l i *  he  i s  s o  e m o t i o n a l l y  
e x c i t e d  t h a t  he  d o e s  n o t  r e t u r n  home u n t i l  many 
h o u r s  I f  t e r .  T h i s  oy n o  m e a n s  s i g n i f i e s  t h a t  he  
d o e s  n o t  w i s h  t o  s e e  G r i t l i .  He w a n t s  n o t h i n g  mo r e  
t h a n  t o  b e  w i t h  h e r .  As y e t ,  h o w e v e r *  he  d o e s  n o t  
h a v e  a n y  i d e a  t h a t  s h e  h a s  a m o r o u s  l e a n i n g s  t o w a r d  
h i m o r  e v e n  t h a t  s h e  r e g a r d s  h i m a s  a n y t h i n g  mo r e  
t h a n  a s i l l y  y o u n g  ma n .  W i l h e l m ,  i n  a m a n n e r  r a t h e r  
f i t t i n g  f o r  one  d e e p l y  i n  l o v e *  s u b s e q u e n t l y  a p p r o a c h e s  
h i s  d w e l l i n g  s t e a l t h i l y ,  f e a r  i ng  t h a t  G r i t l i  m i g h t  s e e k  
h i m o u t  a g a i n .  In a d d i t i o n  he  b e g i n s  t o  d r e s s  w i t h  
g r e a t e r  o a r e  a f t e r  e s p y i n g  G r i t l i  a t  h i s  d o o r s t e p .
Of a l l  t h e  r e p o r t s  a b o u t  W i l h e l m  t h a t  a t t r a c t  
G r i t l i  m o s t ,  b e f o r e  s h e  v i s i t s  h i m w i t h  A e n n c h e n ,
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a r e  t h e  r a v i n g  a o o o u n t a  t h e  h e a r *  a b o u t  h i s  i n t e r e s t  
i n  a n d  s u c c e s s f u l  way w i t h  c h i l d r e n .  T h i s  t r a i t  i s  
c e r t a i n l y  one  t h a t  s h e  d i d  n o t  f i n d  i n  V i g g i .  And 
w h a t  c o u l d  i n t e r e s t  a  m a g n i f i c e n t  c r e a t u r e  l i k e  G r i t ­
l i  mo r e  t h a n  h a v i n g  a f a m i l y . 1
When G r i t l i  v i s i t s  W i l h e l m  a c c o m p a n i e d  by  A e n n ­
c h e n ,  K e l l e r  s h o w s  u s  u n m i s t a k a b l y  t h a t  we h a v e  h e r e  
t h e  m e e t i n g  o f  t wo  b e i n g s  who a r e  i n  c l o s e  > o mmuni on  
w i t h  a l l  t h a t  w h i c h  i s  b e s t  i n  n a t u r e .  In t h e  V i g g i -  
G r i t l i  r e l a t i o n s h i p ,  G r i t l i ' s  n e a r n e s s  t o  n a t u r e  i s  
d i s c u s s e d .  H e r e  we l e a r n ,  t h r o u g h  K e l l e r ' s  p o r t r a y a l  
o f  h e r  i m p r e s s i o n s  o f  W i l h e l m ' s  h o me ,  t h a t  h e ,  t o o ,  
h a s  i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  n a t u r e .  C o m p a r i n g  V i ' g i ' s  
u n n a t u r a l n e s s  w i t h  W i l h e l m ’ s n a t u r a l n e s s ,  Gr f t n d l  r e ­
l a t e s  t
Die k f l n s t l i c h e n  und  g e s c h r a u b t e n  n r z e u g n i s s e  
s e i n e s  G e i a t e s  b l e i b e n  i h r e m  V e r -
s t i i n d n i s  ve r  s c h  l o s  s e n , w R h r e n d  s i e  f t t r  d i e  
m a l e r i s c h e  S t u b e  I V i l h e l a s  m i t  d e n  h e r r l i o h e n  
K i s g e b i l d e n  a u f  den  g o t i s o h e n  R u n d s c h e i b e n  
f e i n e s  E m p f i n d e n  z e i g t ,  w e i l  e s  a l s  w a h r e  
K u n s t  i n n i g  m i t  d e r  N a t u r  v e r b u n d e n  i s t . ^ 5
G r i t l i ,  l i k e  W i l h e l m ,  f e e l s  s h y  a n d  i l l - a t - e a s e
whe n  s h e  a n d  A e n n c h e n  v i s i t  h i m .  A d m i t t e d l y  s h e  f e a r s
l ^ G r f i n d l ,  .  c  i  t . ,  p .  1 1 6 .
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d i s c o v e r y ,  !• o n  e t  h < 1 r s  s , t h i s  d o e s  n o t  d e t r a c t  f r o m  
t h e  f a c t  t h a t  s h e  i s  f r i g h t e n e d  i n  ' ( V i l h e l m ' s  p r e s e n c e  
b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  Icn o w  w h e t h e r  d e s t i n y  w i l l  b r i n g  
t h e m  t o r e t h e r .  An d  t h e  m e r e  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h i s  
p o s s i b i l i t y  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  ma r  s h e  l o v e s ,  
m a k e s  h e r  t i n g l e  w i t h  e x c i t e m e n t .
L a t e r ,  w h e n  Aeni .  c i u - n  i s  a  t o u t  t o  t e s t  A i l  h e l m ' s  
r e s i s t a n c e  t o  h e r  c h a r m s ,  ' i r i t l i  b e c o m e s  v i s i b l y  
s h a k e n  w h e n  s h e  r e a l i z e s  t h a t ,  i h e  s c h <> c 1 t e a c h e r  
ma y  n o t  b e  a b l e  t o  w i t h s t a n d  h e r  f r i e n d ’ s a l l u r e ­
m e n t s .  B u t  s h e  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  s t r i c t l y  o b j e c ­
t i v e ;  h e r  d e f e n s e  ir> hf  r o w n  b e h a l f  a t  t  he t r i a l  
m a k e  s  i  h i s  f a . -  t  e v i d e n t .  ^  on s  e u e  j ;  h  l y  ,  s h e  k e e p s  
h e r  e m o t i o n s  u n d e r  c o n t r o l  a n d  i n  t h e  e n d  o b t a i n s
a  h u s b a n d  w o r t h y  o  i h <■ r • W i  1 e  1 n  r o r  h i s  p a r t ,  i s
a b l e  t o  r e s i s t  t h e  e n t i c e m e n t s  o f  A e n n c h e n  b y  v i r t u e  
o f  t  wo  t h i i ,  , j  i h i s  r e c e n  t  l y  -  g a i  n e  d m a t u r i t y  ^  a n d
h i s  u n s h a k e n  l e  l o v e   ^ o r  ' I r i t l i .
T h e  s a m e  r e t i c e n c e  d e m o n s t r a t e d  b y  IT i l  h e  I n  a n d
T P1 “TTi 1 h e  l m ' s m a t u r i t y , wh  i o n  l a t e r  e n a b l e s  h i m  t o  
g l e a n  a  f u l l  m e a s u r e  o f  h a p p i n e s s  i n  h i s  m a r r i a g e  t o  
I r i t l i ,  i s  g a i n e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  s e v e r e  t e s t  g i v e n  
h i m  by t n e  t r i a l .  A n o t h e r  o u t s t a n d i n g  e x a m p l e  o f  a  
s i m i l a r  m a t u r i n g  p r o c e s s  o c c u r s  i n  D e r  s c h l l m m - h e i l i g e  
V i t a l i  s . In t h i s  L e g  e n d c ,  t h e  s e l f - d i s c i p l i n e  d i s p l a y e d  
TTy T T T a l  i s  h a s  e d i r e c t  h e a r i n g  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h i s  m a t u r i t y  a n d  p l a y  e a r o l e  i n  p r e p a r i n g  h i m  t o  b e c o m e  
a n  i d e a l  h u s b a n d  f o r  l o l e .
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G r i t l i  i s  i n  e v i d e n c e  w h e n  t h e y  f i n a l l y  m e e t ,  e a c h  
n o w  k n o w i n g  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  o t h e r .  T h e  d i c h o t o m y  
o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  t h a t  t h e y  w a n t  d e s p e r a t e l y  t o  
s e e  e a c h  o t h e r  a n d  l e a r n  w h e t h e r  e a c h  r e t u r n s  t h e  
o t h e r ’ s l o v e ;  y e t  t h e  f e a r  t h a t  t h e i r  l o v e  m i p j h t  b e  
u n r e q u i t e d  m a k e s  t h e m  a t t e m p t  t o  a v o i d  p a ; ’n o t h e r  f o r  
a  s h o r t  t i m e .  F u t  t h e i r  s t r o n r  m u t u a l  a t t r a c t i o n  s o o n  
t r i u m p h s ,  a n d  t h e i r  I o n *  s e p a r a t i o n  c o m e s  t o  a n  e n d .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e y  fi s c a p e  t h e  p e r v e r s e  t e n d ­
e n c i e s  o f  t h e i r  S e l d w y l a n  m i l i e u  a n d  b e c o m e  e x e m p l a r y  
p a r e n t s  a n d  p i l l a r s  i n  t h e i r  n e w l y  a d o p t e d  d i s t r i c t .
T h i s  i v o r l  c o n ' a i u s  t w  •> c ' l f t r a o l , '  r s  w h o  a r e  c o r : -  
o e i  t  o d , i  . e . \ : c y do e u 1 d e v e  1 o ; p r e p e  r l y  b e  c a u s  > ■
t h e y  a r e  s t y m i e d  h-  f a l s e  i' ( 1 i  n j  s  o f  s u p e r i o r i t y *
As  i f  ' . h i s  w e r e  n o t  e n  u . - h ,  b n e y  a r e  w h o 1 1 y i n  c a n  a b l e  
o f  r e  c o ;;n i  z i  n t hi * r e l a t i v e  m e r i t s  o f  o t  h o i s  .  V 1 q • i 
a n d  K & t t e r  u e1 v  e r a t t a i n  r a  p ■ ■ o r  t  w i t h  t h e i r  s  u r r o u n d -  
i n ;qs,* a s  f a r  a s  t h e y  a r e  c o n c e r  r e d ,  t h e  w o r l d  i s  o u t  
o f  s f e ■ , n o t  t h e y .  F v t o n  s a n e  t o k e n ,  L y d i a ' s  f a t h e r  
( F a n k r & z  ,  t i e r  5 c  h :n o i l e r  ) h a s  t h i s  s a m e  a t t i t u d e  o f  
s u p e r i o r i t y ,  f o r  h e  k e e p s  P a n k r a i  i n  h i s  s e r v i c e  f o r  
h i s  o r d e r l y .  M o r e o v e r ,  t n e  c o m m a n d e r  i s  s e l f - s a t i s ­
f i e d  a n d  i s  i n  c o m p l e t e  a c c o r d  w i t h  L y d i a ' s  a c t i o n s ,  
a l t h o u g h  t h e y  a r e  d e s p i c a b l e  .
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1 r  i  1 1 L ' s  p e r s i s t e n t  e f f o r t s  b e f o r e  t h e  d i v o r c e  
p r o c e e d i n g s  t o  k e e p  7 i ; : g i  f r o m  b e c o m i n g  t h e  l a u n h  i n g -  
s t o c k  o f  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  a r ^  c o m m e n d a b l e .  h e g i n e  
( i n  t h e  N o v e l l e  of  t h a t  t i t l e )  g o e s  t o  e v e n  g r e a t e r  
l e n g t h s  t o  p r o t e c t  h e r  h u s b a n d ' s  n a m e *  D h e  c o m m i t s  
s u i c i d e ,  f e e l i n g  t h a t  t h i s  i s  h e r  o n l y  c h o i c e  i f  s h e  
i s  t o  p r e v e n t  d i s g r a c e  f r o m  b e i n g  b r o u g h t  u p o n  h e r  
s p o u s e  a n d  h i e  f a m i l y .  Of  c o u r s e ,  R e g i m e  i s  c o n v i n c e d  
t h a t  F r w i n  i s  a t r u l y  a d m i r a b l e  p e r s o n ,  w h e r e a s  J r i t l i  
i s  k e e n l y  a w a r e  o f  7 i  - - i  ' s o p p r o b r i o u s  t r a i t s .
I n t e r e s t i n g  a n d  g r i p p i n g  a s  o n e  f i n d s  D i e  m i s s -  
:/ r a u c  h t e  n L i e - b e s t  r i  e f e ,  t h e  a r t i s t i c  p e r f e c t  i o n  of  
s o m e  of  K e l l e r ' s  o t h ' r  F e v e  l i e n  s e e m s  t o  be l a c k i n g  
h e r e .  I n  t h i s  w o r k  t ne  a u t h o r  u ' e a l e  w i t h  n o t  o n e ,  
b u t  s e v e r a l  n s i  n r i o t s .  M o r e o v e r ,  s i n c e  he a t t e m p t s  
t o  c n a r a o t e r i i c  f i v e  p e r s o n s ,  t h e  s t o r y  l a c k s  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  . i s  m o r e  h i g h l y  r e g a r d e d  N o v e l  l e n • 
f e v e r t h e l e s r  i t  s h o u l d  r e  s t a t e d  t h a t  K e l l e r ' s  p o r ­
t r a y a l  of  t h e  s e v e r a l  m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n s h i p s  i n  
L i e b e a b r i e f c  a r e  m a s t e r f u l l y  d o n e  a n d  f r e q u e n t l y  
b r i m m i n g  w i t h  h u m o r .
CHAPTER X
D X?"TE DEN
A r o u n d  t h e  y e a r  f i f t e e n  h u n d r e d  t h e  c i t i z e n s  o f  
t h e  c i t y  o f  R u e c h e n a t e i n , w h i c h  i s  l o c a t e d  n o t  v e r y  
f a r  f r o m  S e l a w y l a ,  d e v e l o p e d  an e s p e c i a l l y  l i v e l y  
t y p e  o f  j u r i s d i c t i o n .  T h e y  e n j o y e d  s t a g i n g  h a n g i n g s ,  
b e h e a d i n g s ,  a n d  b u r n i n g s  a t  t h e  s t a k e .  As  a r e s u l t  
o f  t h e i r  p e n c h a n t  f o r  s u c h  g r o t e s q u e  a c t s ,  t h e  s e v e r e  
H u e c h e n s t e i n e  r o f t e n  w a r r e d  w i t h  t h e  m o r e  l i g h t ­
h e a r t e d  S e l c w y l a n s .
O n c e ,  a f t e r  m o s t  o f  t h e  c i t i z e n s  i n  t h e  t w o  
c o m m u n i t i e s  h a v e  a g r e e d  t o  a r e c o n c i l i a t i o n ,  t h e  
S e l d w y l a n s  a r e  i n v i t e d  t o  v i s i t  t h e  R u e c h e n s t e i n e r  
a s  q u e s t s  o f  h o n o r .  D u r i n g  t h e  v i s i t  t h e  h a n d i n ’ o f  
D i e t e g e n ,  a t w e l v e - y e a r - o l d  o r p h a n ,  t a k e s  p l a c e .
He h a s  b e e n  d e c e i v e d  b y  a J e w i n t o  e x c h a r :  g i n -  a 
s i l v e r  v i n e g a r  t a n k a r d ,  w h i c h  b e  I o n  r e d  t o  h i s  
c r u e l  g u a r d i a n ,  f o r  a c r o s s b o w .  Th e  Je w a c c u s e s  
D i e t e g e n  o f  t h i e v e r y  a nd  t h e  l a t t e r  i s  h a n g e d  
a s  a r e s u l t .  As  t h e  S e l d w y l a n s  b e g i n  t h e i r  h o m e ­
w a r d  j o u r n e y ,  t h e y  c o me  u p o n  t h e  c o f f i n .  X U n g o l t ,  
t h e  s e v e n - y e a r - o l d  d a u g h t e r  o f  t h e  h e a d  f o r e s t e r  o f  
S e l d w y l e ,  b o l d l y  a d v a n c e s  t o  t h e  c o f f i n  a n d  t h r o w s  
o f f  t h e  c o v e r i n g .  D i e t e g e n  i s  s t i l l  a l i v e .  Th e  
S e l d w y l a  wo me n  i n  t h e  g r o u p  r e q u e s t  h i m a s  a g i f t  
f r o m  t h e  R u e c h e n a t e i n e r  . S t i l l  w e a r i n g  t h e  s h i f t ,  
h e  d e p a r t s  w i t h  t h e  S e l d w y l a n s  a n d  i s  a w a r d e d  t o  
t h e  f o r e s t e r ' s  k e e p  i n  ■ , T h u s ,  D i e t e g e n  g r o w s  up  
a l o n g s i d e  K 0 n g o 1 1 .
Th e  q u i e t ,  g e n t l e  w i f e  of  t h e  f o r e s t e r  r e g a r d s  
h i m a s  a s o n ,  a n d  t i n  d e f i a n t  Kiln g o  I t  i n s i s t s  t h a t  
h e  b e l o n g s  t o  h e r .  D i e t e g e n ,  f o r  h i s  p a r t ,  s u D j e c t s  
h i m s e l f  w i l l i n g l y  t o  t h e  m u l t i f a r i o u s  m o o d s  o f  t h e  
l a s s .  T h e  f o r e s t e r ' s  w i f e  o b s e r v e s  w i t h  g e n u i n e  
p l e a s u r e  t h e  s t r o n g  t i e s  t h a t  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
t w o  c h i l d r e n .  S h e  e n t r u s t s  t o  D i e t e g e n  t h e  c a r e  
a n d  p r o t e c t i o n  o f  h e r  d a u g h t e r .  N o t  l o n g  t h e r e a f t e r
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t h e  y o u n g  m o t h e r  d i e s  s u d d e n l y .  Wi t h  g r e a t  c u n n i n g  a 
c o u s i n  of  t h e  f o r e s t e r ,  n a me d  V i o l a n d e ,  w o r k s  h e r  way 
I n t o  h i s  h o u s e h o l d .  She i s  a d e o i d e d l y  d a n g e r o u s  a n d  
d e c e i t f u l  p e r s o n  who h a s  one  g o a l  I n  m i n d ,  n a m e l y  t o  
b e c o me  t h e  f o r e s t e r ' s  w i f e .  She s u c c e e d s  i n  b r i n g i n g  
K t t n g o l t  i n t o  t h e  c o mp a n y  o f  y o u n g  p e o p l e  o f  d o u b t f u l  
r e p u t a t i o n .  In a d d i t i o n ,  V i o l a n d e  a w a k e n s  i n  X f i n g o l t  
a s t r o n g  p e n c h a n t  f o r  c o q u e t r y .  D i e t e g e n  s a d l y  p e r ­
c e i v e s  t h e  c h a n g e  i n  K f l n g o l t ;  h e  t u r n s  away f r o m  h e r  
and  b e c o m e s  an e x c e l l e n t  h u n t e r .  A l s o ,  h e  b e c o m e s  
a d e p t  a t  d e f e n d i n g  h i m s e l f  m o s t  s k i l l f u l l y  w i t h  v a r i o u s  
w e a p o n s .  As some S e l d w y l a n  women p r e p a r e  a c e l e b r a t i o n  
o f  t h e i r  own on S t ,  J o h n ' s  d a y  w h i l e  t h e i r  men a r e  a w a y ,  
a g r o u p  of  R u e c h e n s t e i n e r  y o u t h s  e n t e r  S e l d w y l a .  The y  
p a s s  by t h e  f o r e s t e r ' s  home w h e r e  t h e y  f i n d  t h e  women,  
V i o l a n d e  and  K f l n g o l t  i n c l u d e d .  The youn,^ men a r e  l e d  
b y  t h e  m a y o r ' s  s o n  and a r e  a c c o m p a n i e d  by t h e  d e f o r m e d  
t o w n c l e r k ,  Ha n s  S c h a f C r l i .  K f i n g o l t ,  who i s  s o o n  b e s e t  
by an  i n s a t i a b l e  d e s i r e  t o  g a i n  t h e  v e n e r a t i o n  of  a l l  
t h e  y o u n g  men p r e s e n t ,  p o u r s  w i n e  f o r  e a c h  of  t h e m .
I n t o  t h i s  w i n e  s h e  p o u r s  a l o v e  p o t i o n  t h a t  s h e  h a s  
s t o l e n  f r o m  V i o l a n d e .  F i n a l l y ,  a f i g h t  e n s u e s  b e t w e e n  
t h e  y o u n g  me n ,  a n d  i n  t h e  f r a c a s  t h e  h u n c h b a c k  s t a b s  
t h e  m a y o r ’ s s on  t o  d e a t h .  When S o h a f f i r l i  i s  a p p r e h e n d e d  
and i n c a r c e r a t e d ,  h e  a c c u s e s  K l i n g o l t  o f  w i t o h c r a f t .  She 
c o n f e s s e s  h e r  g u i l t  a n d  i s  s e n t e n c e d  t o  p r i s o n  f o r  one 
y e a r ;  s h e  s e r v e s  h e r  s e n t e n c e  a t  t h e  home of  t h e  g r a v e  
d i g g e r .
M e a n w h i l e ,  t h e  S w i s s  go t o  w a r  a g a i n s t  C h a r l e s  t h e  
B o l d .  The f o r e s t e r  f a l l s  i n  b a t t l e  a t  G r a n d s o n  d u r i n g  
t h e  c o n f l i c t ,  w h e r e a s  D i e t e g e n  s u r v i v e s  a n d  b e c o m e s  
a s k i l l e d  s o l d i e r .  A f t e r  t h e  b a t t l e  a t  M u r t e n ,  he  
g o e s  t o  G e n e v a  w h e r e  h e  l i v e s  r a t h e r  r e c k l e s s l y  f o r  
a t i m e .  One da y  d i e t e g e n  a p p e a r s  i n  u n i f o r m  a t  t h e  
f o r e s t e r ' s  h o me .  T h i l e  t h e r e  he  g r e e t s  K t t n g o l t  w i t h  
a c o l d ,  w i l d  s m i l e ,  h u t  he  h a s  l i t t l e  e l s e  t o  do w i t h  
h e r  d u r i n g  h i s  s h o r t  v i s i t .
On one  o c c a s i o n  when K f i n g o l t  s i t s  on a b o u n d a r y -  
s t o n e  s o  t h a t  h e r  f e e t  a r e  on R u e o h e n s t e i n e r  s o i l ,  t h e  
r e v e n g e f u l  S o h a f f i r l i  h a s  h e r  c a p t u r e d  and t a k e n  t o  h i s  
c i t y .  I n  s h o r t  o r d e r  s h e  i s  s e n t e n c e d  t o  b e  e x e c u t e d .
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At  t h i s  c r i t i c a l  j u n c t u r e  i n  K l i n g o l t ' s  l i f e ,  a r e p e n t a n t  
V i o l a n d e  h u r r i e s  t o  D i e t e g e n  a n d  i m p l o r e s  h i m t o  f r e e  
K U n g o l t .  A o c n r ' i i n  ’ t o  an o l d  due  ch e n s t e  i r e  r  s t a t u t e ,  
a woman c o n d e mn e d  t o  d e a t h  c a n  be  s a v e d  by a man who 
d e s i r e s  h e r  a s  h i s  w i f e  a n d  w i l l ,  m o r e o v e r ,  m a r r y  h e r  
i m m e d i a t e l y .  K d n g o l t  s t a n d s  b e f o r e  t h e  h a n g m a n ,  a w a i t ­
i n g  h e r  f a t e  when D i e t e g e n  s u d d e n l y  l e a p s  u p o n  t h e  
s c a f f o l d .  The b e h e a d i n g  c o e s  n o t  t a k e  p l a c e  a s  a r e s u l t  
of  D i e t e g e n ' s  a c t i o n  and p e r s u a s i o n ,  a nd  t h e  c o u p l e  i s  
m a r r i e d  on t h e  s c a f f o l d .  In t h e  b r i g h t  m o r n i n g  s u n s h i n e ,  
D i e t e g e n  t a k e s  h i s  b r i d e  home ;  s h e  i s  s t i l l  w e a r i n g  t h e  
s h i f t .  T h e i r  l o v e  f o r  e a c h  o t h e r  i s  q u i c k l y  r e k i n d l e d ,  
a n d  t h e i r  h a p p i n e s s  a p p e a r s  c o m p l e t e .  D i e t e g e n  i s  
h i g h l y  e s t e e m e d  i n  t h e  e n t i r e  a r e a  a s  a s o l d i e r  and  
k n i g h t  u n t i l  he  i s  e v e n t u a l l y  k i l l e d  i n  b a t t l e .  Ki ln-  
g o l t  d i e s ,  l i k e  h e r  m o t h e r ,  a f t e r  c o n t r a c t i n g  a c o l d .
The c o u p l e  d o e s ,  h o w e v e r ,  l e a v e  some c a p a b l e  d e s c e n ­
d a n t s .
I n  t h i s  s t o r y  K e l l e r  s e e k s  t o  r e a w a k e n  a p e r i o d  
of  h i s t o r y .  In B e r l i n  he r e a d  M e l ” h i o r  S c h u l e r ' s  
Di p T a t e n  und S i t  t e n  d e r  a l t e n  ■ i d  gen os  s e n ,  an a c c o u n t  
r i c h  i n h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  and  c o l o r f u l  d e s c r i p t i o n ,
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f r o m w h i c h  he  o b t a i n e d  many of  h i s  i d e a s  f o r  D i e t e g e n .
In a l e t t e r  t o  i t . i 1 Kuh,  K e l l e r  s t r e s s e d  t h e  i m p o r ­
t a n c e  of  s y mme t r y  f o r  t h e  h o v e l l e  i n q u e s t i o n  i
Di e  S y m m e t r i e  ira " D i e t e g e n "  i s t  j a  d e r  Kei m 
d e r  g a m e n  k l e i n c n  G e s c h i c h t c ,  da  d a s  I n e i n -  
a n d e r  r e  i f  en d e r  b e i d e n  a l t  en R e c h t s g e b r i u o h e  
d e s  L e b e n s c h e n k e n s  d i e  I d e e  h e r g a b . ^
T h i s  wor k  r e v o l v e s  m a i n l y  a r o u n d  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  D i e t e g e n  a n d  K f i n g o l t .  The t h r e e  m i n o r  a s s o c i a t i o n s
I b m i l  d r m a t  i n g e r , G o t t f r i e d  K e l l e r s  Le b e n  ( C t u t t g e r t
and B e r l i n  i C o t t a ,  1 9 2 0 - 2 5 ) ,  pT 4 9 7 1 ~  "
‘' E m i l  L r m a t i n g e r ,  G o t t f r i e d  K e l l e r s  B r i e f e  ( S t u t t ­
g a r t  a n d  B e r l i n  i C o t t a ”  192 6 - 2 5  )”  p p .  1 0 5 - 1 0 6 .
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t r e a t e d  a r e  t h e  f o l l o w i n g  i D i e t e g e n - - K t t n g o l t 1s 
M o t h e r ,  D i e t e g e n - - V i o l a n d e , a n d  K t t n g o l t ' a  F a t h e r - -  
Vi  o l a n d e .
D i e t e g e n - - K f i n g o I t ' b M o t h e r  
D i e t e g e n ' 8  a o o e p t a n o e  by K f i n g o l t ' a  m o t h e r  i n t o  h e r  
h o u s e h o l d  i a  c o m p l e t e .  T h i s  n o b l e  l a d y ,  who i s  i n d e e d  
w o r t h y  t o  b e  l i s t e d  among K e l l e r ' s  f i n e s t  f e m i n i n e  c r e a ­
t i o n s ,  t r e a t s  t h e  o r p h a n e d  D i e t e g e n  f r o m  t h e  o u t s e t  a s  
i f  he  w e r e  h e r  own s o n .  P u t t i n g  t h e  t w o  c h i l d r e n  t o  
b e d ,  " s i e  . . . k o n n t e  s i c h  n i c h t  e n t h a l t e n ,  b e i d e  zu 
k f i s a e n ,  s o  d a s s  nun  D i e t e g e n  h e r r l i c h e r  a u f g e h o b e n  
wa r  a l s  e r . . . j e  i n  s e i n e r a  Le b e n  g e t r f c u m t  h l t t e . "
( V I I I ,  2 3 8 )  L a t e r ,  t h e  m o t h e r  d r e s s e s  D i e t e g e n  i n  
t h e  c l o t h e s  of  h e r  d e c e a s e d  s o n .
The r e a s o n s  why K l i n g o l t ' s  m o t h e r  r e g a r d s  D i e t e ­
g en  a s  t r u l y  a s o n  a r e  t h r e e f o l d i  s h e  l o n g s  t o  h a v e  
s o m e o n e  r e p l a c e  t h e  p a i n f u l  l o s s  o f  h e r  own s o n ,  s h e  
f i n d s  D i e t e g e n  g r e a t l y  t o  h e r  l i k i n g ,  and  s h e  i s  
o v e r j o y e d  a t  D i e t e g e n  ’ s i n d u l g e n c e  of  K t l n g o l t .
The f o r e s t e r ' s  w i f e  p r o t e o t a  D i e t e g e n  f r o m  
t h e  v a r i o u s  d e o e p t i v e  a c t s  o f  h e r  d a u g h t e r ;  o t h e r ­
w i s e  t h e  d e v o t e d  l a d  w o u l d  ue l e f t  e n t i r e l y  t o  t h e
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f r e q u e n t l y  m e r c i l e s s  t r e a t m e n t  a d m i n i s t e r e d  h i m  by 
t h e  v o l a t i l e  g i r l .  The m o t h e r  a l s o  a l l a y s  t h e  y o u t h ’ s 
f e a r s  on o c c a s i o n .  F o r  e x a m p l e ,  wh e n  he  i s  momen­
t a r i l y  t o r t u r e d  by t h e  t h o u g h t  t h a t  he  m u s t  r e t u r n  
h o m e ,  s h e  c o m f o r t s  h i m u n t i l  he  f e e l s  s e c u r e  i n  t h e  
b o s o m of  t h e  f a m i l y .
E d u c a t i o n  by e x a m p l e  a n d  i m p e r c e p t i b l e  g u i d a n c e  
i s  K t i n g o l t ' s  m o t h e r ' s  m e t h o d  of  r e a r i n g  D i e t e g e n .
T h i s  s m a c k s  of  F r a u  H e g e l ' s  m a n n e r  of  s t e e r i n g  h e r  
s o n  F r i t z  t h r o u g h o u t  h i s  f o r m a t i v e  y e a r s .  T h a t  
K f l n g o l t ' s  m o t h e r  r e g a r d s  D i e t e g e n  a s  h e r  d a u g h t e r ' s  
good a n g e l ,  i s  i m p l i e d  a n d  a c t u a l l y  s t a t e d  on s e v e r a l  
o c c a s i o n s .  Ev e n  when K f i n g o l t  w r a t h f u l l y  a t t e m p t s  t o  
s t a b  D i e t e g e n  w i t h  a p a i r  o f  s c i s s o r s ,  t h e  m o t h e r  
h a s  h i m e x e r t  h i s  h e a l i n g  i n f l u e n c e  on t h e  g i r l .
The m o t h e r  p l e a d s t  " G e h ,  v e r s & h n e  d i o h  r a l r  i h r  u n d  
mach d e n  T r o t z k o p f  w i e d e r  g u t i ” ( V I I I ,  2 4 8 )
At  t h e  d a n c e  a r r a n g e d  by t h e  f o r e s t e r ,  we n o t i c e  
t h e  s t a r k  c o n t r a s t  o e t w e e n  t h e  S e l d w y l a  und  k u e c h e n -  
s t e i n  t e m p e r a m e n t s .  D i e t e g e n ,  a s  a w e l l - r e g u l a t e d  
H u e c h e n s t e i n e r , r e f u s e s  t o  a l l o w  K &n g o l t  t o  d i s p l a y  
h e r  u n r e s t r a i n e d  a f f e o t i o n  o p e n l y .  He a l s o  r e f u s e s  
t h e  m o t h e r ' s  a g g r e s s i v e  e f f o r t s  t o  a i d  h e r  d a u g h t e r
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i n  t h i s  S e l d w y l a n  d i s p l a y  o f  e m o t i o n .  T h i s  i s  
p e r h a p s  t h e  o n l y  t i m e  t h a t  one  m i g h t  f i n d  f a u l t  
w i t h  t h e  f o s t e r  m o t h e r ' s  t r e a t m e n t  of  D i e t e g e n .
The d i s t r a u g h t  y o u t h ' s  u t t e r a n c e  t o  K l S n g o l t ,  "Du 
h i s t  n o o h  zu  j u n g  zu  d i e s e m j  Das  s o h i c k t  s i c h
n i c h t  f f l r  d i o h l n ( V I I I ,  2 5 6 )  i s  a c a s t i g a t i o n  of
t h e  m o t h e r  a s  w e l l  a s  o f  t h e  d a u g h t e r .
N o t w i t h s t a n d i n g  h e r  c o m p l i a n c e  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ' s  u n s e e m l y  e m o t i o n a l  d i s p l a y ,  t h e  f o r e s ­
t e r ' s  w i f e  r e d e e m s  h e r s e l f  i n  D i e t e g e n ’ s e y e s .  In 
h e r  l a s t  r e m a r k  t o  h i m b e f o r e  h e r  u n t i m e l y  d e a t h ,  
s h e  a d d r e s s e s  D i e t e g e n ,  a s  f o l l o w s !
n Ei  du b i s t  j a  e i n  g a r  g e s t r e n g e r  G e s p a n J  
A b e r  ums o  t r e u e r  w i r s t  du um r a e i n  Ki nd  s o r -  
g e n I V e r s p r i c h  s i r ,  eg  n i e  z u  v e r l e s e e n i  
S i e h ,  w i r  s i n d  a l l e  e i n  l u s t i g e s  V B l k l e i n  
u n d  e s  mag s e i n ,  d a s s  w i r  zu w e n i g  an d i e
Z u k u n f t  d e n k e n . ' "  ( V I I I ,  2 5 6  )
And h e r  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t  t o  D i e t e g e n  ma k e s  h e r  
a p p e a r  c l a i r v o y a n t j  *Komm. v e r s B h n e  d i c h  m i t  i h r  
und l a s s  d i c h  d i e s m a l  n o c h  k U s s e n l  K a o h h e r  s o l l s t  
du a u c h  d e i n e n  W i l l e n  h a n e n  und i h r  V o r . r e s e t z t e r  
s e i n  i n  s o l c h e n  S a c h e n I "  ( VI I 1 , 2 5 7 )
The f o r e s t e r ' s  w i f e  g i v e s  D i e t e g e n  u n d e r s t a n d i n g  
a s  w e l l  a s  l o v e  w h i c h  i s  p e r h a p s  ae  i m p o r t a n t  a s  a n y ­
t h i n g  a m o t h e r  c a n  g i v e  a c h i l d .  The f o r e s t e r ,  t o o
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l o v e s  D i e t e g e n  l i k e  a s o n  a n d  t r a i n s  h i m i n  t h e  many 
a r t e  n e c e s s a r y  f o r  h i s  d e v e l o p m e n t  i n t o  a w o r t h - w h i l e  
c i t i z e n  o f  t h e  c o m m u n i t y .  N o n e t h e l e s s ,  i t  i s  t h e  
m o t h e r  who g e n t l y  c a r e s  f o r  t h e  y o u t h ' s  b a s i c  e mo ­
t i o n a l  n e e d s *  He,  i n  t u r n ,  m e e t s  e v e r y  r e s p o n s i b i l i t y  
c o n c e r n i n g  K t i n g o l t ' s  d i f f i c u l t i e s  w i t h  a s t o u t  h e a r t ,  
e v e r  m i n d f u l  of  t h e  d e b t  he owes  h i s  f o s t *  r m o t h e r  a s  
w e l l  a s  t h e  p r o m i s e  he made n e v ^ r  t o  d e s e r t  K O n g o l t .  
The r e l r t i o n s h i p  b e t w e e n  D i e t e g e n  a nd  t h e  g i r l ' s  
m o t h e r  c o u l d  h a r d l y  be mor e  f r u i t f u l ,  f o r  t h e r e  i s  
s i m p l e  s e l f - g i v i n g  on o c t h  s i d e s .
D i e t  e g e n -  -  \! i o 1 an d e
K e l l e r  ma k e s  i t  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  V i o l a n d e  i s
p l o t t i n g  t o  s e p a r a t e  h O n g o l t  end D i e t e g e n  p e r m a n e n t l y !
Derm s i e  d a c h t e  i l c h t i g ,  d o s s  D i e t e g e n ,  we n n  e r  
d a s  if ad c h e n  z u r  F r a u  b e karri e ,  a I s  d e e  F o r e t m e i -  
s t e r s  ’’a o h f o l g e r  i;n K a u s e  b l e i b e n  und d i e s e r .  b e i  
s e i n e r  A n h a n g l i c h k e i t „ an s e i n e  t o t e  F r a u ,  d a n n  
n i c h t  me h r  J ^ e i r a t e n  w u r d e ,  was  d a g e g e n  l e ^ c h t e r  
ge s o  he her  d u r f t e ,  wenn b e i d e  K i n d e r  f o r t k a m e n  
und  e r  e i c h  i n s e i n e m  H a u s e vrfl i n  s » n t  s a h e .
C V I I  r ,  2 f  2 -  2 6 3 }
Her  c h o s e n  m e t h o d  f o r  a c c o m p l i s h i n g  a b r e a c h  b e t w e e n
t h e  t wo i s  p e r h a p s  n o t  r e a l l y  i n g e n i o u s ;  i t  d o e s ,
h o w e v e r ,  o b v i a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h e r  m o t i v e ’ s
b e i n g  d i s c o v e r e d .  She c i m p l y  p l o t s  t o  h a v e  K u n g o l t
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m a r r y  one  of  h e r  many s u i t o r s ,  a n d  s h e  d e c i d e s  t h a t  
t h e  m a y o r ' s  s o n  i s  t h e  b e s t  p r o s p e c t .
A l t h o u g h  K t t n g o l t  d o e s  n o t  m a r r y ,  V i o l a n d e  g a i n s  
h e r  o b j e c t i v e ;  D i e t e g e n  r e a c h e s  t h e  p o i n t  w h e r e  he  
c a n  n o  l o n g e r  t o l e r a t e  t h e  g i d d y  a t m o s p h e r e  a t  t h e  
f o r e s t e r ' s  h o m e .  C o n s e q u e n t l y ,  he  t a k e s  a j ob  t h a t  
k e e p s  h i m  o c c u p i e d  e l s e w h e r e  m o s t  o f  t h e  t i m e .
T h a t  D i e t e g e n  d i s l i k e s  t h e  c o q u e t t i s h n e e a  i n  t h e  
f o r e s t e r ' s  home and  h a s  l o s t  f a i t h  i n  K t t n g o l t ,  i s  
i m p l i e d  when h e  d e c i d e s  t o  a v o i d  h e r  p r e s e n c e  by 
a t t e n d i n g  f e n c i n g  s c h o o l .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  h e  
r e a l i z e s  t h a t  V i o l a n d e  i s  a p a r t y  t o ,  o r  p e r h a p s  
t h e  i n s t i g a t o r  o f ,  t h e  s u d d e n  wa v e  o f  f r i v o l i t y .
Upor> v i e w i n g  V i o l a n d e  a n d  t h e  f o r e s t e r  i n  e a c h  
o t h e r ' s  a r m s ,  he  d e m o n s t r a t e s  h i s  u n m i s t a k e a b  l e  
d i s f  a v o r  t
* . . e r  s o h a u t e  i n  h f t c h s t e r  B e t r o f f e n h e i t , wa s  
e r  d a  v o r  s i c h  s a h .  l e s c h l m t  u n d  e r r B t e n d  
z o g  e r  s i c h  s o  s t i l l  a l s  m B g l i c h  m r B c k  und 
u m g i n g  d a s  H a u s ,  urn d i e  h i n t e r e  Tf i r e zu  g e -  
w i n n e n  . ( V I 1 1 ,  2 7 3  )
When V i o l a n d e  e a r n e s t l y  s e e k s  t o  r e s c u e  K t t n g o l t  
f r o m  e x e c u t i o n ,  we a r e  t o t a l l y  u n p r e p a r e d  f o r ,  t h o u g h  
p l e a s e d  w i t h ,  h e r  c h a n g e  o f  h e a r t .  S h e ,  u n l i k e  L y d i a  
( P a n k r a z , d e r  S o h m o l l e r ) a n d  Zt ts ( D i e  d r  e i  ge r e c h t en
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K a m m a c h e r ) ,  b u t  r a t h e r  l i k e  K t t n g o l t  and J u s t i n e  
( Da s  v e r l o r c n e  L a c h e n ) ,  p r o v e s  t h a t  s h e  i s  o f  f i n e  
m e t t l e  a f t e r  a l l .  Why d o e s  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  
o c c u r  i n  V i o l a n d e ?  P e r h a p s  i t  r e s u l t s  f r o m  a com­
p o s i t e  o f  r e a s o n s .  K e l l e r  m e n t i o n s  one  of  t h e m  wh e n  
h e  s t a t e s i  " s i e  h a t t e  i n  d e r  s p t t t e n  V e r l o b u n g  m i t  
dem F o r s t r a e i s t e r  und  s e i n e m  Tode  d o c h  n o c h  e t w a s  
R e c h t e s  e r l e b t  und  e i n i g e n  H a l t  d a r a n  g e n o m m e n . ”
( V I I I ,  2 8 9 )  In a d d i t i o n ,  t h e  s u d d e n  j o l t  s h e  r e ­
c e i v e s  a t  l e a r n i n g  of  t h e  f o r e s t e r ' s  d e a t h  u n d o u b t ­
e d l y  h a s  a p r o f o u n d  e f f e c t  on h e r .  F i n a l l y ,  t h e  
a d d i t i o n a l  s h o c k  of  c o mi n g  f a c e  t o  f a c e  w i t h  K t t n g o l t ' s  
i m p e n d i n g  e x e c u t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  t r a n s f o r m a t i o n .
At  f i r s t  V i o l a n d e ' s  i m p l o r i n g  d o e s  n o t  move D i e t e ­
gen  t o  a c t  on K t t n g o l t ' s  b e h a l f .  H o w e v e r ,  h e r  p e r s u a s i v e ­
n e s s ,  c a r e f u l l y  n o u r i s h e d  o v e r  a p e r i o d  of  many y e a r s ,  
p r e v a i l s ,  t h u s  m a k i n g  p o s s i b l e  K t t n g o l t ' s  r e s c u e  f r o m  
t h e  j a w s  o f  d e a t h .
I t  r e d o u n d s  t o  D i e t e g e n ' s  c r e d i t  t h a t  he  i s  
m a g n a n i m o u s  e n o u g h  t o  f o r g i v e  V i o l a n d e  of  h e r  p r e v i o u s  
f a l s e  a nd  w i c k e d  w a y s .  T h a t  he  c a n  do  t h i s  w i t h o u t  
s p e n d i n g  a n y  a p p r e c i a b l e  t i m e  i n  r e f l e c t i o n  a f t e r  
t h e  s o r d i d  a o c o u n t  o f  h e r  m i s d e e d s  d o e s  i n d e e d  s p e a k
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w e l l  f o r  h i m .  A g a i n  we n o t i o e  t h a t  D i e t e g e n  d o e s  
n o t  e x p r e s s  h i m s e l f  c o m p l e t e l y  by w o r d  of  m o u t h ;  
r a t h e r ,  i t  i s  h i s  a c t i o n s  t h a t  b e s p e a k  many of  h i s  
t h o u g h t s .  As a  c a s e  i n  p o i n t ,  he  d o e s  n o t  v e r b a l l y  
t e l l  V i o l a n d e  t h a t  he  f o r g i v e s  h e r  p a s t  t r a n s g r e s s i o n s ,  
b u t  h i s  a o t i o n s  o e r t a i n l y  i n d i c a t e  a s  muoh whe n  he  
g i v e s  t h e  e x h a u s t e d  woman money  f o r  f o o d  a nd  l o d g i n g .  
H i s  f a i t h  i n  h e r  " c o n v e r a i o n " i s  r e w a r d e d ,  f o r  s h e ,  
a s  a n u n ,  b e c o m e s  a v a l u a b l e  c o u n s e l o r  a nd  a t r u e  
f r i e n d  t o  D i e t e g e n ,  h i s  w i f e ,  a nd  t h e i r  p r o g e n y .
K t t n g o l t ' s  F a t h e r - - V i o l a n d e  
The  f o r e s t e r  f a l l s  an e a s y  p r e y  t o  t h e  c h i c a n e r y  
of  V i o l a n d e  a f t e r  h i s  w i f e ' s  d e a t h .  V i o l a n d e  i s  
e x t r e m e l y  a d e p t  a t  i n t r i g u e  a n d  e v e n t u a l l y  p r o v e s  
t o o  w i l y  f o r  t h e  l o n e s o m e  w i d o w e r  t o  r e s i s t .
A l t h o u g h  V i o l a n d e  d o e s  n o t  d i r e c t l y  o a u s e  t h e  
b e r e a v e d  f o r e s t e r  s o r r o w ,  s h e  d o e s  s o  i n d i r e o t l y  a s  
a r e s u l t  of  h e r  d e a l i n g s  w i t h  K t t n g o l t  a nd  D i e t e g e n .
I n f a c t ,  s h e  a p p a r e n t l y  p r o v i d e s  h i m w i t h  r e a l  s o l a c e  
when  he  f i n d s  h i m s e l f  v i r t u a l l y  a l l  a l o n e .  S i n c e  he  
n e v e r  l e a r n s  o f  h e r  u n d e r h a n d e d  m e t h o d s  t o  a c h i e v e  h e r  
s e l f i s h  g o a l s ,  he  i s  a t  l e a s t  s p a r e d  t h e  h e a r t a c h e  of  
k n o w i n g  h e r  t r u e  c h e r a c t e r .  He r  t i m e l y  a p p e a r a n c e
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when  t h e  f o r e s t e r ' s  w i f e  l i e s  g r a v e l y  i l l  i s  r e m i n i s -  
o e n t  of  a n o t h e r  o p p o r t u n i s t ,  n a m e l y  K i t t e r  ( Di e  m i i s -  
b r a u o h t e n  L l e b e s b r i e f e ) who a r r i v e s  on t h e  s c e n e  
o s t e n s i b l y  t o  c o n s o l e  V i e g i  i n  h i s  h o u r  of  n e e d  b u t  
a c t u a l l y  t o  l e a r n  i f  s h e  m i g h t  w r a n g l e  a p r o p o s a l  
f r o m  h i m .  V i o l a n d e ’ s r e s t l e s s n e s s  a n d  r e a r r a n g e m e n t  
of  t h e  h o u s e h o l d  g o o d s  c a n  a l s o  be c o m p a r e d  w i t h  
K i t t e r ' a  a c t i v i t i e s  i n  V i g g i ' s  h o me .
I t  i s  d u r i n g  t h e  f o r e s t e r ' s  p r o p o s a l  t o  h e r  t h a t  
V i o l a n d e  ma k e s  a s t r a i g h t f o r w a r d  s t a t e m e n t  t o  h i m ,  
p e r h a p s  t h e  o n l y  t i m e  t h i s  e v e r  h a p p e n s  a n d  c e r t a i n l y  
t h e  o n l y  r e c o r d  we h a v e  of  s u c h  an  o o c u r r e n o e j  n Gfe- 
f a l l  i o h  Euoh  e n d l i c h  u n d  s o  s p i t ?  Wenn I h r  w Q s s t e t ,  
w i e  g a r n  i o h  Eu c h  s c h o n  e e s e h e n  h a b e , a l s  i c h  n o o h  
e i n  Ki n d  wa r , ' "  ( V I T I ,  272 ) I n  v i e w  of  t h e  f a c t  t h a t  
t h i s  c o n f e s s i o n  c o u l d  h a r d l y  s e r v e  t o  i mp e d e  h e r  
c h e r i s h e d  h o p e - - i n d e e d  i t  i s  d o u b t l e s s l y  o a l o u l a t e d  
t o  r e n d e r  h e r  e v e n  mor e  f e t c h i n g - - ,  we f i n d  i t  q u i t e  
i n  k e e p i n g  w i t h  h e r  s t e a l t h y  t a c t i c s .  At  t h i s  
j u n c t u r e  K e l l e r  s h o ws  u s  h i s  o b v i o u s  d i s p l e a s u r e  
a t  t h e  p r o c e e d i n g s ,  f o r  he  r e l a t e s  t h a t  t h e  e l a t e d  
b u t  b e g u i l e d  f o r e s t e r  b e l i e v e s  " d e n  S t e i n  d e r  We i -  
s e n  g e f u n d e n  i u  h a b e n . "  ( v T I I ,  2 7 2 )
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I t  i s  f o r t u n a t e  t h a t  t h e  t r u s t i n g  f o r e s t e r  n e v e r  
l e a r n s  o f  h i s  b e t r o t h e d ' a i n t r i g u e s .  He m i g h t  w e l l  
h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  b e a r  t h e  s t r a i n  o f  an  a d d i t i o n a l  
t r a v a i l .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  f o r e s t e r  i s  
k i l l e d  i n  b a t t l e  i n  t h e  p r i m e  o f  l i f e .  V i o l a n d e ' s  
r e m a r k a b l e  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a c o n s c i e n c e - s t r i c k e n  
woman i n d i c a t e s  q u i t e  l u c i d l y  t h a t  s h e  w o u l d  h a v e  
ma de  a l o v i n g  w i f e  a n d  m u c h - n e e d e d  c o m p a n i o n  h a d  he  
b u t  s u r v i v e a  t h e  w a r .  I t  s t a n d s  t o  r e a s o n  t h a t  t h e  
f a i r - m i n d e d  f o r e s t e r  w o u l d  h a v e  c o m p l e t e l y  f o r g i v e n  
t h e  c o n t r i t e  V i o l a n d e  h e r  t r a n s g r e s s i o n s ,  h a d  h e  n o t  
b e e n  k i l l e d  i n  b a t t l e  a n d  h a d  he  l e a r n e d  of  t h e m .
D i e t e g e n - - K t t n g o l t  
The  c i r c u m s t a n c e  w h i c h  b r i n g s  D i e t e g e n  a n d  K t t n g o l t  
t o g e t h e r ,  n a m e l y  K t t n g o l t ' s  r e s c u e  o f  t h e  s u p p o s e d l y  
d e a d  D i e t e g e n ,  b e g i n s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  
w h i c h  l e a d s  t o  t h e i r  u l t i m a t e  m a r r i a g e .  S i n c e  D i e t e ­
g e n  i s  a p e r s o n  of  h i g h  p r i n c i p l e ,  o n e  who w o u l d  
n e v e r  a l l o w  a d e b t  t o  r e m a i n  o u t s t a n d i n g ,  n o t  e v e n  
t h e  s u b s e q u e n t  f r i v o l o u s  a n d  o d i o u s  a c t s  of  K t t n g o l t  
c a n  d e t e r  h i s  r e s o l v e  t o  s t a n d  by h e r .
K t t n g o l t ’ s d e e p  c o n s t e r n a t i o n  a t  s e e i n g  D i e t e g e n  
b e i n g  l e d  away t o  t h e  b u r i a l  g r o u n d  i s  w o r t h y  o f
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c o m m e n t .  She e x h i b i t s  a g e n u i n e  c o n c e r n  f o r  h i m  by 
w e e p i n g  when  s h e  s e e s  t h e  b o y ’ s c o f  : i n .  In f a c t ,  s h e  
i s  mo r e  d i s t r a u g h t  o v e r  w h a t  i s  t r a n s p i r i n g ,  i t  a p p e a r s ,  
t h a n  a n y  o t h e r  p e r s o n  p r e s e n t .  S h e ,  i n  t r u t h ,  b e c o m e s  
s o  d i s t u r b e d  w h i l e  v i e w i n g  t h e  g r u e s o m e  a c t i v i t i e s  
t h a t  s h e  u n c o n t r o l l a b l y  r u s h e s  t o  t h e  c o f f i n  a n d  
t h r o w s  o f f  t h e  l i d .  T h u s ,  we l e a r n  a t  t h e  o u t s e t  
t h a t  t h e r e  i s  much of  i n n a t e  v a l u e  i n  t h i s  y o u n g  
g i r l  of  s e v e r : .  T h i s  p o i n t  s e e ms  p a r t i c u l a r l y  i m­
p o r t a n t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e r  s u b s e q u e n t  a c t i o n s  
t h r o u z h o u t  much  of  t h e  N o v e l l a  a r e  o f t e n  l o a t h s o m e
Kfln g o l t ' s  j e a l o u s  and  p o s s e s s i v e  a t t a c h m e n t  t o  
D i e t e g e n  m a n i f e s t s  i t s e l f  e v e n  b e f o r e  t h e  S e l d w y l a n s  
l e a v e  R u e c h e n s t e i n  i
■' Anna F i e r i  ma k e s  t h e  f o l l o w i n g  a s s e r t i o n  r e g a r d ­
i n g  t h e  t y p e s  of  women f o u n d  i n  K e l l e r ' s  p r o s e  w o r k s *  
" h w i s c h e n  ' l u t  und  , ’b s e  l i e g e n  im V/ erke K e l l e r s  u n i H h -  
l i g e  S p i e l a r t e n  w e i b l i c h e r  E r s c h e i n u n g  • " —  " D i e  F r a u  
i n  d e r  Kp i k  u n d  L y r i k 1 .  K e l l e r s , "  J a h r b u c h  d e r  S c n w e i -  
z e r  F r a u e n , V ( 1 9 1 9 ) ,  6 1 .  7/e a r e  i n - l i n e d  t o  d i s a g r e e
w i t h  t h i s  o p i n i o n  a n d  t o  c o n c u r  b a s i c a l l y  w i t h  i . r ma -  
t i n g e r  who s t a t e s  t h a t  K e l l e r ' s  f e m a l e  c h a r a c t e r s  
c a n  oe d i v i d e d  i n t o  t wo g r o u p s ,  n a m e l y  t h e  s e n s u o u s  
o r  m a t e r i a l i s t i c  women a n d  t h e  s p i r i t u a l  o n e s . —  
E r m a t i n g c r ,  T o t t f r i e d  K e l l e r s  L e b e n ,  p .  2 5 0 .  To be 
s u r e ,  t h e r e  a r e  some who i n  t h e  b e g i n n i n g  c o u l d  be  
c l a s s i f i e d  i n  t h '  f o r m e r  g r o u p  b u t  who t h r o u g h  
h e a r t a c h e  a n d  m a t u r i t y  e v e n t u a l l y  b e c o me  m e m b e r s  of 
t h e  l a t t e r  c a t e g o r y .  As we s h a l l  s e e ,  Klin go I t  i s  a 
c l a s s i c  e x a m p l e  of  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n .
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. . . j e n e s  k l e i n e  M i d c h e n . . . t r a t  j e t z t  p l B t z l i c h  
a u e  d e r  Menge h e r v o r  u n d  s t e l l t e  s i o h  z o r n i g  
z w i s c h e n  d e n  K n a b e n  u n d  d i e  F r a u ,  we 1 c h e  i h n  
e b e n  k t t s s e n  w o l l t e j  e s  nahm i h n  e i f r i  ^ b e i  d e r  
H a n d ,  um i h n  i n  d e n  K r e i s  d e r  K i n d e r  z u  f t t h r e r . . .  
( V I I I ,  2 3 6 )
When t h e  b y s t a n d e r s  c h o r u s , " w i e  g u t  d a s  M&nnchen  zu 
i h r  p a s s t ! ” ( i b i d . ) ,  we h a v e  e v e r y  r e a s o n  t o  s u s p e c t  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t wo  c h i l d r e n  w i l l  
b e  a  l a s t i n g  o n e .  K t t n g o l t ' s  o f f e r  t o  l e t  D i e t e g e n  
s h a r e  h e r  be d  a f t e r  t h e i r  r e t u r n  t o  h e r  home  p r e s a g e s  
t h e i r  l e t e r  m a r r i a g e .
T h r o u g h o u t  t h e  e a r l y  y e a r s  of  t h e  t wo c h i l d r e n ,  
K t t n g o l t  i s  t h e  u n c o n  t e s t e d  l e a d e r .  T h i s  i s  n o t  a t  
a l l  u n u s u a l  i n  t h e  S e l d w y l a  ‘. o v e l l e n ,  f o r  t h e  i n i t i a l  
d o m i n a n c e  o f  t h e  f t  n a l e  c a n  be n o t e d  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  
i n  s e v e r a l  o f  t h e s e  s t o r i e s .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  
a d d e d  t h a t  t h e  m a l e  u s u a l l y  a t t a i n s  t h e  r o l e  o f  l e a d e r ­
s h i p  b e f o r e  t h e  c o n c l u s i o n  of  t h e s e  N o v e l i e n . S t r a p  i n  s k i  
( K l e i d e r  m a c h e n  L e u t e )  a n d  J u k u n d u s  ( Da s  v e r l c r e n e  La -  
c h e n )  a r e  two c a s e s  i n  p o i n t .
K t t n g o l t  h a s  r o f e a r  of  D i e t e g e n ,  a l t h o u g h  m o s t  o f  
t h e  s e r v a n t s  t r e m b l e  b e f o r e  one  t h e y  c o n s i d e r  t o  be 
r e s u r r e c t e d  f r o m  t h e  d e a d .  Her  Dr a v e r y  a nd  h e r  b o l d ­
n e s s  t h r o u g h o u t  t h e  s t o r y  a d m i t  o f  n o  d o u b t ,  e v e n  when 
s h e  i s  on t h e  v e r g e  of be i n f  b e h e a d e d .
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K t t n g o l t ' s  c o m p a s s i o n ,  o b s e r v e d  b o t h  b e f o r e  a n d  
a f t e r  D i e t e g e n ' s  h a n g i n g ,  i s  muoh i n  e v i d e n c e  d u r i n g  
a b r i e f  p e r i o d  a f t e r  t h e  l a d ' s  a r r i v a l  i n  S e l d w y l a .
She  p r a y s  f o r  D i e t e g e n ,  who h a s  a p p a r e n t l y  n o t  l e a r n e d  
t o  p r a y ,  and  s h e  s h o ws  t e n d e r  c o n c e r n  w h e n  he  c o m p l a i n s  
o f  p a i n s  i n  h i s  n e c k .  F u r t h e r ,  s h e  s e e k s  t o  p l e a s e  h i m 
wh e n  he e x p r e s s e s  an i n t e r e s t  i n a r c h e r y  by s t a t i n g  
t h a t  s h e  w i l l  make  h e r  f a t h e r ' s  a r m o r y  a v a i l a b l e  t o  
h i m .  Ho we v e r  c u r t a i l e d  t h i s  d i s p l a y  of  K t t n g o l t ' s  
v i r t u e s  m i g h t  b e .  I t ,  a t  l e a s t ,  i n d i c a t e s  t h a t  s h e  
h a s  t h e  l a t e n t  q u a l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  b e c o me  a n o b l e  
w i f e  f o r  D i e t e g e n .
I n t e r m i n g l e d  w i t h  K t t n g o l t ' s  c o m p a s s i o n  t o w a r d  
D i e t e g e n  i s  a l w a y s  h e r  i n a a t i a o l e  d e s i r e  t o  p o s s e s s  
h i m .  And he  r e g a r d s  h e r  o v e r ; e a r i n g  m a n n e r  a s  a 
m a t ’. e r  of  c o u r s e  j "Du m u s s t  me i n  Mann w e r d e n ,  wenn 
w i r  g r o s s  a i n d , du g e h t t r s t  m e i n J  W i l l s t  du f r e i w i l -  
l i g ? "  ( V I I I ,  2 4 0 )  t o  w h i c h  t h e  l a d  r e p l i e s :  " J a  f r e i -
l i c h . . . "  ( i b i d . )  Her  i n t r e p i d  a n d  d e v i l i s h  i n c l i n a t i o n s  
a s  a y o u n g  g i r l  a r e  v e r y  much i n  k e e p i n g  w i t h  h e r  l a t e r  
c o q u e t t i s h  d e s i r e  t o  h a v e  t h e  v i s i t i n g  y o u t h s  f r o m 
R u r c h e n s t e i n  f a l l  a t  h e r  f e e t  In a d o r a t i o n .  T h i s  
l a t t e r  a c t ,  by t h e  w a y ,  c a n  be  c o m p a r e d  w i t h  L y d i a ' s
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c r a v i n g :  t o  h a v e  many y o u n g  men w o r s h i p  h e r ,  t h e r e b y
g i v i n g  h e r  a f e e l i n g  of  s e l f - i m p o r t a n c e .  K t t n g o l t
s h o ws  h e r  m i s c h i e v o u s  n a t u r e  s o o n  a f t e r  D i e t e g e n ' s
a r r i v a l  a t  t h e  f o r e s t e r ' s  home t
K t t n g o l t o h e n , . . h a t t e  u n v e r s e h e n s  d a s  a b g e l e g t e  
G s l g e n h e m d  e r w i s o h t  u n d  a u s  M u t w i l l e n  s i o h  
f i b e r  d e n  Kopf  g e z o g e n ,  s o  d a a s  l i e  j e t z t  d a r -  
i n  h e r u m i p a z  i e r t e  u n d  e s  a u f  dem ^ o d e n  n a c h -  
a c h l e p p t e .  ( V I I I ,  2 4 l )
Do t h  D i e t e g e n  a n d  t h e  m o t h e r  a r e  v e h e m e n t l y  o p p o s e d  t o  
t h i s  d i s t a s t e f u l  p r a n k .  T h i s  e p i s o d e  m i g h t  be  i n t e r ­
p r e t e d  a s  p o r t e n d i n g  h e r  n e a r  e x e c u t i o n ;  B h e  i s  w e a r i n g  
a s h i f t  a t  t h e  t i m e  D i e t e g e n  r e s c u e s  h e r  f r o m  t h e  s c a f f o l d .
K f l n g o l t ' s  m a l t r e a t m e n t  of  D i e t e g e n  b e g i n s  i n e a r n e s t  
whe n  t h e  t w o  c h i l d r e n  g o  t o  s c h o o l .  The  y o u n g  g i r l  h a s  
h a d  a d v a n t a g e s  o f f e r e d  by t h e  m i l i e u  i n  w h i c h  s h e  h a s  
b e e n  r e a r e d ;  w h e r e a s  D i e t e g e n ' s  o n p o r t u n i t i e s  f r o m 
t h i s  s t a n d p o i n t  h a v e  b e e n  v i r t u a l l y  n i l .  As a r e s u l t  
of  t h i s  e x i s t i n g  s i t u a t i o n ,  K t t n g o l t  t a k e s  g r e a t  d e l i g h t  
i n  b e g u i l i n g  D i e t e g e n  w i t h  h e r  k n o w l e d g e .  She t a u n t s  
h i m w i t h  m i s i n f o r m a t i o n  and t h e n  h a s  t h e  a u d a c i t y  t o  
i n s u l t  h i s  c r e d u l i t y .  A l l  o f  t h i s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
D i e t e g e n  i s  w i l l i n g  t o  e n d u r e  muc h  f r o m  h i s  r e s c u e r ;  
he  c e r t a i n l y  w i l l  n o t  p e r m i t  s i m i l a r  r i d i o u l e  f r o m
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o t h e r s .  S i n c e  s h e  m u s t  a l w a y s  h a v e  t h e  u p p e r  h a n d ,  
s h e  b e g i n s  t o  t y r a n n i s e  h e r  f a i t h f u l  f r i e n d  wh e n  he  
l e a r n s  t o  c o m b a t  h e r  r u s e s  s u c c e s s f u l l y .  H e r  b e h a v ­
i o r  d u r i n g  t h e s e  f o r m a t i v e  y e a r s  m i g h t  b e  c o m p a r e d  t o  
t h a t  o f  a  l i o n e s s  t h a t  i s  i n  n e e d  of  t a m i n g .  I t  i s  
o b v i o u s  t h r o u g h o u t  t h e s e  e a r l y  y e a r s  t h a t .  K & n g o l t  h a s  
n o t  b o e n  a b l e  t o  f i n d  h e r s e l f ,  a s  i t  w e r e .  She i s  
d i s c o n t e n t e d  w i t h  h e r s e l f ,  a nd  h e r  e g o  a p p e a r s  t o  
b e  a t  a d a n g e r o u s l y  l ow l e v e l ,  a s  d e m o n s t r a t e d  by  
h e r  d e s p e r a t e  u r g e  t o  p o s s e s s  D i e t e g e n .
K f l n g o l t ' s  u n r e l e n t i n g  d e s i r e  t o  own D i e t e g e n  d o e s  
n o t  s u b s i d e  whe n  s h e  b e c o me s  a y o u n g  l a d y  i n  h e r  t e e n s .  
She  r e i t e r a t e s  i " h r  g e h l i r t  n i e r a a nd  a l  s m i r ,  u n d  d a s  
s c h o n  I n n g e J "  ( VI I T  , 2 5 4 )  As m i g h t  be e x p e c t e d ,  s h e
b e h a v e s  h e r s e l f  i n  a r a t h e r  u n b r i d l e d  m a n n e r  t o w a r d  
t h e  y o u n g  men i n  h e r  c i r c l e .  D i e t e g e n ,  c o n v e r s e l y ,  
i s  r e s e r v e d  and q u i t e  w i t h d r a w n  i n  m i x e d  g r o u p s .
H i s  i n n e r  c o m p o s u r e  a nd  c o n t e n t m e n t  a r e  v i s i b l y  
d i s t u r b e d  o n l y  by  K & n g o l t ' s  n e h a v i o r  t o w a r d  h i m 
a n d  o t h e r s .  S i n c e  K e l l e r  r e l a t e s  t h a t  D i e t e g e n  i s  
n o w i n  l o v e  w i t h  K t i n g o l t ,  t h e r e  i s  an a d d e d  r e a s o n  
f o r  D i e t e g e n ’ s c o n c e r n  f o r  h e r  a c t i o n s .
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D i e t e g e n  f o l l o w s  a s t r i c t  m o r a l  c o d e  e nd  i s  d e e p l y  
c o n c e r n e d  a t  K t t n g o l t ' s  a p p a r e n t  m o r a l  l a x i t y  a t  a p a r t y  
a t t e n d e d  by a g r o u p  o f  y o u n g  o o u p l e s .  S i n c e  h e  l o v e s  
h e r ,  i t  i s  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  h i m t o  w i t h s t a n d  
h e r  o a r e s a e s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  s h e  i s  a b e t t e d  by h e r  
m o t h e r  i n  t h i s  e n d e a v o r .  N o n e t h e l e s s ,  h i s  m o r a l  f i n e r  
s t a n d s  t h e  t e s t ,  a n d ,  r e s i s t i n g :  K t t n g o l t ' s  i n t e n t  t o  
s h o w e r  h i m w i t h  k i s s e s ,  he  a d a m a n t l y  p r o c l a i m s  i "Du 
b i s t  n o c h  zu  j u n g  zu d l e s e m. '  Das  a c h i c k t  s i c h  n i c h t  
f t t r  d i c h i "  ( V I I I ,  256  ) In v i e w  of  t h e  y o u n g  m a n ' s  
c a p a b i l i t i e s  a s  a f o r e s t e r  a nd  b i s  s a g a c i o u s  m a n n e r  
of  c o n d u c t i n g  h i m s e l f  a t  a l l  t i m e s ,  i t  c ome s  a s  no 
s u r p r i s e  wnen he  l a t e r  b e c o m e s  a p r a i s e w o r t h y  m a s t e r  
of  h i s  own h o me .  K t t n g o l t ' s  f a t h e r  i s  h i s  u n f a i l i n g  
g u i d e ,  a nd  K e l l e r  d o e s  > o t  l e t  ua l o s e  s i g h t  o f  t h i s  
f  a c t .
I t  i s  a t  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  p a r t y  t h a t  D i e t e g e n
f i r s t  l e t s  Kt t n g o l t  know t h a t  h e  i s  i n  t h e  p r o c e s s ,  a t
l e a s t ,  of  a s s e r t i n g  h i s  m a s c u l i n i t y i
" Hf t r e ,  du K i n d i  I oh l a s s e  n i c h t  m i t  m i r  s p i e l e r . 1 
Von h e u t  an b i s t  du s o  g u t  m e i n  E i g e n t u r a  wi e  i c h  
d a s  d e i n i g e ,  u n d  k e i n  a n d e r e r  Mann s o l i  d i c h  l e -  
b e n d i g  b e k o mme n l "  ( V I I I ,  2 5 7 )
A3 K t t n g o l t ' s  c o q u e t r y  b l o s s o m s  u n d e r  V i o l a n d e ' s  t u t e l a g e ,
D i e t e g e n ,  i n  d i s g u s t ,  f i n d s  a c t i v i t y  t h a t  k e e p s  h i m away
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f r o m  home d u r i n g  t h e  g r e a t e r  p o r t i o n  of  h i s  w o r k i n g  
h o u r s .  In f a c t ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  he  w o u l d  h a v e  l e f t  
home a n d  s o u g h t  e m p l o y m e n t  i n  a n o t h e r  t o w n ,  h a d  i t  
n o t  b e e n  f o r  K t t n g o l t ' s  c r i m e  a nd  s u b s e q u e n t  i n c a r c e r a ­
t i o n .  S u r e l y  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  l i t t l e  r e a s o n  f o r  
h i m t o  r e m a i n  a t  t h e  f o r e s t e r ' s  d w e l l i n g  a f t e r  v i e w i n g  
t h e  l o v e  s c e n e  b e t w e e n  t h e  f o r e s t e r  a nd  V i o l a n d e .  Wi t h  
V i o l a n d e  a s  m i s t r e s s  of  t h e  h o me ,  i t  w o u l d  oe an u n ­
b e a r a b l e  p l a c e  f o r  D i e t e g e n . ^  Or t t nd l  ma k e s  t h e  f o l l o w i n g  
o b s e r v a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  D i e t e g e n ’ s w i t h d r a w a l  f r o m 
t h e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  f o r e s t e r ' s  home i
So z i e h t  e r  s i c h  a l s  e c h t e r  Mann K e l l e r s ,  w i e  
s c h o n  d e r  Gr t t ne H e i n r i c h  und  P a n k r a z  " i n  l i n -  
k i s c h e m  S c h m o l l e n  und  T r o t s "  und  i n  f i n e r  d i e  
V e r e i n i g u n g  m i t  d e r  G e l i e b t e n  imraer  w i e d e r  h i n -  
d e r n d e n  Se 1: s t  t tbe r h e  o 1 i  c h k e  i t  z u r t l c k . ^
I t  i s  a p p a r e n t  t h r o u g h o u t  t h e  N o v e l l e  t h a t  t h e
f o r e s t e r  i s  a man o f  v i r t u e s .  As t h e  s t o r y  p r o g r e s s e s ,  
i t  c o me s  t o  mi n d  t h a t  D i e t e g e n  i s  e v e n  mo r e  a d m i r a b l e  
t h a n  h i s  f o s t e r  f a t h e r .  Of c o u r s e ,  we know t h a t  t h e  
f o r e s t e r  e r r e d  a s  a y o u t h ,  w h e r e a s  D i e t e g e n  d o e s  n o t .
^ E r m a t i n g e r  r e a s o n s  t h a t  t h e  d e a t h  of  t h e  f o r e s ­
t e r ' s  w i f e  c o u p l e d  w i t h  V i o l a n d e ' s  a r r i v a l  on t h e  
s c e n e  r e s u l t s  i n  an i n t e n s e  e m o t i o n a l  t u r m o i l  i n  t h e  
l i v e s  o f  t h e  ma i n  c h a r a c t e r s  i n  t h e  N o v e l l e . - - E .  E r -  
m a t i n g e r ,  G o t t f r i e d  Ke 1 l e r s  L e b e n , p .  4 6 0 .
i^darie Orttndl, We sen und Ste 1 lun g der Fr au in der 
D i o h t u n g  Kellers ( Mt tnchen i L.  Mtts s 1,  Inh7 Fritz und 77 
Voglrieder, 1 9 3 8 ) ,  p p .  9 0 - 9 1 .
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F u r t h e r ,  t h e  f o r e s t e r  l e a d s  a l i f e  of  d e b a u c h e r y  a f t e r  
h i s  b e l o v e d  w i f e ' s  d e a t h .  E x c l u d i n g  t h i s  f a o t  e n t i r e l y ,  
t h e  f o l l o w i n g  d i s c o u r s e  b e t w e e n  t h e  t w o  men a p r o p o s  of  
K t t n g o l t ' s  c o n f i n e m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  D i e t e g e n  i s  of  
s t r o n g e r  m e t t l e .  The  f o r e s t e r  c o n f e s s e s ]  " e s  s e i  
e i n  s a u r e r  ' Ian ~ f t t r i h n ,  a u f a  R a t h a u s  t u  g e h e n  u n d  b e i  
dem Ki n d  t u  w a c h e n . . . "  ( 7 1 1 1 , 2 75 ) D i e t e g e n  q u i c k l y  
r e t o r t s ,  " I o h  w i l l  e s  s c h o n  t u n . . . "  ( V I I I ,  2 7 5 - 2 7 6 )  
t o  w h i c h  t h e  f a t h e r  g r a t e f u l l y  r e p l i e s ,  " T u b . . . d u  
s o l l s t  Dank  d a f f i r  h a b e n j "  ( V I I I ,  2 76 ) S i n c e  t h e  
f a t h e r ' s  l o v e  f o r  K t t n g o l t  i s  c e r t a i n l y  n o  s t r o n g e r  
t h a n  D i e t e g e n ' s ,  i t  h a r d l y  s e e ms  f a r f e t c h e d  t o  c o n ­
c l u d e  t h a t  D i e t e g e n  i s  a mo r e  s u c c e s s f u l  s e l f - d i s -  
o i p l i n a r i a n  t h a n  i s  h i s  f o s t e r  f a t h e r .  I t  m i g h t  be  
a d d e d  i n  f u r t h e r  s u p p o r t  of  t h i s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  
f o r e s t e r  a s k s  V i o l a n d e  t o  m a r r y  h i m ,  a l t h o u g h  K e l l e r  
a t  one  t i m e  o p i n e s  t h a t  t h e  f o r e s t e r  " s i c h  n i c h t  v i e l  
a u s  d e r  Ba s e  m a c h t e  und  s i e  f t t r  e i n e  s c h n u r r i g e  P e r ­
s on  h i e l t . "  ( V I T r , 262 ) In s h o r t ,  D i e t e g e n  i s  mor e  
i n c l i n e d  t o  be o b j e c t i v e  i n  h i s  a c t i o n s  t h a n  i s  Kt tn­
g o l t  ' s f a t h e r .
D i e t e g e n ' s  f o r c e f u l  a c t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  r e ­
m a i n d e r  of  t h e  N o v e l l e  l e a v e  no d o u b t  t h a t  he  h a s
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r e a c h e d  t h e  f u l l  s t a t u r e  o f  m a n h o o d .  He c o m p l e t e l y
t a k e s  o r e r  when  Kt t n g o l t  i s  a u o t i o r e d ,  m a k i n g  c e r t a i n
t h a t  s h e  i s  g i v e n  i n t o  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  b e s t  p o s s i b l e
f a m i l y .  Wer e  i t  n o t  f o r  h i s  e f f o r t s  i n  h e r  b e h a l f ,  h e r
l o t  c o u l d  e a s i l y  h a v e  b e e n  one  a l m o s t  t o o  d r e a d f u l  t o
c o n t e m p l a t e .  T h a t  he  i s  u t t e r l y  d i s i l l u s i o n e d  a n d
d i s g u s t e d  w i t h  h e r  a n d  t h a t  s h e  i s  r e a d y  t o  s u b m i t  t o
h i s  m a s c u l i n e  l e a d e r s h i p  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  mor e
e v i d e n t  d u r i n g  t h e  p r o c e e d i n g s *
S i e  h a t t e  i h n  Q b e r r a s c h t  a n g e b l i c k t  und s a h  n o c h  
m i t  e i n e m  s c h m e r z 1 i c h e n  L B c h e l n  n a c h  i hm z u r t t c k ;  
a l l e i n  e r  s c h a u t e  s c h e i n b a r  r u h i g  und  s t r e n g  
t t b e r  s i e  h i n w e g .  ( ' / I T I ,  2 7 6 )
D i e t e g e n ' s  d e e p - r o o t e d  i n t e n t  t o  p e r f o r m  h i s  a v o we d  
d u t y  by l o o k i n g  a f t e r  K t t n g o l t  i s  d e m o n s t r a t e d  p e r h a p s  
m o s t  f o r c e f u l l y  d u r i n g  h e r  p e r i o d  of  i m p r i s o n m e n t .  
A l t h o u g h  he i s  s t i l l  d o u b t l e s s l y  d e e p l y  i n  l o v e  w i t h  
h e r ,  h i s  o b j e c t i v e  m a n n e r  o f  t h i n k i n g  a n d  s t r o n g  m o r a l  
c o d e  do n o t  f a i l  t o  u n v e i l  h e r  m i s d o i n g s .  K e l l e r  ma k e s  
t h i s  c l e a r ,  a n d  he  a l s o  s t a t e s  t h a t  D i e t e g e n ' s  i n e x p e r i ­
e n c e  o f  r e a l  l i f e  p r e v e n t s  h i m f r o m  m a k i n g  a c o r r e c t  
j u d g m e n t ;  a t  t h i s  j u n c t u r e  i n  t h e  s t o r y ,  h e  i s  s i m p l y  
i n c a p a b l e  o f  r e c o g n i z i n g  h e r  u n u s u a l l y  g o o d  q u a l i t i e s ;  
“ D i e t e g e n  a y e r  h i e l t  s i e  n a c h  s e i n e n  j u g e n d l i c h  s p r f t -  
deri  h e g r i f f e n  und i n  s e i n e r  U n e r f a h r e n h e i t  f t t r  e i n  bfts
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g e w o r d e n e s  TTesen,  d a s  n i c h t  r e c r i t  t u n  k t t n n e . . . "
( V 1 1 1 , 2 8 0 )  I n  a ny  e v e n t ,  D i e t e g e n ' s  c o n s t a n t  v i g i ­
l a n c e  a t  h e r  p l a c e  of  c o n f i n e m e n t  i s  e x c r u c i a t i n g l y  
t a x i n g ,  f o r  he h a s  n o  s u i t a b l e  p l a c e  t o  s l e e p .  I n  
f a c t ,  i t  a p p e a r s  t h a t  he s l e e p s  v e r y  l i t t l e ,  i f  a t  
a l l ,  a t  n i g h t .  K e l l e r  r e l a t e s  t h a t  K l l n g o l t  l i k e s  
t o  s l e e p  d u r i n  ", t h e  d a y  a nd  t o  ga z e  a t  h e r  f a i t h ­
f u l  s e n t i n e l  d u r i n g  t h e  n i g h t ,  " wf t h r e n d  e r  s i e  s c h l a -  
f  e n d  w I h n t e . "  i < l T 1 , 2 81 )
K t t n g o l t ' s  p e r i o d  of  i m p r i s o n m e n t  h a s  a m a r k e d  
e f f e c t  on h e r .  She n a t u r e s  i mn e a  a u r a b l y  t h r o u g h  
h e r  s u f f e r i n g  a n d  h u m i l i a t i o n ,  and  s h e  h a s  t i m e  
t o  p o n d e r  her  wr  on gd o i n  g s a n d  t o  r e f l e c t  on D i e ­
t e g e n .  As m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  we f i n d  t h a t  K e l l e r  
q u i t e  o f t e n  l e a d s  s o m e  o f  h i s  mo s t  n o t a b l e  c h a r a c ­
t e r s  t h r o u g h  a p e r i o d  o f  s u f f e r i n g  i n o r d e r  t o  make  
t h e m u p s t a n d i n g  c i t i z e n s  and  w o r t h y  n a t e s . U r s u l a  
( i n  t h e  N o v e l l e  of  t h a t  t i t l e ) ,  w h o s e  p e r i o d  of  
s u f f e r i n g  was  t e m p o r a r y  i n s a n i t y ,  c a n  be  c i t e d  a s  
an o u t s t a n d i n g  e x  am p i e .
On l y  o n c e  d u r i n g  K t t n g o l t ' s  i m p r i s o n m e n t  d o e s  
D i e t e g e n  g i v e  u s  a n  o b v i o u s  s i g n  of  h i s  d e e p  f e e l i n g  
f o r  h e r .  And h i s  d i s p l a y  o f  e m o t i o n — j e a l o u s y  mo r e  
t h a n  a n y t h i n g  e l s e - - a t  f i r s t  e s c a p e s  h e r .  T h i s
o c c u r s  when  h e ,  f u l l  o f  d e s i r e  t o  s e e  h e r ,  b r i n g s  
h e r  some d a i n t i e s  f r o m  home  a n d  f i n d s  t h e  c h a p l a i n  
c a r e s s i n g  h e r  h a n d .  U n f o r t u n a t e l y ,  D i e t e g e n  d o e s  
n o t  r e a l i s e  t h a t  t h i s  a c t  i s  m e a n i n g l e s s ,  f o r  s h e  
h a s  a b s o l u t e l y  n o  r o m a n t i c  l e a n i n g s  f o r  a n y o n e  e x ­
c e p t  h i m .  We a r e  i n c l i n e d  t o  h a v e  c o m p a s s i o n  on 
K t t n g o l t  i n  t h i s  s c e n e ,  f o r  s h e  h a s  a l r e a d y  g i v e n  
u s  a b u n d a n t  e v i d e n c e  of  a c o n t r i t e  h e a r t  a n d  of  
an a l m o s t  b o u n d l e s s  l o v e  f o r  D i e t e g e n .  When he  
e x c l a i m s  " B i n  i s t  h i n i "  ( V I I I ,  2 8 5 ) ,  K t t n g o l t  
s u d d e n l y  r e a l i z e s  t h e  i m p a c t  o f  t h e s e  w o r d s  and  
t h e  g e n u i n e n e s s  of  h i s  p r e v i o u s  d e v o t i o n .  We 
h a v e  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  of  h e r  O v e r w h e l m i n g  
s h o o k *  " S i e  s a n k  e r b l e i c h e n d  an d e n  Of e n  h i n  u n d  
d i e  L e u t c h e n  g i n  g e n  b e t r e t e n  a u s e i n a n d e r . . . "  ( i b i d  
A f t e r  t h e  f o r e s t e r  f a l l s  i n  b a t t l e ,  D i e t e g e n *  
m a s t e r y  of  t h e  h o u s e h o l d  i s  u n c o n t e s t e d ,  f o r  " D i e ­
t e g e n  h a t t e  a n g e o r d n e t ,  d a s s  s i e  i n  d a s  F o r s t h a u s  
kommen so l i e ,  um d o r t  m i t  V i o l  an d e n  v o r d e r h a n d  zu 
h a u s e n . . . "  ( VI I I ,  2 89 )
As one  w o u l d  e x p e c t ,  D i e t e g e n  r i s e s  t o  t h e  
o c c a s i o n  i n  K t t n g o l t ' s  h o u r  o f  g r e a t e s t  n e e d —  
j u s t  a s  s h e  h a d  i n  h i s - - a n d  t a k e s  h e r  a s  h i s  w i f e .
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T h i s  a c t  i a  e x t r e m e l y  c o m m e n d a b l e .  Ev e n  a f t e r  
V i o l a n d e ' s  e l o q u e n t  p l e a  and f u l l  c o n f e s s i o n  o f  
h e r  e v i l  i n f l u e n c e  on K f l n g o l t ,  D i e t e g e n  i s  n o t  
a t  a l l  c o n v i n c e d  t h a t  K t i n g o l t  w i l l  make  a g o o d  
w i f e .  He e x p r e s s e s  h i a  d e e p  c o n c e r n  a b o u t  t h i a  
m a t t e r  t h u a i  "ndBge D o t t  m i r  un d i h r  d a n c  w e i t e r  
h e l f e n ,  wenn s i e  n i o h t  me h r  r e c h t  t u n  k a n n j "
( V I I I ,  2 9 4 )
M e n t i o n  s h o u l d  be made  of  t h e  c o u r a g e o u s  
m a n n e r  i n  w h i c h  K Q n g o l t  f a c e s  d e a t h .  Kn o wi n g  
t h a t  D i e t e g e n  b e l i e v e s  t h a t  h e  owes  h i a  l i f e  t o  
h e r ,  s h e  f e e l s  * d u r c h  d i e s e s  E r i n n e r n  g e t r B a t e t ,  
s o  s e l b s t l o s  und g u t  w a r  i h r  Herz.  g e w o r d e n , "
( V I T I ,  2 94 ) Her  t r a n s f  o r s a t  i o r  i n t o  a t r u l y  u n ­
s e l f i s h  b e i n g - - l i k e  D i e t e g e n  and K e l l e r ' s  o t h e r  
a d m i r a o l e  c h a r a c t e r s - - i s  now c o m p l e t e .  A c c o r d i n g l y ,  
a s  one who i a  a c q u a i n t e d  w i t h  K e l l e r ' s  p r o s e  w o r k s  
m i g h t  e x p e c t ,  t h e  c o u p l e ' s  t r i a l  p e r i o d  i a  o v e r ,  
end t h e y  c a n  s e t t l e  down t o  a s u c c e s s f u l  m a r r i a g e .
As i s  t h e  c a s e  w i t h  s e v e r a l  o f  t h e  N ov e 11 e n 
d i s c u s s e d  h e r e i n ,  we o b s e r v e  a g a i n  t h a t  l o v e ,  t r u s t ,  
a n d  o o n f i d e n c e  p l a y  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  D i e -  
t e g e n - K i i n  g o l  t  r e l a t i o n s h i p .  A l t h o u g h  D i e t e g e n  f i n d s
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f a u l t  w i t h  K t i n g o l t ' s  u n b e c o m i n g  b e h a v i o r ,  he  b e a r s  
up u n d e r  h e r  u n s a v o r y  a c t s  a n d  u l t i m a t e l y  m a r r i e s  
h e r .  D i e t e g e n  c e r t a i n l y  d e m o n s t r a t e s  t r u s t  i n 
K t t n g o l t ' s  c o n v e r s i o n  a l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  a p p e a r  
f u l l y  o o n v i n c e d  t h e r e i n  wh e n  h e  l e a v e s  t  o s a v e  h e r  
f r o m  b e i n g  b e h e a d e d .  T h i s  a c t ,  of  c o u r s e ,  s hows  
t h a t  D i e t e g e n ' s  l o v e  f o r  K t t n g o l t  i s  n o t  d e a d ,  b u t  
t h a t  i t  m e r e l y  n e e d s  t o  b e  r e k i n d l e d .  As w i l l  be 
o b s e r v e d  i n  t h e  c a s e  of  Das  v e r l o r e n e  L a c h e n ,  t o o ,  
t h e  d e v o t i o n  of  t h e  l o v e r s  i s  d o r m a n t ,  n o t  d e a d ;  
i n d e e d  t h e i r  m a t u r i t y  d o e s  much t o  i n c r e a s e  t h e  
s t r e n g t h  a nd  m e a n i n g  of  t h e i r  l o v e .
CHAPTER XT 
DAS VERLORE’JE LACHEN
A t  a s o n g  f e s t i v a l  h e l d  on t h e  s h o r e  o f  t h e  l a k e  
t h e  S e l d w y l a  s i n g i n g  g r o u p  w i n s  t h e  f i r s t  p r i z e .  Th e  
h a n d s o m e  S e l d w y l a n ,  J u k u n d u s  M e y e n t h a l ,  r e c e i v e s  t h e  
v i c t o r ’ s w r e a t h  f r o m  t h e  h a n d s  o f  t h e  l o v e l y  J u s t i n e  
D i o r .  D u r i n g  t h e  a u g u s t  c e r e m o n y  b o t h  d i s p l a y  t h e  
s a me  t y p e  o f  u n u s u a l  l a u g h .  T h e i r  a t t r a c t i o n  f o r  
e a c h  o t h e r  i s  a p p a r e n t .  H o w e v e r ,  a s  t h e  S e l d w y l a n s  
a r e  b e i n g  e n t e r t a i n e d  b y  J u s t i n e ' s  p a r e n t s  j u s t  b e ­
f o r e  r e t u r n i n g  h o m e ,  a d i s t i n c t  c o n t r a s t  i n  t h e i r  
b a c k g r o u n d s  b e c o m e s  e v i d e n t )  J u s t i n e  h a s  b e e n  r e a r e d  
i n  w e a l t h ,  a nd  J u k u n d u s  i s  t h e  s o n  o f  a w i d o w  o f  m o d e s t  
m e a n s .  D e s p i t e  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  b a c k g r o u n d s ,  
F r a u  M e y e n t h a l  s u c c e e d s  i n  o v e r c o m i n g  t h e  o b j e c t i o n s  
o f  t h e  D i o r  f a m i l y ,  a n d  t h e  c o u p l e ’ s e n g a g e m e n t  i s  
a n n o u n c e d .  A f t e r  t h e  w e d d i n g ,  t h e y  s e t t l e  i n  S e l d w y l a ,  
w h e r e  J u k u n d u s  o p e n s  a b u s i n e s s  s e l l i n g  w o o d ,  c o a l ,  
i r o n ,  a n d  c e m e n t .  The  v e n t u r e  f a r e s  b a d l y ,  h o w e v e r ,  
s i n c e  J u k u n d u s  a l w a y s  i n s i s t s  on t e l l i n g  t h e  t r u t h  
t o  h i s  c u s t o m e r s  a n d  i n v a r i a b l y  b e l i e v e s  w h a t  t h e y  
t e l l  h i m .  E v e n t u a l l y  h i s  b u s i n e s s  f a i l s  c o m p l e t e l y ,  
a n d ,  c a j o l e d  by h i a  w i f e ,  h e  e n t e r s  t h e  e m p l o y m e n t  
o f  t h e  D i o r  f a m i l y .  J u k u n d u s  e x h i b i t s  t h e  s a me  u n ­
b u s i n e s s l i k e  o h & r a c t e r i s t i c a w h i c h  w e r e  p r e v a l e n t  
i n  h i s  own d e f u n c t  b u s i n e s s ,  a nd  he  f a i l s  u t t e r l y  
i n  h i s  w o r k  f o r  t h e  G l o r  f a c t o r y .
J u s t i n e ' s  r e l i g i o u s  a c t i v i t y  i n c r e a s e s  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  a v a i n  m i n i s t e r .  J u k u n d u s ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i a  r e p e l l e d  b y  t h e  f o r m u l i z e d  r e l i g i o n  
p r a c t i c e d  b h i s  w i f e .  Wh e n  h e  r e q u e s t s  h e r  t o  h e l p  
h i m  ma k e  a f r e s h  s t a r t  a t  e a r n i n g  t h e i r  l i v e l i h o o d  
e l s e w h e r e ,  J u s t i n e  s p e a k s  c o n t u m a c i o u s l y  t o  h i m .
As  a c o n s e q u e n c e ,  J u k u n d u s  s e p a r a t e s  f r o m  h e r .  T h e i r  
u n i q u e  m a n n e r  o f  l a u g h i n g  d i s a p p e a r s  a t  t h i s  t i m e .  
J u s t i n e  r e p e n t s  o f  h e r  h a s t y  a n d  r e p r o a c h f u l  a c t i o n  
b u t  m a k e s  n o  o v e r t u r e  t o w a r d  a r e c o n c i l i a t i o n ,  d u e  
t o  t h e  r e s t r a i n i n g  i n f l u e n c e  o f  h e r  f a m i l y .
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E v e n t u a l l y  t h e  G l o r  b u s i n e s s  g o e s  b a n k r u p t ,  w h e r e b y  
t h e  e n t i r e  f a m i l y  i s  l e f t  i n  a d e s t i t u t e  c o n d i t i o n .
In c o n j u n c t i o n  w i t h  t h i s  c r i s i s ,  ma n y  o f  J u s t i n e ' s  
d e e p - s e a t e d  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a r e  s h a t t e r e d ,  l a r g e l y  
a s  a r e s u l t  o f  t h e  f a i l i n g s  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
p a s t o r .  S h e  g o e s  t o  h i m  t o  s e e k  c o n s o l a t i o n  a n d  
l e a r n s  t o  h e r  c o n s t e r n a t i o n  t h a t  h e  h a s  b e c o m e  a n  
i n v e t e r a t e  s p e c u l a t o r  w h o  h a s  g a m b l e d  a w a y  h i s  and  
h i s  w i f e ' s  m o n e y  w i t h o u t  e v e n  t e l l i n g  h e r  a b o u t  
t h e i r  p e n u r i o u s  s t a t e .  J u s t i n e  l e a r n s  f u r t h e r  t h a t  
t h e  m i n i s t e r  h a s  e v e n  b e e n  u n a b l e  t o  g i v e  c o n s o l a t i o n  
t o  h i s  d y i n g  p a r i s h i o n e r s ,  s o  w e a k  i s  h i s  p e r s o n a l  
r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n .
D e s p e r a t e l y  i n  n e e d  o f  s p i r i t u a l  h e l p ,  J u s t i n e  
v i s i t s  t w o  e x t r e m e l y  p o o r  p i e t i s t i o  wo me n  w h o  f o r m e r l y  
w o r k e d  f o r  h e r  f a m i l y .  A t  t h e  h o me  o f  t h e s e  p i o u s  
w o m e n ,  J u s t i n e  i n a d v e r t e n t l y  e n c o u n t e r s  J u k u n d u s .
The  t w o  a r e  r e c o n c i l e d ;  t h e y  m o v e  t o  t h e  c a p i t a l  c i t y  
o f  t h e  C a n t o n ,  w h e r e  t h e y  a n d  t h e i r  o f f s p r i n g  l i v e  
f r u i t f u l  l i v e s .  The l a u g h  r e t u r n s  t o  b o t h  J u k u n d u s  
and J u s t i n e ,  a n d  i t  i s  i n h e r i t e d  by t h e i r  c h i l d r e n .
A f t e r  h a v i n g  f i r s t  p l a n n e d  a s i m p l e  t a l e  D a s  
Sftn ge  r f e g t , K e l l e r  l a t e r  r e n a m e d  i t  an d  i n s e r t e d
an e x t e n s i v e  m i d d l e  s e c t i o n  d e a l i n r  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  
a n d  r e l i g i o u s  o o n t r o v e r e i e s  i n  S w i t j e r l a n d  d u r i n g  t h e  
e i g h t e e n  s i x t i e s .  b e c a u s e  o f  t h i s  i n s e r t i o n ,  D a s  v e r -
1 o r e n e  L a c h e n  b e c a m e  p e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
s t o r y  i n  t h e  e n t i r e  g r o u p  o f  S e l d w y l a  I I  N o v e l l e n .
As  t h e  f i n a l  w o r k  i n  t h e  c y c l e ,  i t  s e r v e s  t o  
b r i d g e  t h e  c h a n g e  f r o m  t h e  b r i g h t  p a s t  o f  S e l d w y l a  
i n t o  t h e  m o r e  s e r i o u s  a n d  s e d a t e  p r e s e n t .  K e l l e r ' s  
a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n  i s  q u i t e  a c c u r a t e
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a l t h o u g h  h e  d i d  n o t  s l a v i s h l y  a d h e r e  t o  a l l  t h e  
d e t a i l s  i n v o l v e d . ^
T h i s  w o r k  c r e a t e d  a f u r o r  i n  Z t t r i c h  b e c a u s e  
o f  i t s  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s ,  b u t  e v e n  m o r e  b e c a u s e  
o f  i t s  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  o h u r c h .  K e l l e r  w a s  
s o r e l y  d i s a p p o i n t e d  t h a t  v e r y  l i t t l e  w a s  s a i d  a b o u t  
t h e  p o e t i c  or  l i t e r a r y  v a l u e  o f  t h e  N o v e l i e . 2
The  m a j o r  r e l a t i o n s h i p  i n  D a s  v e r l o r e n e  Lac  h e n  
i s ,  o f  c o u r s e ,  that:  o f  J u k u n d u s  a n d  J u s t i n e .  T h e
J u k u n d u s - - r r a u  M e y e n t h a l  r e l a t i o n s h i p  w i l l  a l s o  b e  
d i s c u s s e d .
J u k u n d u s - - M o t h e r
The  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  J u k u n d u s  a n d  F r a u  M e y e n -  
t h a l  i s  q u i t e  s i a i l a r  t o  t h e  o n e  a e t w e e n  F r i t z  a n d  
F r a u  K e g e l  A m r a i n .  b o t h  m o t h e r s  h a v e  b e e n  l e f t  i n  
t h e  l u r c h  oy t h e i r  h u s b a n d s ,  a l t h o u g h  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h i s  h a p p e n s  i s  d i f f e r e n t . ' ^  M o r e o v e r ,  b o t h
l H a n s  Max K r i e s i ,  G o t t f r i e d  K e l l e r  a 1 s P o l i t i k e r  
( L e i p z i g !  H u b e r  V e r l a g ~  1 9 1 8 ) ,  p . 1 9 3 *
2 l b  i d . , p .  1 9 9 .
^ J o h n  L.  M c H a l e ,  D i e  F orm d e  r  N o v e l l e n  D i e  Le u t e  
v o n  S e l d w y l a  von  G o t t f r i e d  K e l l e r  un~3 de  r  S c h w a r  z w & l -  
T e r  Dor t  g e ' s c h  i c ' h t e n  v o n  B .  Aue r bacTi  T b e r n i  H a u p t ,
19 5 7 T , F* 4 9 .
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p r a i s e w o r t h y  m o t h e r s  do a l l  i n  t h e i r  po we r  t o  a i d  
t h e i r  r e s p e c t i v e  s o n s  w h e n e v e r  and w h e r e v e r  p o s s i b l e ;  
t h i s  t h e y  do i n an a g g r e s s i v e  manne r  b o  t y p i c a l  of  
t h e  women i n  K e l l e r ’ s p r o s e  w o r k s .  Of s i g n a l  i m p o r t a n c e  
i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t wo women a r e  n o t  n a t i v e s  of  S e l d ­
w y l a ,
In t h i s  h o ve 1 1 e J u k u n d u s 1 8 m o t h e r  p l a y s  a n  a c t i v e  
r o l e  in o n l y  o n e  p h a s e  o f  h e r  s o n ' s  l i f e ,  n a m c - l y  h i s  
c o u r t s h i p  w i t h ,  ar i d m a r r i a g e  t o  J u s t i n e ,  17b en J u k u n -  
d u  s t e l l s  h i s  m o t h e r  a b o u t  t h e  c o m e l y  J u s t i n e ,  h e  
doer,  n o t  i n d i c a t e  t r, at: h e  i  n t c n i  & t o p u r s u e  h i s  
a d v a n t a g e  f u r t h e r ,  f o r  s h e  i s  i r. a h i g h e r  c l a s s  o f  
s o c i e t y  t h a n  h e ,  K e l l e r  i n f o r m s  u s  t h a t  F r a u  Me y e n-  
t h a l  m e r e l y  l i s t e n s  a n d  p e r c e i v e s  h e r  s o n ' s  d e e p -  
s e a t e d  a t t r a c t i o n .  S h e  s a y s  " v o r d e  r h a n d  n i c h t e  m e  h r ” 
( V I r T, 3 1h)  t o  t h a t  wni c . .  h e  h as  1u s t  r e c o u n t e d  t o  
h e r ,
' a l d e r s  p e r  p e r  ~ i v r s  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n  f o r  
F r a u  Mey e n  t h a l ' s  d e c i s i o n  t o  v i s i t  t h e  n e a l t h  r e s o r t :  
r " e l l e - c i  F r a u  U e y e n t h a l  s e  m e t  e n  c a m p a g n e  p o u r  
t o u t  a r r a n g e r ,  c a r  e l l e  e s t  e n t r e p r e n a n t e  e t  h a b i l e ,  
c o mm e l e a  m e r e s  d o n t  K e l l e r  m u n i t  d 1 o r d i n a i r e  s e s
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h e r o s  p r e f e r e s * . •  "  ^ At  t h e  o p n o r t u n f t i me  Frau  
" e y e n t b a l  c o n f i d i n g l y  t e l l s  Fr a u  J l o r  t h a t  s he  f e e l s  
c o m p e l l e d  rti h r e  F r e u d e  dar t i be r  t u a u s s t  r n ,  d a s s  s i e  
a i n e  0 o l c h e  w a h r h a f t e  S t a u f f a c h e r i n n e n g e a t  & I t  k e n n e n -  
g e l e r n t  h a be J "  ( VTTI ,  3 1 7 )  ( l a t h e r i n g  momentum when 
s he  l e a r n a  t h a t  J u s t i n e  p o s s e s s e s  t h e  same r a r e  l a u g h  
as  he r  s o n ,  Frau e y  e t; t ha 1 w r i t e s  hi m a t  t h e  f i r s t  
o p p o r t u n i t y  t o  come v i s i t  her  at  t h e  r e s o r t  f o r  a f e w  
d a y s .  O r i g i n a l l y ,  s he  had i n s t r u c t e d  him m e r e l y  t o  come  
f o r  her  whe n  she  was  r e a d y  t o  r e t u r n  ho me .  Her w i l y
p l a n  u n f o l d s  q u i c k l y  a f t e r  J u k u n d us  a r r i v e s ,  f o r  s he
n on e h a 1 a n t  1; • t a k e s  him t o  '.he known l o c a l i t y  of  t he
I l o r  women.  "He s u c c e s s  of  . h i s  ma n e u v e r  i s  i n s t a n t a ­
n e o u s ,  f o r  K e l l e r  r e l a t e s  t h n ‘ i h r  u n b o u n d e d  h a p n i n e s a  
o f  Juk u r. d u s and -T j s t L i  r. - < n s o  (5 b e r a 1 Ip ' / o r s t e l l  un g 
u r: d r w a r t u n r  a e 1 h a t de r . '. 'utter e y e r. t  h a 1 . . . " ( 7 11 1 , 3 2 0  )
Fr a u  7ey e n t h c 1 1 s ,] o y  at  in d in : a g i r l  who s he
f e e l s  woul d  be ar. i d e a l  w i f e  f or  her  s o n  i s  m i n g l e d  
w i t h  a ■ r eh e r s i o j i r e s u l t i n g  f rom t he  d i s t i n c t  d i f f e r ­
e n c e  i n  t he s o c i a l  . . -las r.r. s of' t he  t wo f a m i l i e s .
T i mr e f  orr  , her  m n c e r n  as  t o  " wi e  da s  r: un e n d e n
q e r n a x. d l a l d p i . s m  r p / r ,  l o t t i  r i e c  K e l l e r :  Sa
Vi e  e t  s e s  Oe u v r e s  ( P a r i s :  Li b rai  r i e a or - t t e  e t
T T T . ^ T h ' S T ]  , p .  I S O .
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w&r d e "  ( V I I I ,  3 2 0 )  i s  p e r f e c t l y  u n d e r s t a n d a b l e .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f a m i l y  
b a c k g r o u n d s  o f  t h e  l w u  y o u n g  p e o p l e ,  F r a u  M e y e n -  
t h a l ’ s s u b s e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  F r a u  G l o r  a d m i t s  o f  
n o  d o u b t  o f  h e r  d e s i r e  t o  h a v e  J u s t i n e  a s  a d a u g h t e r -  
i n - l a w .  When F r a u  G l o r  i n s i n u a t e s  t h a t  J u k u n d u s  i s  
o f  n e c e s s i t y  a p r o d u c t  o f  t h e  r e o r o a c h a b l e  S e l d w y l a  
m i l i e u ,  h i a  m o t h e r  r e t o r t s  w i t h  a f o r t h r i g h t  e x ­
p l a n a t i o n  t
A l l e i n  e s  komme a l l e s  a u f  d i e  U m s t ’i n d e  a n .  Auoh  
s i e  h a b e  v o n  a u s s e n  h e r  s i c h  d a  e i n g e h e i r a t e t  
und s e i  e i n e  g u t e  P a r t i e  g e h e i s s e n  w o r d e n ,  und 
e s  s e i . , . n i c h t  t t b e l  " e g a n g e n ,  s o  d a g s , w i e  s i e  
g l a u u e ,  d e r  S o h n  g u t  g e r a t e n  u n d  f t t r  e i n  g u t e  f 
und e h r b a r e s  L e b e n  e m p f & n g l i c h  s e i . . . ( v l l l ,  3 2 8 )
T h a t  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  i n s t r u m e n t a l  i n  r a a k i n ^  p o s s i b l e  
t h e  r e m o v a l  o f  a l l  o b s t a c l e s  t o  t h e  m a r r i a g e  i s  a b u n ­
d a n t l y  c l e a r i  t h e  e n g a g e m e n t  o f  J u k u n d u s  a nd  J u s t i n e  
i  g a n n o u n c e d  a f e w  m o n t h s  l a t e r .
A f t e r  t h e  m a r r i a g e ,  F r a u  A e v e n t h a l  r e m a i n s ,  f o r  
t h e  m o s t  p a r t ,  i n  t h e  o a c k g r o u n d .  The  f e w  t i m e s  w h e n  
s h e  d o e s  p l &v  an a c t i v e  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s t o r y  a r e  f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  k e e p i n g  J u k u n d u s  
a n d  J u s t i n e ' s  m a r r i a g e  i n t a c t .
Sh e  i s  i n f l u e n t i a l  i n  p e r s u a d i n g  h e r  s o n  t o  r e t u r n  
w i t h  h i s  w i f e  t o  t h e  G l o r  e s t a t e  a f t e r  h i s  b u s i n e s s
a d v e n t u r e s  h a v e  m e t  w i t h  c o n s i s t e n t  f a i l u r e .  K e l l e r  
w r i t e s  t h a t  " s i e  f t t r o h t e t e  d i e  Ar mu t  wi e  e i n  g e s c h l i f  
f e n e s  S c h w e r t . "  ( V I T I ,  3 3 8 )
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  b o t h  F r a u  M e y e n t h a l  a nd  
J u s t i n e  h a v e  a d e e p  f e a r  o f  p o v e r t y .  H o w e v e r ,  t h e  
b a s i c  r e a s o n s  f o r  t h e i r  f e a r s  a r e  d i s s i m i l a r .  J u ­
k u n d u s  18 m o t h e r  d r e a d s  p o v e r t y  b e o a u s e  s h e  h a s  b e e n  
d a n g e r o u s l y  c l o s e  t o  i t ,  o r  h a s  p e r h a p s  e v e n  e x p e r i ­
e n c e d  i t .  C o n v e r s e l y ,  J u s t i n e  d i s p l a y s  on s e v e r a l  
o c c a s i o n s  a g e n u i n e  d i s d a i n  f o r  i n d i g e n c e ,  n o t  b e ­
c a u s e  s h e  h a s  e v e r  h a d  a t a s t e  o f  i t ,  b u t  f o r  t h e  
s i m p l e  r e a s o n  t h a t  s h e  h a s  s e e n  many o t h e r s  m i r e d  
i n  i t .  K e l l e r  i n f o r m s  us  t h a t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
r e a s o n  f o r  F r a u  M e y e n t h a l ' s  a b e t t i n g  t h e  m a r r i a g e  
b e t w e e n  h e r  s on  and  J u s t i n e  i s  h e r  a n x i e t y  a b o u t  
J u k u n d u s ' s  f u t u r e  f i n a n c i a l  s e c u r i t y .  To be  s u r e ,  
F r a u  M e y e n t h a l  a l s o  p l a c e s  g r e a t  i m p o r t a n c e  u p o n  
t h e  s u i t a o i l i t y  of  J u B t i n e  a s  a w i f e  f o r  h e r  s o n .
L a t e r ,  when J u k u n d u s  f a i l s  i n  h i s  e n d e a v o r s  as  
a b u s i n e s s m a n  f o r  t h e  C l o r  f i r m ,  h i s  m o t h e r  a g a i n  
ma k e s  good  u s e  of  h e r  p e r s u a s i v e  a r t .  She a s s u a g e s  
J u s t i n e ' s  f e a r s  a b o u t  J u k u n d u s ' s  f a i l u r e s  a nd  o b v i o u s  
i n c o m p e t e n c e  a s  a b u s i n e s s m a n  by i m p l o r i n g  h e r  d a u g h -
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t e r - i n - l a w  t o  be  p a t i e n t :  " J u k u n d u s  s e i  g e w i s s  k e i n
dummer  K e r l ,  e r  w e r d e  s i c h  s c h o n  n o c h  b e w&h r e n  u . s . w . "  
( V I I I ,  3 5 2 )
The l a s t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  J u k m d u s  a n d  h i s  
m o t h e r  t o  w h i c h  K e l l e r  r e f e r s ,  o c o u r s  u n d e r  h e a r t ­
b r e a k i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  n a m e l y  t h e  t i m e  of  J u k u n d u s  
a n d  J u s t i n e ' s  s e p a r a t i o n .  The f a c t  t h a t  K e l l e r  h a s  
F r a u  M e y e n t h a l  s a y  n o t h i n g  when i n f o r m e d  of  h e r  s o n ' s  
d e c i s i o n ,  i n d i c a t e s  t h a t  h e r  h o p e s  f o r  h i s  f u t u r e  h a v e  
v a n i s h e d  f o r e v e r .  T h i s  s u p p o s  t i o n  a p p e a r s  a l l  t h e  
mor e  l o g i c a l  whe n  we l e a r n  t h a t  J u k u n d u s  h a s  t h e  
s o r r o w f u l  t a s k  o f  b u r y i n g  h i B  m o t h e r  s o o n  a f t e r  
t h e i r  r e m o v a l  t o  t h e  c a p i t a l  c i t y  of  t h e  C a n t o n .
I t  s e e m s  a p i t y  t h a t  F r a u  M e y e n t h a l  d o e s  n o t  l i v e  
l o n g  e n o u g h  t o  l e a r n  t h a t  h e r  u n m i t i g a t e d  e f f o r t s  t o  
make  h i s  f u t u r e  s e c u r e  a n d  h a p p y  do e v e n t u a l l y  pay  
r i c h  d i v i d e n d s .  A f t e r  a l l ,  h i s  u n r e l e n t i n g  s t a n d  
a g a i n s t  m a t e r i a l i s m  and f o r m u l i r e d  r e l i g i o n  d o e s  
p r e v a i l .  I n  a d d i t i o n ,  he h a s  a g r e a t  m e a s u r e  o f  
f i n a n c i a l  s e c u r i t y  when he  i s  r e u n i t e d  w i t h  J u s ­
t i n e .  And t h i s  s e c u r i t y ,  a s  s t a t e d  e a r l i e r ,  i s  
p r e c i s e l y  w h a t  F r a u  M e y e n t h a l  l o n g e d  t o  s e e  h i m 
h a v e .
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J u k u n d u  s - - Ju s t  i ne  
Das  v e r l o r e n e  L a c h e n  i s  u n i q u e  among t h e  S e l d w y l a  
N o v e l  l e n  i n  t h a t  i t  i s  i  f bued w i t h  t h e o l o g i c a l  c o n t e n t . ^  
K e l l e r  h a s  J u s t i n e  a n d  t h e  m i n i s t e r  r e p r e s e n t  t h e  h i g h l y  
o r g a n i z e d  a n d  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  t o  w h i c h  he  h i m s e l f  
wa s  s o  v i o l e n t l y  o p p o s e d .
The o c c a s i o n  o f  J u k u n d u s  a nd  J u s t i n e ’ s f i r s t  
m e e t i n g  i s  i n d e e d  q u i t e  l i k e  a f a i r y  t a l e t  t h e  h e r o  
i s  p i c t u r e d  a s  a h a n d s o m e  y o u n g  man w i t h  t h e  f i n e s t  
v o i c e  in t h e  s i n g i n g  s o c i e t y  o f  w h i c h  he  i s  a  m e mb e r .
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I t  i a  a n  u n d i s p u t e d  f a c t  t h a t  K e l l e r ' s  own r e ­
l i g i o u s  v i e w s  a r e  r e f l e c t e d  by J u k u n d u s .  LukAc s  e x ­
p l a i n s  t h a t  F> u e r b a c h  h a d  mo r e  i n f l u e n c e  on K e l l e r  
f r o m a d i d a c t i c  p o i n t  of  v i e w  t h a n  a n y o n e  e l s e *
" V o r  a l l e m  d a d u r c h ,  d a s s  e r  i n  K e l l e r  j e d e  J e n s e i -  
t i g k e i t ,  a l l e a ,  was  0 b f r  d i e  b i r k l i c h k e i t  h i n a u a -  
p e h t ,  v e r n i c h t e t  h a t , ” —  Gyfcrgy L u k A c s ,  D e u t s c h e  
J e a l i B t e n  d e s  19 .  J a h r h u r . d e r t a  ( Be r n  i A. F r a n  e k e  
A.  G. Ve r  1 a g , 1*5"51 ) ,  p .  1 8 0 .  E n a t  i n g e r  e x p l a i n s  
F e u e r b a c h ’ s i n f 1 u e : c e i n  g r e a t e r  d e t a i l i  " d e s s e n  
C F e u e r b a c h s ]  a n t h r o p o l o g i s c h e  P h i l o s o p h i e  h a t . . .  
so s t a r k  a u f  K e l l e r  g e w i r k t ,  w e l l  s i e  i n  k l a r e n  
s y f l t e m a t i a c h e n  Z u s a mme n h a n g  o r d n e t e ,  wa s  s e i t  l a n -  
gem i n  dem D i c h t e r  a l s  d u m p f e s  Ch a o s  g R r t e :  e i n e  r e i n
d i e s s e i t i g e  A u f f a s s u n g  d e a  L e b e n s ;  e i n e  r e i n  m e n s c h -  
l i c h e  S i t t l i c h k e i t ,  d i e  i iaum l i e s s  f t l r  e i n e  b e g e i s -  
t e r t e  F r e u d e  an d e r  s i n n l i c h e n  H e r r l i c h k e i t  d e s  L e b e n s  
u nd  d o c h  m i t  s t r e n g e n  W o r t e n  d e n  E r n s t  d e r  V e r a n t w o r t -  
l i c h k e i t  im e i n z i g e n  D i e s s e i t s  b e t o n t e .  E i n  H u m a n i s -  
mu e ,  d e r  s i c h  i n  d e r  E t h i k  m i t  K a n t ,  i n  d e r  S i n n e n -  
f r e u d e  m i t  G o e t h e  b e r t l h r t e . "  — E mi l  E r m a t i n g e r ,  Go t t  -  
f r i e d  K e l l e r s  Le o e n  ( S t u t t g a r t  and B e r 1 i n  i C o t t a ,
192 0 - 2  5 ) ,  p :~~Z>TT.
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a nd  J u a t n e  i s  d e c i d e d l y  t h e  m o s t  f e t c h i n g  o f  a l l  t h e  
y o u n g  l a d i e s  c h o s e n  t o  p r e s e n t  t h e  v a r i o u s  o r i z e s  a t  
t h e  s i n g i n g  c o n t e s t .  K e l l e r  r e m a r k s  t h a t  " S i e  s a h . . .  
auB w i e  e i n e  M u s e . . . "  ( V I I I ,  3 0 8 )
At  t h e  p r e s e n t a t i o n  we l e a r n  t h a t  J u k u n d u s  and 
J u s t i n e  a r e  n o t  o n l y  u n u s u a l l y  ; o o d - 1 o o k i n g , b u t  a l s o  
t h e y  h a v e  b e e n  b l e s s e d  w i t h  a c h a r m i n ^  m a n n e r  of  
l a u g h i n g .  T h e i r  l a u g h  ( f l o u r i s h i n g  when t h e i r  r e ­
l a t i o n s h i p  i s  c l o s e  and  d i s a p p e a r i n g  wh e n  c o mmu n i ­
c a t i o n s  b e t w e e n  t h e m b r e a k  d o wn )  p l a y s  a s i g n i f i c a n t  
r o l e  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .
J u s t i n e  p r e s e n t s  J u k u n d u s  w i t h  a w r e a t h  much i n  
t h e  m a n n e r  t h a t  a p r i n c e s E  w o u l a  f a v o r  a h a n d s o m e  
y o u n g  man who t h r o u g h  g r e a t  s k i l l  o r  p h y s i c a l  p r o w e s s  
h a d  d e f e a t e d  a l l  o t h e r  c o m p e t i t o r s  i n  some t y p e  of  
c o n t e s t .
T h a t  t h e  c o u p l e  i s  a t t r a c t e d  t o  e a c h  o t h e r  i s  
much i n  e v i d e n c e  i n  t h i s  f i r s t  e n c o u n t e r ,  f o r  t h e y  
b l u s h  t h r o u g h o u t  t h e  c e r e m o n y ,  " n i c h t  ohne  s i c h  
w i e d e r h o l t  a n z u b l i c k e n . . . "  ( ' / I l l ,  3 0 9 )  No t  l o n g  
a f t e r  t h i s  f i r s t  v i s - A - v i s  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  
h e r o  a n d  t h e  h e r o i n e ,  J u k u n d u s  e s p i e s  J u s t i n e  
w h i l e  h e ,  m a r c h i n g  i n  a p r o c e s s i o n ,  e x c h a n g e s  
a l o n g - r a n g e  g r e e t i n g  w i t h  h e r .
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In t h i s  w o r k ,  a s  i n  many o f  t h e  S e l d s y l a  N o v e l l e n ,  
F a t e  p l a y s  a v i t a l  r o l e .  At  t h e  b a n q u e t  c o m m e m o r a t i n g  
t h e  g a l a  a c t i v i t i e s  o f  t h e  B i n d i n g  f e s t i v a l ,  J u k u n d u s  
f i n d s  h i m s e l f  s e a t e d  a c r o s s  t h e  t a b l e  f r o m  J u s t i n e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  t h i s  s c e n e  w i t h  t h e  o n e  
i n  K l e i d e r  m a c h e n  L e u t e  i n  w h i c h  S t r a p i n s k i  i s  s e a t e d  
n e x t  t o  b e t t c h e n .  I n  b o t h  t o v e l l e n  t h e  d i n i n g  e p i s o d e s  
g i v e  r e a l  i m p e t u s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  of  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p s  b e t w e e n  t h e  c o u p l e s  i n v o l v e d .  A f t e r  t h e y  h a v e  
c o n v e r s e d  a t  l e n g t h  w h i l e  e a t i n g ,  t h e i r  m u t u a l  a t t r a c ­
t i o n  i s  s t i m u l a t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  a r e  e x t r e m e ­
l y  d e s i r o u s  of  c o n t i n u i n g  t h e i r  a s s o c i a t i o n s .
J u s t i n e  s h o ws  u n m i s t a k a b l e  i n t e r e s t  i n  J u k u n d u s  
on t h e  f o l l o w i n g  d a y  whe n  t h e  e n t i r e  g r o u p  t a k e s  a 
c r u i s e  on a s t e a m s h i p .  K e l l e r  r e l a t e s :
A 1 a . . • J u k u n d u s  w i e d e r  i n  l h r e  Ni h e  k a m , w i n k t e  
s i e  i hm u n d  t e i I t e  ihra m i t ,  d a s s  i h r e  E l t e r n  
. . . d i e  g a n z e  J e s e l l s c h a f t  a u f  d e n  Abend i n  
i h r e  OUr t e n  e i n  1 a d e n . . . u n d  d a s s  s i e  h o f f e ,  
e r  w e r d e  a u c h  s o  l a n g e  d a b e i  o l e i b e n .  ( 7 1 1 1 , 3 1 0 )
T h o s e  who l e a r r ,  o f  t h i s  c o n f i d i n g  i n v i t a t i o n  r e a l i z e
i m m e d i a t e l y  t h a t  t h e  l o v e l y  y o u n g  l a d y  h a s  m o r e  t h a n
a m e r e l y  p a s s i n g  i n t e r e s t  i n  J u k u n d u s .
D e s p i t e  t h e  e n t e r t a i n i n g  a c t i v i t i e s  a t  t h e  D i o r
e s t a t e ,  J u k u n d u s  r e v e e l s  by h i s  a p p a r e n t  l o n e l i n e s s
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■when he  i a  n o t  n e a r  J u s t i n e ,  t h a t  he  i a  f a l l i n g  mo r e  
a n d  mo t e  i n  l o v e  w i t h  h e r .  B e s i d e  t h e  b a s i c  r e l i ­
g i o u s  d i f f e r e n c e s  of  t h e  l o v e r s ,  w h i c h  w e r e  m e n t i o n e d  
e a r l i e r ,  t h e r e  a l s o  e x i s t s  a n o t h e r  i m p e d i m e n t  r e g a r d i n g  
a h a p p y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o ,  n a m e l y  t h e i r  home 
b a c k g r o u n d s ,  J u k u n d u s  i s  i n  an u n f a v o r a b l e  p o s i t i o n  i n  
t h i s  r e g a r d ,  f o r  n o t  o n l y  d o e s  he  come f r o m  a l o w e r  
c l a s s  of  s o c i e t y ,  b u t  he i s  a l s o  a S e l d w y l a n .  The 
‘11 or  f a m i l y  i s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  s h i f t l e s s n e s s  of  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  t o w n .  When J u s t i n e  a p p e a r s  
a n d  i n t r o d u c e s  J u k u n d u s  t o  h e r  f a t h e r  a nd  t wo  b r o t h e r s ,  
J u k u n d u s  i m m e d i a t e l y  s e n s e s  t h e i r  a i r  of  c o n d e s c e n s i o n .  
N o n e t h e l e s s ,  h e ,  l a r g e l y  t h r o u g h  h i s  m o t h e r ' s  a i d ,  i s  
a b l e  t o  s u r m o u n t  t h e  p r o  l em of  c l a s s  d i s t i n c t i o n .
At  t h e  t i m e  of  J u k u n d u s ' s  i n t r o d u c t i o n  t o  h e r  
f a t h e r  and t wo  b r o t h e r s ,  J u s t i n e  s hows  t h a t  s h e  i s  
n o t  so n a r r o w - m i n d e d  as  t h e y  w i t h  r e s p e c t  t o  c l a s s  
d i s t i n c t i o n .  She e n d e a v o r s  t o  c o m p e n s a t e  f o r  h e r  
f a m i l y ' s  r a t h e r  i n d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  of  t h e  S e l d ­
w y l a  y o u t h .  hpon  s e n s i n *  J u k u n d u s ' b f e e l i n g s  of  
e m b a r r a s s m e n t ,  s he  c h a n g e s  t h e  e n t i r e  mood by  c o n ­
d u c t i n g  h i m  on a t o u r  of  t h e  e s t a t e .  She i s  d o u b t ­
l e s s l y  a l s o  a c u t e l y  a w a r e  of  t h e  d i f f e r e n c e s  i n
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t h e i r  r e s p e c t i v e  b a c k g r o u n d s .  F u r t h e r ,  s h e  h a s  a 
f i e r c e  p r i d e  ir: h e r  own a n c e s t r y .  H o w e v e r ,  s h e  i s  
e n a m o r e d  of  J u k u n d u s ;  t h u s  t h e  c l a s s  d i s t i n c t i o n  
a p p e a r s  l e s s  i m p o r t a n t  t o  h e r ,  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  
a t  l e a s t ,  t h a n  i t  d o e s  t o  h e r  f a t h e r  a n d  b r o t h e r s ;  
t h e y  u n e q u i v o c a l l y  d e s i r e  t h a t  s h e  m a r r y  w i t h i n  h e r  
own s o c i a l  g r o u p .
A f t e r  t h e  w e d d i n g ,  t h e  c o u p l e  s e t t l e s  i n  S e l d ­
w y l a ,  a n d  J u s t i n e  a d j u s t s  w e l l  t o  h e r  ne w r o l e  a s  
h o m e m a k e r .  The  f a c t  t h a t  t h e  p e r s p i c a c i o u s  F r a u  
M e y e n t h a l  i s  h i g h l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  m a r r i a g e  a l s o  
a t t e s t s  t o  i t s  i n i t i a l  s u c c e s s .  J u k u n d u s  i s  n o t  a 
h a r d - n o s e d  b u s i n e s s m a n  l i k e  t h e  men in J u s t i n e ' s  
f a m i l y .  He i s  q u i t e  o b v i o u s l y  f a r  mo r e  i n t e r e s t e d  
i n  t h o s e  t h i n g s  t h a t  ex: r i c h  t h e  s o u l  r a t h e r  t h a n  
t h o s e  t h a t  ma ke  f o r  m a t e r i a l  g a i n .  T h i s  t r a i t  
m a n i f e s t s  i t s e l f  wh e n  he  b e c o m e s  u n w i l l i n g  t o  f e l l  
t h e  m a g n i f i c e n t  t r e e s  i n  h i s  v i c i n i t y  e v e n  whe n  h i s  
l i v e l i h o o d  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  p r o f i t  t h e r e f r o m .  
K e l l e r  d e s c r i b e s  t h e  d e e p  c o n c e r n  o f  t h e  y o u n g  man 
t h u s  i " e r  e r s c h i e n  s i c h  a l s  e i n  F e i n d  und  V e r w Q s t e r  
a l l e r  g r i l n e n  i’ i e r  und  F r e u d e ,  w u r d e  u n l u s t i g  und 
o f t  t r a u r i g . . . "  ( VI  I I ,  3 3 1 )  As a r e s u l t  of  h i s
i m p l a c a b l e  h o n e s t y  and g u l l i b i l i t y ,  he  f a i l s  as  a 
b u s i n e s s . n a n ,  and h i s  w i f e  and mo t h e r  p r e v a i l  upon  
hi m t o  b e g i n  w o r k i n g  i n t h e  Gl o r  f a c t o r y .  T h i s  i s
t h e  b e g i n n i n g  of  t h e  b r e a k d o wn  i n  J ukundus  and J u s ­
t i n e ' s  r e l a t i o n s h i p .  He i s  a g a i n  v i c t i m i z e d  by t h e  
c u s t o m e r s  b e c a u s e  o f  h i s  u n r u s i n e s s - l i k e  t r a i t s ,  
and he l o s e s  h i s  s e 1 f  -  r r; i <■ <■ t , s i n c e  he r e a l i z e s  
t h a t  t h e  Gl or  f a m i l y  i s  " c a r r y i n g "  him a l o n g .
R f i l l i  make s  an i n t e r e s t  in 7 c o m p a r i s o n  o f  t h e  
c o u p l e ' s  p h i l o s o p h y  of  l i f e .  he o i s e r v e s i
J u k u n d u s ,  d e r  m a r  e in 1 e i c h t  : 1 Ru b i ge r I d e a l i s t ,  
a b e r  i n n e r l i c h  g e s u n d  i s t ,  f i i h l t  d i e s e  Ge f a h r  
CIda t e r i  a 1 i smu sj  . hr f i n d e t  b e i  J u s t i n e  k e i n  
V e r s t l n d n i s  f Or  s e i n e  B p f U r o h t u n r e n .  I hr e  Ge-
s i n n u n g  i s t  m a r  e ' e n f a l l s  e h r e n h a f t ,  doc h  s i e
f l b e r s c h f t t s t  d i e  R e d e u t u n g  d e r  f  i n a n i i e l l e n  
S i c h e r h e i t ,  da s i e  d i e  Armut  w i e  d i e  P e s t  v e r -  
a b s c h o u t .  S i e  i s t  e i n e  e c h t e  T o c h t e r  i h r e r  
F a a i l i e  , i n der  d e r  Iff r t  e i n e s  Me.’iBcher.  i n  
e r s t e r  L i n i e  an s e i n e r  w i r  t s c h a f  t l  i c h e n  Ti l ch-  
t i g k e i t  g < m e s s e n w i r d . . . ^
When J u s t i n e  s ur  r e n t  i t  i ou s l y  i n f o r m s  h e r s e l f  o f  
h e r  h u s b a n d ' s  b a n k r u p t  c o n d i t i o n ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  
s he  i s  a p r o d u c t  of  t h e  p r a o t  i c a l - r n i n d e d  I l o r  d y n a s t y .  
She t h e n  j o y f u l l y  make s  p l a n s  f o r  t h e i r  r e m o v a l  t o  
h e r  home .  At t h i s  p o i n t  we l e a r n  t h a t  s he  p l a y s  an
^ W i l l y  R B l l i ,  Das  : i 1 d d e s  V o l k e  s b e i  G o t t f r  i e d  
K e i 1 e r ("1 i n t e r t h u r  i P .  G.  K e l l e r ,  1 9  60"}^ p .  ? 5 .
a g g r e s s i v e  r o l e  i n  h i s  l i f e  as  d o e s  h i s  m o t h e r .  F u r t h e r  
mo r e ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  J u s t i n e  i s  more  c l o s e l y  bound  
t o  h e r  f a m i l y  t h a n  she  s h o u l d  b e .  In h e r  e x t r e m e  
a n x i e t y  a b o u t  a s e c u r e  f i n a n c i a l  s t a t e  f o r  h e r s e l f  and 
h e r  h u s b a n d ,  s he  l o s e s  s i g h t  o f  t h e  c o n c o m i t a n t  p r o b ­
l e ms  t h a t  w i l l  cor f r o n t  Jukundus  when t h e y  move t o  her  
home.  b a s i c a l l y ,  s he  iB no t  a s e l f i s h  p e r s o n  as  t h i s  
s c e n e  mi g h t  l e a d  one t o  b e l i e v e ,  f o r  K e l l e r  s hows  us  
l a t e r  t h a t  h e r  i n a b i l i t y  t o  c e me n t  a s o l i d  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  Jukundus  iB l a r g e l y  due t o  i m m a t u r i t y  and 
i n e x p e r i e n c e .  At e l l  e v e n t s ,  t h e  l a c k  of  c o n f i d e n c e  
shown : y  t h e  e n t i r e  I l o r  f a m i l y  i n J u k u n d u s ' s  c a p a ­
b i l i t i e s  i s  much in e v i d e n c e ,  as  i n  t h e  f o l l o w i n g !
Sch 011 b e i  der  b i nw i 1 1 i gun g t u  d i e s e r  H e i r a t  wa r  
i n d f m s t o l z e n  S i n n e  der  r e i ch < n L e u t e  d e r  F a l l  
v o r a u s g e s e h e n  und im g e h e i me n  f e s t g e a e t z t  w o r d e n ,  
d a s s  d i e  j ungen Le u t e  n a c h  Schwan au kommen e o l l t e n  
wenn e s  . . . in S e l d w y l a  n i c h t  g i n g e .  ( v TI T,  33f i )
The s i m p l e  f a c t  t h a t  J u s t i n e  d e l i g h t B  i n t he  p r o s p e c t  
of  r e t u r n i n g  home s hows  t h a t  her  a t t i t u d e  i s  n o t  a 
p r o p e r  o n e .  J u k u n d u s ' s  c l e a r l y  i t a t e d  wi s h  n o t  t o  
move t o  t h e  I l o r  e s t a t e  o n l y  s e r v e s  t o  s t r e n g t h e n  
h i e  w i f e ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  r e t u r n  home .  He com­
m e n t s !  "Da wl lrde me i ne  F r e i h e i t  und me i n  S e l b s t -
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b e w u s s t s e i n  d a h i n  s e i n j "  ( V I I I ,  3 3 ? )  She i s  n o t  y e t
c a p a b l e  of u n d e r s t a n d i n g  h i s  p l i g h t .  To h e r ,  o t h e r
p r o b l e m s  are  i r r e l e v a n t  i f  t h e y  o b v i a t e  t h e  p o s s i o i l -
i t y  o f  m a i n t a i n i n g  a s u b s t a n t i a l  bank a c c o u n t .
P o s s i b l y  t h e  moat  g l a r i n g  e x a mp l e  of  J u s t i n e ' s
i n a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  h e r  h u s b a n d ' s  p o s i t i o n  o c c u r s
d u r i n g  t h e  move .  At t h i s  , r i n e t u r e  h e r  own p e r s o n a l
h a p p i n e s s  and f e e l  in?: of  s e c u r i t y  re i t rn s upr e me  i
• . . b a l d  war s i e  i n S c hwa na u ,  urn d o r t  d i e  Woh-  
nung e i n z u r i c h t e n ,  ba l d  w i e d e r  i n  S e l d w y l a ,  urn 
h i e r  d i e  Di ng e  zu b e s o r  g e n ,  war r e i c h l i c h  m i t  
G e l d m i t t e l n  v e r s e h e n  und v e r g a s s  i n i hr e m f r o -  
hen n i f e r  g U n z l i c h ,  da r a n  zu d e n k e n ,  ob auch  
Jukundus  n o c h  e t w a s  be dt t r f e  o de r  in d e r  Hand 
h a b e .  ( V r 1 1 , 3 3 y )
J ukundus  and h i s  w i f e  e n j o y  a p l e a s a n t  r e l a t i o n ­
s h i p  when t h e y  f i r B t  s e t t l e  in Sc h wa n a u ,  f o r  he  i s  a b l e  
t o  p e r f o r m  v a r i o u s  d u t i e s  w h i l e  s p e n d i n  • much of  h i s  
t i me  w i t h  J u s t i n e ' s  u n d e r s t a n d i n g  g r a n d p a r e n t s .  I t  
i s  a t  t h e  g r a n d p a r e n t s *  home t h a t  t h e  r e l i g i o u s  c o n ­
f l i c t  b e t w e e n  Jukundus  and J u s t i n e  b e c o me s  a p p a r e n t .  
That  K e l l e r  i s  n o t  i n  a c c o r d  w i t h  J u s t i n e ' s  s t e r e o ­
t y p e d  r e l i g i o n  can be g l e a n e d  f r o m the f o l l o w i n g  
p a s s a g e  i " . . . d e n n  s i e  s e l o s t  h i n g  de r  u n b e a t i m m t e n  
Z e i t r e l i g i o n  an und war d a r i n  urnso e i f r i g e r ,  j e  
g e s t a l t  l o s e r  i h r e  V o r s t e 1 l u n g e n  w a r e n . "  ( V I I T , 3 4 4  )
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She a l s o  ma k e s  i t  o b v i o u s  t h a t  s h e  r e g a r b s  r e g u l a r  
c h u r c h  a t t e n d a n c e  a s  i n d i s p e n s a b l e  f o r  a C h r i s t i a n .  
J u k u n d u s ,  by way o f  c o n t r a s t ,  g o e s  up o n t o  t h e  
m o u n t a i n  w h e r e  he  f i n d s  t h e  a t m o s p h e r e  more  c o n d u ­
c i v e  t o  w o r s h i p  t h a n  i n t h e  " l a u t e n ,  a b e r  e i n t & n i g e n  
G e a e 11 s oh a f t s 1Rrra, w e l c h e n  d i e  v i e l  s p r e c h e n d e n  L e u t e  
b e i  i h r e n  usammenl c f l nf t en  u n t e n  e r h o b e n . "  ( VTTI ,  343 )
In s h o r t ,  K e l l e r  s e e k s  t o  p r o v e  t h a t  J u s t i n e  and t h e  
m i n i s t e r ,  who a r e  r e g a r d e d  i n  t h e  c o mmu n i t y  a s  p a r a g o n s  
o f  C h r i s t i a n i t y ,  a r e  n o t  t h e  o n e s  w i t h  t r u e  r e l i g i o u s  
p e r s p e c t i v e ,  b u t  r a t h e r  t h e  n o n - c o r f o r m i s t  and s u p ­
p o s e d l y  i n d i f f e r e n t  J u k u n d u s i  * J a , d i e  s t H r k s t e n  
G1 a u b e n a e i f e r e r  und r s n a t i k e r  h a o e n  g e w b h n l i c h  gar  
k e i n e  Got  t e  s f  u r ch t , so n s t  wl l rden s i e  n i c h t  s o  l e b e n  
und h a n d e l n ,  w i  e s i e  w i r k l i c h  t u n . "  ( V I I I ,  3 4 6 )  The 
f a c t  t h a t  J u s t i n e  w i t h  h e r  smug o e l i e f s  c a n n o t  a c c o r d  
J u k u n d us  t h e  p r i v i l e g e  of  c h o o s i n g  h i s  own p a t h  t o w a r d  
h i s  C r e a t o r  l e a d s  t o  d i s s e n s i o n  and c o n t r i b u t e s  t o  t h e i r  
e v e n t u a l  s e p a r a t i o n .  And i t  i s  o n l y  when J u s t i n e  i s  
a b l e  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  i s  g e n u i n e  s u b s t a n c e  t o  
h e r  h u s b a n d ’ s s e a r c h  t o  e s t a b l i s h  r a p p o r t  w i t h  God 
t h a t  a f r u i t f u l  r e c o n c i l i a t i o n  can be e f f e c t e d .
As s t a t e d  e a r l i e r ,  J u s t i n e  a t t a c h e s  undue  i m­
p o r t a n c e  t o  h e r  h u s b a n d ' s  s u c c e s s  a s  a b u s i n e s s m a n .
O ft<£, o i
S i n c e  J u k u n d u s ,  w h i l e  w o r k i n g  u n d e r  t h e  t u t e l a g e  of  
t h e  '11 or f a m i l y ,  e v e n  f a i l s  i n  t h i s  e n d e a v o r ,  s he  
i s  c r e s t f a l l e n .  She and h e r  f a m i l y  r e c o g n i z e  no  
o t h e r  mode of  s u c c e s s .  C o n s e q u e n t l y ,  when J u k u n ­
dus  e x p r e s s e s  a d e s i r e  t o  s e e k  e mp l o y me n t  i n  t h e  
c i t y ,  J u s t i n e ' s  er t i r e  w o r l d  se> ns  t o  f a l l  a p a r t .
T h i s  a n n o u n c e m e n t ,  c o u p l e d  w i t h  J u k u n d u s ’ s v i t r i o l i c  
r e l i g i o u s  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  mi:  i s  t e r ,  c a u s e s  J u s ­
t i n e  t o  l o s e  h e r  c o o o s u r e  c n m - l e t e l y ,  and t h e  s e p ­
a r a t i o n  i s  i n e v i t a b l e .  7/r- a - r i e w i t h  d B 1 i i wh o 
r e ma r k s  t h a t  " Di e  V . an p t V  ] i p ne de r  j u r  -<■ .• hi  w i r  d
a i *  Jewe r b a -  und ]e w i :. -. s 11 ■ - h t . '' ' T h e  r e l i g i o u s  c o n ­
f l i c t  i s  d e e p  at  t h i s  p o i n t  i n t h e  s t o r y ;  h o w e v e r ,  
i t  i s  a c o n t r i b u t i n  ■ ‘' a c t o r ,  n o t  one t h a t  wo u l d  of  
i t s e l f  c a u s e  a c o m p l e t e  b r e a k d o w n  i n t h e  y o u n r  c o u p l e ' s  
r e l a t i o n s h i p ,  K e l l e r  r e c o u n t s  t h e  a l t e r n a t i o n i
S i e  b r a u c h t e  da J '  i e i n e n  A u s d r u c k ,  den s i e  kaum 
,je im Ifunde n-ef l ihrt  und w e l c h e n ,  ohne  d a s e  e s  
g e r a d e  c i n  e i gen 1 1 i cm e s 3 c h i : npf wo r  t wa r ,  do c h
k e i  n r i  c h t e r  Man :i v " n Se i t e  s e i n e r  F r au e r -
t  r 6 g t . ( V I 7 I , 3 6d)
From t h i s  moment  t o  t h e  re cor.  c i l i a  t i on  , t he  c o u p l e  i s  
no l o n g e r  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  t h e i r  r e n o wn e d  l a u g h s ,  
J u s t i n e  o b v i o u s l y  r e a l i z e s  t h a t  s he  i s  a t  f a u l t .
 ^ri & 1 1 i  , o_£ , c i  t , , p . 7 3 .
K e l l e r  wr  i t e  s i
. . . e r  C J u k u n d u s J  e r w e r t e t e  v e r g e b l i c h  e i n  
Z e i o h e n  von  i h r ,  d e s s  a l e  d i e  g e s c h e h e n e  
B e l e i d i g u n g  b e r e u e  und  m r f l c k i u n e h m e n  wttn -  
a c h e ,  w R h r e n d  8 i e  h i e r a n  von  d e n  I h r i g e n  
v e r h i n d e r t  w u r d e  , . . ( V I X 1 , 373  )
I r o n i c a l l y  e n o u g h ,  i t  i a  t h e  a c t i o n s  and c o n f e s s i o n  
of  J u s t i n e ' s  s u p p o s e d l y  c o n s e c r a t e d  p a s t o r  t h a t  a r e  
i n s t r u m e n t a l  i n h e l p i n g  h e r  t o  s e e  how s he  h a s  e r r e d  
i n h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  J u k u n d u s .  I t  s h o u l d  be 
b o r n e  in mi nd t h a t  t h e  m i n i s t e r 8 h a s  be e n  t h e  e p i t ­
ome o f  C h r i s t i a n i t y  t o  J u s t i n e  u n t i l  h i s  a s t o u n d i n g  
c o n f e s s i o n .  When t ho t h e o l o g i a n  r e m o r s e f u l l y  a d m i t s  
t h a t  he ha s  s q u a n d e r e d  h i a  w i f e ' s  moi . ev on u n s u c c e s s ­
f u l  s p e c u l a t i o n s  and t h a t  i t  i s  J u k u n d u s ,  n o t  h e ,  who 
h a s  t h e  r i g h t  a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n ,  a s u c c e s s f u l  
r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  t h e  f s t r a n g f d  c o u p l e  i r c o m e s
8n The f i g u r e  of  t h e  p a s t o r  i n 3 a s ve r l o r c n e  
Lac he n i s  baBed on a c e r t a i n  P a s t  or Le ng  l r  
2flr i  ch , r u t  i n t h e  p o r t r a y a l  K e l l e r  was  t y p i f y ­
i n g  t h e  l i b e r a l  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  P r o t e s t a n t  
c l e r g y m a n  who a t t e m p t e d  t o  c o mb i n e  m a n - o f - t h e -  
w o r l d  l i v i n g ,  p o l i t e  c u l t u r e ,  and t h e  l i t e r a r y  
c u l t u r e  of  t h e  t i m e  w i t h  r e l i g i o n ;  K e l l e r  t r e a t s  
t n r o u g h  t i i s  c h a r a c t e r  t he  s h a l l o w  and g r a n d i l o ­
q u e n t  r e l i g i o u s  mode r n i s m . " - - L a w r e n c e  W a s h i n g t o n ,  
G o t t f r i e d  K e l l e r ' s  L i t e r a r y  Th e o r y  and P o r t r a y a l  
o f  Men CTTn nub 1 i s he d  d o c t o r s  1 d i s s e r t a t  i on , B r own 
U n i v e r s i t y ,  1 9 5 8 ) ,  p . 6 8 .
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p o s s i b l e .  She mus t  c o n c l u d e  t h a t  J u k u n d u s ' s  p o s i ­
t i o n  r e g a r d i n g  r e l i g i o n  and h i s  u n m a t e r i a l i B t i c  
a t t i t u d e  a r e  f a r  more t e n a b l e  t h a n  ner  own.  And 
t h e  Be t wo a t t i t u d e s  h a v e  been t he  p r i ma r y  c a u s e s  
of  t h e  br e akdown of  c o m m u n i c a t i o n  an w e l l  as of  
t h e  s e p a r a t i o n  of  t h e  c o u p l e .  J u s t i n e ' s  s u b s e q u e n t  
d i s a p p o i n t m e n t  i n t h e  r o t e  t y p e  of C h r i s t i a n i t y  
p r a c t i c e d  '-y t h e  P i e t i s t s  - r s u l a  und A g a t h c h e n  
f u r t h e r  c o n t r i b u t e s  t o  he r  b r e a k  w i t h  f c r r a u l i z e d , 
r e l i g i o u s  w o r s h i p .
In t h e  f i n a l  s c e n e  b e t w e e n  J u s t i n e  and J ukun­
d u s ,  when t h e y  me e t  a t  J u s t i n e ' s  g r a n d p a r e n t s  ', we 
l e e r n  t h a t  a c o m p l e t e  r e c o n c i l i a t i o n  I f  p e n d i n g  
"Sob a i d  s i e  e i n a n d e r  g e w a h r t e n ,  k e h r t e  da s  v e r l o -  
r e n  g e w e s a n e  Lscher,  in i h r e  i e n i c h t e r  z u r l i c k ,  und 
s i e  umarmt en und k t t s s t e n  s i  oh h e r z l i c h . "  ( V I I I ,  42 r, )
9 KBs t  e r  makes  t h e  f o l l o w i n '  p e r t i n e n t  o b s e r v a ­
t i o n  a p r o p o s  of  t h e  manner  i n  w h i c h  Jukundus  and 
J u s t i n e  a r e  r e u n i t e d !  " mg u n t e r  dam Zwang der  
a l l g e m e i n e n  Z e i t b e s t r e b u n g e n  d i e  be i d e n ,  d i e  das  
Lac he n v e r l o r e n  h a b e n , s c h l i e s s l i o h  z us a mme n z u -  
f O h r e n ,  muss  d e r  D i c h t e r  den s e l t s a r a s t e n  Z u f & l l  
zu H i l f e  ne h me n ,  n&hml i c h  d a s s  das  O e l w e i b  mi t  
U r s u l a  und Agat . chen i n d e m s e l b e n  Hause  wo hnt  und 
n un am g l e i c h e n  Tape Jukundus  d i e  e i n e ,  J u s t i n e  d i e  
b e i d e n  a n d e r n  b e s u c h t  und s i c h  auf  d i e s e  i!e i a e  d i e  
g o t r e n r . t s n  r a t t e n  f iruien - - A l b e r t  K i i s t e r ,  G o t t ­
f r i e d  K e l l e r ,  S i e u e n  Y o r l e s u n g e n  ( L r i p z i g i  B".' " J . 
TFuT^e7“ rFTa )7 ~ ^ “ TT57—
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W i t h  t h e  r e t u r n  of  t h e i r  " v e r l o r e n e s  L a c h e n " , t h e  
l e i t m o t i v  of  t h i s  K o v e l l e ,  K e l l e r  s h o ws  u s  t h a t  t h e  
o b s t a c l e s  p r e v e n t i n g  a o o m p a t i b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  c o u p l e  a r e  a t h i n g  o f  t h e  p a s t .  I t  s h o u l d  be  
n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e i r  s u c c e s s f u l  r e c o n c i l i a t i o n  
r e s u l t s  n o t  s o  much f r o m t h e i r  own e f f o r t s  a s  f r o m 
e x t e r n a l  i n f l u e n c e s  s u c h  a s  p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n s  
and a c t i o n s  of  o t h e r s
A a t h e y  s t r o l l  t o g e t h e r  i n  t h e  f o r e s t ,  t h e r e  i s  
s t i l l  one  a g g r a v a t i n g  p r o b l e m  t r o u b l i n g  J u s t i n e *  
s h e  h a s  r o t  y e t  r e s o l v e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  r o l e  
r e l i g i o n  s h o u l d  p 1 e y i n  h e r  l i f e ;  s he  k n o ws  o n l y  
t h a t  a f o r m u l i ? . e d  t y p e  of  r e l i g i o n  i s  t o t a l l y  i n ­
a d e q u a t e  f o r  h e r  s p i r i t u a l  n e e d s .  She i s  q u i t e  
o b v i o u s l y  i n a q u a n d a r y  o v e r  t h i s  u n r e s o l v e d  p r o b ­
l e m .  F i n a l l y ,  s h e  a s k s  J u k u n d u s  f o r  a d v i c e  r e g a r d i n g  
w h a t  t h e y  s h o u l d  do w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  f u t u r e  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  t o  w h i c h  he  r e p l i e s  w i t h  a 
r e s o u n d i n g  i c h t s " . He h a c  g i v e n  a g o o d  i n d i c a t i o n  
of  h i s  a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n  i n  t h e  c a u s t i c  s c e n e  
w i t h  t h e  p a s t o r ;  now h o w e v e r ,  he  l u c i d l y  e x p r e s s e s
■ ^ W a l t h e r  Ka h n ,  Themen und  M o t i v e  i n J o t t f r l e d  
K e l l e r s  P r o s a w e r k e n  ( U n p u b l i s h e d  d o o t o r a l  d i s s e r t a -  
t  i on , Un i 've r s i't'y oT i ' e x a s ,  1 S 5 6 ) ,  p .  2 0 .
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h i s  v i e w s  on t h e  m a t t e r .  He f i n d s  h i s  C r e a t o r  i n
t h e  g r e a t  o u t - o f - d o o r s  a nd  w i s h e s  t o  w o r s h i p  Him
n o t  i n  a c h u r c h  a mong  a g r o u p  of  c o m m u n i c a n t #  w h o s e
m a n n e r i s m s  h e  f i n d s  o b n o x i o u s .  He c o n t i n u e s !
I c h  b i n  d e e  a u f d r  i n g 1 i c h e n  We s e n s  u n d  d e r  P l a t t -  
h e i t e n  a l l e r  d i e s e r  H n b e r u f e n e n  rat tde,  d i e  a u c h  
n i c h t s  w i s s e n  und mi  ch d o j h  i mmer  b e h i r t e n  w o l -  
l e n ,  Wenn d i e  p e r  s 8 n 1 i  ch en C e s t a l t e n  a u s  e i n e r  
R e l i g i o n  h i n w e g g e z o g e n  s i n d ,  so v e r f a l i e n  i h r e  
Te mp e l  und  d e r  R e s t  i s t  S c h w e i r e n .  Ab e r  d i e  
g e w o n n e n e  S t i l l e  und Ruhe  i s t  n i c h t  d e r  To d ,  
s o n d e r n  d a s  L e b e n ,  d a s  f o r t b l R h t  u n d  l e u c h t e t . . .  
( V I I I ,  4 2 9 )
a a l d e n s p e r g e r  g i v e s  t h i s  p e n e t r a t i n g  c o m m e n t a r y  on t h e
s i g n i f i c a n c e  of  J u k u n d u s ' s ,  and t h e r e w i t h  K e l l e r ' s
r c l i  r i o u s  b e l i e f  i
. . . J u k u n d u s ,  en q u e l ^ u e  s p a r o l e s  c a t e g o r i q u e s  
p r o c l a m e  l e  d r o i t  q u ' o n t  l e s  homraes de b o n n e  
v o l o n t d ’ e t  de  f r a r c h t  c o n s c i e n c e ,  de r e c u s e r  
l ’ e n s e i g n e m e n t  d e s  r e n s  q u i  p r e t e n d e n  t  l e u r  
i m p o B e r ,  cornet,  l e s  f o n d e m e n t s  i n d i s p e n s a b 1 a s 
de l a  v i e  m o r a l e ,  d e e  h y p o t h e s e s  i n e e r t a i n e s ,  
d o n t  i l s  ne  s o n t  p a s  s t i r  e u x - m e m e s .
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  J u s t i n e  i s  now g r e a t l y  p l e a s e d  by
h e r  h u s b a n d ' s  a d a m a n t  s t a n d ;  e a r l i e r  s h e  h a d  f e l t
h u m i l i a t e d  whe n  J u k u r . d u s  made  a s i m i l a r  d e c l a r a t i o n
t o  t h e  p a s t o r .  She r e a l i z e s  now t h a t  " s i e  i h n  i f i n g s t
s o  o f f e n  h l t t e  zu i h r  s p r e c h e n  h R r e n  k f t n n c n ,  wenn  s i e
^ o a i d e n s p a r g e r ,  _0 £ . c i t . ,  p .  193
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s i c h  e b e r  i hm ki i vf  r t r a u l  h a t t e  a l s  " i n e m  K i r e  h e n -
man i i e . ” ( VT I T,  43  0 ) In f a c t ,  s he  ri ow i s  d e s i r o u s
of  h a v i n g  h i m e x p r e s s  h i s  v i e w s  i n  c o p i o u s  d e t a i l ,
f o r  s h e ,  a t  l o n g  l a s t ,  s e n s e s  t h a t  s h e ,  t o o ,  c a n
f i n d  s o l a c e  i n  t h e  same r e l i p i o u e  c o n v i c t i o n  t h a t
12n e r n u 31 a r. d o x p r  r i s e s .
K e l l e r  l u c i d l y  p o r t r a y s  t h e  l a c  t i n . "  r e l a t i o n ­
s h i p  me t w e e n  J u k u n d u s  and J u s t i n e .  he n a me s  t he  
c o u p l e ' s  t wo c h i l d r e n  J u s t u s  and J u k u n d e .  r r m a t i n -  
i ;e r  o b s e r v e s  t h a t  K e l l e r  1 bus  a s s i g n s  n dem Kna he n  d a s  
i . e c h t ,  d e n  Ma doner :  d i e  n*- i t e  r k e  i t  . . . w
K r-1 1 o r  a ] s o a p p r i s e s  u s  t  h a ■ b o t h  c )i i 1 d r f  r. i n ­
h e r i t  t h e  i n f e c t i o u s  l a u d a t o r  of  t h e i r  p a r t n t s .  I t  
i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t.ne a b i l i t y  t o  s m i l e  and l a u  ?h 
h a s  ; c r :u  i ne s \ m p t o n a t i o  s i /. i f i c a n c e i n  t h i s  Nove  l i e  
a s  w e l l  a s  i n  Pan 3 i  n n f: t a i c h t  .
T h i s  ovi -1  l e  b e a r s  a c l o s e  r e s e m b l a n c e  t o  D i e -  
t e g e n  in I h a :  \ h r  h e r o i n e s  o ; b o t h  w o r k s  f e e ]  t h a t
1 h a v e  a c l a i m  on  t h e i r  " a l e  c o u n t e r p a r t s .  ? e h -
r  e r. d d r  aw s t h e  f o l l o w  i n  - a n a l y s i s !
1 2 U r s u l a  ( i n  t h e  P’ o v e l l e  of  t h a t  t i t l e )  ma k e s  a 
s i m i l a r  c h a n p e  i n  h e r  r e l i g i o u s  r e l i e f s  wh i c h  e n a n  l e s  
h e r  t o  m a r r y  b a n a l i  J y r  a nd  t o  a c c e p t  h i s  way of  l i f e .
1  ^ h r m s l i n r t e r ,  ojj. c i  t . , p . f i t .
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l u t  i g tom ' i e r i e n ,  n o c j ^ t e  s i e J u s t i n e  i h r e n
J u k u n d  i wi e  e i n  '11 a smann c he n e i n p a c k e n ,  ohne
zu b e d e n k e n .  w i e  dem Warn.e d a h e i  urns :I e r z  a e i n  9 »
m u s s .  D i e s e n  lug t e i l i  s i e  m i t  K u n g o l t o h e n ,  
d i e  i h r e n  D i e t e g e n  l a n . re d e i t  w i e  e i n e  S a c h e  
f u r  s i c h  b e a n s p r u c h t , ^
Bo t h  of  t h e  women i n v o l v e d  a r e  e v e n t u a l l y  d i s a b u s e d  
of  t h e i r  p r e c o n c e i v e d  r o l e s  o f  a u t h o r i t y  a nd  l e a d e r ­
s h i p ,  On ] y a f t e r  t h i s  c h a n g e  t a p e s  p l a c e  d o e s  K e l ­
l e r  p e r m i t  an a m i c a b l e  r e l a t i o n s h i p  t o  e x i s t  i n 
w h i c h  b o t h  y o u n g  women c a n  f u l f i l l  t h e i r  r o l e s  a s  
w i v e s  ar. d m o t h e r s .
1 4 -  . nf r i t z  .-eh r e n d ,  J o t t f r i e d  K i l l e r s  ’ V e r l o r e n e s  
La c h e n ' , " De u t s c h e  S t u d i e n ,  I I  ( 1 9 3 6 - 3 ' ) ,  1 0 9 ,
JHAFTKR X I I
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Thi B i n v e s t i g a t i o n  ha s  a t t e m p t e d  t o  d i s c o v e r  i n  
K e l l e r ' s  H o v e l i e n , w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  D i e  L e u t e  
von Se l dwy l a  , s i g n i f i c a n t  a s  w e l l  a s  r e c u r r i n g  r e l a ­
t i o n s ' n i p s  w h i c h  f u r n i s h  i n f o r m a t i o n  wi t ! )  r e s p e c t  t o  
t h e  a u t h o r ' s  " p o e t i c  n e r s o n  a 1 i t y " , The o b j e c t i v e  h a s  
b e e n  t o  u n c o v e r  h i t h e r t o  u n e x p r e s s e d  i d e a s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  ma j o r  and l i n o r  r e l a t i o n s h i p s  f o u n d  i n  K e l l e r ' s  
w o r k s .  F u r t h e r m o r e ,  i t  has  b e e n  our i nt er ;  t t o  show 
t h a t  t he  r. a' . urc  n o l o  i n t hr- sr  w r i t i n g s  i s  a d e c i d e d l y  
p o s i t i v e  c h a r a c t e r ;  t h i s  f a c t  l ias r e c e i v e d  f a r  t o o  
l i t t l e  e m p h a s i s .
Our 3 t u dy  has  shown i n a t  t h e  m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n ­
s h i p s  in K r l l e r ' s  s t o r i e s  a r p c o n c e r n e d  w i t h  s u c c e s s f u l  
and u n s u c c e s s f u l  c o u r t s h i p .  Th e r e  ar t  m a r r i a g e s  b o t h  
o f  a happy  arid an unha ppy  v a r i e t y .  The rot.  h e r - s o n  r e ­
l a t i o n s h i p  o c c u r s  s e v e r a l  t i me B i n  t h e  n a r r a t i v e s .
Tii e r e  a r e  b r o t h e r - s i s t e r  and f  a t h e r - d  au ght  e r r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e .  P l a t o n i c  f r i e n d s h i p s  
F l a y  no  r o l e  i n  t he  wo r k s  u n d e r  d i s c u s s i o n .  Onl y in
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t h e  c a s e  of  John Kabys  and Frau L i t u m l e i  ( Per Schrnled 
s e i n e s  0 l u o  ke s ) do we f i n d  an i r r e f u t a b l y  c l a n d e s t i n e  
af  f a i r  .
G - e n e r a l l y ,  t he  woman i s  t h e  more d o mi n a n t  f i g u r e  
i n  t h e  m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n s h i p s  i n  K e l l e r ' s  !i ove  l i e n . 
Y e t ,  t h e r e  a r e  nume r o us  in s t a n c e s  whe r e  t h e  c o n / e r s e  
i s  t r u e .  In Pan l erat  , der  S c h m o l l e r  we f i n d  t h a t  t h e  
h e r o  of  t h e  same name i s  an u n r u l y  y o u t h  who c a u s e s  
hi B mo t h e r  and s i s t e r  t o  c o n f o r m t o  h i s  wh i ms .  Y i g g i  
( Di e  m i s s b r a u c h t e n  Li e b e  s b r l e f e ) d o m i n a t e s  h i s  g e n t l e  
w i f e ,  Ir i 1 1 i , u n t i l  he c o e r c e s  her  t o  l e a v e  h i m.  
Di e t e g e r :  ( ir: t he  IT o ve 11 e of  t h a t  t i t l e )  i s  s u b s e r v i e n t
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t o  K u n g o l t  t h r o u g h o u t  much of  t h e  s t o r y .  Tie know by 
h i s  and he r  de me anor  aa t h e  work p r o g r e s s e s  t h a t  he  
i s  g r a d u a l l y  hut  s u r e l y  a s s u m i n g  t he  r o l e  of  a s c e n ­
d a n c y .  And,  c f c o u r s e ,  h e .1 n ir. c o mp l e t e  c h a r g e  at  
t he  c o n c l u s i o n  cf  t h e  n a r r a t i v e .  Don ’o r r e a  ( i i  t he  
! ove I I e of  t ha t  t i t l e  ) a - ■ p e a r e, q u i t e  d o c i l e  i n  h i s  
r e l a t i o n s h i p  wi th.  lonr.  a ; > n i z a  u n t i l  he r e t u r n s  home 
a f t e r  e. pr e s ume d b u s i n e s s  t r i p  and f i n d s  n o t  o n l y  
t h a t  h i e  d i r e c t i v e s  ha v e  gone  u n h e e d e d  b u t  t h a t  h i s  
w i f e  i s  g u i l t y  of i n f i d e l i t y .  He t he n  c i v o r c ■s he r  
and s u b s e q u e n t l y  has  he r  h a n g e d .  l e b i z o  ( Di e  J u n g ­
f r a u  und der  T e u f e l )  r u l e s  h i s  p r i c e l e s s  w i f e  e ve n
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t o  t h e  e x t e n t  of  f o r c i n g  h e r  t o  b e g i n  a j o u r n e y  t h a t  
she  knows  p r e s a g e s  e v i l *
A r e l a t i o n s h i p  r a t h e r  s i m i l a r  t o  t h a t  in Di e  t e g e n  
e x i s t s  b e t w e e n  J ukundus  and J u s t i n e  ( Das  v e r l O r e n e  
Lac he n ) .  J u s t i n e  i n f l u e n c e s  Jukundus  a g a i n s t  h i s  
w i l l  t o  wo r k  f o r  t h e  I l o r  f a m i l y ;  h o w e v e r ,  i n t he  
f i n a l  er. a l y  s i s ,  he wi n s  he r  < v c r t o  h i s  own way of  
e a r n i n g  a l i v i n g  as  w e l l  as  f o h i s  own c o n c e n t  of'  i  .  > 4
r e l i g i o n .  7r 8 u 1 a ( i n  t h e  '' o v e . : e of  t h a b t i t l e )  i s  
s i  mi l a r i ’ i n f l u e n c e d  by u a n s l i  ly r , f o r  she e v e n t u a l l y  
r e j e c t s  the f u n d a m e n t a l  t* l i e f s  he I f  by he r  rarer:  t s  
a n d ,  a f t e r  o o i ; i n .* t o he r s e n s e s ,  e n : r a c e s  t h e  r e l i g i o u s  
t e n e t s  h e l d  ' y h a n s l i .  S t r a p i n s k i  ( K l e  i de r n a c h e n  Le ut e  ) 
d o e s  d o ’ o c c u p y  t h e  r o l e  o: l e a d e r s h i p  i n  h i s  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  f r t t c h r n  u n t i l  she d e c i d e s  t ha t  he i s  w o r t h y  
of  her l o v e ;  t he :  c ; o  g i v e s  him t h e  r e i n s ,  l i t e r a l l y
and f i g u r a t i v e l y .  As a c o n s e q u e n c e ,  we o b s e r v e  t h a t  
the  mal t  i s ,  o r  qui t ' -  o f t e n  b e c o m e s ,  t he  d o m i n a n t  
f  i gu re i n  t he  :nel r -  f e.-: a le r e l a t i o n s h i p s  i n K e l l e r ’ s 
H o y c l i e n  . It. a n ’.’e a r s  t o  us  t h a t  b o t h  t h e  w e a k - k n e e d  
r o l e  of  t h e  mal e  i n  t h e s e  wo r ks  and t h e  d o mi n a n t  r o l e  
of  i ht  f e m a l e  have  f r e q u e n t l y  b e e n  o v e r - e m p h a s i z e d ,  
rnd^e-d,  i n a !'c 1 i f  r Ian s e n s e ,  many of  t h e  men i n
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t h e s e  v.’o r k s  s h o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  n e g a t i v e  f i g u r e s .  
S i n c e  a r a t h e r  l a r g e  n u m b e r  o f  t h o s e  f r e q u e n t l y - t e r m e d  
n e g a t i v e  c h a r a c t e r s  be c o n e  s u c c e s o f j 1 l y  i n t e g r a t e d  a n d  
p r o d u c t i v e  m e n h e r  a o f  s o c i e t y ,  t h e y  s h o u l d  m o s t  a s s u r e d ­
l y  b e  v i e w e d  a s  p o s i t i v e  i n d i v i d u a l s ,  n o t  n e g a t i v e  o n e s .
Of  t h e  i m p o r t a n t  m a l e s  who  c a n  b e  c o n s i d e r e d  p a s s i v e
i n  t h e i r  r r 1 a !. i  ' n n v  i 4 a m e m b e r s  o f  Mir. f a i r  s e x  a r e  F r i t z  
/ ”( F r a u  :<<■ g e  1 Amr a i n un u i h r  J u n g s  t e r ) ,  J o u s t ,  r r  i d o l  i n ,
a n d  D i e t r i c h  ( D i e  d r e i  g e r e c h t e n  X a m m a c h e r ) ,  P i n e i s s
* r t  \a n d  t h e  B e g u i n e  ( Sp i  e g e 1 ,  i a s  X a t z  c h e a  ) ,  V i  g g i  a n d
♦ »
K a t t e r  ( Di e  m i a s .. r an c h t  en L l c b e B c i ’ i e f  e ) ,  a nd  t h e  t wo  
' y a z i n t - .  :< oy  s ( u g c n i a  ) .  I t  i s  a l s o  I n t e r e s t i n g  t o  
n o t i c e  t Ji a f h e l l e r  d o e s  i: o t a l l o w  d i s t a s t e f u l  p e r s o n s  
t o  h a v e  c h i l d r e n ,  w i t h  the n o t a b l e  e x c e p t i o n  of  John 
K a by s and F r a ,  Lit.  un l e i .  P i r h a r s  I  h e most  o b v i o u s
tt;ni l e  o:  t h i s  o c c u r s  L ri ur: ri M a t t e r ' s  n t r r i a / e  .
? 1h  c b a r  a c  t<. r s w h o s e  a t t i t u d e s  a n d  a c t i o n s  a r e  u n r q u i -  
v o c a  1 1; f r o w n e d  u p o n  i p h e l l e r  a t  v a r i o u s  3  t a  g e  s ,  h u t  
wii o e v e n t u a l  1 p J c / f  l o p  i  n t  •- b t f  r 1 i n  : r e r s on a 1 i  t i e  a , 
a r e  p e r m i t t e d  t o  e n j o y  a h a p p y  m a r r i a g e  w i t h  c h i l d r e n .  
N o t e w o r t h y  e x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  a r e  F r i t z  ( i ’ r a u  he  - e l  } ,  
S t r a p  i n  s k i  ( K l e i  d e r  m a c h e  11 L e u t e ) ,  V i l h e l m  ( L i e b e a b r i e f e ) ,
Tf
Kun p u l  t. ( D : *- t * g v. n ) , a n d  U r s u l a  ( i n  \ , h e h o v e  l i e  o i ‘ t h a i
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t i t l e ) .  7fe o b s e r v e  t h a t  n o  r r e n t l o :  i s  mo d e  t h a t
r e  n r o a c h a b l e  c o u p l e s  s u c h  a s  V i g y i  a nd  K a t t e r  ( L i e b e s -
tf
b r  i  e f  e ) a n d  Z u s  a n d  D i e t r i c h  ( K a m m o c h e r )  h a v e  a n y  
c h i l d r e n .
T h e  d i d a c t i c  e l e m e n t  i s  f o u n d  f r e q u e n t l y  i n  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a l e - f e m a l e  r ' 1 * t  D m s h i n s .  T h e r e  
i s  f . ■ i m o t  K u - a o r .  v a r i e t y  , a s  o • r. s  p i c u  o u s  l y  f o u n d  i n  
F r a u  R e b e l ' s  c a r e f u l ,  t h o u g h  t a c i t ,  r e a r i n g  o f  F r i t z  
( F r a u  H e g e l  ) , a n d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D i e t  e g o n  
a n d  K u n  g o 1 1 ' s m o t h e r  ( D i e t e g e n ) ,  T h e r e  i s  t h e  i n ­
s t r u c t i v e  r e l a t i o n s  n i r- b e i  w e e : l o ' c r s ,  a s  e x » m p 1 i  f  i  e d
b y  D i e t r  t*er 1 s . so -■ r i n g i i h  l u *  n c e * • T u n o 1 1 , a n d  h e  t w e e  :i 
a - a r r  i  e d c o u p l e ,  a s  e x h i b i t e d  b; J u k u n  d u s  ' nan n e r  o f  
g u i d i n g  d u s t  i n c .  I n s '  r u c t i o n  o f  a r o n - n o r a l  n a t u r e
o ■ ■ u r  s w h e n  S a l o m o n  D r i L a n d  v o j j t  v ori - r e i f e n s e e )  
t e a c n e  8 i r a a r a u c  k e  b o w  t o  p a i r . 1, a  r i d i  n h o r  s e  •
T r u s t ,  o r  a l o c i :  t i u -  r e o !  , l a y s  i t s  n l < -  i n  c e r t a i n
c o n t a c t s .  T h a t  q u a l i t y  i f mu c h  i n  e v i d e n c e  i n  t h e  
f  o 1 1  ow i n g r e 1 a t  i o n  n . i p s : (1 ) F r a n  ■< e f-r 1 _ - r i t  z ( F r a u
i-l e g e  1 ) ; (?. ) 3 a l i - V r f r j c h e n  ( f i o n r - o  u n d  -lu 1 i  a a m f  d em
D o r f e ) ;  ( 3 )  S t r a p  i n s k i - M e t t o h e n  ( K l e i d e r  ma c  n a n  L e u t e ) ;  
( 4 ) i’ or > s t e r - T T i  f  e  ( D i e t e y e n  ) ;  a n d  - u g e n  i a  - 1 h e  u y a z i n t h  
1'Oyp ( b : 1 - e n i  a  ) . D o n  i o r r e a  ( i n  t h e  H o v e  l i e  o f  t h a t
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t i t l e )  b e l i e v e s  t h a t  he has  a f a i t h f u l  wi  f e i n  Donna  
F e : . i t a  u n t i l  he r e t u r n ?  f r om a t r i p  end s u d d e n  i y  
l e a r n s  of  h e r  v i l e n e s s .  In c o n t r a s t  t o  l^on C o r r e a .  
Sr wl n  A l t e n a u e r  ( R e f i n e  ) i s  u n a b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  
h i s  d e v o t e d  w i f e  i s  f a i t h f u l  t o  h i m.  As a r e s u l t  o f  
h i s  l a c k  o f  f a i t h  and R e g i m e ' s  i n t e n s e  d e s i r e  n o t  
t o b e s m i r c h  !; i a name,  s he  t a k e s  i t  r own l i f e .
Po a s e s s i  v e n e s a i s  shovu by F r a .  He g e l  t o wa r d  
F r i t  i  ( Fr a  u c ge 1 ) ( : y b o t h  Sa 3 i  and 'rf -nchet i  (Romeo
u n d *1 u 1 i  a ) , v y Zus ( Ka mma i he r )  ir. h r r r e l i d . i  or. jh ip 
wi t'n e r t h r e e  s u i t o r s ,  ' ■ t he  ?e .;>.i in© as  she  
c  ortip Is t e  l y d on in a t e  s P i i . e  i s r ( Ktit z c  hen ) , and by
ft ,
Y u n £ o 11 1 s o f  Di o t e  -er. \ i  n t h e  s t o r y  t h u s
e n t i t l e d ) .  The r e l a t e d  e m o t i o n  o'" p e a l o u s y  i s  n o t  
a t r a i t  f o u n d  o f t e n  in t he  Rove l i e n .  e x c e p t i n g
H ff
3 o hn i ( K l e i d e r  n a c h e n Le u t e ; , Kun , - o l t  ( D i e t e g e n  ) ,
tt
and p e r h a p s  Adam Li Lurnl e i  (Der Sc h mi e d  s e i n e s  l l u c k e s  ) ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t • i n d p r r 3 o r, s in K e l l e r ' s  wo r k s  
who e x h i b i t  t h i e c h a r a c t e r i s t i c  m a r 1: e d 1 \ ,
Our s t u d y  has  f u r t h e r  shown t h a t  t h e  l o v e  w h i c h  
c h a r a c t e r i z e s  many o f  K e l l e r ' s  f i g u r e s  of’ t e n  r e s u l t s  
i n one p e r s o n ’ s s u b o r d i n a t i n g  a l l  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  
t o  t he  g o a l  of  h e l p i n g  a n o t h e r .  T h i s  s e l f - s u b o r d i n a ­
t i o n  d o e s  n o t  g e n e r a l l y  t a k e  t ne  f o r -  of s t u p e n d o u  s
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s a c r i f i c e  or r i s k  o f  o n e ' s  p e r s o n a l  s a f e t y ,  P a r . k r a z ’ s 
mo t h e r  and s i s t e i  s p i n  a l l  1 h<= more f u r i o u s l y  b e c a u s e  
o f  t h e  y o u t h ' s  s e l f  i s  w e y e ,  r r a u  R e p e l  a v o w s ,  a f t e r  
F r i t z  s a v e s  ne r  f r o m  t h e  a d v a n c e s  of  t h e  f o r e m a n ,  t h a t  
s he  w i l l  d e v o t e  her e n e r g i e s  h e n c e f o r t h  t o  c a r i n p  f o r  
he r  you r i pes t  s o n ' s  d e v e l o p m e n t a l  r:r e d s .  ' e t t c h e n ,  
upon l e a r n i n g  o f  St  rap in s k i ' s  t r u e  w o r t h ,  i s  w i l l i n g  
t o  make t he  s a c r i f i c e s  n e c e s s a r y  t o  be c ome  h i s  w i f e  
and t o  d o  a l l  in tier po we r  t o  r e n d e r  hi m a s u c c e s s ­
f u l  c i t i z e n .  I r i t l i  ( L i e Le a b r i e f  e ) t a k e s  shame upon  
h e r s e l f  in o r d e r  + o , r o v r r. t  V i z  "  i r on b e o on i n p; t he
l e  uph in p« t  ock of  t h e  com • •uni ty • Di© t e  pen ( 1 r. t he
»■ \ n■. o ve 1 1 e by t  nf si . :u >> a.me ) st» i s  t o  s e r v e  Fun r o 1 1 a s
b e s t  he car. s i n c e  sue  s a v e d  h i s  l i f e ,  and J u k u n d us  'a 
mo t h e r  mtices e v e r y  n e c e s s a r y  e f f o r t  f o r  t h e  p u r p o s e  
of  o b t a i n i n g  a f i n an c i a l  l y -  s e  c u re and ha "py marr i a  pe 
f o r  ii er  s o n .  J r s u l a  ( i n  t h e  h o v e 1 1 e o f  t h e  same n a me ) ,  
who d o e s  r i s k  her own l i f e ,  v e n t u r e s  o n t o  t h e  b a t t l e ­
f i e l d  i n o r d e r  t o  be w i t n  end t o  c a r e  f o r  h e r  s w e e t ­
h e a r t ,  i i a i . s l i ,
K e l l e r ,  as  a m a g n i f i c e n t  w r i t e r ,  d o e s  n o t  c o n c e r n  
h i m s e l f  w i t h  i d e n t i c a l  p r o b l e m s ,  no r  d o e s  1.3 c r e a t e  
i d e n t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  h i s  N o v e l l e n , S t i l l ,  we 
have, n o t i c e d  a number of  r e c u r r e n t  u n d e r l y i n g  i d e a s
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i n  t hem w h i c h  r e f l e c t  h i s  p h i l o s o p h y  of  l i f e ,  h i s  
c o d e  of  e t h i c s ,  and h i s  i n v e t e  r a t e l y  o p t i m i s t i c  
n a t u r e ,  wh i c h  i s  f r e q u e n t l y  t e mp e r e d  by h i s  d e l i g h t ­
f u l l y  humo r o us  d e p i c t i o n s  of  c h a r a c t e r  and d e s c r i p ­
t i o n s  of  s e t t i n g s #  As one  w o u l d  e x p e c t  o f  a g r e a t  
b ' o v e l l e n d i c h t e r , b o t h  t h e  p l o t s  and t h e  s i t u a t i o n s  
wh i o h  K e l l e r  e v o l v e s  ar e  u n i q u e .
By c a r e f u l l y  e x a m i n i n g  ma n y  0 1  K e l l e r ’ s m a j o r  
a n d  m i n o r  m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n s h i p s ,  wo  h a v e  a t t a i n e d  
a f u l l e r  u i i d o r s ’ ar, d i n p  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s s o c i a t i o n s .  
K e l l e r ' s  p e n e t r a ;  i n r; a n d  f  ■ c 11 e m a n n e r  o f  m i r r o r i n g  
n u m e r o u s  f a c e t s  o 1' p e o p l e ' s  b a s i c  n a t u r e s  i s  of  i n ­
e s t i m a b l e  v i l  j c  i n e 1 i f  -;  v e c u 3  i n t r i n s i c  i n s i g h t  
i n t o  o u r  own r e l a  t i e r s  h i p s ,  a s  w e l l  a s  i n t o  t h o s e  o f  
o t h e r s  .
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